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WOORD VOORAF 
Raadpleging van de meer recente sociaal-wetenschappelijke literatuur 
inzake de massa-communicatie leidt tot twee conclusies: de belang-
stelling van de sociologie en andere sociale wetenschappen voor het 
massa-communicatiefenomeen is waarlijk niet gering; desalniettemin 
schijnt er sinds de in de laatste publicaties van Festinger (19^7) en 
Klapper (1960)' bereikte mijlpalen op het stuk van de theorie-
vorming nauwelijks enige voortgang te zijn geboekt. 
Bijna aan het eind van de hopelijk slechts zeven magere jaren wil 
deze studie een bijdrage leveren tot een sneller afleggen van de nog 
vele mijlpalen tellende weg naar de sociologie van de massa-com-
municatie. De betekenis van deze bijdrage kan hooguit gelijk zijn aan 
die van de nijvere werkbij tussen een menigte van honingverzame-
lende soortgenoten. In de hoop aldus enige cellen in de honingraat 
der sociologie van de massa-communicatie te helpen vullen, hebben 
we aan deze studie twee doeleinden gesteld. Enerzijds zal worden 
gepoogd te demonstreren hoe naar onze mening door gebruik te 
maken van methoden en reeds verkregen resultaten van een viertal 
benaderingswijzen een verdere uitbouw van de sociologische kennis 
van het massa-communicatief gedrag kan worden verkregen. Ander-
zijds werd een — helaas zeer globale — sociologische studie onder-
nomen van een concreet massa-communicatieprobleem (de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de nederlandse katholieke dagbladpers) 
om een indruk te krijgen van de strategische betekenis van de vier 
door ons als hulpmiddelen bedoelde benaderingswijzen bij de socio-
logische bestudering van het zo veelomvattende massa-communicatie-
verschijnsel. Dat wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
hier hand in hand gaan zal nog blijken en volgt overigens uit de aard 
van de sociologie. 
Niet alleen om het karakter van deze wetenschap en haar bruikbaar-
heid voor de massa-communicatie te verduidelijken, maar ook om een 
aantal in de hedendaagse sociologie aan de orde zijnde discussie-
punten te kunnen bespreken wordt in hoofdstuk 1 ruim aandacht 
geschonken aan de eigen benaderingswijze en de belangrijkste be-
grippen van de sociologie. Deze in hun onderlinge samenhang om-
schreven concepten weerspiegelen uiteraard onze opvattingen over 
de sociologie. 
Hoofdstuk 2 betreft — naast een aantal begrippen uit de algemene 
communicatietheorie - de vier benaderingswijzen met behulp waar-
van naar onze mening een wat meer systematische sociologie van de 
massacommunicatie kan worden bereikt. Deze vier studiegebieden 
— resp. de (sociologische en sociaal psychologische) vooral op het 
effect van de massa-communicatie gerichte studies, de cybernetica, 
de 'theory of cognitive dissonance' van Festinger en de kennis-
sociologie — houden zich alle bezig met de communicatie en/of voor 
dat verschijnsel relevante andere aspecten van de realiteit. Het is onze 
mening dat kennisname van hun benaderingswijze en resultaten 
vruchtbaar kan zijn voor de ontplooiing van een sociologie van de 
massa-communicatie. Nadrukkelijk zij er op gewezen dat wij niet 
streven naar een synthese van deze vier terreinen van studie. 
Tot slot zullen we in hoofdstuk 3 pogen om - mede op grond van 
hetgeen in de twee voorgaande hoofdstukken is besproken — aan de 
hand van door anderen overwegend ten behoeve van reclame-
doeleinden verzameld cijfermateriaal uitspraken te doen over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de nederlandse katholieke dagblad-
pers. Gezien de godsdienstige en levensbeschouwelijke differentiatie 
der nederlandse samenleving en zijn consequenties voor de structuur 
van onze dagbladpers (en overige massa-communicatoren), zal aan 
het begin van dit hoofdstuk ruime aandacht aan de zo verguisde, maar 
sociologisch gezien (nog steeds) belangrijke verzuiling worden ge-
schonken. 
Anticiperend op de enigszins verschillend gerichte belangstelling 
voor deze materie (sociologen en 'persmensen') is dit laatste hoofdstuk 
zo geredigeerd dat het gelezen kan worden zonder kennisname van 
de beide voorgaande. De uitsluitend om de practische problemen 
van de katholieke dagbladpers bekommerde lezer kan desgewenst 
volstaan met de lezing van hoofdstuk 3. De ook in het ruime kader 
van de sociologie der massa-communicatie geïnteresseerde lezer zij 
voor wat betreft de nadere explicitering van samenhangen met 
(vooral) het vorige hoofdstuk verwezen naar de notities, behorend 
bij het laatste hoofdstuk. 
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N O T I T I E S 2Í3 
H O O F D S T U K I 
S O C I O L O G I E 
Ten einde duidelijk te maken onder welk opzicht het dagbladwezen 
object van onze aandacht is geweest, dient uiteengezet te worden 
wat de sociologische benaderingswijze inhoudt. 
Zulks is echter niet de enige reden voor het schrijven van dit hoofd-
stuk. Enerzijds is de sociologie een nog betrekkelijk jonge weten-
schap, tengevolge waarvan elke bezinning op haar eigen aard vruchten 
kan afwerpen voor een adequatere benadering van de realiteit. Ander-
zijds noopt de eigen aard van de sociologie, ook nadat het stadium 
der volwassenheid is bereikt, tot een voortdurende bezinning en 
herformulering van hetgeen zij tot object van studie heeft. 
Voorgaande overwegingen zijn mede ontsproten aan ons streven om 
voor socioloog èn leek minstens een verstaansbasis te formuleren. 
Of en inhoeverre onze visie op de sociologie in de loop der tijden 
door de feiten zal worden bevestigd dan wel weerlegd, kan op dit 
moment niet worden bepaald. Het is wellicht goed er in dit verband 
op te wijzen dat de sociologie als zodanig niet equivalent is aan wat 
de huidige sociologen doen en denken. Geen zinnig wetenschaps-
beoefenaar zal evenwel stellen dat het sociologisch kunnen zijn eind-
punt heeft bereikt, hetgeen overigens van alle wetenschappen gezegd 
moet worden2. 
PAR. I - HET FORMEEL OBJECT IN DE WETENSCHAP 
Nagenoeg iedereen heeft wel een min of meer vage notie dat de 
sociologie de mens in de samenleving bestudeert. Men onderkent 
eveneens dat de psychologie de economie en andere wetenschappen 
zich 'ergens' met de mens, zijn gedrag en de gedragsbepalende 
factoren bezighouden. Wat evenwel de specifieke kenwijze der 
verschillende wetenschappen is, onderkent men in het dagelijks 
leven zelden, omdat men in het practisch handelen meestal niet 
bewust aspectueel — althans niet langs de lijnen der bestaande weten-
schappen — denkt. In de wetenschapsbeoefening en in de benutting3 
van wetenschappelijke kennis is de onderkenning van het aspectuele 
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karakter een fundamenteel vereiste om tot goede resultaten te komen. 
Ons thans beperkend tot een antwoord op de vraag wat de sociologie 
scheidt van de andere sociale wetenschappen, dient eerst duidelijk te 
zijn wat wetenschap is. Door de voor de buitenstaander helaas 
(noodzakelijkerwijs?) onbegrijpelijke terminologie en procedures die 
in de wetenschappen worden gehanteerd, is het wetenschappelijk 
bedrijf voor velen een mysterie. Doelmatige inpassing van weten­
schappelijke kennis in de samenleving eist niet alleen dat het inder­
daad vaak onnodig gecultiveerde vakjargon tot zijn minimale pro­
porties wordt teruggebracht om opdrachtgevers en andere beleids­
mensen niet af te schrikken, maar ook dat de door velen ervaren of 
veronderstelde kloof tussen wetenschap en gezond verstand wordt 
overbrugd. 
„Wetenschap is een meer bijyondere en meer eminente wijze van 
weten (dan de esthetische ontroering, с м . ) : ze is methodisch ver­
worven en kritisch verantwoorde zekerheid aangaande de zijnden"*. 
Het onderscheid met de 'normale' kennis schijnt dus uitsluitend te 
liggen in de manier van verwerven en verifiëren van kennis m.b.t. 
een bepaald stuk of aspect van de realiteit. Het verschil tussen 
wetenschappelijke en ervaringskennis kan de facto wel 'overdrachts-
moeilijkheden' inhouden, maar beide 'soorten' kennis hebben dezelfde 
feiten - n.l. bron (de werkelijkheid) en denkvermogen - gemeen-
schappelijk, zodat het beter inzichtelijk maken van wetenschappe-
lijke kennis voor de leek 'slechts' een kwestie van perfectionering der 
overdracht lijkt te zijn. Deze principiële verstaanbaarheid van de 
resultaten van wetenschappelijk denken voor het gezond verstand 
is des te aannemelijker als men bedenkt dat het pre-wetenschappelijke 
inzicht van het gezonde verstand het wetenschappelijk denken heeft 
voortgebracht. 
Wetenschappen ontstaan kennelijk doordat ons kennen zich in zijn 
wijze van kennisverwerving aanpast aan eigenaardigheden van de te 
bestuderen realiteit. Zo is uit de 'ontdekking' dat de mens voor een 
groot deel een product van zijn omgeving is een benaderingswijze van 
de mens en zijn gedrag ontstaan, die men thans sociologie noemt en 
die zich in de selectie en bestudering van feiten laat leiden door onze 
sociale bepaaldheid, zoals die de facto verloopt, onder voorbijzien 
van andere wijzen, waarop ons gedrag wordt beïnvloed. Voor alle 
andere - in dit geval - menswetenschappen geldt m.m. hetzelfde. 
Juist dit verschil in de wijze van kennen onderscheidt de weten-
schappen van elkaar. Zulks niet alleen in die zin dat de verschillende 
wetenschappen verschillende realiteiten bestuderen, maar ook dat 
een aantal wetenschappen dezelfde realiteit op een verschillende 
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manier bestudeert. Hiervan vormen de sociale wetenschappen een 
goed voorbeeld. Psychologie, recht, economie en sociologie be-
studeren alle het menselijk gedrag. Hun onderscheid ligt juist in de 
wijze, waarop ze dat gedrag als object van kennen benaderen. 
Een dergelijke aspectuele benaderingswijze zegt Dahrendorf, sprekend 
over het object van de sociologie, ,,ist zunächst und vor allem ein 
Mittel zum Zweck der Rationalisierung, Erklärung und Kontrolle 
eines Ausschnittes der Welt, in der wir leben" s. 
Aan de voor elke wetenschap specifieke wijze van bestuderen ligt 
wat Strasser noemt 'een methodische idee' ten grondslag6. 
Deze 'bij voorbaat bedachte weg'7 — door anderen wel het formeel 
object van een wetenschap genoemd — houdt weliswaar t.o.v. de 
totale ervaringskennis een zekere 'dematerialisatie'8 in, „maar deze 
formele abstracties blijven een trouwe weergave van waarneembare 
delen of aspecten van een gegeven realiteit"3. Ook mag men niet 
zonder meer stellen dat dergelijke 'gedématerialiseerde' feitenkennis 
strijdig is met of ongrijpbaar voor het intuïtieve gezonde verstand. 
Immers het is vanuit deze ervaringskennis dat de (behoefte aan) 
wetenschap ontstond. Kennelijk geeft de dagelijkse ervaring ons aan-
leiding om de ons omringende werkelijkheid vanuit diverse gezichts-
hoeken of een bepaalde gezichtshoek te benaderen. (Strikt genomen 
is dat wat men het gezonde verstand noemt niet gelijk aan ervarings-
kennis. Het gezonde verstand is een onderdeel van de ervaringskennis 
en kan omschreven worden als de kennis die het streven van het 
menselijk handelen begeleidt). Juist het feit dat onze dagelijkse 
ervaring tot dergelijke 'formaliseringen' aanleiding geeft, maakt het 
noodzakelijk voor de wetenschapsbeoefenaar om zich voortdurend 
op het formeel object van 'zijn' wetenschap te bezinnen, omdat hij 
zich - ondanks zichzelf— in een cirkelredenering bevindt: op grond 
van de ervaren feiten meent elke wetenschapsbeoefenaar en dus ook 
de socioloog een bepaalde ziens- en benaderingswijze te moeten 
hanteren, en tracht hij via onderzoek zulks te bevestigen, „maar 
anderzijds dient toch te worden gestart met een definitie van het 
formele object, want hoe zou men anders weten wat men nu precies 
gaat onderzoeken?"« 
Het door Leemans10 gestelde noodzakelijkerwijs hypothetisch ka-
rakter van een object-definitie van een wetenschap" en daarmee van 
de door die wetenschap vergaarde kennis is niet strijdig met het feit, 
dat de (ervaring van de) realiteit tot de onderkenning van een 
bepaald formeel object aanleiding geeft. Alleen al het bestaan van 
de diverse wetenschappen bevestigt zulks. Op grond daarvan moet 
men aannemen dat elke wetenschap noodzakelijkerwijs een eigen 
formeel object kent. Juist in dit formeel object ligt het meest 
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fundamentele onderscheid tussen de verschillende wetenschappen. 
Van welk een belang een juiste definitie van het formeel object van 
een wetenschap is, blijke ten overvloede nog eens uit de definitie 
van Peters. Hij noemt formeel object „het zijnde juist onder het 
opzicht waaronder het voorwerp is van een activiteit"12. Aldus 
behoort alles wat een wetenschap bestudeert tot het formeel object 
van die wetenschap en is het begrijpelijk dat een stuk realiteit object 
van meerdere wetenschappen is, die elk een specifieke dimensie van 
deze realiteit (het materieel object) bestuderen. 
Globaal omschreven is het formeel object een uit de realiteit ge-
kristalliseerde (mogelijk nog nader te formuleren) ziens- en bena-
deringswijze, gebaseerd dus op een in die realiteit onderkende 
eigen wetmatigheid. Anders gezegd: het formeel object is een alge-
mene vorm van dynamiek (een eigenschap), die zich in het materieel 
object manifesteert. Juist voorzover het materieel object door dat 
kenmerk bepaald wordt en dus ook kenbaar is, houdt zich een 
wetenschap er mee bezig. Zo gezien kan men de — hierna te be-
handelen — theorie een nadere specificering of explicitering van het 
formeel object noemen. Op een bepaalde wijze is het formeel object 
steeds in de theorie vervat n.l. als een aan de — door die begrippen 
gerepresenteerde — werkelijkheid eigen kenmerk, dat voor de mens 
aanleiding is de realiteit onder het opzicht van dat kenmerk te be-
studeren. 
Wel beschouwd is theorie: alle wetmatigheden of regelmatigheden, 
die men — de realiteit bestuderende voorzover ze bepaald wordt 
door dat kenmerk - ontdekt heeft13. Uit de theorie blijkt dus wat 
feitelijk het formeel object van een wetenschap is. Daarom zal in 
dit hoofdstuk een poging worden ondernomen om in kort bestek de 
sociologische theorie weer te geven. Alvorens dit te doen dienen 
er enige opmerkingen te worden gemaakt aangaande het karakter 
van de sociologische theorie. 
Vele sociologen huldigen de mening dat dè sociologische theorie 
(nog) niet bestaat. In navolging van Merton, die in 19^9 nog meende 
dat „it would seem reasonable to suppose that sociology will advance 
in the degree that its major concern is with developing theories of 
the middle range and will be frustrated if attention centers on theory 
in the large"14. 
Dergelijke 'special theories applicable to limited ranges of data', 
zouden de meest aangewezen weg zijn om te komen tot 'a more 
general set of concepts and mutually consistent propositions'15. 
Wij zijn daarentegen van mening dat het onderscheid tussen 'theories 
of the middle range' en algemene theorie misleidend is. Er is gerede 
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aanleiding om deel-sociologieën te onderscheiden zoals b.v. een 
politieke sociologie, sociologie van de massa-communicatie en de 
sociologie van het maatschappelijk werk. Het bestaan van dergelijke 
'specialisaties' valt te verklaren vanuit de voor elke socioloog nu 
eenmaal bestaande noodzaak tot beperking en specialisering, welke 
o.m. mogelijk is door de eigen aard van de diverse sectoren van het 
maatschappelijk leven. Volledigheidshalve zij er nog op gewezen 
dat er naast een dergelijke materiële indeling van deel-sociologieën 
ook nog een formele indeling bestaat, welke aanleiding geeft tot 
het ontstaan van b.v. een sociologie van de sociale controle, de 
sociale stratificatie en de communicatie. Laatstgenoemde 'speciali-
saties' benaderen de realiteit vanuit een enigszins ander uitgangspunt, 
hetgeen evenwel niet hoeft te betekenen dat beide 'soorten' theo-
rieën volkomen gescheiden segmenten van de samenleving bestu-
deren; zij bestrijken ten dele hetzelfde terrein. Gemakshalve zou 
men hier van resp. verticale en horizontale deel-sociologieën kunnen 
spreken. Hoe men dergelijke 'werkverdelingen' ook omschrijft, 
waar het om gaat is, dat ze alle op dezelfde algemene sociologische 
theorie gebaseerd zijn. Ons bezwaar tegen Merton is niet zozeer 
dat hij het bestaan van een 'master theory' ontkent, als wel dat hij 
de indruk wekt dat er eens één volledig afgeronde algemene theorie 
zal bestaan. Bij de huidige stand van de sociologie is het in principe 
mogelijk een sluitend begrippenschema van vrij hoge abstractie-
graad te formuleren dat als ordeningsschema kan fungeren van het 
sociale feit16. Zo'n begrippenschema mag naar onze mening niet als 
een theorie worden beschouwd; het is een referentie-kader, een 
begrippenconstructie, waarop we nog nader zullen ingaan en dat we 
voorlopig het best menen te kunnen betitelen met de term 'short-
hand-theory'. 
Een poging om te komen tot een algemene — dus alle feiten om-
vattende — definitieve theorie, lijkt ons niet alleen ambitieus (zelfs 
indien men zulks als team zou ondernemen), maar ook voorbarig en 
inopportuun en wel om twee redenen: enerzijds dwingt de sociale 
realiteit niet tot het gebruik van een uniforme theorie. De diversiteit 
van theoretische benaderingen, dus conceptuele verbijzonderingen van 
dezelfde sociale werkelijkheid binnen een wetenschap kan men 
verdedigen als een uit wetenschappelijk en practisch oogpunt wen-
selijke gang van zaken. Een uitsluitende gebruikmaking van de hier 
bedoelde 'complete'"7 algemene theorie, zou er anderzijds toe kun-
nen leiden dat het wetenschappelijk apparaat der sociologie de in de 
feiten aanwezige nuanceringen niet meer zou (kunnen) onderkennen. 
Desalniettemin zijn er in de vele sociologische theorieën steeds een 
aantal fundamentele begrippen te vinden over welks inhoud de 
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sociologen het eigenlijk wel eens zijn, alhoewel zulks door de 
gebruikelijke terminologische nonchalance bepaald niet duidelijk 
blijkt. He t geheel van dergelijke gemeenschappelijke begrippen zou 
men de algemene sociologische theorie kunnen noemen. Zoals nog 
zal blijken is hier naar onze mening niet sprake van een algemene 
theor ie in de str ikte zin van het woord , maar van een referentie-
kader, waarbinnen uiteraard eerst de betekenis van de diverse 
gebezigde begrippen kan blijken. Daarom achten wij het gebruik 
van een dergelijk referentiekader zowel voor onderzoek als verdere 
theorie-vorming door sociologen van grote strategische waarde ; 
er wo rd t aldus een conformiteit (een codificatie-basis) gecreëerd, 
die het bestaan van meerdere algemene theorieën niet in de weg 
staat. W e menen n . l . dat de complexitei t van het sociale feit onder 
vele algemene ordeningsschema's is te vangen, die ieder 'maar ' 
bepaalde verbanden tussen de verschijnselen aangeven met weglating 
van andere , die eventueel door anderssoortige algemene theorieën 
worden weergegeven. Als men dan toch over de algemene theor ie 
wil spreken zou daaronder - in onze conceptie - kunnen worden 
verstaan het geheel van theoretische verworvenheden, zonder dat die 
tot een volkomen sluitend en consistent geheel kunnen of moeten 
worden geïntegreerd. Aan dit complex van verworvenheden zal 
waarschijnlijk nooit de laatste hand worden gelegd. De dynamiek 
van he t sociale feit en de complexe interdependent ie der sociale 
verschijnselen (en bijgevolg de veelheid van mogelijkerwijs te ont-
dekken verbanden) doet vermoeden dat de sociologie — naar aardse 
maatstaven gemeten - een wetenschap zonder einde is. Dit ver-
moeden wint aan waarachtigheidsgehalte als men bedenkt dat andere 
empirische wetenschappen er ook niet naar streven één algemene 
theor ie to t stand te brengen. 
W e zijn er ons van bewust dat er omt ren t het al of niet to t stand 
komen van één algemene sociologische theorie geen absoluut zekere 
uitspraken gedaan kunnen worden . Een dergelijke uitspraak is binnen 
de opzet van onze studie ook overbodig. W e hopen in deze fase 
van de studie slechts aan te tonen dat het onderscheid tussen 'general 
theory ' en ' theories of the middle range' geen zin (meer) heeft en 
dat me t de presentatie van een referentie-kader 'algemene sociologie' 
kan worden volstaan als explicitering van het formeel object van deze 
wetenschap, zodanig dat constructie van nieuwe of uitbreiding van 
bestaande theor ieën aansluit aan datgene, dat men thans als de ele-
mentai re categorieën (begrippen) van de sociologie beschouwt. 
Daar theorie een explicitering is van he t formeel object van een 
wetenschap en een referentie-kader niets anders is dan een rubr i -
cering ( = de onderl inge samenhang aanduiden) van de centrale 
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bouwstenen ( = begrippen) derer theorie, lijkt het ons juist de 
constructie van ons referentie-kader aan te vangen met een om-
schrijving van de begrippen theorie en formeel object. 
Socwlofjie-beoefenwg meer dan begripstoepassing 
Ten einde een misverstand te voorkomen dient eerst evenwel nog 
met nadruk vermeld te worden dat sociologiebeoefening méér is 
dan begripstoepassing. In dat geval zou iedereen sociologie kunnen 
bedrijven, zodra hij de sociologische begrippen zou kennen. Dat het 
kennen van de begrippen iemand nog niet tot socioloog maakt, is een 
ervaring van de eerste orde voor allen, die bij de opleiding van 
sociologen zijn betrokken. De 'sociological imagination', het in-
tuïtieve element bij het analyseren van de samenleving, het leggen 
van verbanden, het vaststellen van wat belangrijk is en wat niet, 
verwerft men eerst door zich langere tijd met die materie te hebben 
bezig gehouden. De 'sociologisch houding' dus gehoorzaamheid aan 
de feiten, eliminatie van de persoonlijke betrokkenheid, gevoel voor 
de dvvingendheid van toevallige feitelijkheden, is een fundamentele 
voorwaarde om de sociologie te beoefenen. Zelfs in die mate dat 
men het predikaat 'goed socioloog' kan toekennen aan mensen met 
een beperkt conceptualiseringsvermogen. Ofschoon dergelijke socio-
logen minder goed zijn in het expliciteren van een theorie, lijkt het 
onjuist hen - zoals gebruikelijk - in te delen bij de categorie 'niet-
theoretici'. Immers hun intuïtieve manipulatie der feiten wordt 
geschraagd door een 'veralgemeniseringshabitus', die individuele 
feiten in algemene verbanden inbedt, hetgeen niets anders is dan 
theo rie-vorming. 
Waar het ons hier om gaat is dat de operationalisatie (dus de feitelijke 
'opvulling') van een begrip, alsmede vaststelling van de betekenis 
van feiten voor de samenleving of delen ervan een stuk 'sociological 
imagination' vergt, die men uit de kennis van begrippen alleen niet 
peurt en zonder welk voorstellingsvermogen men de begrippen niet 
goed kan toepassen. 
Nu we ons hebben gerealiseerd dat sociologie-beoefening meer is dan 
het pure toepassen van losse begrippen, menen we de verhouding 
tussen een theorie en 'zijn' referentie-kader aan de orde te kunnen 
stellen zonder telkens weer te moeten expliciteren dat conceptuali-
sering en de toepassing van begrippen in de sociologie — gezien de 
eigen aard van de sociale realiteit — een uiteraard op de empirie 
gebaseerd stuk fijngevoeligheid en vindingrijkheid behoeft. Deze 
vereiste 'sociological imagination' geeft de socioloog uiteraard geen 
'carte blanche'. Zij stelt hem slechts in staat om binnen de grenzen 
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van de geconsolideerde theorie, d.w.ζ. de gebleken algemene ver­
banden tussen de feiten, nieuwe of diepergaande inzichten te ver­
werven of 'nieuwe' feiten overeenkomstig deze reeds gebleken ver­
banden te ordenen. 
PAR. 2 - T H E O R I E EN REFE R EN TI E - К ADER 
Afgezien van terminologische verschillen is vrijwel iedereen het er 
mee eens, dat 'theorie in alle empirische wetenschappen betekent 
de expliciete formulering van bestendige relaties tussen een stel 
variabelen in termen waarvan een min of meer omvangrijke categorie 
van empirisch waarneembare regelmatigheden kan worden ver­
klaard' 1 8 . 
Braithwaite definieert een theorie als 'a set of hypotheses which 
form a deductive system' 1 9. De Moor omschrijft theorie als 'een 
stelsel van onderling logisch verbonden oordelen' 2 0 . Hypotheses en 
oordelen nu zijn niets anders dan door middel van begrippen gelegde 
verbanden tussen realiteiten2 1. Daarom mag men ook zeggen, dat 
iedere theorie een stelsel van begrippen is, die met elkaar in verband 
worden gebracht. 
Ter vermijding van misverstanden zij nog vermeld dat er onderscheid 
gemaakt dient te worden tussen : 
a. disciplinaire theorieën, zoals de sociologische theorie en 
b. utiliteitstheorieën, zoals de organisatie-theorie, de 'management-
theory' en de besluitvormingstheorie. 
Beide soorten theorieën zijn expliciteringen van een formeel object 
en baseren zich op feitelijkheden, doch in tegenstelling tot de eerste 
hebben de — bij gebrek aan een beter woord door ons zo genoemde — 
utiliteitstheorieën betrekking op het practisch doelmatig handelen. 
Het specifieke verschil tussen beide soorten theorieën ligt in hun 
'formaliseringsprincipe'. Als antwoord op de toenemende maat-
schappelijke behoefte aan deskundig en dus gesystematiseerd practisch 
handelen is het in de laatste jaren groeiend aantal utiliteitstheorieën 
wel begrijpelijk. 
Daar de socioloog uiteraard bijna voortdurend geconfronteerd wordt 
met systematiseren van deskundigheden als element in het meer 
omvattende proces van toenemende bewustheid in de maatschappe-
lijke vormgeving22 dient elke en niet alleen de beleidssocioloog" 
de eigen aard en gebruiksmogelijkheid van de utiliteitstheorieën te 
onderkennen. Deze theorieën zijn n.l. in tegenstelling tot b.v. de 
sociologische theorie multi-dimensioneel. Hun systematisering heeft 
niet een formeel wetenschappelijk uitgangspunt, ten gevolge waarvan 
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ze een heel andere 'dematerialisatie'24 kennen dan de sociologie. 
Zulks betekent o.m. dat 'overname' van begrippen uit utiliteits-
theorieën door de socioloog gepaard moet gaan met 'inhoudswijzi-
ging' van de referent. De zgn. 'utiliteitstheorieën' zijn bepaalde 
systematiseringen van het ervaringsgegeven naar gecodificeerde 
problemen met min of meer gestandaardiseerde oplossingen. Zoals 
gezegd gaat het bij hen in de eerste plaats om het efficiënt handelen, 
niet om het kennen. 
Bij die overname doet zich nog een probleem voor n.l. dat van het zgn. 
'model-denken' d.w.z. het werken of denken aan de hand van 
bepaalde voorstellingen (modellen) m.b.t. een realiteit zonder dat 
men er zich om bekommert of dit model volkomen overeenkomstig 
de feiten is. Het model is uitsluitend een middel om tot ware con-
clusies te komen. Dit in tegenstelling tot een theorie, die in principe 
alleen maar geverifieerde althans verifieerbare verbanden legt. 
Een model heeft als voorstellingswijze slechts een beperkte corres-
pondentie met de realiteit, terwijl een wetenschappelijke theorie 
— uiteraard binnen de grenzen van zijn formeel object — een volledige 
correspondentie met de realiteit nastreeft. 
„A model is a system or object that stands in place of another, 
usually more complicated system or object". „The difficulty that 
arises is that the . . . model is likely to be confused with a . . . 
theory. The reason for this confusion is the similarity in appearance : 
both use premises and deduce conclusions.. ,"2*. Het verschil tussen 
theorie en model is van belang in zoverre daaruit blijkt dat ze ook 
verschillend gebruikt moeten worden. „The logical structure of a 
theory is such that the conclusions (curs, van R. en H.) derived from 
it can be placed in correspondence with (interpreted as) empirical 
hypotheses and confirmed or refuted by experiments. The logical 
structure of a model is such that its premises (curs, van R. en H.) are 
interpreted (i.e., empirical statements) and its conclusions are 
logical consequences of these. A theory can be refuted by a single 
contrary empirical finding; a model is not exposed to refutation, 
but is used as long as any benefit can be derived from it. A model can 
continue to be useful even though it yields many conclusions which 
are clearly wrong, provided only that it yields some conclusions that 
are correct (i.e., useful). A theory is expected to yield only true 
conclusions "25. . 
„Het model heeft slechts een bemiddelende functie", aldus Van 
Meisen26. Als zodanig is het een wetenschappelijk volkomen legitiem 
middel. Waar het hier om gaat is niet zozeer dat in de huidige socio-
logie model en theorie nogal eens verward worden, maar dat in het 
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practisch handelen en in de daarvan een onderdeel vormende utiliteits-
theorieën bijna voortdurend van modellen wordt gebruik gemaakt. 
Immers in het practisch handelen wordt uiteraard veelal voorbij ge-
zien aan factoren voorzover ze niet in een middellijke relatie staan (wor-
den geacht te staan) tot het gestelde doelz7. Dat de niet in het model 
Opgenomen' factoren wetenschappelijk zeer wel relevant kunnen zijn, 
behoefthier geen betoog. De complexiteit van het sociale feit maakt het 
gebruik van modellen door de socioloog vaak wenselijk, zo niet 
noodzakelijk. Juist daarom dient de socioloog zich voortdurend 
bewust te zijn of hij zich bevindt in de phase van de theorie- dan wel 
van de modelvorming. Dat zulks met name nodig is wanneer men 
zich bevindt op het terrein van de zgn. utiliteitstheorieën, ¡s wat we 
hopen te hebben duidelijk gemaakt. Immers, het zou onjuist zijn 
model in de wetenschap en het model van de utiliteitstheorieën aan 
elkaar gelijk te stellen, omdat de eerste geconstrueerd wordt met 
de bedoeling om binnen het abstractieniveau van de desbetreffende 
wetenschap verklaringen, althans hypotheses te vinden, terwijl mo-
dellen uit de utiliteitstheorieën op ervaring berustende constructies 
zijn met betrekking tot doelmatig handelen. Sociologie is een em-
pirische wetenschap; derhalve is het uiteindelijke criterium ter 
vaststelling van de juistheid van (het inzicht in of de formulering van) 
het formeel object en dus ook van de theorie gelegen in hun cor-
respondentie met de feitelijkheid van het bestudeerde aspect der 
realiteit. 
In het voorgaande stelden we dat men theorie kan omschrijven als 
een consistent ( = geen onderling strijdige oordelen toelatend) 
systeem van op een bepaalde wijze in termen van elkaar gedefinieerde 
rippen. Anders gezegd: theorie, dus de explicitering van (samen-
hangen in) de realiteit, voorzover die overeenkomstig de specifieke 
zienswijze van een bepaalde wetenschap wordt bestudeerd, is slechts 
juist indien ze verbanden aangeeft conform de wijze, waarop de feiten 
zich tot elkaar verhouden. 
Bevestiging door de feiten impliceert een verrijking van het inzicht 
en daarmee een doorbreking van de ogenschijnlijk vicieuze cirkel 
(zie voetnoot 11) waarin de wetenschapsbeoefenaar zich bij de be-
studering van zijn noodzakelijkerwijs een hypothetisch karakter 
dragend formeel object bevindt. 
De meest fundamentele begrippen nu van een theorie, d.w.z. 
die, welke binnen deze theorie niet meer tot andere begrippen 
herleid worden, noemt men in hun samenhang gezien wel het re-
ferentie-kader van die theorie28. Voor een juist begrip van het vol-
gende referentie-kader van de sociologische theorie dient verwezen 
te worden naar hetgeen gezegd word omtrent de theorie als explici-
beg 
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tering van het formeel object. Het thans volgende referentie-kader 
algemene sociologie is niet een complex van begrippen uit één 
bepaalde sociologische theorie. De gebezigde begrippen zijn van 
een dergelijk algemeen karakter dat ze impliciet of expliciet ten 
grondslag liggen aan of deel uitmaken van welke sociologische theorie 
dan ook. Bijgevolg kan dit referentie-kader de pretentie hebben een 
zodanig begrippen-schema te zijn dat het kan fungeren als theoretische 
basis voor de benadering van elk sociaal probleem (hetgeen uiteraard 
niet inhoudt dat men ook elk van de genoemde begrippen voor de 
bestudering van een bepaald probleem direct nodig heeft). Opgeno-
men zijn slechts die begrippen, waarvan verondersteld wordt dat 
ze een grote strategische waarde hebben voor de verdere theorie-
vorming en bijgevolg het fundament zijn, waarop elk sociologisch 
onderzoek gebouwd dient te worden. Anders gezegd: dit referentie-
kader geeft een aantal centrale begrippen en (enkele van) hun inter-
relaties, waardoor men een op de feiten gebaseerde algemene 'kaart 
der sociale realiteit' heeft. De bruikbaarheid van deze 'kaart' is dat 
men vanuit dit globale kader in staat is om de voor een bepaalde 
probleem-stelling relevante factoren begripsmatig te verbijzonderen 
en op de juiste wijze te plaatsen in de realiteit voorzover die van 
betekenis is voor het desbetreffende sociale verschijnsel. Dat daarbij 
de in deze tekst gereleveerde begrippen eventueel dienen te worden 
genuanceerd en zelfs andere concepten moeten worden ingevoegd 
spreekt vanzelf. 
Het formeel object der sociologie 
De sociologie bestudeert het menselijk gedrag voorzover dat positio-
neel gebonden is 2 ' . Vooruitlopend op de definiëring van het begrip 
positie dient vermeld te worden dat onder positioneel gebonden 
gedrag wordt verstaan het gedrag voorzover dat door de samenleving 
aan de leden van die samenleving wordt opgelegd of mogelijk ge-
maakt. Zoals iedereen op grond van ervaring weet, heeft elke samen-
leving een aantal gedragswijzen gecreëerd, die men al naar gelang 
de plaats die men inneemt simpelweg heeft te realiseren, omdat 
ieders omgeving zulks verwacht of andere mogelijkheden uitsluit. 
Deze verwachtingen van de omgeving — alsmede de uit die omgeving 
voortvloeiende feitelijke beperkingen en mogelijkheden van welke 
aard dan ook - zijn niet gebaseerd op de persoon, maar staan er juist 
los van. De verwachtingen waarmee men geconfronteerd wordt, 
zijn gebaseerd op eigenschappen en omstandigheden, ongeacht de 
individuele persoon die de drager van deze eigenschappen is (zie 
Positie). Deze eigenschappen, alsmede het erbij horend gedrag zijn 
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een voorgegevenheid waarmee iedere persoon weliswaar wordt 
geconfronteerd, doch wier bestaan geen verklaring vindt in de 
persoonlijkheid van de leden der samenleving. 
Daar een samenleving niet anders bestaat dan in en door zijn leden, 
zou het onjuist zijn deze leden als willoze slachtoffers van het grotere 
sociale geheel te zien. Integendeel, uit het onderling contact tussen 
de leden van de samenleving resulteren niet alleen opvattingen 
aangaande wat anderen moeten doen, maar ook ideeën en inzichten 
omtrent het eigen aandeel (de eigen verplichtingen enz.) in de 
samenleving (zie Eigen roldefinitie). Het positioneel gebonden ka-
rakter van ons sociaal gedrag impliceert dus uiteraard niet dat de 
samenleving of groep constituerende 'partijen' geen eigen 'autono-
mie' zouden hebben. Zoals we nog zullen zien zijn het juist de eigen 
opvattingen, omstandigheden en mogelijkheden van de diverse 
samenlevingscomponenten, die de socioloog interesseren (zie ook 
Verwachtingen, Normen en Waarden). 
Voor een juiste interpretatie лгап de omschrijving 'positioneel ge­
bonden' dient men twee dingen te bedenken : 
a. onder positioneel gebonden gedrag wordt ook verstaan het 
gedrag voorzover dat bepaald wordt door een combinatie van posities, 
die men in zich verenigd heeft. Positioneel gebonden is dus zowel 
het gedrag dat men uit hoofde van zijn 'total societal position' 
realiseert, als b.v. het gedrag, dat iemand verricht op grond van 
het feit, dat hij de posities arbeider en katholiek bekleedt. Welk 
gedrag men in concreto uit hoofde van een bepaalde positie verricht, 
dient de socioloog feitelijk vast te stellen; hetzelfde geldt uiteraard 
voor de mate, waarin de posities, die één man bekleedt, elkaar be-
ïnvloeden. 
Empirische constatering van de samenhang tussen posities kan uiter-
aard tot verder uitbouwen van de theorie aanleiding geven. Het 
— ook maatschappelijk gezien — belangrijke onderscheid tussen 
'ascribed' (los van persoonlijke inspanning verkregen) en 'achieved' 
(door eigen actie verworven) posities is slechts een eerste stap op de 
weg naar een beter inzicht in de betekenis van het sociale feit 'positie'. 
Verder weten we o.a. dat er zichzelf liquiderende posities zijn (zoals 
student, verloofde enz.) alsmede dat bepaalde posities eerder en 
meer aanleiding geven tot een cumulatie van posities in één persoon 
dan andere. Als sprekend voorbeeld daarvan in de economische 
sector zij verwezen naar een studie omtrent de maatschappelijke 
plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de naam-
loze vennootschappen30. Op de betekenis van het concept positie 
voor de sociologie en van het door dit begrip gerepresenteerde sociale 
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feit voor een goed functioneren van de samenleving komen we 
terug. 
b. het positioneel gebonden gedrag wordt mede bepaald door ruim-
telijke, technische, psychische en andere factoren. Durkheim heeft 
voor deze factoren het concept sociale morphologie ingevoerd als 
een belangrijke hulpwetenschap der sociologie, waardoor hij alle 
takken van wetenschap,die zich met het 'materiële substraat' van de 
maatschappij bezighouden, onder één naam samenvat31. Deze mor-
phologische factoren zijn object van de sociologie, voorzover ze het 
positioneel gebonden gedrag medebepalen, zowel in die zin dat een 
morphologisch element een onderdeel (hoedanigheid) van een po-
sitie kan zijn als in de zin dat bepaalde morphologische gegeven-
heden mede op het gedrag van invloed zijn. 
Zo is de positie van 'buitenleerlingen' op een school enigszins anders 
dan die van hun op kleiner afstand wonende mede-scholieren, terwijl 
buiten-positionele factoren zoals b.v. klimatologische omstandigheden 
van invloed zijn op de (woon)cultuur van de aan zon of regen bloot-
gestelde samenleving. 
De morphologie is voor de sociologie 'slechts' een gegeven voor-
zover ze deel uitmaakt van de in bestendige betrokkenheid op elkaar 
functionerende structuur en cultuur. 
Het referentie-kader 
Onder meer omdat een volledig uitgewerkte ( = geëxpliciteerde) 
theorie niet bestaat en ook niet kan of hoeft te bestaan is de keuze 
van de 'meest fundamentele begrippen' enigszins arbitrair, omdat ze 
afhankelijk is van persoonlijke voorkeur of het op te lossen probleem; 
immers daarvan hangt het af welke verbanden men legt en dus welke 
concepten men 'kiest'. Hun keuze wordt bepaald door hun veronder-
stelde relatief grote verklaringsstrategische waarde of anders gezegd : 
de mate, waarin de door deze begrippen gepresenteerde realiteiten 
bepalend zijn, althans worden geacht voor de eigen dynamiek van de 
te bestuderen werkelijkheid. Hiervan uitgaande bestaat het kleinste 
denkbare sociologisch referentie-kader uit een drietal begrippen, n.l. 
gedrag, cultuur en structuur. In principe is elk sociologisch refe-
rentie-kader een analytische uitbreiding van genoemd drietal con-
cepten. Als interpretatief kader (gedrag is het 'product' van cultuur 
en structuur) vormen deze drie begrippen derhalve een goed ver-
trekpunt voor de definiëring van andere begrippen. 
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ι. Cultuur is het geheel van waarden, normen en verwachtingen, die 
feitelijk blijken te bestaan m.b.t. wat behoorlijk, juist of nastrevens-
waard (gedrag) is. 
Het sociologisch cultuurbegrip refereert dus naar opvattingen zoals 
die feitelijk bestaan. Uiteindelijk gaat het dus om een min of meer 
gemeenschappelijk aanvaarde en/of gecreëerde zingeving m.b.t. ons 
gedrag in de ons omringende wereld. Dat het bestaande vaak zonder 
meer normerend wordt geacht mag een alledaags ervaringsgegeven 
worden genoemd. Waaróm iets uiteindelijk behoorlijk is, valt 
uiteraard buiten de empirie. De socioloog heeft als laatste of enige 
criterium slechts datgene wat men ( = de onderzoekspopulatie) 
blijkens de feiten behoorlijk acht (zie Sociologie en beleid). 
2. Sociale structuren kan men omschrijven als een complex van be-
stendige relaties tussen (groepen van) posities. 
Sociale structuren kan men onderscheiden naar b.v. economische 
factoren, leeftijd, gezag, prestige enz. Zo spreekt men resp. van de 
economische, leeftijd-, en prestige-structuren (zie Sociale stratificatie). 
Genoemde en andere factoren werken structurerend, dus vormen 
een sociale structuur naar de mate waarin en de wijze waarop de 
leden van een samenleving de desbetreffende factor 'erkennen' ( = 
bewust of onbewust in hun gedrag manifesteren) als een hen van 
elkaar (onder-) scheidend element. Zo is de religieuze structuur 
van Nederland bepaald door wat de aanhangers der diverse gods-
diensten, uiteraard mede gezien de historie enz. van elkaar en eikaars 
godsdienst vinden. Dit bepaalt immers de verhouding tussen be-
paalde (groepen van) posities. Ook inkomen, ras, woonplaats, huids-
kleur enz. enz. kunnen een structurerend effect hebben. Bij deze 
structurerende factoren is niet alleen van belang het evaluatieve 
moment (dus de normatieve kant ervan), maar ook de buiten het 
normatieve vlak liggende mogelijkheden en beperktheden. In het 
zuiden van de Verenigde Staten acht men negers b.v. onbetrouw-
baar, maar daarmee is de relatie blank-zwart niet uitgeput. De rassen-
structuur omvat ook dat negers relatief arm zijn, moeilijk werk 
vinden, relatief slechter onderwijs krijgen enz. Aldus kan men het 
structuurbegrip inhoud geven. Waar het in de sociologie nu om gaat 
is dat juist in de dualiteit tussen cultuur (de zingeving) en structuur 
(de feitelijke relaties en de daarmee verband houdende gedrags-
mogelijkheden) de dynamiek der sociale realiteit tot stand komt (zie 
Positie en Sociale desorganisatie). 
3. Relatie: hieronder dient men te verstaan: het zich blijkens het 
feitelijk gedrag of een ander empirisch criterium op een bepaalde 
wijze tot elkaar verhouden van delen van een sociaal geheel. 
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Strikt genomen heeft dit begrip twee betekenissen : 
a. de positioneel gebonden of sociaal voorgeschreven oriëntat ie op 
andere (groepen van) posities (b.v. de verzuiling). 
b. de in economisch, demografisch of ander opzicht bestaande ver-
houdingen wat betreft de samenstelling van collectiviteiten. De 
betekenis van dit laatste, veelal kwantitatief ui tdrukbare relatie-
begrip m . b . t . de morphologische samenstelling, is dat ze refereert 
naar het inhoudelijke aspect van de sociale s t ructuur . Deze 
'samenstellingsrelaties' hebben soms grote invloed op het gedrag. 
Ze zijn feitelijke gegevenheden zonder een normatief karakter , 
wat de sub a genoemde relaties wel hebben. Dat neemt uiteraard 
niet weg, dat deze feitelijke gegevenheden der 'samenstellings-
relaties' een invloed kunnen hebben op de genormeerde verhou-
dingen tussen de diverse groeperingen. 
Daarom moet men voor een verklaring van de sociale realiteit veelal 
beide relatie-begrippen in hun samenhang zien. De zin van dit onder-
scheid schuilt uiteindelijk hierin dat de mens niet reageert op de 
situatie zoals die is, maar zoals hij denkt dat hij is, dus overeenkom-
stig zijn 'definition of the s i tuat ion ' 3 2 . Deze definitie van de situatie 
hoeft uiteraard niet altijd overeen te s temmen met de feitelijke 
samenstellingsrelaties, dus de inhoudelijke opbouw van de s t ructuur , 
in die zin dat evaluatieve componenten in de samenleving een per-
fectionering van het huidige 'bestek' (of delen daarvan) wenselijk 
maken, (zie Sociale desorganisatie) W i e de dragers van deze evalua-
tieve componenten (kunnen) zijn, laten we hier buiten beschouwing. 
4 . Sociaal gedrag is datgene wat de leden der samenleving uit hoofde 
van hun posities in de samenleving doen onder druk der omgeving, 
aldus zou een vaak verkeerd begrepen omschrijving van Parsons kun-
nen worden weergegeven-·3 . In Parson's 'general action theory ' gaat 
het er slechts om dat de wijze waarop elke actie, dus ook het sociaal 
gedrag — verloopt , bepaald wordt door de in het gedrag algemene 
tendens gratificatie te willen verkrijgen en deprivatie te vermijden. 
De sociologie beperkt zich tot de (bestudering van de) gratificatie-
deprivatie dimensie inzoverre deze positioneel gebonden ligt. De 
gratificatie of deprivatie die op een bepaald gedrag volgt, hangt 
— globaal geformuleerd — af van de sociale normering, zoals die 
feitelijk bestaat. Deze 'd ruk van de omgeving' impliceert dat in het 
algemeen de posit iebekleder gratificatie ontvangt, indien hij zich 
conform de verwachtingen gedraagt (zie sociale controle en rol-
conflict). Ook hier speelt uiteraard het complex van samenstellings-
relaties, anders gezegd het inhoudelijk aspect van de s t ructuur een 
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belangrijke rol. In welke mate en hoe de met een bepaalde structuur 
gegeven omstandigheden conformering aan de verwachtingen mogelijk 
maken, dus hoe de 'interplay' tussen cultuur en structuur verloopt 
laten we hier verder rusten, omdat zulks van concrete omstandigheden 
afhangt. Er zij nog op gewezen dat de in dit referentiekader gebezigde 
begrippen 'elementen' zijn uit deze 'interplay' tussen structuur en 
cultuur, welke 'elementen' gerangschikt zijn uitgaande van de 
'ontmoeting' tussen structuur en cultuur in het positioneel gebonden 
gedrag. Zoals gezegd is de aan dit gedrag verbonden gratificatie of 
deprivatie sociaal genormeerd. De basis voor de gratificatie, voort-
spruitend uit conformering aan de verwachtingen, is dat ieder blijk-
baar achting, beloning etc. door anderen (zij, die iets van hem ver-
wachten) op prijs stelt. Parsons3* spreekt hier van 'double contin-
gency' (dubbele afhankelijkheid), waardoor alle interactie zich ken-
merkt in die zin dat alter en ego hun gedrag (mede-) baseren op de 
verwachtingen, die zij van elkaar hebben. 
Inter-actie35, het gedrag voorzover dat betrokken is op of anderszins 
bepaald wordt door de ander, is synoniem met sociaal gedrag. 
Het bestaan van verwachtingen in de interactie doet de socioloog 
spreken van 'meaningful interaction'36. Verwachtingen zijn immers 
— evenals andere culturele componenten — niets anders dan gedrags-
regels voortspruitend uit het menselijk zingevingsproces. Juist het 
feit dat iets een bepaalde betekenis heeft of krijgt, doet normeringen 
ontstaan m.b.t. het op dat iets georiënteerde gedrag. Dat ondanks 
de 'double contingency' door tal van oorzaken - naast het bestaan 
van conflicterende verwachtingen — deviantie voorkomt, zal hier niet 
nader uitgewerkt worden (zie Sociale desorganisatie). 
Ter vermijding van misverstanden behoeft de bovenstaande definitie 
van gedrag enig commentaar. Globaal geformuleerd wordt onder 
sociaal gedrag verstaan: uiterlijk waarneembare activiteiten, maar 
ook houdingen en meningen, voorzover die positioneel gebonden zijn. 
ς. Positie is de in en door het maatschappelijk interactie-proces 
bewust of onbewust gedefinieerde (of geselecteerde) set van hoe­
danigheden op basis waarvan men zich op een bepaalde wijze behoort 
te gedragen. 
Zo maken bepaalde juridisch omschreven hoedanigheden iemand tot 
nederlands staatsburger en is iemand, die in dienst van de overheid 
de openbare orde veilig moet stellen een politie-agent ; beide voor­
beelden impliceren een aantal vrij nauwkeurig bepaalbare aanwijzin­
gen aangaande plaats in en deelname aan het maatschappelijke leven. 
Welke hoedanigheden op een bepaald moment tot posities worden 
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is in zijn algemeenheid niet te zeggen. In sommige samenlevingen 
wordt een hoedanigheid een positie, in andere niet. Bovendien blijft 
een hoedanigheid niet per se altijd zijn 'rolverwijzingsfunctie' be-
houden. Zo is het bejaard zijn thans niet meer een hoedanigheid 
waaraan men de rol van wijze raadgever koppelt; adellijke afkomst 
heeft als door de maatschappij geselecteerde hoedanigheid min of 
meer hetzelfde lot ondergaan. Het omgekeerde proces ziet men b.v. 
bij de homofiel, die mogelijkerwijs over een aantal jaren een 'echte' 
positie zal verwerven. Dit verdwijnen en opkomen van hoedanig-
heden als selectie-criteria voor een bepaalde deelname aan het maat-
schappelijk leven is niet zo toevallig als het wel lijkt; het is vol-
komen verklaarbaar vanuit de ontwikkeling die de samenleving 
doormaakt, anders gezegd: het proces der positie-creatie is een 
aspect van de dynamische wisselwerking tussen cultuur (de op-
vattingen) en structuur (complex van bestendige relaties tussen groe-
pen van posities). 
Men omschrijft positie ook wel als plaats in een netwerk van relaties 
(structuren dus). 'Plaats' refereert meer naar de verhoudingswijzen, 
die binnen een sociale constellatie met een stel hoedanigheden zijn 
(voor-) gegeven. 
Beklemtoning van de hoedanigheden op grond waarvan men in een 
bepaalde relatie tot anderen komt te staan, zal leiden tot een beter 
inzicht in en eventueel beheersing van o.a. selectie en allocatie-
problemen. Want, strikt genomen zijn deze al dan niet door eigen 
krachtsinspanning te verwerven hoedanigheden mechanismen, zo 
men wil voorwaarden bij de inschakeling van de mens als positie-
bekleder in de diverse interactie-processen. 
Deze door de samenleving 'aangewezen' hoedanigheden zijn — ook 
als men ze verwerven kan (ascribed positions) — evenals de er aan 
gekoppelde gedragswijzen ten dele onafhankelijk van de persoon, die 
er de drager van is. 
Daarom noemt Dahrendorf het sociale feit een 'ärgerliche Tat-
sache'37 , die we als dragers van posities niet kunnen ontwijken. 
Hoezeer het sociologisch aspect ons leven van alle dag medebepaalt, 
blijkt als men poogt een opsomming te maken van alle posities, die 
een individu bekleedt. Iemand met vijftien posities maakt op geen 
enkele wijze de indruk een buitenbeentje te zijn38. Elk van deze 
posities is een basis op grond waarvan een stukje deelname aan het 
maatschappelijk leven wordt geformaliseerd. Een dergelijke 'ge-
formaliseerde deelname' impliceert uiteraard een aantal contacten 
met andere positie-bekleders. Zo'n 'contactprofiel' noemt Dahren-
dorf 'Positionsfeld' з». 
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6. 'Positionsfeld' is een netwerk van relaties met andere posities, die 
men uit hoofde van één bepaalde positie heeft. 
Omdat iedereen meerdere posities heeft, beweegt hij zich ook nood-
zakelijkerwijs in meerdere 'Positionsfelder'. Al naar gelang de relaties 
van waaruit men handelt wordt er dan een ander gedrag verwacht 
(zie Rolsegment). Een goed inzicht in (en vormgeving van) dergelijke 
positionele contactprofielen is niet alleen van belang voor een doel-
matige taakverdeling in b.v. een organisatie, maar is voor de socioloog 
ook van belang als middel om te achterhalen hoc de maatschappelijke 
complexiteit zich in de individuele positiebekleders manifesteert (zie 
Sociaal systeem). 
7. Verwachtingen zijn de blijkens het feitelijk gedrag40 bestaande op-
vattingen over hoe anderen zich in concreto behoren te gedragen 
(zie Sanctie). 
Verwachtingen zijn op concreet inter-individueel niveau opererende, 
sociaal bepaalde inzichten en opvattingen omtrent de mate waarin 
en de wijze waarop men de bestaande normen dient na te leven, 
gezien de concrete situatie waarin bepaalde positiebekleders ver-
keren. Verwachtingen zijn complementair in die zin, dat hetgeen 
door iemand van een positie-bekleder verwacht wordt 'aansluit' bij 
de opvattingen van de 'verwachtende' partij op grond van 'gemeinsame 
Grundverständnisse der Situation, die in gemeinsamen Werten und 
Vorstellungen gründen'. Verwachtingen zijn dus geen 'vreemde' 
dwangelementen, zoals Tenbruck*0 terecht opmerkt, maar een stel 
opvattingen van op elkaar betrokken actores aangaande hoe ieder zijn 
aandeel in een gemeenschappelijke situatie dient te vervullen. 
Daarom bestaat er dan ook „eine grundsätzliche Bereitschaft, auf 
Erwartungen des anderen einzugehen";*0 en is het onjuist om de aan-
wezige sancties als enige verklaring te zien voor het (conform) 
gedrag, zoals Dahrendorf dat doet, aldus merkt Tenbruck terecht op*". 
8. Normen zijn „opvattingen omtrent een behoren. Zij zijn uitwer-
kingen van waarden inzoverre ze nader aangeven op welke wijze de 
waarden of beginselen van handelen dienen te worden geconcreti-
seerd "'И. Normen zijn behorensregels van algemenere aard; zij 
hebben een algemenere gelding, terwijl hun toepasbaarheid in con­
crete gevallen door de verwachtingen wordt gereguleerd. Normen 
zijn specificaties van de manier waarop en de mate waarin waarden 
gerealiseerd moeten of mogen worden. 
9. Waarden kan men omschrijven als „centrale maatstaven, met be­
hulp waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt"4 2 
(zie Functie en Behoefte). 
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Behalve 'maatstaven' zijn waarden tegelijkertijd 'nastrevenswaardig-
heden' ; zij omvatten een meer of minder uitgebreid complex van 
gedragswijzen (als realisatie-mogelijkheden), die de positiebekleders 
s de weg van de Onderlinge beoordeling via normen en ver-
wachtingen' min of meer dwingend hebben te realiseren. 
Het hier omschreven drietal culturele componenten kan men zien 
als een op steeds hoger niveau van abstractie geformuleerd begrip. 
De distinctie is vooral van belang omdat verwachtingen, normen en 
waarden ieder een eigen functionaliteit ( = wijze van werken) 
hebben. Zulks manifesteert zich o.m. in het feit dat waarden (als 
geëxpliciteerde standaarden) nog kunnen blijven voortbestaan, terwijl 
de normen in feite reeds lang strijdig zijn met die waarden. Bij dit 
verschijnsel van het min of meer los van elkaar zich ontwikkelen van 
waarden, normen en verwachtingen dient men te beseffen dat niet 
alle leden van een samenleving in concreto op dezelfde wijze bij de 
handhaving en formulering van deze cultuur-elementen zijn be-
trokken. Zo worden bestaande waarden veelal geformuleerd door 
filosofen, ethici en beleidsinstanties. Waarde als algemeen principe 
is in het dagelijks leven voor velen geen bewuste categorie. Behoor-
lijkheid en juistheid worden veelal als vanzelfsprekend ervaren. Door 
het differentiële contact met deze cultuurelementen, alsmede door 
het verschil in situatie, waarin de mensen verkeren is het verband 
tussen dit drietal cultuur-elementen inhoudelijk minder rechtlijnig 
dan men uit voorgaande omschrijvingen zou kunnen vermoeden. 
Zo heeft b.v. de norm eerlijkheid lang niet altijd dezelfde inhoud. 
In de politiek is eerlijk iets heel anders dan b.v. in een vriendengroep, 
terwijl men soms in concreto on-eerlijk gedrag van iemand kan ver-
wachten ( = behoorlijk of normaal vinden). De 'souplesse' die men 
in sommige kringen bij het opstellen van declaraties aantreft is een 
interessant voorbeeld van dit verschijnsel. 
De verklaring voor een discrepantie tussen het door ons genoemde 
drietal culturele elementen moet gezocht worden in het feit dat 
menselijke zingeving een product is van de ervaring; anders gezegd: 
van de verwerking van de situatie waarin men verkeert. Daarbij 
kunnen uiteraard tal van factoren een rol spelen. Waar het om gaat 
is dat de bekleders van posities een deels andere — overigens positio-
neel bepaalde — instelling, motivering en visie (kunnen) hebben dan 
de mensen uit hun omgeving die een bepaald gedrag van hen ver-
wachten (zie Conflict, Verandering en Eigen roldefinitie). 
Van Doorn en Lammers suggereren abusievelijk dat verwachting 
identiek is met de waarschijnlijkheid dat iets zal voorkomen (zie 
noot 40). Naar onze mening zien zij over het hoofd dat verwachtingen 
'behoorlijkheids-opvattingen' zijn, die bewust of onbewust bij de 
lang 
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mensen leven en waarvan het bestaande vaak de enige grondslag is. 
Juist het feit dat men iets goed of juist acht omdat men het nu eenmaal 
zo gewend is, maakt het verwachtingen-onderzoek in de sociologie 
zo moeilijk. Voor een groot deel blijken verwachtingen slechts 
'per implicatie' vaststelbaar d.w.z. achteraf blijkens het gedrag (en 
slechts voor een beperkt gedeelte door opinie-peilingen). Van Doorn 
en Lammers menen dat verwachtingen geen normatief, doch uit-
sluitend een waarschijnlijkheidskarakter hebben. Het zijn opvattingen 
over 'hoe men zich zal gedragen'+3. Dergelijke waarschijnlijkheids-
verwachtingen bestaan inderdaad, evenwel kan niet ontkend worden 
dat er ook normerende verwachtingen bestaan, anders en in zekere 
zin los van wat men denkt dat er zal gebeuren. Men kan verwachten 
dat velen de verkeersvoorschriften overtreden, daarnaast blijft men 
verwachten ( = juist of behoorlijk vinden) dat men deze overtredin-
gen niet maakt. Dat beide soorten verwachtingen niet geheel los 
van elkaar staan is bekend: naarmate het b.v. minder waarschijnlijk is 
dat men zich conform de verwachtingen gedraagt, zal de normerende 
kracht van die verwachtingen afnemen. Daarbij kan zelfs een toe-
nemende waarschijnlijkheid van normovertredingen een evaluatief 
element worden. Met name in de eigen roldefinitie, dus de mening 
van een positiebekleder hoe hij zijn rol moet spelen, kan een derge-
lijke waarschijnlijkheidsverwachting zeer wel een normatief karakter 
krijgen. 
Verwachtingen bestaan en ontstaan niet zo maar. Zij spruiten voort 
uit wat de mensen wenselijk of nodig achten, uit behoeften dus. 
io . Sociale behoeften zijn datgene, wat positiebekleders achten of geacht 
worden nodig te hebben. 
Op basis daarvan verwachten zij een bepaald gedrag van de positie-
bekleders of sociale systemen, die in deze sociale behoeften voorzien. 
De mate, waarin hierbij van een bewust kennen of objectief juist 
inzicht sprake is, blijkt een posititioneel gebonden variatie te hebben 
(zie Sociale cognitie en Te realiseren functie). 
11. Rol is het van een bepaalde positie-bekleder verwachte gedrag 
Anders geformuleerd: de rol is het geheel van rechten en plichten 
dat men uit hoofde van een bepaalde positie bezit. 
Men kan een rol ook nog omschrijven als het complex van activi-
teiten dat men in de diverse bij een positie behorende relaties heeft te 
spelen. We wijzen nogmaals op de visie van Tenbruck (zie Verwach-
tingen) dat rollen niet uitsluitend door anderen opgelegde en ge-
sanctioneerde gedragscomplexen zijn, maar tevens voortkomen uit de 
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(ook sociaal bepaalde) eigen definitie van hem, die de desbetreffende 
rol moet spelen. 
12. Eigen roldefìnities zijn de mede het rolgedrag bepalende opvat-
tingen van positiebekleders aangaande hoe zij zich behoren te ge-
dragen. In tegenstelling tot wat b.v. Dahrendorf suggereert, wordt 
de rol en zeker het rolgedrag medebepaald door de creativiteit van 
de eigen roldefinitie. 
Positiebekleders volgen niet klakkeloos de aan hen opgelegde rechten 
en plichten. Integendeel, zij hebben enerzijds wel degelijk een aandeel 
in dat wat van hen wordt verwacht, terwijl ze anderzijds uit hun eigen 
roldefinitie de moed of beter: de rechtvaardiging vinden om tegen 
'onredelijke' verwachtingen in hun eigen gang te gaan. Deze eigen 
roldefinitie is niet minder sociologisch dan 'de normale', de ver-
wachtingen, die anderen omtrent het gedrag van een bepaalde groep 
positiebekleders koesteren. Het bestaan van een eigen roldefinitie 
is er de oorzaak van dat er onder de desbetreffende positie-bekleders 
in sommige gevallen een zekere ongevoeligheid voor bepaalde 
sancties wordt ontwikkeld. Een dergelijke gemeenschappelijkheid 
van omstandigheden, die tot eensgezindheid voert, is in de wereld 
van het beroep zeer goed voorstelbaar, maar ze geldt ook voor andere 
soorten rollen; ook daar hebben de spelers van die rollen een eigen 
inbreng in de omschrijving van het bij hun positie behorend gedrag. 
Uiteraard kan de eigen roldefinitie (deels) andere gedragingen be-
treffen dan die waarop de verwachtingen van anderen betrekking 
hebben. In welke mate nu de eigen roldefinitie de verwachtingen 
van anderen bepaalt is een empirisch probleem; de fundamentele 
kwestie is dat er een eigen roldefinitie bestaat. Anders gezegd: dat-
gene wat we uit hoofde van onze positie moeten doen, hangt voor 
een deel af van de opvattingen die hieromtrent onder de bekleders 
van eenzelfde positie bestaan. In de hier als 'eigen roldefinitie' om-
schreven categorie zijn de verwachtingen van anderen tot op zekere 
hoogte geïncorporeerd. Daarom is het strikt genomen onjuist een 
scherp onderscheid te maken tussen verwachtingen (van anderen) 
en de eigen roldefinitie. Beide zijn elementen of aspecten van dezelfde 
culturele component n.l. het 'meaningful' zijn van een 'stukje' 
interactie. 
13. Rolsegment, is dat gedeelte van de rol dat een positiebekleder 
heeft te spelen t.o.v. een bepaalde andere positie-bekleder. Het 
gedrag dat een student t.o.v. een hoogleraar heeft te realiseren is een 
van zijn rolsegmenten44. Elke rol heeft dus meerdere rolsegmenten, 
terwijl ieder mens net zoveel rollen als posities heeft. 
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In ieder van zijn rolsegmenten kan de positiebekleder eventueel ten 
gevolge van zijn eigen roldefinitie een gedrag realiseren dat afwijkt 
van de verwachtingen van de 'counter-positions'. Of een daaruit 
voortvloeiende discrepantie sociaal acceptabel is, dan wel tot span­
ningen en frictie aanleiding zal geven is een empirische aangelegen­
heid. Zoals we nog zullen zien zijn er naast de eigen roldefinitie nog 
andere factoren waardoor rolgedrag niet aan (alle) verwachtingen 
voldoet. 
14. Rolgedrag is het gedrag, zoals dat door positiebekleders feitelijk 
gerealiseerd wordt uit hoofde van hun posities (zie Deviantie en 
Anomie). 
Daar rollen en posities voorgegeven, dus principieel van de indivi­
duele dragers onafhankelijk te beschouwen creaties zijn van het 
totale maatschappelijke proces, kan de sociologie hun voorkomen 
en sociale vormgeving slechts verklaren vanuit het geheel waarvan 
ze een creatie zijn. Vooruitlopend op een nadere behandeling van 
deze (actie-) gehelen (zie Sociaal systeem), kan thans reeds gesteld 
worden, dat, gezien de onderlinge betrokkenheid der diverse (groe­
pen van) te spelen rollen, er in het interactieproces een aantal be­
trekkelijk algemene (immers op de onderlinge betrokkenheid af­
gestemde) 'voorzieningen' (zie Functioneel vereiste) getroffen moe­
ten zijn, waardoor men zijn rollen leert spelen en ook goed blijft 
spelen. Men kan in het totale interactie-proces twee in dit opzicht 
relevante processen+s onderscheiden, n.l. socialisatie en sociale 
controle. 
ι ς. Socialisatie is het proces of de processen, waardoor positie­
bekleders (al dan niet bedoeld) de voor een goed spelen van hun rol 
vereiste kennis en vaardigheden verwerven. Simpel gesteld is het 
socialisatieproces elk proces, voorzover dat bijdraagt tot het ver­
werven van kennis inzake de verwachtingen, waaraan men moet 
voldoen, alsmede inzake de vaardigheden, die daarvoor nodig zijn. 
Socialisering is de overdracht van cultuur-elementen aan (nieuwe) 
groepsleden, zodat deze zich conform de verwachtingen kunnen ge­
dragen (zie Identificatie en Institutie). 
Volledigheidshalve zij er nog op gewezen dat de socialisatie (en 
ook de sociale controle) niet altijd wei-omlijnde 'instructies' (resp. 
'reguleringen') inhoudt. Bij b.v. posities in-creatie zal eerst na ver­
loop van tijd duidelijk zijn wat er van deze positiebekleders kan of 
mag worden verwacht (zie Institutionalisering en Professionalise­
ring). De bekleders van dergelijke posities hebben veelal een relatief 
grote vrijheid in het 'uitproberen' van hun eigen roldefinitie, al was 
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het alleen maar omdat er door 'vaagheid' der verwachtingen van 
anderen een zekere 'beschutting' voor de bekleders van deze nieuwe 
posities wordt geschapen. Hetzelfde geldt overigens voor de nieuwe 
bekleders van reeds bestaande posities : in de aanvangsperiode wordt 
hen vaak een 'leer-tijd' gelaten. Hoe een en ander feitelijk in zijn 
werk gaat, zal via onderzoek moeten blijken; zulks geldt overigens 
voor alle concrete gedragingen of processen, waarnaar de gebezigde 
concepten verwijzen. 
16. Sociale controle (in de zin van sociale beheersing en dus niet 
van 'toezicht') : alle in de interactie aanwezige, sanctionerende ele-
menten, uiteraard voor zover deze positioneel gebonden zijn46. 
17. Sanctionerende elementen zijn in de samenleving voorkomende me-
chanismen, waardoor uit het gedrag resulterende positieve of nega-
tieve sancties worden geëffectueerd (zie Sanctie). 
De sociale beheersing verloopt dus via de in de interactie aanwezige 
sanctioneringsmechanismen, welke men globaal gezien kan beschou-
wen als de positioneel gebonden reacties op rolgedrag van anderen. 
Het feit, dat deze reacties positioneel gebonden zijn, houdt twee 
dingen in, n.l. 
a. dat deze positioneel gebonden reacties tot het rolgedrag behoren 
en bijgevolg ook zelf object der sociale controle zijn (de mate en 
wijze van af- en goedkeuren zijn zelf ook weer voorgeschreven, zoals 
dat b.v. duidelijk blijkt in onze rechtspraak). Dit betekent dat het 
uit het interactieproces resulterende sanctioneringssysteem in zekere 
zin los staat van, zelfs voorgeschreven is aan de reagerende individuen, 
waardoor het interactieproces in zekere zin zich zelf reguleert; 
althans inzoverre is de interactie object van de sociologie (zie Sociaal 
feit). 
b. dat bijgevolg in de interactie zelfde mogelijkheden en voorwaarden 
liggen voor een goed functioneren van de sociale beheersing. Voor 
een goed begrijpen van de sociale realiteit dient men de mogelijkheid 
van een diversiteit van 'sociale controle instanties' niet te vergeten. 
Gedragingen conform de eigen roldefinitie kunnen b.v. gratificatie 
vinden in het vermeende (zie Identificatie) oordeel van de bekleders 
van dezelfde positie, terwijl anderen op deze gedragingen negatief 
reageren. Anders gezegd: in de interactie, in het rolgedrag is een 
aspect te onderscheiden (en in diverse begrippen te analyseren), dat 
voorziet in de behoefte aan een geordend verloop van die interactie. 
Met betrekking tot de effectiviteit van sociale controle zij verwezen 
naar de begrippen sociale zichtbaarheid, identificatie en sanctie. 
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De twee zojuist genoemde processen zijn in principe analyseerbaar 
(dus te verklaren en te voorspellen) in termen van de tot nu toe 
gehanteerde begrippen. Ter afronding van het voorgaande dient in het 
kader van een verdere explicitering van het sociologisch verklarings-
model nog nader te worden ingegaan op twee fundamentele be-
grippen, n.l. sociaal systeem en te realiseren functie. Deze twee 
concepten completeren a.h.w. het vereiste bouwmateriaal om een 
sociologische theorie te construeren. 
Gedrag heeft, zoals reeds impliciet bleek, een teleologisch karakter. 
Het wordt verricht omwille van iets anders, zij het ook dat het 
Omwille van' niet bewust hoeft te zijn. Uiteraard realiseert men 
gedrag Omwille' van de gevolgen, zij het ook dat men gedrag en/of 
gevolgen percipieert overeenkomstig de bestaande 'common sense 
experience' +7. 
Wederom vanuit teleologische argumentatie is begrijpelijk waarom 
er, o.a. wat gedrag betreft, verschillende collectiviteiten bestaan. 
Zij voorzien in verschillende behoeften ; anders geformuleerd : de door 
deze collectiviteiten te realiseren gevolgen (zie 'Te realiseren functie') 
zijn verwachte waarde-realisaties (zie 'meaningful interaction'). Het 
totale maatschappelijke interactie-proces organiseert zich zodanig, 
dat diverse soorten gedrags-complexen ontstaan, die onderling vari-
eren, al naar gelang de behoeften ter bevrediging waarvan ze bestaan. 
Het bestaan van 'survivals' wordt hier niet ontkend1»8. Deze gedrags-
eenheden, zoals gezin, vereniging, bedrijf, kerk, politieke partij, 
een stadswijk enz. noemt men wel sociale systemen. 
Systeem wordt elk dynamisch geheel van delen genoemd, juist onder 
het opzicht van zijn zelfregulering door manipulering der delen-*'. 
Een systeem kan bestaan uit meerdere andere systemen. Het is een 
systeem als 'it contains interrelated parts, and is in some sense a 
complete whole in itself'50. 
18. Sociaal systeem definieert Parsons als: „a mode of organization 
of action-elements relative to the persistence or ordered processes 
of change of the interactive patterns of a plurality of individual 
actors" si. 
Dit 'voortbestaan of geordend veranderen' is slechts mogelijk en 
begrijpelijk in het kader van de interrelaties tussen het desbetreffende 
sociale systeem en zijn sociale omgeving. Sociale systemen zijn open 
systemen in die zin dat ze niet 'self-supporting' zijn ; niet alleen omdat 
participatie erin geschiedt om (verklaarbaar is vanuit) de deelname 
van leden aan andere systemen, maar ook omdat de consequenties 
van die participatie voorzien in buiten dat systeem gelegen behoeften 
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(welke eventueel andere kunnen zijn dan de behoeften die de parti-
cipanten hebben doen toetreden). Gezien het voorgaande behoeft 
deze definitie nauwelijks enige toelichting. Ervaringskennis leert, 
dat bedrijven, gezelligheidsverenigingen, werkgroepen enz. d.m.v. 
(wijziging in hun) interactiepatronen 'streven' naar zelfhandhaving. 
De meest gangbare wijze om het bestaan van een sociaal systeem vast 
te stellen en zijn grenzen afte bakenen is via de constatering van wat 
Homans 'specific activities' noemt. Daarmee bedoelt hij de voor een 
bepaald sociaal systeem specifieke gedragswijzen, die rechtstreeks 
gericht zijn op de verwerkelijking van de te realiseren functies van dat 
systeem. Juist door deze activiteiten realiseert het desbetreffende 
sociale systeem de gevolgen omwille waarvan het bestaat. 
In de functionele verklaringswijze is het voortbestaan van iets alleen 
maar verklaarbaar vanuit de behoeften waarin daardoor wordt voor-
zien. Zo is het bestaan van sociale systemen slechts te begrijpen vanuit 
de behoefte(n) waarin de gerealiseerde gevolgen voorzien. Zulks 
houdt echter niet in dat niet een ander sociaal systeem (ook) of op 
andere wijze (mede) de desbetreffende behoefte-bevrediging zou 
kunnen bewerkstelligen. Met name Merton heeft er op gewezen dat 
er alternatieve mogelijkheden zijn in de wijze waarop in behoeften 
wordt voorzien. Hij heeft de sociologen er op attent gemaakt dat het 
bestaande niet onvermijdelijk is, maar mogelijkerwijs ook door andere 
maatschappelijke vormgevingen kan worden vervangen. Anders 
gezegd: het feit dat iets in een behoefte voorziet betekent niet 
zonder meer dat die behoefte niet langs andere weg zou kunnen wor-
den bevredigd. Voor het antwoord op de vraag waarom een samen-
leving nu juist een bepaald functioneel alternatief heeft gekozen en 
geen ander dient de socioloog te kijken naar de concrete situatie, 
waarin zich dat alternatief voordoet, immers het bestaan van een 
behoefte is voor de socioloog nog niet een noodzakelijke indicatie 
voor de wijze waarop in die behoefte moet of kan worden voorzien. 
De behoeften, waarin een sociaal systeem kan en/of verwacht wordt 
te voorzien zijn grotendeels onafhankelijk van dat systeem. Immers, 
wat b.v. de gelovigen in de diverse landen verwachten ( = behoeven) 
inzake de R.K. Kerk is a.h.w. voorgegeven, zij het ook dat de Kerk 
wel enige invloed heeft op wat de gelovigen denken. Behalve Kerk 
en gelovigen zijn er nog andere positie-bekleders die invloed uit-
oefenen op datgene wat van de Kerk verwacht wordt. Deze noemt 
men wel relevante anderen (zie Beleid). Voor de Kerk relevante 
anderen zijn b.v. humanisten, politici en wetenschapsbeoefenaren die 
de facto invloed hebben op de wijze, waarop Kerk en gelovigen zich 
kunnen of behoren te gedragen. 
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i g . Voor een sociaal systeem relevante anderen zijn de positiebekleders 
(niet-leden) inzoverre ze - al dan niet door het systeem onderkend — 
feitelijk van invloed zijn op de zelfhandhaving van dat systeem, 
d .w.z . aanleiding geven tot b.v. hervormingen van welke aard dan 
ook en eventueel zelfs de verdwijning van dat sociaal systeem be-
werkstelligen. Uiteraard kunnen bepaalde (groepen van) participanten 
binnen dat systeem daaromtrent verschillend oordelen, zoals deze 
ook van mening kunnen verschillen over de in het systeem aange-
hangen waarden en de manier, waarop ze moeten (kunnen) worden 
gerealiseerd. 
20. Te realiseren Juncties zijn met een zekere dwangmatigheid door de 
omgeving aan het systeem of delen daarvan opgelegde taken, dus min 
of meer 'vorgeprägte ' opgaven om die gevolgen (functies) te reali-
seren, die feitelijk blijkbaar gewenst of nodig zijn. Voor hun zelf-
handhaving hebben sociale systemen bepaalde functies te realiseren. 
De al dan niet expliciete eigen taakstelling van een sociaal systeem 
ligt in de te realiseren functie-opvatting steeds opgesloten, in die zin 
dat de geformuleerde en/of blijkens het gedrag bestaande taakstelling 
één van de componenten is, die de inhoud van de te realiseren functie 
bepaalt. 
Voor wat betreft het eigen aandeel in de omschrijving van de te 
realiseren functie van een sociaal systeem geldt hetzelfde als wat is 
gezegd m . b . t . de eigen roldefinitie. O o k sociale systemen hebben 
uiteraard eigen opvattingen en doelstellingen aangaande het hoe en het 
wat van de door de samenleving aan hen opgedragen taak, waarbij 
— zoals gezegd - er binnen de diverse groepen van participanten 
bewust of onbewust verschillen kunnen bestaan. 
Evenwel de feitelijk gerealiseerde gevolgen kunnen geheel of ge-
deeltelijk andere zijn dan de qua taakstelling bedoelde ; wat in feite 
die consequenties zijn hangt voor een deel af van de bij de reactors 
of relevante anderen bestaande verwachtingen. Tot welke hoogte 
een sociaal systeem de haar 'vorgeprägte ' taken moet realiseren om te 
kunnen blijven bestaan is uiteraard een empirische kwestie. Wel 
lijkt het gerechtvaardigd om te zeggen dat de in dit verband 'kri t ische 
drempel ' voor verschillende sociale systemen aanmerkelijk kan 
variëren. 
De strategische waarde van dit functie-begrip schuilt hierin dat men 
nu op grond van feitelijke observatie een aantal analytische begrippen 
- zo men wil - taakgebieden van een sociaal systeem kan onderkennen, 
waarop he t desbetreffende sociaal systeem actief is of verwacht word t 
te zijn en in te rmen waarvan men dan de feitelijke consequenties kan 
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interpreteren. Dit functie-begrip is een andere dan het Mertoniaanse 
concept52. Het door Merton omschreven begrip laat toe (bedoelt) 
elk tot aanpassing bijdragend gevolg van een sociaal feit functie te 
noemen. Het te realiseren functie begrip is een op de feiten geba-
seerde omschrijving van wat een bepaald sociaal systeem van zijn 
omgeving opgedragen heeft gekregen. Zoals de bioloog de functies 
van de arm kan onderscheiden, kan de socioloog vaststellen wat b.v. 
de functies van het gezin in een bepaalde samenleving zijn. In de 
biologie zijn functies vrijwel stabiel en uniform; in de sociologie 
daarentegen ligt deze zaak anders. De door een bepaald sociaal sy-
steem b.v. het gezin te realiseren functies kunnen zowel naar inhoud 
als aantal veranderen. Het maatschappij-type en het soort gezin zijn 
in hun samenhang gezien hiervoor de belangrijkste determinanten. 
Hoeveel functies de socioloog aan een bepaald sociaal systeem onder-
kent (benoemt) is afhankelijk van zijn bedoelingen. Het lijkt mogelijk 
de door een sociaal systeem te realiseren gevolgen onder één noemer 
te brengen. Veelal evenwel zal men zulks vanwege zijn geringe 
analytische waarde niet doen, doch een naar soorten van gevolgen 
onderscheiden onderverdeling aanbrengen, dus in feite een aantal 
begripsconstructies bouwen op een lager niveau van abstractie. Zo 
heeft het sociaal systeem gemeente (te zien als het overheidsapparaat 
in zijn relaties met de burgers juist als burgers) als te realiseren 
functie de behartiging van het algemeen belang. Zoals boven aan-
gegeven kan de socioloog evenwel 'dichter' bij de feiten blijven en 
tot de constatering komen van een aantal door de gemeente te reali-
seren functies, zoals de woonfunctie, de werkfunctie, de centrum-
functie enz. Een dergelijke indeling van functies dringt zich - althans 
in dit voorbeeld — bijna vanzelfsprekend aan ons op. De gemeentelijke 
activiteiten hebben zich kennelijk op deze 'levensgebieden' te richten. 
Op deze wijze kan de socioloog vanuit de feiten categorieën creëren 
in termen waarvan hij de activiteiten der systeem-participanten niet 
alleen kan, maar ook moet verklaren, daar de hier bedoelde actie-
gebieden de blijkens de feiten bestaande 'invloedssferen' zijn, van 
waaruit de omgeving uit hoofde van aldaar bestaande behoeften de te 
realiseren gevolgen min of meer afdwingt. 
Bij de afbakening van de te realiseren functies of actiegebieden van 
sociale systemen dient men wel te bedenken dat dit veelal door de 
socioloog te onderkennen of te ontwerpen categorieën zijn. De 
betrokken positiebekleders ervaren datgene wat een bepaald systeem 
doet nagenoeg nooit in termen van een te realiseren functie, zoals de 
socioloog die ziet. Dat is - gezien het beperkte kader waarin elke 
positiebekleder individueel handelt - uiteraard begrijpelijk en (voor 
een deel) zelfs functioneel. Zo kan b.v. een herformulering van de te 
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realiseren functie door een bepaalde categorie van positiebekleders 
op basis van hun eigen roldefinitie een efficiënte, gespecialiseerde 
samenwerking bevorderen. 
Daarbij komt nog dat men op deze wijze - dus door te werken met het 
begrip te realiseren functie — (beter) gedragspatronen kan begrijpen, 
die voor meerdere te realiseren functies gevolgen hebben. Anderzijds 
kan de socioloog de in de 'taak-opleggende' omgeving bestaande 
nuances en wijzigingen adequater benutten als een verklaringsgrond 
voor bepaalde veranderingen in een sociaal systeem. Immers met het 
gebruiken van dit te realiseren functie-begrip is gegeven dat men stoot 
op factoren, die weliswaar in geheel ander verband optreden, maar 
in hun gevolgen ook op ogenschijnlijk niet ter zake doende sociale 
systemen inwerken. Zo is de toegenomen welvaart zoals die zich de 
laatste decennia o.m. in de gezinnen voordoet, van grote invloed op 
het sociaal systeem universiteit. 
Wil een sociaal systeem blijven bestaan S3 dan dient het tot op zekere 
hoogte zijn functies te realiseren. Men dient hierbij wel te bedenken 
dat met de realisering van een functie (hoe goed dan ook) de sociale 
behoefte wel wordt bevredigd, maar daarom nog niet verdwijnt. 
Het bestendige karakter der sociale behoeften impliceert dat functies 
gedurende langere tijd te realiseren zijn. Met het verdwijnen van een 
sociale behoefte kan een sociaal systeem uiteenvallen ; zulks is evenwel 
geenszins noodzakelijk, omdat het desbetreffende sociale systeem 
kan blijven voortbestaan op basis van andere - resterende of nieuwe — 
te realiseren functies. 
Het te realiseren functie-begrip is niet bedoeld als substituut voor 
de Mertoniaanse opvatting. Integendeel: met behulp van het even-
tueel à la Blau54 geoperationaliseerde functie-begrip van Merton kan 
men vaststellen wat er feitelijk aan gevolgen wordt gerealiseerd. 
We zullen hier niet ingaan op het feit dat er door cumulatie van in 
de loop der tijd gerealiseerde gevolgen wijzigingen kunnen optreden 
in de door een sociaal systeem of delen er van te realiseren functies. 
Daarvoor zij verwezen naar de paragraaf Sociale verandering in dit 
hoofdstuk. Voor de vaststelling en afgrenzing van te realiseren functies 
is de socioloog globaal geformuleerd op drie soorten feiten aange-
wezen : 
a. de activiteiten en (eventueel) bedoelingen van het desbetreffende 
sociale systeem. 
b. verwachtingen, meningen en behoeften van de (diverse) groepe-
ringen of posities ten behoeve waarvan het sociaal systeem bestaat. 
c. de gevolgen die het sociaal systeem in kwestie feitelijk heeft voor 
wie en wat dan ook (relevante anderen). 
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Door zich bij de definiëring van een te realiseren functie op deze 
drie soorten van gegevens te oriënteren is men in staat alle bij de 
omschrijving van de te realiseren functie betrokken partijen over-
eenkomstig hun feitelijke bijdrage hierin te onderkennen. Daardoor 
wordt naar onze mening recht gedaan aan de feitelijke omstandigheid, 
dat de bij een 'taakstelling' betrokken partijen bepaaldelijk niet 
uniform in opvattingen zijn. 
Wat nu in feite de te realiseren functies zijn, dus wat de door de 
omgeving opgelegde taken zijn, wat men zich feitelijk als taak stelt 
alsmede wat men in feite aan gevolgen realiseert wordt in belangrijke 
mate mede bepaald door de sociale cognitie. 
21. Sociale cognitie is de positioneel gebonden, zo men wil sociaal 
bepaalde kennis, die men heeft omtrent de socio-culturele wereld, 
waarin men leeft. 
Onder kennis zullen we verstaan elke vorm van weten, die men heeft 
over zijn omgeving, zichzelf of zijn gedrag. Onder sociale cognitie 
horen dus ideologieën, stereotypen, vooroordelen enz., maar ook 
onze 'normale' ervaringskennis, en de wetenschappelijke verworven-
heden. Sociale cognitie behoeft niet onjuist te zijn. Waar het om gaat 
is, dat de ene positiebekleder meer of andere kennis heeft dan de 
andere. Sociale cognitie is de kennis inzoverre ze als maatschappelijk 
product kan worden beschouwd. Sociale cognitie is alle kennis 
(opvattingen, vaardigheden, visies etc.) die men als bekleder van 
bepaalde posities nu eenmaal heeft, kan of moet hebben. 
Veelal handelt de positiebekleder niet vanuit zijn totale sociale 
kennis, maar vanuit een daarop gebaseerde definitie van de situatie, 
welke definitie voor een deel positioneel gebonden is. Immers een 
arts kijkt geheel anders tegen een bepaalde ziekte aan dan een des-
kundige in het levensverzekeringsbedrijf, zelfs als ze beide nominaal 
dezelfde feiten zouden kennen. Welke elementen men onderkent in 
zijn omgeving en hoe men die evalueert kan inhoudelijk gezien sterk 
variëren. 
Het is duidelijk dat deze sociaal bepaalde kennis van grote invloed 
is op het gedrag en overige sociale vormgevingen ss. Dat de commu-
nicatie ( = transport van informatie) in de interactie zeer belangrijk 
is zal duidelijk zijn en blijkt o.a. uit de wijze, waarop het sociale 
feit wel wordt omschrevens*. Juist de ontoereikendheid van de 
sociale cognitie doet de (behoefte aan) sociologie en andere weten-
schappen ontstaan. Zij bevorderen de realisering van het uit een of 
ander standpunt wenselijk geacht gedrag. Kennis van de normen is 
evenwel niet de enige factor die in de interactie een rol speelt. 
In het algemeen gesteld zal men zich (het meest of eerder) confor-
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meren aan de verwachtingen van de groepen, waarmee men zich 
identificeert57 en/of aan die, welke over de zwaarste sancties be-
schikken. 
22. Identificatie kan men omschrijven als de al dan niet bewuste 
binding met een groep (systeem) of elementen daarvan, uiteraard 
voorzover zij positioneel gebonden is. 
23. Naast de identificatie bestaat er nog zoiets als integratie, te om-
schrijven als het zich feitelijk conformeren aan de normen b.v. 
simpelweg, omdat men geen andere mogelijkheden onderkent of de 
op afwijkend gedrag gestelde straf te zwaar vindt. 
Identificatie is een kwaliteit van de integratie en is de resultante van 
een internalisering van normen en/of waarden. De identificatie kan 
men misschien gelijk stellen met of aangeven door de mate, waarin 
men als positiebekleder geïnvolveerd is in (bepaalde delen of aspecten 
van) de samenleving. 
Ofschoon identificatie in het algemeen conformiteit bevordert, dient 
men wel te bedenken dat soms identificatie (b.v. met een niet meer 
door het sociaal systeem aangehangen waarde of procedure) juist 
deviantie bevordert. Deze deviantie is veelal partieel en vloeit b.v. 
voort uit de eigen roldefinitie van bepaalde groepen of 'soorten' 
positiebekleders in een systeem. Ze manifesteert zich b.v. in onte-
vredenheid en pogingen tot hervorming. De zgn. doorbraak-katho-
lieken zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze mensen identificeren 
zich wel degelijk met de kerk, maar niet met de (toendertijd) vrijwel 
verplichte partij-keuze. 
De effectiviteit (niet te verstaan als doelmatigheid) van de sociale 
controle hangt, globaal geformuleerd, van drie categorieën van 
factoren af: 
1. de zichtbaarheid van het gedrag 
2. de mate, waarin men zich identificeert met het desbetreffende 
sociale systeem 
3. de mate, waarin men over sancties beschikt. 
De bovengenoemde drie categorieën van factoren zijn enige functio-
nele vereisten voor een effectieve sociale beheersing, waaronder 
nagenoeg alle factoren die voor dit proces van belang zijn gerang-
schikt kunnen worden. Op het probleem van de zichtbaarheid zal 
onder de titel 'zichtbaarmaking' (hoofdstuk 3) nog nader worden 
ingegaan. 
3° 
24. Onder^u/ictionee/ vereiste wordt verstaan: een voorwaarde, waar-
aan moet zijn voldaan wil het systeem als geheel, of delen daarvan, 
b.v. de positiebekleder, in staat zijn de voor de te realiseren functie 
vereiste activiteiten te verrichten. 
Wat in concreto deze functionele vereisten zijn is slechts globaal te 
zeggen, terwijl de alternatieve wijzen, waarop er aan voldaan kan 
worden zeer zeker niet vastliggen. De zichtbaarheid van actie (en re-
actie) is een vanzelfsprekend functioneel vereiste, immers als en 
voorzover de gedragingen niet onderkend worden door anderen, 
kunnen ze er ook niet sanctionerend op reageren. Ook hier weer blijkt 
de importantie van een adequate sociale cognitie. Zoals in hoofdstuk 3 
zal blijken is een der functies van de massa-communicatie juist het 
zichtbaar maken van dat gedrag dat voor grotere publieken zinvol is. 
Anders gesteld: door massa-communicatie ontstaat er a.h.w. een 
cumulatieve interactie, zodat sanctionerende elementen een veel 
grotere actie-radius krijgen, immers een veel groter aantal mensen 
kan nu reageren op via de 'mass-media' zichtbaar gemaakt gedrag, 
waardoor de onderlinge gedragsregulering tussen een groter aantal 
mensen plaats vindt. In en naast deze zichtbaar making heeft de 
massa-communicatie ook een 'vormende' functie (zie Socialisering). 
De identificatie als functioneel vereiste voor een effectieve sociale 
controle is typisch voor de sfeer van sociale systemen, die thans 
geleidelijk aan hun greep op de participanten verliezen, mede omdat 
ze niet over positieve of negatieve sancties t.a.v. het 'uittreden' 
beschikken, zoals b.v. de vakbonden, de omroepen en de politieke 
partijen. Hoe belangrijk de identificatie voor dit soort sociale syste-
men is, moge uit het volgende blijken: als een positiebekleder zich 
identificeert met (de waarden en normen van) de groep, dan zal hij 
zich aan de op basis van deze waarden en normen bestaande verwach-
tingen conformeren, juist omdat hij daardoor uit de reacties van 
anderen gratificatie ontvangt, zelfs zonder dat de anderen daad-
werkelijk sanctionerend optreden, omdat een bepaalde handelwijze 
nu eenmaal als goed wordt ervaren (zie Internalisering). Zou hij zich 
niet conformeren dan zou hij deprivatie verkrijgen, welke hij bij-
zonder sterk ervaart omdat hij zich identificeert (en dus achting 
door anderen op prijs stelt). 
Iemand die zich niet (meer) identificeert zal eerder of gemakkelijker 
afwijken, waardoor anderen straffend reageren. In het algemeen zal 
hij deze straf minder erg vinden omdat hij het oordeel van de anderen 
minder relevant acht. Naarmate men zich minder identificeert neemt 
dus de effectiviteit der sociale controle af. Het zal duidelijk zijn dat bij 
ontstentenis van zichtbaarheid en identificatie alleen nog de beschik-
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baarheid over forse sancties (meestal negatieve) bepalend is voor de 
mogelijkheid om deviantie tegen te gaan. 
2 ς. Sancties zijn op het al dan niet conforme gedrag volgende reacties 
van anderen, waarin een goed- of afkeuring van het desbetreffende 
gedrag besloten ligt (of als zodanig wordt begrepen). 
Terecht stellen Van Doorn en Lammers dat alle menselijk gedrag dat 
aan normen onderhevig is, tevens aan positieve en negatieve sancties 
is onderworpens8, wat niet inhoudt dat ze ook altijd worden ge­
ëffectueerd. 
Niet elke afwijking of nakoming van een norm wordt op dezelfde 
wijze gesanctioneerd. Per systeem en zelfs eventueel per groep van 
participanten binnen dat systeem kunnen variaties in sancties op-
treden. Zelfs kan iets wat als straf bedoeld wordt, ervaren worden 
als beloning, althans refererend naar de eigen groep. Zulks is b.v. het 
geval bij door de justitie gestrafte provo's, die in hun eigen rol-
definiëring de straf als een bevestiging ervaren van hun opvattingen. 
In het algemeen geeft conformering aan de normen beloning in de 
vorm van toenemende waardering, terwijl deviantie de waardering 
doet afnemen. De mate waarin men deze waardering op prijs stelt, 
dus de mate waarin men zich identificeert met (de waarde van) de 
sanctionerende anderen, is zoals gezegd, bepalend voor de effectiviteit 
der sociale controle. 
In het algemeen bevordert conform gedrag het prestige. Hierop 
bestaan echter vele uitzonderingen. Conformering aan de leiding kan 
in een bedrijf door de mede-arbeiders worden afgestraft, omdat het 
binnen deze prestige-toewijzende groep niet verwacht wordt. Voor 
een juist begrijpen van deze sanctionering dient men dus de diverse 
prestige- en verwachtingssystemen binnen een sociaal systeem te 
kennen. In dit verband dient men te bedenken dat waardering 
('esteem') vaak op (deels) andere factoren berust dan bij prestige 
het geval is. Dat is zoals wij hieronder zullen zien altijd zo bij de 
sociale stratificatie binnen een 'total societal system'. 
26. Onder sociale stratificatie wordt verstaan een uit het maatschap-
pelijk interactie-proces resulterende indeling der positiebekleders 
naar de mate van prestige die de maatschappij ze toekent op basis van 
levensstijl en een aantal daarmee verband houdende objectieve fac-
t o r e n " . 
Ofschoon prestige overeenkomstig het adagium 'noblesse oblige' 
een belangrijke factor is in het sanctioneringsproces, mag men prestige 
niet beschouwen als resulterend uit een cumulatie van positieve 
sancties. De waardering, die men heeft voor de wijze, waarop iemand 
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zijn rol(len) speelt, is heel iets anders dan het feit of men de des-
betreffende positiebekleder lager of hoger maatschappelijk geplaatst 
acht dan zichzelf. Waardering voor wat iemand doet of kan, geeft 
nog geen uitsluitsel op de vraag of men de desbetreffende figuur 
maatschappelijk hoger of lager geplaatst acht dan zichzelf, dus een 
hoger of lager prestige toekent. 
Sociale beheersing heeft, zoals reeds bleek, zowel betrekking op het 
conforme als het afwijkende gedrag. 
2 7. Afwijkend gedrag is elk gedrag dat naar de feitelijk blijkende mening 
van anderen te weinig ofte veel conform de norm is. 
Zoals uit het voorgaande gebleken moge zijn kan gedrag door som-
migen afwijkend worden bevonden, terwijl het conform de ver-
wachtingen van anderen is (zelfs binnen een systeem), omdat men als 
positiebekleder veelal geconfronteerd wordt met meerdere ver-
wachtingsssystemen. Vaak laten de verwachtingen een zekere mate 
van deviantie toe; soms wordt zelfs een daadwerkelijke afwijking van 
de normen verwacht60. 
28. Anomie is een bijzondere vorm van afwijkend gedrag, die optreedt 
als er sprake is van een vrij bestendige discrepantie tussen structuur 
en cultuur. 
Anomie is een toestand van betrekkelijke ( = t.a.v. bepaalde onder-
werpen bestaande) normloosheid in een maatschappij of groep. 
Durkheim wees er reeds op dat hier sprake is van een eigenschap van 
de sociale en culturele structuur en niet van de individuen, die met 
deze structuur worden geconfronteerd61. Men spreekt van anomie 
als er structurele barrières bestaan, die de realisering van cultureel 
voorgeschreven 'life-goals' tegenhouden en men desondanks deze 
'life-goals' via illegale ( = met de normen strijdige) middelen ver-
wezenlijkt. 
Vaak zal deviantie aanleiding zijn tot sociale verandering en kan ze 
aldus in de long-run functioneel zijn. Dat geldt zowel voor deviantie 
in de zin van norm-overtredingen als voor wat Merton 'disorgani-
zation' noemt62 . Sociale desorganisatie is een ander verschijnsel dan de 
normovertreding. Wij achten dit tot onwenselijkheden aanleiding 
gevende sociaal feit dermate van belang dat we in het kort Merton's 
visie er op zullen weergeven. 
„Social disorganization refers to inadequacies or failures in a social 
system of interrelated statuses and roles such that collective purposes 
and individual objectives of its members are less fully realized than 
they could be in an alternative workable system"63. 
Uiteraard is de desorganisatie een kwestie van graad. Inhoeveire 
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maatschappelijke vormgevingen voor perfectionering vatbaar zijn 
is niet exact aan te geven. Naar tijd en plaats zal het oordeel over 
de mate waarin er van desorganisatie sprake is, variëren. Waar het 
o m gaat is dat „social disorganization refers to faults in the arrange-
men t and working of social statuses and roles", dus naar de totale 
opbouw van een sociaal systeem, zodanig, dat „even when people 
conform to their roles within the system, this results in their be-
having at cross purposes so that the outcome is substantially different 
from what they severally expected and wished lor"6 '*. Desorganisatie 
betreft een onvoldoende realisatie van functionele vereisten, zodat 
de positiebekleders hun rollen niet optimaal kunnen spelen, hetgeen 
meestal door een complex van factoren wordt veroorzaakt. Sociale 
desorganisatie kan men daarom ook beschouwen als het resultaat 
van meerdere dysfunctionele elementen in een sociaal systeem. 
Het hieruit voortsprui tende 'sociaal imperfecte ' gedrag is niet zozeer 
een gevolg van het niet (meer) erkennen der normen dan wel van 
he t niet meer kunnen spelen van een of meer rollen door 'strijdig-
heden ' die vervat liggen in b.v. de combinatie van beklede posities. 
Uiteraard zal (kan) een dergelijke desorganisatie er toe leiden dat de 
er bij betrokken mensen ondanks de bestaande en door hen erkende 
normen , een minder stringente naleving er van gaan verwachten 
(zie Normatieve en waarschijnlijkheidsverwachting). 
Sociale desorganisatie heeft zowel betrekking op s tructurele als 
culturele e lementen. Veelal spreken sociologen in dergelijke gevallen 
over een gebrekkige institutionalisering. De vaagheid van deze te rm 
maakt het wenselijk om nader in te gaan op het begrip insti tutie. 
De aan dit concept ook wel gegeven betekenis van instituut, organi-
satie of instelling wordt door ons afgewezen. Uit de omschrijving van 
sociale controle en sanctie volgt per definitie dat de normen m termen waarvan 
interactie plaats vindt althans tot op zekere hoogte door alter en ego gedeeld 
moeten worden, wil er sprake zijn van een enigermate gestabiliseerd interactie-
patroon. In dat geval hangen zowel ego als alter bepaalde waarden aan (zie 
Verwachtingen). 
Bij alles wat er gezegd is over sancties en sociale controle dient men 
niet uit het oog te verliezen dat de werking van deze processen voor 
een deel verloopt zonder de directe inmenging van anderen. Dit is 
het geval wanneer en naar de mate dat de actor een sociale waarde 
of norm tot een persoonlijke verworvenheid heeft gemaakt. Dit 
'verinnerlijkingsproces' noemt men internalisering en kan men om-
schrijven als het proces waardoor waarden, normen, verwachtingen 
en andere (sociale) feiten in ons 'personality system' worden opge-
nomen, waardoor er een 'equivalentie ' ontstaat tussen persoonlijk 
gevoelen en sociale feitelijkheid. Wanneer actor zich nu conform 
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geïnternaliseerde waarden gedraagt ontvangt hij gratificatie, omdat 
hij, al dan niet bewust, ervaart 'goed' te handelen. Indirect zijn hierbij 
uiteraard alle bij het interactie-proces betrokkenen van belang als 
co-producenten van de norm 'goed ' ' s . Bijgevolg geeft conform 
gedrag op zich reeds gratificatie, terwijl de eventuele reactie van alter 
deze gratificatie nog versterkt. Inzoverre nu het gedrag van een ver-
scheidenheid van positiebekleders zowel de 'need disposition' van 
elke actor bevredigt, alsmede tegelijkertijd de gratificatie via rea-
gerende anderen bevordert, is er sprake van geïnstitutionaliseerd 
gedrag66. Institutionalisering is geen uitzondering; ze is als bestand-
deel van de 'double contingency' (zie voetnoot 34) in elk sociaal feit 
te onderkennen, omdat een minimale internalisering (door sommige 
participanten) in de interactie noodzakelijk is; immers anders zou 
niemand het desbetreffende gedrag initiëren. 
Institutionalisering leidt o.a. tot het ontstaan van rollen, waarbij 
er geen sprake hoeft te zijn van een 'perfecte' institutionalisering 
van een bepaalde rol noch van het totale rollenspel om een geïnte-
greerd sociaal systeem te doen ontstaan. De rol kan men omschrijven 
als de geïnstitutionaliseerde deelname aan een systeem. De mate, 
waarin een rol in feite geïnstitutionaliseerd is, is wederom een 
kwestie van graad. De rol van b.v. de socioloog is nog maar ten dele 
geïnstitutionaliseerd (of: geprofessionaliseerd = de institutionali-
sering van een stel activiteiten tot een beroep). 
Terecht noemt de socioloog een bestendig gedrag (min of meer) ge-
ïnstitutionaliseerd. Veelal vergeet men daarbij naar het aspect der 
internalisering te verwijzen. 
Het begrip institutie wordt gebruikt ter indicatie van een bepaalde 
vorm van institutionalisering. 
29. „Een institutie is ( . . . ) een complex van rolverwachtingen dat in 
principe toepasbaar is op een onbeperkt aantal collectiviteiten"ь?. 
Het begrip institutie ligt op een ander niveau van abstractie dan het 
rol-begrip en „is made up of a plurality of interdependent role-
patterns or components of them" 6 7. Zo kan men de eigendom een 
institutie noemen, maar ook het huwelijk of het ouderschap. Zoals 
de laatste twee instituties gedragingen in het gezin reguleren, kunnen 
ook andere collectiviteiten het object zijn van meerdere instituties. 
„De institutie is dus met andere woorden de manier waarop bepaalde 
dingen gedaan moeten worden" 6 8 . 
Het gemeenschappelijk overleg inzake het loonbeleid en de parle­
mentaire democratie zijn instituties. Dat het geen 'perfecte' institu­
ties zijn zal een ieder bekend zijn. Sociologisch gezien kan dat ook 
moeilijk anders, omdat zij gedrag regelen inzake controversiële, 
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zo niet conflictueuze aangelegenheden. De institutie betreft ' s lechts ' 
de manier , waarop word t gehandeld en niet de mate , waarin de er bij 
be t rokken 'parti jen' to t fundamentele overeenstemming kunnen ge-
raken. Uit he t 'compromis-achtige ' karakter van de bovengenoemde 
instituties kan men niet afleiden dat zij als institutie niet zouden 
'deugen ' . Zulks zou men eventueel kunnen doen door de gevolgen 
van he t niet institutionaliseren van conflicten ook in het oordeel te 
be t rekken. Uiteindelijk is het oordeel over he t al dan niet 'goed' 
zijn van een institutie afhankelijk van een uitgangspunt. W a t voor de 
socioloog in deze 'perfect ' is maken in laatste instantie de (opvat-
tingen van) de bij de institutie be t rokken acto res ui t . 
Inzake instituties en institutionalisering dient nog uitdrukkelijk ver-
meld te worden dat ondanks de h iermee gepaard gaande cul turele 
stabilisatie verandering niet uitgesloten is en dat — mede daardoor — 
een zekere mate van desorganisatie de maatschappij zal blijven ken-
merken , al was he t alleen maar omdat he t menselijk kennen der 
samenleving object is van een op alle terreinen opererend 'bewust-
wordingsproces ' , waardoor inzichten en de daarop gebaseerde ge-
dragingen zich wijzigen. Dat er daarnaast nog tal van andere factoren 
aanleiding kunnen zijn to t sociale verandering moge bekend ver-
ondersteld worden . 
30. Sociale verandering word t wel omschreven als ' he t geheel van ver-
anderingen en bewegingen in de sociale realiteit ' 6 9. 
Naar onze mening dient men beweging en verandering van elkaar te 
onderscheiden. 
Beweging duidt op de gelijkblijvende ( = op gelijke wijze verlopende) 
processen (activiteiten), waardoor te realiseren functies worden ver-
wezenlijkt. 
Verandering refereert juist naar he t op andere wijze verlopen van deze 
processen. Uiteraard kan dat zowel s t ructurele , culturele als ge-
dragselementen betreffen. 
Alvorens enige aandacht aan de problematiek — zowel theoretisch als 
practisch - van de sociale verandering te besteden, zullen w e eerst 
deze paragraaf besluiten me t een globale evaluatie en verantwoording 
van he t geëxplici teerde referentie-kader. 
Verantwoording 
Zoals reeds werd vermeld pre tendeer t he t referentie-kader een 
begrippenschema te zijn, samengesteld uit concepten, die in principe 
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in elke sociologische theorie kunnen worden opgenomen. Dit refe­
rentie-kader is — wat betreft de tussen de begrippen gelegde ver­
banden — een product van het de huidige sociologie kenmerkend 
systeemdenken. Als inspiratie-bron fungeerde met name Parsons' 
Social System, zij het ook dat niet gepoogd is een exacte weergave 
van zijn visie te produceren. 
In het kort geformuleerd komt de waarde en bruikbaarheid van het 
systeemdenken, zoals dat summier uit dit referentiekader blijkt, op 
het volgende neer : 
ι. dat sociale systemen gedragseenheden zijn, juist gezien vanuit 
hun zelfhandhaving, betekent uiteraard niet dat men steeds die 
zelfhandhaving zou moeten bestuderen, maar wel dat een adequaat 
( = de feiten weerspiegelend) kader is geschapen, waardoor men 
relevante variabelen in hun juiste verhoudingen kan zien. Hieruit 
mag men niet afleiden dat de sociologie zich beperkt tot de be­
studering van sociale systemen. Er zijn immers tal van ver­
schijnselen, die — zoals de sociale stratificatie — niet binnen een 
bepaald partieel sociaal systeem, doch binnen een 'total societal 
system' thuis horen, maar ook zijn er sociale feiten, die in een 
'theory of social systems' geen aandacht zouden krijgen, tenzij 
men het begrip sociaal systeem zeer ruim zou omschrijven als 
elke 'systeem-matigheid' ( = betrekkelijk bestendig samen­
hangend, dus tot elkaar herleidbaar complex van delen). Strikt 
genomen evenwel zijn ook deze 'systeem-matigheden' in termen 
van feitelijk bestaande sociale systemen verklaarbaar. Uiteraard 
is daarmee nog niet gezegd dat een andere theoretische benadering 
niet de voorkeur zou verdienen. Globaal geformuleerd dient men 
de theorie-vorming in concrete benaderingen uiteraard te laten 
afhangen van de probleemstelling of anders gezegd : van de uit de 
feitelijkheid zich opdringende samenhangen in de realiteit. In 
het door ons geformuleerde referentie-kader neemt het systeem­
begrip een belangrijke plaats in. Nadrukkelijk zij er op gewezen dat 
dit begrippenschema niet de pretentie heeft uitgewerkt te kunnen 
worden tot een alle andere mogelijke theorieën overkoepelende 
theorie. 
2. Weliswaar weten we nog weinig omtrent de specifieke eigenaar-
digheden der grote verscheidenheid van sociale systemen, doch 
vanuit de theorie gezien is het een belangrijk winstpunt dat 
„welk systeem men nu ook beziet, of het nu het 'master system', 
de maatschappij is of een van diens samenstellende sub-systemen 
(community, gezin enz.), de elementen, waaruit een sociaal 
systeem bestaat en de processen, die het systeem articuleren 
dezelfde blijven"7°, De importantie van deze theoretische ver-
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worvenheid voor inzicht in en verklaring van de sociale verande-
ring zal in de volgende paragraaf nader worden aangeduid. 
Deze elementen en processen (door Loomis enigszins arbitrair 
onderscheiden) vormen de bouwstenen voor de sociologische 
theorie. Zij vormen 'uniformities of interaction' die voor het 
begrijpen van de samenleving of partiële systemen noodzakelijk 
zijn. 
3. Alhoewel enigszins prematuur gesteld, lijkt de convergentie met 
het svsteem-denken in andere wetenschappen zoals de economie, 
de biologie en de cybernetica een aantal mogelijkheden te bieden 
om te komen tot interdisciplinaire benaderingswijzen, waarvoor 
sommigen de ontwikkeling van een 'general system theory' de 
aangewezen weg vinden71. 
Ter vermijding van misverstanden zij er op gewezen dat uiteraard 
niet de systeem-theorie per se de beste is. Voor bepaalde problemen 
kan wellicht een andere theorie als uitgangspunt dienen. Dat neemt 
niet weg dat deze andere theorieën stoelen op of uitmonden in de 
systeemtheorie. 
„Een referentie-kader bestaat uit de essentiële begrippen van een 
wetenschap en hun onderlinge relaties. De gedachte, die aan het 
referentiekader ten grondslag ligt is het bestaan van een empirisch 
systeem d.w.z. van een systematische samenhang van de werkelijk-
heid", aldus De Moor72. Aldus gezien heeft een referentiekader 
evenals de theorie, waaruit het is gedestilleerd een codificerende en 
onderzoeksstrategische functie, zoals die onder meer door Merton 
is aangeduid73. Ter afsluiting van deze verantwoording menen we 
daarom te kunnen volstaan met er op te wijzen dat aan een referentie-
kader naar onze mening dezelfde eisen moeten worden gesteld als aan 
een theorie. Gezien ons in het voorgaande vermelde standpunt inzake 
de algemene sociologische theorie, betekent zulks primair dat het 
referentie-kader niet strijdig mag zijn met welke (empirisch juiste) 
theorie dan ook. Naast de onderzoeksstrategische en codificerende 
functie, die wij dit referentiekader toekennen, menen we met de 
hier behandelde begrippen en hun interrelaties een ook voor niet-
sociologcn bruikbare 'bril ' te hebben geconstrueerd, waarmee de in 
principe a-persoonlijke sociale feitelijkheid kan worden waargenomen 
en begrepen. De sociologie kan ons evenwel nog geen alles omvatten-
de optiek op het sociale leven leveren. Ter aanduiding van punten 
waarop de ons ter beschikking staande bril moet worden bijgeslepen 
om ons sociaal gezichtsvermogen te verscherpen, opdat althans de 
belangrijkste feiten onze aandacht niet ontgaan, worden in de volgende 
paragraaf een aantal problemen behandeld, die in de sociologie van 
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heden het eerst om een oplossing vragen. Ofschoon deze problemen 
uiteraard thans nog in de controversiële sfeer liggen, zullen we niet 
pogen de diverse standpunten der sociologen weer te geven. We 
zullen slechts onze eigen mening pogen duidelijk te maken en daar, 
waar zulks ten behoeve van ons betoog gewenst lijkt, de opvatting 
van anderen vermelden. 
PAR. 3 - ACTUELE D I S C U S S I E P U N T E N 
Het 'aantrekkelijke' van een referentie-kader schuilt in zijn 'simpel-
heid' wat betreft inzichtelijkheid en toepassingsmogelijkheden. 
De realiteit waarmee de sociologie zich bezighoudt, is evenwel 
verre van eenvoudig. Dat hetgeen de sociologie zich in de loop der 
jaren aan kennis heeft verworven thans als vanzelfsprekendheden 
wordt ervaren, is - ook naar de mening van Homans — geen grond voor 
het door sommigen geuite verwijt „that a sociologist is a man who 
discovers at infinite pains what evervbodv knows"74. Zoals we bij 
de bespreking van de beleidssociologie zullen zien gaat het er in elke 
wetenschap juist om de feiten evident te maken. 
Teneinde de toepassingsmogelijkheid van ons referentie-kader aan-
nemelijker te maken zullen we thans enkele der belangrijkste pro-
blemen behandelen waarmee de sociologie zich thans in haar streven 
naar evidenties bezighoudt. Overigens is de keuze van deze 'pro-
blemen' vooral bedoeld als een standpuntbepaling onzerzijds m.b.t. 
een aantal thans frequent onder sociologen constateerbare misvattin-
gen. 
De 'homo socwlogicus' 
Een nadere bespreking van dit voor het referentie-kader algemene 
sociologie zo centrale begrip is nodig, omdat vele der nu aan de orde 
zijnde meningsverschillen onder sociologen zijn te herleiden tot 
een onjuiste interpretatie van deze door Dahrendorf 'ontdekte' cate-
gorie. Onder 'homo sociologicus' verstaan wij de mens als bekleder 
van posities en speler van de respectieve bij die posities behorende 
rollen. Dahrendorf zegt : „die Tatsache der Gesellschaft ist ärgerlich, 
weil wir ihr nicht entweichen können"" . Beerling ziet in deze uit-
spraak de onthulling dat Dahrendorf niet uitgaat „van een neutrale 
wetenschappelijke constatering ( . . . ) , maar van een waardeoordeel 
met een duidelijke negatieve, althans critische, lading"76. Hij 
meent dat Dahrendorfs homo sociologicus een projectie zou zijn 
van de huidige toestand op het maatschappelijke als zodanig of 
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zonder meer7 6 , in die zin dat Dahrendorf suggereert dat de homo 
sociologicus slechts onder dwang van sancties tot een conform gedrag 
geraakt, tegen welke suggestie ook Tenbruck (zie noot 40) bezwaar 
maakt. Tegen deze door Dahrendorf geïmpliceerde alle spontaneïteit 
missende opvatting van de homo sociologicus maken ook wij bezwa-
ren. Evenwel menen we dat deze rollen spelende mens gemakkelijk 
van zijn fatalistisch aan de samenleving onderworpen positie kan 
worden 'bevrijd', door het accent te leggen op het aandeel der positie-
bekleders in de interactieprocessen welke de samenleving consti-
tueren. 
Vervolgens stelt Beerling dat ,,Dahrendorfs grondfout is dat hij de 
mens in 'innerlijk' en'uiterlijk', 'eigenlijk' en 'oneigenlijk' opdeelt"77. 
Het door Beerling geciteerde bevestigt deze kritiek volkomen. Des-
alniettemin menen we dat Dahrendorf's opvatting en bedoeling in 
deze conform de feiten zijn. Vele van Dahrendorf's formuleringen zijn 
meer literair dan theoretisch verantwoord, waardoor hij zich inder-
daad regelmatig tegenspreekt. Leest men hem met goede wil en laat 
men zijn aforismen en filosofische bespiegelingen buiten beschouwing 
— beide behoren niet tot zijn competentie — dan is het niet moeilijk 
uitspraken van Dahrendorf aan te wijzen, waarmee Beerling het vol-
komen eens is en die a.h.w. diens kritiek 'neutraliseren'. De door 
Beerling geconstateerde grondfout van Dahrendorf wordt door de 
laatste volledig tegengesproken waar hij zegt: „der Terminus 'Rolle' 
darf also nicht dazu verführen in der rollen- 'spielenden' Sozial-
persönlichkeit gewissermaszen einen uneigentlichen Menschen zu 
sehen, der seine 'Maske' nur fallenzulassen braucht, um in seiner 
wahren Natur zu erscheinen"78. 
Veel van wat Dahrendorf zegt zijn 'modellen', voorstellingswijzen 
dus, die — zoals reeds werd gezegd — alleen maar afgewezen kunnen 
worden indien geen der uit een model af te leiden oordelen conform 
de realiteit is7 9 . Dat Beerling Dahrendorf filosofisch het volle pond 
geeft, doet vermoeden dat de eerste het 'model-aspect' over het 
hoofd heeft gezien. Dat Dahrendorf evenwel de pretentie had een 
aantal filosofische uitspraken te doen kan niemand ontkennen. Het 
ware verstandiger geweest als hij de filosofie aan de filosofen had ge-
laten. Dan was hij niet gekomen tot noties zoals „das Dilemma des 
gedoppelten Menschen"80 dat de socioloog zou moeten verdragen, 
of „den Menschen in der entfremdeten Gestalt eines Trägers von 
Positionen und Spielers von Rollen"81. Dan zou men zijn vraag „ob 
der Mensch in der Lage wäre, sein Gesamtes Verhalten ohne die 
Assistenz der Gesellschaft selbst schöpferisch zu gestalten" niet als 
een onzinnige vraag hebben moeten betitelen82. 
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Tegen beter weten in schijnt Dahrendorf geen genoegen te willen 
nemen met de beperktheid van een empirische wetenschap. Zulks 
is evenwel maar schijn en het gevolg van een verkeerde stellingname 
bij de beantwoording van de vraag „ob die Soziologie, indem sie den 
Menschen zum Homo Sociologicus entfremdet, entgegen ihrer ur-
sprünglichen Intention Unfreiheit und Unmenschlichkeit wenn nicht 
bewuszt befördert, so doch durch ihre Toleranz unterstützt"83. 
Vrijheid en menselijkheid zijn buiten — zo men wil — boven de sociolo-
gie staande entiteiten. Bovendien heeft de sociologie de homo socio-
logicus niet geschapen of van de samenleving en zichzelf vervreemd ; 
integendeel de homo sociologicus is 'het product' der samenleving 
waarin het mens-zijn zich o.m. manifesteert. Een dergelijke door 
Dahrendorf en vele anderen a.h.w. buiten de empirie om gefor-
muleerde anti-these tussen mens en samenleving heeft de discussie 
over de vraag of de sociologie al dan niet waarde-vrij zou zijn in ern-
stige mate gecompliceerd. Immers als men er van uitgaat dat de 
sociologie de mens bestudeert voorzover hij een maatschappelijk 
product is, dan is er voor een empirische studie geen enkel principieel 
gevaar aanwezig dat het object door de waarden van de persoon der 
waarnemer wordt vertekend. 
Objectiviteit en waarde-vrijheid 
Objectief of — om een meer recentelijk in zwang gekomen term te 
bezigen — inter-subjectief wil zeggen: waargenomen zonder be-
ïnvloeding door de (persoon der) waarnemer. Aldus omschreven 
heeft objectiviteit niets met absolute geldigheid te maken, doch slechts 
met de omstandigheid dat herhaalde (gelijke) waarneming, door wie 
dan ook, tot hetzelfde resultaat leidt. Dat de sociologie subjectief 
ervaren feiten objectief kan waarnemen en interpreteren, behoeft 
nauwelijks enig betoog. Immers de subjectiviteit als zodanig is geen 
object van sociologische bekommernis; het gaat de sociologie uit-
sluitend om het gedrag voorzover dat niet-persoonlijk is. De sociolo-
gie is niet waardevrij in dier voege dat ze in haar consequenties, 
evenals alle menselijk handelen op waarden betrokken is. De sociolo-
gie is wel waarde-vrij in die zin dat in de maatschappij of bij de 
socioloog levende (on-)wenselijkheden geen invloed hoeven te hebben 
op de objectieve registratie en interpretatie der feiten. 
Dat de „sociologie is ontstaan uit de impulsen die hun oorsprong 
vinden in een bepaalde constellatie der maatschappij,.. ,"84 betekent 
weliswaar dat het object der sociologie — inhoudelijk gezien — 
verandert en dat de feitelijke belangstelling der sociologen zich niet 
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altijd op dezelfde verschijnselen blijft richten, maar hoeft niet te 
betekenen dat de sociologie de drempel der absolute relativiteit niet 
zou kunnen overschrijden. Integendeel : ofschoon de sociologie maar 
een beperkte quantificeerbaarheid en exactheid kent, bestaat er geen 
principieel objectiviteitsprobleem in deze wetenschap. Onmisken-
baar houdt de sociologie zich bij voorkeur bezig met problemen, 
die in een samenleving actueel zijn. Zij die op grond daarvan menen 
dat de socioloog minstens in de keuze van zijn problemen niet objec-
tief is, geven aan het begrip objectief een heel andere inhoud. Bij 
hen betekent objectief: vrij, volledig onbepaald. Ook de wetenschap 
is mede maatschappelijk bepaald. Zulks betekent nog niet dat de 
inter-subjectiviteit geweld wordt aangedaan. Daarom ontkennen we 
ook dat „all selection of research problems involves value judge-
ment, of some kind"85. Voor de socioloog als zodanig is zelfs zijn 
uitsluitende bekommernis voor b.v. mobiliteitsproblemen waarde-
vrij in die zin dat de betekenis van dit verschijnsel voor de samen-
leving niet noodzakelijkerwijs het waarheidsgehalte van zijn uit-
spraken en constateringen hoeft aan te tasten. Als socioloog behoeft 
men geen standpunt in te nemen bij de bestudering van het - uiter-
aard - v\ aardebetrokken menselijke gedrag. Men hoeft daartoe hele-
maal niet de homo sociologicus te vervangen door een 'homo 
socialis', zoals Hoefnagels meent86 . Daartoe kan men volstaan met 
een herziening van Dahrendorf's conceptie in die zin dat men de 
'homo sociologicus' een stuk eigen creativiteit 'geeft' in de wijze 
waarop hij zijn sociaal bepaalde deelname aan de samenleving waar-
maakt (zie Eigen roldefinitie). Daardoor wordt voorkomen wat 
Hoefnagels terecht aan Dahrendorf verwijt n.l. dat hij alle pogingen 
om de sociale werkelijkheid te verstaan opgeeft: de vraag hoe rollen 
tot stand komen en veranderen valt buiten de sociologie die enkel de 
mens als 'rolvertolker' bestudeert87. Het is n.l. zo dat de mensen 
in het spelen van hun rollen nieuwe rollen creëren en bestaande 
rollen wijzigen en dat bijgevolg in dat rollenspel de verklaring gezocht 
moet worden voor het creëren en verdwijnen van rollen en posities. 
Het proces van creatie en albraak van rollen is een dagelijks waarneem-
baar feit, dat zijn verklaring vindt in de behoeften van de samenle-
vingssegmenten waarbinnen dat proces zich afspeelt. Juist „omdat de 
de rol de verbijzondering is van de cultuur met betrekking tot de 
enkeling"88, is de 'homo sociologicus 'geen star model, maar een 
conform de feiten inhoudsrijk en dynamisch concept. Immers, deze 
'verbijzondering' is door b.v. de creativiteit van de eigen roldefinitie 
en andere met het feit der interactie gegeven factoren voortdurend 
in beweging. 
Hoefnagels' bezwaar is dat de sociologie zoals Dahrendorf die opvat 
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enkel de mens als rolvertolker bestudeert. Gezien deze kritiek rijst 
de vraag waar Hoefnagels zijn 'homo socialis' (met zijn „specifiek 
sociale doelstelling in het menselijk handelen") anders wil waar-
nemen dan in de rollenvertolkende mens. 
Ons bezwaar tegen Hoefnagels kan in twee punten worden samenge-
vat: enerzijds behoeft de sociologie om een werkelijkheidsweten-
schap te zijn geen postulaat van algemeen geldige normen, zoals 
sociale rechtvaardigheid, vrijheid en menselijkheid (of zo iets als een 
steeds socialer wordende samenleving), terwijl anderzijds — eigenlijk 
daaruit volgend — de door Hoefnagels ondernomen deformatie van 
de 'homo sociologicus' tot een model8» daartoe volstrekt overbodig 
is, doch begrijpelijk wordt vanuit Hoefnagels' werkhypothese over de 
„sociale mens, die de mens in zijn totaliteit en dus ook in zijn vrijheid 
moet omvatten . . . " 9 0 en uiteraard ook vanuit de eenzijdige visie 
van Dahrendorf op de homo sociologicus. Wat deze postulaten of 
werkhypothesen betreft, behoeft slechts opgemerkt te worden dat 
zij - nog afgezien van hun correspondentie met de realiteit - weinig 
of geen richting geven aan het sociologisch onderzoek, omdat er in 
onze samenleving een veel grotere scala van waarden bestaat dan 
Hoefnagels suggereert. Zelfs al zouden sociale rechtvaardigheid, 
vrijheid en menselijkheid in al ons handelen een rol spelen dan nog 
zijn zij niet als enig ordeningsprincipe voor de theorie-vorming of 
als uitgangspunt voor onderzoek bruikbaar. 
Juist in het spelen van zijn rol krijgt de mens te maken met de gelden-
de vrij heidsopvattingen en de veranderingen die hij en anderen er 
eventueel in willen aanbrengen»1. 
Al zijn vrijheid en sociale gerechtigheid door iedereen blijkens de 
feiten aangehangen gedragsstandaarden, inhoudelijk gezien zijn ze 
naar tijd en plaats verschillend. Overigens zijn deze 'belangrijke' 
waarden niet in alle activiteiten even primair. Doelmatigheid en zelf-
expressie zijn evenzeer waarden. Juist het verschil in deze met de-
zelfde term (waarde) aangeduide opvattingen maakt het voor de 
empirische wetenschap onmogelijk om verder te gaan dan wat er in 
concrete samenlevingen bestaat of heeft bestaan. De socioloog kan niet 
vaststellen of de mens 'socialer' is geworden. Hij kan slechts tot de 
slotsom komen dat 'sociaal' naar tijd en plaats niet hetzelfde betekent. 
Op gelijke wijze is het ontstaan en veranderen van rollen en posities 
vanuit de bestaande samenleving te verklaren, n.l. uit op grond van de 
bestaande situatie gewijzigde opvattingen omtrent wat zou moeten 
zijn. Zoals we thans hopen aan te tonen is het onder andere door het 
ontbreken van een goed begrip van de 'homo sociologicus', dat het 
verschijnsel sociale verandering nog bijna volkomen buiten de theorie-
vorming is gebleven»2. 
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Sociale verandering 
Zonder uiting te willen geven aan een bepaald mensbeeld dat de 
sociologie eigen zou zijn«, is onze mening dat de sociologie de totale 
mens bestudeert juist voorzover hij positioneel bepaald is9·*. Zulks 
houdt onder meer in dat zijn denken en de producten daarvan zoals 
meningen en houdingen ook voorwerp van sociologische studie 
kunnen zijn. De veel opgeld doende zienswijze dat laatstgenoemde 
onderwerpen uitsluitend sociaal psychologisch benaderbaar zouden 
zijn, zullen we na het thans aan de orde zijnde onderwerp op zijn 
merites bezien. 
Sociale verandering is — evenals sociale controle95 — een dermate 
aan alle sociale feitelijkheid inhaerent aspect dat het moeilijk valt 
dit gebeuren als een afzonderlijk verschijnsel te definiëren. Dit lijkt 
één der belangrijkste redenen, waarom de sociologie er niet in ge-
slaagd is haar kennis over de sociale verandering te codificeren. Dat 
de theorie-vorming door sociologen op het stuk van de sociale 
verandering nog nauwelijks is begonnen, behoeft geen betoog. Deze 
niet geringe lacune in het sociologisch denken wettigt echter geen 
pessimisme. Hoopgevend voor beleid en wetenschap zijn twee licht-
punten: n.l. 
ι. de reden, waarom men er nog niet toe komt vast te stellen wat de 
sociale voorwaarden zijn waaronder veranderingen kunnen en 
zullen plaatsvinden. 
2. de hoeveelheid reeds verzamelde feitenkennis. 
„a considerable and growing amount of data and theoretical 
probing is readily available in such relevant fields as social move­
ment, social mobility, urbanization, specific institutional changes, 
acculturation, broad historical interpretations and the nascent 
speciality of social planning" 9 6. 
ad. ι. De mening dat de sociologie - althans het structureel functio­
nalisme - de sociale verandering per definitie niet zou kunnen 
verklaren wordt thans door vrijwel niemand meer gehuldigd9 7. 
Veel meer voor de hand liggend en tevens overeenkomstig de huidige 
ontwikkeling in de sociologie is „dat de voorsprong van de 'structu­
rele' op de 'dynamische' analyse verklaard kan worden uit de om­
standigheid dat de problemen van de eerste soort alleen maar ge­
makkelijker zijn"9 8. Met Van Doom en Lammers menen wij dat 
de theoretische onbekendheid met de sociale verandering op 'louter 
pragmatische overwegingen' berust. Daarmee ontkennen we niet dat 
vele van de zgn. structurele analyses wel degelijk in het kader van de 
sociale verandering hebben plaats gevonden. Zulks is gezien de toe-
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genomen beleidsmatige oriëntatie van de sociologie nagenoeg onver-
mijdelijk: men kan geen maatschappelijk relevant verschijnsel be-
studeren zonder op het fenomeen verandering te stoten. Daarbij 
komt nog dat de toegepaste sociologie zich onderscheidt van de 
zuiver wetenschappelijke '» in de nog te bespreken omstandigheid, 
dat in de toegepaste sfeer de factor verandering veel meer de aan-
dacht krijgt (zie Beleidssociologie). Het is niet geheel onredelijk 
te stellen dat de sociologie als crisiswetenschap100 veel meer over de 
sociale verandering weet dan men wel pleegt te veronderstellen. 
Daarom lijkt het niet onwaarschijnlijk dat we binnen afzienbare tijd — 
evenals Klapper dat deed m.b.t. de uitkomsten van de massa-
communicatie-research - kunnen zeggen „that we have arrived at the 
brink of hope"101 . In elk geval kunnen Klappers' woorden inzake 
de communicatie-research ook worden gebezigd voor het onderzoek 
naar de sociale verandering n.l. dat deze „has been notorious by devoid 
of any organizing theoretical frame-work" en dat „the data themselves 
do suggest an organizational scheme"102. Hoe lang het nog zal duren 
voordat Klappers' woorden ook opgaan voor de sociale verandering 
is moeilijk te voorspellen, maar gezien wat b.v. Boskoff en Van 
Doorn en Lammers zeggen, zijn we bijna toe aan de 'brink of hope', 
die volgens Klapper hierin gelegen is, dat we in staat zijn een aantal 
empirische generalisaties te ontwikkelen, die dan kunnen fungeren als 
theoretische ordeningsprincipes, zijnde de eerste stappen naar de 
theorie vo rming. 
ad. 2. Inventarisatie en analyse van de theoretische aanzetten en 
bekende feiten met betrekking tot de sociale verandering zouden 
een einde kunnen maken aan het feit dat „sociologists lack the re-
quisite knowlegde to organize and appraise an adequate body of 
concepts and theories " І 0 з . 
De fundamentele voorwaarde daartoe schuilt in de mogelijkheid om 
van een adequate d.w.z. operationele definitie van sociale verande­
ring uit te gaan. Boskoff meent dat „a provisionaly acceptable de­
finition of social change can be formulated": „social change refers to 
the intelligible process in which we can discover significant alterations 
in the structure and functioning of determinate social systems"1 0 4. 
Nog afgezien van het feit dat deze definitie zich ten onrechte beperkt 
tot sociale systemen, blijft het een wat moeilijke beslissing om uit te 
maken wat een 'significant alteration' is. „Essentially, this Standard 
of 'significance' initially concentrates the attention of sociologists on 
variations that generate objectivily different consequences JOT the social 
system being studied"105. 
Ofschoon ook in deze definitie de grens tussen 'gewone' dynamiek 
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en sociale verandering enigszins vaag blijft, achten we haar zeer 
bruikbaar als uitgangspunt, omdat ze de sociale verandering als con-
sti tuerend element van het sociale feit beschouwt, althans blijkens 
de opsomming van „a number of promising trends that can be discern-
ed in the recent history of social-change analysis . . . " l o 6 . 
Behalve het feit dat sociale verandering zich in al zijn veelvormigheid 
op alle terreinen van het sociale leven voordoet , lijkt ons een der 
belangrijkste oorzaken waardoor de sociologie geen theorie van de 
verandering heeft ontwikkeld gelegen in het niet onderkennen van 
het fundament der sociale dynamiek. Het heelt minstens de schijn 
dat de sociologen de homo sociologicus nog te weinig als actief 
element der samenleving zien, waardoor het sociale feit - misschien 
wel vanuit een natuurwetenschappelijke traditie - te mechanisch 
word t geïnterpre teerd . In die visie kunnen alleen maar externe 
factoren of een volgens een ' intrinsiek plan' vastliggende 'fasering' 
(b.v. groei) verandering bewerkstelligen. Gebleken is dat deze twee 
'mogeli jkheden' tekor t schieten bij de verklaring van de sociale 
verandering. Het sociale feit is primair een menselijk feit. Menselijk 
handelen vindt altijd plaats binnen het kader van een 'meaningful 
in teract ion ' . Het sociale feit is derhalve steeds een stuk menselijke 
zingeving. „Consequenses of social patterns are experienced by 
people in terms of their value-orientations, and not neutrally ", 
aldus Blau1 0 7 , in een poging om aan te geven hoe men het normatieve 
element in onze samenleving kan aanwenden te r beantwoording 
van de vraag of een bepaald gedragspatroon al dan niet functioneel 
is. Dat 'normatieve e lement ' is het product van het menselijk ken-
en denkvermogen op grond waarvan er behoorlijkheidsopvattingen 
bestaan, die - blijkens de feiten - naar milieu en tijd plegen te variëren. 
Deze normerende werking van de menselijke zingeving bepaalt nu 
hoe men als lid van de samenleving meent te moeten of te mogen 
reageren tegenover verschijnselen zoals b.v. verkeersdiscipline, de 
verzuiling of andere al dan niet nieuwe elementen in de sociale 
omgeving. Wat nu ook de oorzaak van sociale veranderingen in con-
creto moge zijn, steeds weer speelt het menselijk kennen en denken 
een rol in de wijze, waarop de interactie zich aan de gewijzigde 
omstandigheden aanpast. Blijkens de feiten zijn opvattingen nog steeds 
aan wijzigingen onderhevig geweest . Daarmee stellen we ons met ve-
len 1 0 8 diametraal tegenover LaPierre, die meent dat „the changes that 
occur within a society are asocial; that they are not in any sense a 
product of the society . . . " I 0 9 . Met Rex menen we dat „social 
organisms are alwavs chang ing . . . " ' ' 0 . 
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Verandering eigen aan het socialeJeit 
Binnen de reikwijdte der empirie blijvend kan men zeggen dat de 
fundamentele verklaring van dit aan het sociale feit inhearent zijn 
der sociale verandering in de consequenties van het menselijk handelen 
zelf ligt. Nog afgezien van de mogelijke externe of toevallige factoren, 
die veranderingen teweegbrengen, zijn alle sociale verschijnselen aan 
verandering onderhevig omdat het gerealiseerde gevolg wordt toe-
gevoegd aan de sociale realiteit en dus medebepalend wordt in de 
wijze waarop behoeften en/ol de daarop gebaseerde waarden en 
normen ons toekomstige gedrag zullen reguleren. Op deze feitelijk-
heid berust onder meer de strategische waarde van het te realiseren 
functie concept, dat - zoals we poogden te demonstreren - refereert 
naar de feitelijke basis, waarop de sociale vormgeving en dus ook 
verandering berust. Immers te realiseren functies zijn niets anders 
dan uit de maatschappij opkomende taak-omschrijvingen, die ook 
— en soms zelfs juist — als ze conform de verwachtingen gerealiseerd 
worden — op kortere of langere termijn 'herziening' behoeven, alleen 
al vanwege de gerealiseerde gevolgen. Deze 'herziening' kan zowel 
de te realiseren functie of het uitvoerende orgaan, de ontvangende 
partij afzonderlijk als alle drie gezamenlijk betreffen. Zo is de te 
realiseren functie van b.v. de katholieke pers in Nederland op grond 
van de mede door haar veroorzaakte emancipatie der katholieken in 
de loop der jaren aanmerkelijk veranderd; dat deze functiewijziging 
zijn consequenties heeft voor de structuur der katholieke dagbladpers 
zal elders in deze studie nog blijken. Uiteraard hangt sociale ver-
andering niet alleen samen met de 'herziening' van een te realiseren 
functie, doch evenzeer met het onderkennen van nieuwe of het 
'verschuiven' van de realisering naar andere instanties. Het heeft 
geen zin de vele 'modaliteiten' die hierin kunnen voorkomen 
- als dat al mogelijk was — allemaal op te sommen. 
Niet zozeer het feit der sociale verandering als wel het tempo waarin 
deze zich in onze huidige samenleving voltrekt is er de oorzaak 
van dat dit verschijnsel thans zo de belangstelling van sociologen 
(en anderen) geniet. Deze interesse is niet verwonderlijk, immers „de 
bewuste beheersing van de processen van sociale verandering is 
kenmerkend voor onze tijd" aldus Van Doorn in een artikel over de 
noodzaak om bewust mechanismen te creëren ter voorkoming van 
wat hij verstroeving noemt111. 
De mening dat de zgn. primitieve culturen geen verandering zouden 
kennen achten wij niet houdbaar. „Variation is a necessary part of 
any system", aldus de anthropoloog Voget112. Deze 'potential 
changes' zijn in alle zelfs geïntegreerde culturen aanwezig en zullen 
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— naar onze mening - alleen of met behulp van andere al dan niet 
externe factoren tot sociale verandering leiden. Hetzelfde meent 
Lucy Mair: „social pressures which operate in a rapidly changing 
society are those which are to be found in any society, and are the 
same as those that maintain social institutions in being. If this state-
ment seems like a paradox, it is because too little allowance is still 
made for the free play of personal choice which exists in the simplest 
societies"113. Daar is slechts het tempo der sociale verandering (nog?) 
veel lager en moet de socioloog die samenleving op twee veel verder 
in de tijd uiteenliggende punten vergelijken alvorens van 'significant 
alterations' te kunnen spreken. De meest voor de hand liggende 
hypothese, waarom deze samenlevingen nog niet aan (de fase? van) 
de snelle verandering toe zijn, is dat hun 'cognitieve cumulatie' een 
bepaalde minimum drempel nog niet heeft overschreden, zo dat een 
bewust hanteren der sociale verandering ter perfectionering van de 
samenleving niet als behoefte, toegelaten middel of mogelijkheid wordt 
ervaren. 
De homo sociologicus in deze primitieve culturen is uiteraard ook 
de mens voorzover hij op grond van zijn posities een aantal rollen 
heeft te spelen. 
De te spelen rollen alsmede de hoedanigheden op basis waarvan men 
ze krijgt toegewezen of heeft verworven mogen inhoudelijk anders 
zijn dan in de moderne samenleving, de relatief geringere belang-
stelling van de sociologie voor de 'primitieve' samenlevingen impli-
ceert niet dat deze 'minder sociologisch' zouden zijn, noch dat daar 
minder sociale controle zou bestaan. 
De aandacht, die hier aan de sociale verandering werd besteed, berust 
op twee overwegingen : 
enerzijds is de sociologische theorie er tot nu toe niet in geslaagd 
het aan het sociale feit immanente veranderen naar genoegen te 
conceptualiseren, terwijl anderzijds een op het stuk van de dagblad-
pers beleidsmatig relevante sociologie de sociale verandering niet 
kan negeren, omdat de pers in onze zo snel veranderende samenleving 
zo'n belangrijke rol speelt. Met de behandeling van de sociale ver-
andering is evenwel de aard der bijdrage die de sociologie aan het 
beleid kan leveren niet voldoende duidelijk gemaakt. 
Het beleidsmatig, dus practisch denken is vaak geneigd het menselijk 
denken primair vanuit de psychische dimensie te benaderen. Zulks 
is niet verwonderlijk omdat het psychische feit als het ware in onze 
dagelijkse ervaring het eerste aan bod komt en dan ook vaak als 
primair bepalend wordt beschouwd voor wat we doen. Om duidelijk 
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te maken dat er daarnaast nog wel degelijk iets overblijft voor de 
sociologie zullen we thans het onderscheid tussen laatstgenoemde 
wetenschap en de (sociale) psychologie aan de orde stellen. 
Sociologie en sociale psychologie 
Wil men Van Leent geloven — er is, gezien het aantal auteurs waarop 
hij zich baseert, geen reden om dat niet te doen - dan omschrijven 
talloze auteurs die zich met het onderscheid tussen de hier aan de 
orde zijnde wetenschappen hebben bezig gehouden dit verschil als 
volgt: „de sociologie bestudeert de groep, de psychologie, het 
individu"114. Van Leent sluit zich bij deze opvatting aan zonder zich 
nader te verklaren ; hij acht zulks niet nodig omdat hij het probleem 
der verhouding sociale psychologie — sociologie 'slechts' historisch 
wil belichten en deze wetenschappen daarbij neemt „voor wat ze zijn 
en waarvoor ze door hun beoefenaren worden uitgegeven"114. Geen 
oordeel uitsprekend over Van Leents indeling in macro- en micro-
benaderingen, kunnen we slechts vaststellen dat zijn studie ons geen 
stap dichter bij de oplossing brengt van de vraag wat nu dan wel het 
verschil tussen sociologie en sociale psychologie is. Hij demonstreert 
overvloedig de terminologische en nuance-verschillen die er bestaan 
(hebben) omtrent het object der sociale psychologie, maar Van 
Leent komt er niet toe om bij wijze van conclusie te formuleren wat 
nu onder sociale psychologie moet worden verstaan en hoe deze 
wetenschap zich verhoudt t.o.v. de sociologie. Ons baserend op de 
door Van Leent geciteerde definities, kunnen we constateren dat 
nagenoeg alle door hem aangehaalde auteurs de mening zijn toege-
daan dat de sociale psychologie de interrelatie tussen het sociale en 
het psychische bestudeert. Daarbij blijkt nog dat de één meer vanuit 
het sociale, de ander meer vanuit het psychische vertrekt. Met deze 
constatering is echter de moeilijkheid waarop Van Leent strandt, niet 
opgelost. Hij erkent dat de sociale psychologie een eigen wetenschap 
is, echter anders dan de psychologie en de sociologie: een inter-
disciplinaire benadering met een soort 'brugfunctie' tussen die twee 
wetenschappen in1 1 ' . Deze situering van de sociale psychologie tussen 
de sociologie en de psychologie in moge historisch — ook wat betreft 
de opleiding der sociaal psychologen116 — begrijpelijk zijn, ze is in 
elk geval misleidend. 
Alvorens hierop nader in te gaan zij nog vermeld dat Van Leent zijn 
'claim' van een interdisciplinaire wetenschap slechts baseert op het 
feit van een gemeenschappelijk materieel object. 
Indien deze basis voldoende was zouden sociale economie, en econo-
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mische sociologie even zeer interdisciplinair genoemd kunnen worden 
of moe ten worden. De werkelijkheid van de practici dringt op een 
interdisciplinaire aanpak aan, aldus Van Leent 1 1 7 , die in de hi t te 
van de strijd om het nutteloze aan te tonen van het 'autonomie-
streven' der wetenschappen vergeet dat een echte interdisciplinaire 
benadering slechts mogelijk is indien men vanuit 'zuivere ' weten-
schappen kan starten, en dat de 'samenstellende' wetenschappen ook 
dan nog 'al leen' hun bestaansrecht behouden. 
Brugjunctie 
Keren we terug tot de naar onze mening misleidende 'brugfunct ie ' , 
die sommigen aan de sociale psychologie toedenken, dan is ons eerste 
tegenargument gelegen in de naam van deze wetenschap: sociale 
psychologie is psychologie en niets anders. Zulks blijkt overigens 
zonneklaar ook uit alle definities, die Van Leent ci teer t . Naar onze 
mening onderkent Van Leent onvoldoende dat in eerste instantie 
psychische factoren zoals houdingen, gevoelens en strevingen naast 
psychologische ook sociologische gegevens kunnen zijn. Anders 
gezegd: eenzelfde psychisch gegeven kan zowel bestanddeel zijn van 
een sociologische als een psychologische verklaring. Het verschil zit 
hem in de wijze van benaderen. De sociologie bestudeert het sociale 
feit, vanuit zijn anonieme voorgegevenheid, los van de personen, die 
er toch op een bepaalde manier de dragers van zijn, zoals Leemans 
zegt 1 1 8 . Dat psychische feiten wel degelijk ook sociaal bepaald en dus 
object van de sociologie kunnen zijn, kunnen we het best demon-
streren aan de hand van de repliek die Van Doorn en Lammers 
geven op een kritiek van Goudsblom op 'Moderne Sociologie' . Zij 
achten zich ' in alle opzichten brave volgelingen van Durkhe im ' . 
„Hij (Durkheim G. M . ) wijst er herhaaldelijk op dat zijn behandeling 
van sociale feiten als een orde van verschijnselen sui generis aller-
minst inhoudt dat deze sociale feiten niet zouden bestaan uit psychi-
sche feiten. Zo zegt hij b.v. : „Ce n 'es t pas à dire qu'i ls (d .w.ζ . 'les 
faits sociaux' ν D - L) ne soient, eux aussi, psychiques en quelque 
manière puisqu'ils consistent tous en des façons de penser ou d' 
agir" 1 1 9 . De dagelijkse ervaring leert ons dat onze gevoelens voor een 
deel sociaal voorgeschreven zijn. Het feit dat kinderen thans een 
enigszins andere houding ten aanzien van hun ouders hebben dan 
dert ig jaar geleden is daarvan een voorbeeld. Deze (veranderde) 
houding is een sociaal feit d .w.z . is een van de individuele persoon te 
abstraheren maatschappelijke vormgeving van de ouder-kind relatie. 
De socioloog nu is vooral geïnteresseerd in de wijze waarop deze 
relatie functioneert t .o .v . ( = verklaarbaar is door facetten van) de 
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in deze relatie betrokken samenlevingssectoren, zoals het gezin, 
de school, vrijetijdsbesteding enz. Dat is evenwel niet de enige 
verklaringswijze. De sociale psychologie bestudeert datzelfde sociale 
feit, maar onder het oogpunt van de internalisering door de personen. 
De sociaal psycholoog zoekt een antwoord op de vraag hoe de mens 
de sociale buitenwereld psychisch verteert. Voor hem is een bepaald 
sociaal feit b.v. het conflict een gegeven. Hij zoekt een verklaring 
te geven van dat conflict in termen van de manier waarop ons psy-
chisch mechanisme werkt, terwijl de socioloog datzelfde conflict 
bestudeert in termen van functie en structuren der bij het conflict 
betrokken groeperingen. Dat de sociale psychologie inhoudelijk 
gezien een enorm terrein omvat is evenmin als dat bij de sociologie 
het geval is een bezwaar, zoals Van Leent ten onrechte meent120. 
Verscheidenheid van benaderingen en problemen is geen argument 
tegen de (mogelijke) eenheid van een wetenschap. Onze 'plurale' 
theorie-opvatting m.b.t. de sociologie is ook van toepassing op de 
sociale psychologie. Ook in de sociale psychologie bestaan en 
ontstaan deel-theorieën, zoals de 'role-theorv' van Sarbin121, naar 
analogie van wiens opvattingen wij onze definitie van sociale psycho-
logie hebben geformuleerd. De sociale psychologie - althans diens 
rol-theorie — bestudeert volgens Sarbin in tegenstelling tot de socio-
logie niet een enkele interactie (tussen rollen) maar een dubbele 
interactie n.l. tussen sociale rollen en 'the self'. 
De sociale psychologie bestudeert het sociale feit, zoals dat gestalte 
krijgt via 'the central, organizing functions of the self' aldus New-
comb122 in een „overview of the recent 'interpénétration' of sociology 
and psychology . . . , particularly from the point of view of sociological 
contributions to psychology'123. Newcomb's visie (weergave van 
opvattingen) laat er geen twijfel aan bestaan dat gesproken kan 
worden van een bij sociaal psychologen onderkende „necessity for 
accounting in psychological terms (curs, van ons G.M.) for the observable 
facts of social interactions " ' ^ , en dat het lenen van begrippen uit de 
sociologie niet kan geschieden „without such elaboration of concepts 
as seems to make them more amenable to psychological use"125 . 
Een referentie-groep (à la Merton) is - zoals Van Leent wrevelig 
opmerkt — dan ook inderdaad anders dan het 'echte' sociologische 
concept van Dahrendorf126. Dat verschil heeft niets met onderlinge 
twisten tussen wetenschapsbeoefenaren van doen doch is uitsluitend 
het gevolg van de eigen benaderingswijze der betrokken wetenschap-
pen en het daaruit voortvloeiende feit dat het lenen van begrippen uit 
de sociologie niet kan geschieden „without such elaboration of 
concepts as seems to make them more amenable to psychological 
use"12*. 
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Sociaal Jeit in de sociale psychologie 
Als de sociale psychologie het sociale feit onder het opzicht van de 
internalisering bestudeert, dient men nog een antwoord te geven op 
de vraag of 'sociaal feit' hier betekent: gewoon het sociale dan wel 
het sociale voorzover dat door de sociologie wordt bestudeerd. Alle 
feiten die de sociologie bestudeert hebben ook een (sociaal-) psycho-
logisch aspect, simpelweg omdat het sociale nooit bestaat zonder 
mensen. De sociale psychologie is echter geen interdisciplinaire 
wetenschap — zoals Van Leent zegt — omdat ze de grenzen van de 
psychologie niet overschrijdt. Ze maakt weliswaar gebruik van de 
sociologie als hulpwetenschap en geeft aldus een verklaring van het 
sociale feit naast een mogelijke andere verklaring door de sociologie, 
die echter qua verklaringswijze uiteraard voorbij gaat aan het feit 
der internalisering als psychisch proces. Daar de sociologie in dit 
geval hulpwetenschap is, moet de sociaal psycholoog ook de sociologie 
kennen. Er vindt evenwel geen synthese tussen beide wetenschappen 
plaats, zoals Van Leent meent 1 " . De sociale psychologie expliciteert 
een der stilzwijgend aangenomen postulaten der sociologie n.l. dat 
het psychische en het sociale tot op zekere hoogte met elkaar ver-
zoenbaar moeten zijn; anders zou immers de samenleving onleefbaar 
zijn. 
Uiteraard kan er geen sprake zijn van een prioriteitskwestie tussen 
sociologie en sociale psychologie. Beide wetenschappen zijn auto-
noom in die zin dat ze een eigen benaderingswijze hebben m.b.t. 
hetzelfde materiële object. Aldus gezien is het traditionele onder-
scheid : sociologie bestudeert de groep, sociale psychologie het indi-
vidu volkomen nietszeggend. Het enige verschil ligt in beider 
formeel object. Alleen langs deze weg kan men de door Van Leent 
gestelde problematiek oplossen. Daarom is het door Van Leent 
veroordeelde128 streven naar een zuiver psychologische of sociolo-
gische verklaring van een verschijnsel wel degelijk zinvol. Hoe zou 
men anders ooit tot een optimaal inzicht kunnen komen aangaande 
de vraag hoe men iets bestudeert? En hoe zou men anders het beleid 
ooit duidelijk kunnen maken of men aan een sociologische dan wel een 
sociaal psychologische benaderingswijze voor een bepaald probleem 
de voorkeur geeft? De praktijk der wetenschapsbeoefening laat zien 
dat de sociologen zich regelmatig van sociaal psychologische be-
naderingen bedienen. Op zich behoeft men daartegen geen ernstige 
bezwaren te hebben. Wel is het kwalijk dat men mede ten gevolge 
van deze practijk niet komt tot een duidelijke terreinafbakening. 
Bestudering van de sociale verschijnselen vanuit hun internalisering 
geeft uiteraard anderssoortige uitkomsten dan wanneer men die 
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sociale verschijnselen in hun sociologische dimensie bestudeert. 
Daarom is het — zeker beleidsmatig — niet onverschillig of men een 
sociaal psycholoog dan wel een socioloog in dienst neemt resp. een 
onderzoek laat doen. De psychische verwerking van een sociaal feit 
is voor het beleid bepaaldelijk iets anders dan de beheersbaarheid van 
dat sociale feit t.o.v. andere sociale feitelijkheden. Eenmaal een 
duidelijk onderscheid tussen sociologie en sociale psychologie ge-
maakt hebbend, kan men uit de aard van het op te lossen probleem 
afleiden welke benaderingswijze voor het beleid de meest wenselijke is. 
Hier moge worden volstaan met een voorbeeld uit de wereld van de 
dagbladpers. Indien een dagblad wegen zoekt om zijn oplage te 
vergroten, zal het tijdens de wetenschappelijke voorbereiding van 
een werfcampagne de socioloog laten vaststellen wat zijn potentiële 
publiek is, hoe het is samengesteld en welke politieke of andere 
sociale attitudes er ten faveure of ten nadele van een eventueel 
abonnementschap bestaan (welke 'image' de krant heeft bij de diverse 
soorten potentiële lezers). Deze en soortgelijke gegevens vormen 
al een gezonde basis om de richting van de wervingscampagne te 
bepalen. Evenwel is dan nog weinig bekend over de vraag hoe men de 
structureel aangeduide potentiële lezers er toe kan brengen hun 
positieve of negatieve instelling t.o.v. de krant om te zetten in het 
nemen van een abonnement. Daartoe is b.v. nodig inzicht in de vraag 
hoe de lezer er toe te brengen de binding met zijn bestaande krant 
prijs te geven en b.v. een oplossing voor de vraag hoe men socialis-
tische katholieken hun politieke lijfblad kan doen verwisselen met 
een op hun confessie afgestemde krant. In de sfeer van het dagblad, 
wat betreft werving en redactie, is de sociale psychologie vereist in 
de ondersteuning van alle activiteiten die betrekking hebben op de 
handhaving, versterking of eliminatie van de bij de lezers bestaande 
'resistance to change', ook al heeft deze 'resistance' een structurele 
achtergrond. Het gaat er dan om deze structurele achtergrond te 
benaderen vanuit de persoonlijke beleving der lezers van hun maat-
schappelijke situatie. De categorieën in termen waarvan men de 
lezer aldus benadert, vindt men gesystematiseerd in de qua toe-
passingsmogelijkheden fascinerende theorie van Festinger (zie hoofd-
stuk 2). 
Sociologie en beleid 
Ter afsluiting van onze opmerkingen naaraanleidingvan het referentie-
kader algemene sociologie dienen we nog aandacht te besteden aan 
een aantal problemen, die zich voordoen bij de benutting van socio-
logen en sociologische kennis door het beleid. De onderkenning van 
de problematiek die deze confrontatie van wetenschap en beleid met 
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zich brengt, zal wetenschap en practijk ten goede komen. Het beleid 
zal daardoor meer begrip gaan tonen voor de naar zijn optimaal nut 
toe groeiende sociologie, terwijl de sociologen hun — ondanks de 
enorme ontwikkeling der sociologie in Nederland - bestaand onbe-
hagen met de huidige stand van zaken op de juiste wijze zullen pogen 
op te heffen12«. Zoals in de sociologie onvermijdelijk (?) althans ge-
bruikelijk, dienen we eerst tot terminologische klaarheid te komen 
alvorens het eigenlijke probleem te benaderen, ü e term toegepaste 
(tegenover zuiver wetenschappelijke) sociologie ter aanduiding van 
sociologie-beoefening primair gericht op (maatschappelijk) nut, ach-
ten we misleidend. Ook in de uitsluitend omwille van de kennis 
beoefende sociologie is sprake van 'toepassing' ; zo er al van toepassen 
gesproken kan worden overigens, immers tal van wetenschaps-
activiteiten kan men bezwaarlijk een toepassing noemen. De thans 
meer in zwang komende term beleidssociologie is echter ook niet 
zonder meer een duidelijke vlag, gezien de enorme lading die ze bij 
sommigen moet dekken. 
Beleidssociologie als verzamelnaam van alle ten behoeve van het 
practisch maatschappelijk nut ondernomen wetenschapsbeoefe-
ning130, omvat dermate veel dat men moeilijk van een gesloten veld 
van studie kan spreken, zoals dat b.v. bij bedrijfssociologie, sociologie 
van het maatschappelijk werk, politieke sociologie en sociologie 
van de communicatie het geval is. (De 'eis' van een gesloten veld van 
studie lijkt ons een uit de empirie afkomstig criterium voor een 
efficiënte werkverdeling, waardoor een bepaalde 'focalisering' niet 
alleen mogelijk, maar ook verantwoord wordt.) 
Beleidssociologie, verstaan als een deel-sociologie, die de relatie 
tussen beleid en sociologie bestudeert, vertoont daarentegen wel 
degelijk de hier bedoelde geslotenheid ; zij bestudeert de sociologie-
beoefening vanuit de relatie tussen sociologen en beleidsinstanties en 
kan als een onderdeel beschouwd worden van een 'sociologie van de 
sociologie', zoals men met een beetje goede wil twee recente publi-
caties ten onzent zou kunnen betitelen131. Beleidssociologie in deze 
enge zin verstaan bestudeert de zich op alle mogelijke terreinen voor-
doende ontmoeting tussen sociologie en beleid. Daarbij staat dus niet 
de materie der diverse maatschappelijke sectoren in het brandpunt 
der belangstelling, maar de wijze waarop de sociologische inbreng 
in het maatschappelijk leven zijn beslag krijgt. 
Beleid 
De term beleid verwijst naar een kwaliteit van besturen. Het geeft 
de hoofd-momenten ervan aan of, om in termen van besluitvorming 
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te spreken, wordt gedefinieerd op grond van de belangrijkste be-
slissingen, waardoor de overige besluiten in een organisatie worden 
bepaald. Vervolgens verstaat men onder beleid nog het orgaan dat 
met deze activiteit belast is. In een derde betekenis gebruikt, wordt 
onder beleid verstaan al die instanties, die met de uiteindelijke ver-
antwoording voor (een deel van) de maatschappelijke vormgeving 
belast zijn, zoals de politieke partijen, de kerk, het maatschappelijk 
werk enz. Strikt genomen is evenwel de term beleid (het engelse 
'policy') evenzeer van toepassing op individuenol kleine organisaties. 
Wij zullen niet pogen deze terminologische verscheidenheid te redu-
ceren. Daar waar nodig zal een nadere toelichting worden gegeven. 
Zulks lijkt ons de beste oplossing omdat invoering van een nieuwe 
term de gecompliceerdheid nog zou doen toenemen. Om dezelfde 
reden zullen we ook de termen 'beleidssociologie' en 'toegepaste 
sociologie' blijven hanteren en naar nodig verduidelijkingen toe-
voegen. 
Voor een goed begrip van het probleem dat thans aan de orde is dient 
nog te worden gewezen op het feit dat ook object van de beleids-
sociologie in enge zin is de specifieke betekenis en eigen verant-
woordelijkheid van beleidsinstanties in de samenleving. Het beleid 
heeft de macht en de plicht aan de samenleving vorm te geven. 
Het beleid is derhalve een der vitaalste elementen in de maatschappe-
lijke dynamiek. Zulks betekent voor de zich ten dienste van het 
beleid inspannende sociologen niet alleen een unieke gelegenheid 
tot een kennisvermeerdering van het sociale feit, maar ook een stuk 
verantwoordelijkheid voor hun aandeel in het beleidshandelen. 
Het beleid heeft niet alleen eigen bevoegdheden en deskundigheden, 
maar ook een eigen onafhankelijkheid van en - dus - verantwoorde-
lijkheid voor dat gedeelte der samenleving ten aanzien waarvan het een 
taak heeft. Deze taak en verantwoordelijkheid leidt er vaak toe dat 
men beleidsinstanties ervaart als dwingelanden althans als een tegen-
partij die de macht in handen heeft. In dit vlak zijn zelfs sociologen 
geneigd al snel te denken aan een onderliggende partij. Dat zijn dan 
degenen, ten aanzien van wie het beleid een bepaalde verantwoorde-
lijkheid en zeggingsmacht bezit. Hierin schuilt echter een simplificatie, 
omdat 'het' beleid niet bestaat. Er is juist sprake van een diversiteit 
van belangenorganisaties, dus beleidsinstanties, die elkaar niet onder-
steunen, maar juist 'compenseren', terwijl achter elk van deze 
organisaties de bij die beleidsinstantie belanghebbende leden der 
samenleving zich 'groeperen'. Voor een goed begrip dient men wel 
te beseffen dat het beleid niet zonder meer de uitvoerder is van de 
'belanghebbenden'. Integendeel, de typische positie van beleids-
instanties maakt dat zij over een zekere afstand t.o.v. hun 'belang-
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hebbenden' beschikken, die hen in staat stelt een bij hun positie 
'passende' sociale cognitie en bevoegdheden te hebben. Deze bij de 
beleidsinstanties 'passende' cognitie houdt in, dat het beleid t.o.v. 
de bestuurden zich op (deels) andere argumenten, feitenkennis en 
visies, welke nu eenmaal in de voor het besturen vereiste deskundig-
heid besloten liggen, mag en kan baseren. Anders gezegd: beleids-
mensen hebben in doen en denken een zekere eigen vrijheid maar 
ook verantwoordelijkheid nodig, welke als functionele vereisten 
voor de door hen te realiseren functie moet worden gezien. De 
twee hierboven genoemde nederlandse studies (zie noot 131) geven 
een elkaar completerend beeld van de sociologie-beoefening in de 
beleidssfeer. Ons baserend op beide publicaties zullen we pogen 
een zodanige formulering van de confrontatie tussen sociologie en 
beleid te construeren, dat het mogelijk is een aantal functionele 
vereisten te achterhalen, waaraan voldaan moet zijn om aan de 
sociologie een optimale maatschappelijke relevantie te garanderen of 
anders gezegd : om maatschappelijk nut en wetenschappelijke proce-
dure beter op elkaar af te stemmen. We zullen dus nader ingaan op 
een aantal condities waaraan voldaan moet zijn wil de socioloog zijn 
rol goed kunnen spelen. Daarbij dient men goed te beseffen dat het 
hier een beroepsrol betreft. Vandaar dat men het thans bezig zijnde 
proces van uitkristallisering van deze beroepsrol pleegt aan te duiden 
met de term professionalisering der sociologie. Dit tot een beroep 
worden van een stel activiteiten impliceert dat een stuk deskundigheid 
een zodanige vorm moet worden gegeven dat het tegemoet kan ko-
men aan de verwachtingen van de positie-bekleders op wie de speler 
van deze rol georiënteerd is. Uiteraard hebben de bekleders van het in 
wording zijnde beroep zo niet het grootste dan toch wel een belangrijk 
aandeel in zowel de bepaling van wat een socioloog moet kunnen 
(zoals vereiste deskundigheid, wijze van beroepsuitoefening enz.) als 
in de totstandkoming van de bij relevante anderen bestaande ver-
wachtingen (zie Eigen roldefmitie). Zulks is evenwel niet specifiek 
voor de professionalisering van de sociologie. Het centrale probleem 
bij de uitoefening van het beroep socioloog is dat de confrontatie met 
het beroepsleven gevaren oplevert voor een correcte wetenschaps-
beoefening. „Wat de socioloog strikt methodologisch en weten-
schaps-theoretisch te doen staat, onttrekt zich nagenoeg geheel aan 
de bemoeienis van de maatschappij", meent Van Doorn132. Met deze 
wat ongelukkige formulering wordt bedoeld dat de samenleving geen 
zeggenschap over genoemde aspecten van het sociologisch bedrijf 
heeft. Deze mening delen wij volledig. Wat Van Doom echter te 
weinig beklemtoont, is dat die methodologische en wetenschaps-
theoretische eisen die aan het beroep socioloog eigen zijn, bepaalde 
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- nog te noemen - maatschappelijke voorzieningen vergen, willen 
ze althans tot hun recht blijven komen. Het gaat niet aan om - zoals 
Van Doorn doet - de socioloog van nu te vergelijken met , ,de arts, 
de advocaat, de rechter, de ingenieur" — alle uitgekristalliseerde 
beroepen — en dan te zeggen, dat zij in tegenstelling tot de sociaal 
onderzoeker geen „typisch academische arbeidsvoorwaarden zoals vol-
strekte onafhankelijkheid, objectiviteit, distantie, technisch vakman-
schap en exactheid' ' I 3 3 in hun werkzaamheden zouden binnen brengen, 
„maar als vervuilers van maatschappelijke functies worden zij terecht 
geacht hun deel te dragen van de last, die de maatschappelijke arbeids-
verdeling van allen vraagt"133. Wij achten deze 'vergelijkende 
methode' simplistisch. De sociologen zijn nog niet toe aan de situatie, 
waarin de door Van Doorn opgesomde beroepen thans verkeren. 
Dat b.v. de arts, althans de uroloog, nog maar betrekkelijk kort van 
de voordelen van een vergevorderde professionalisering kan gebruik-
maken bleek bij de bezetting van de eerste leerstoel voor urologie in 
Nederland I3+. 
De met het nog niet geheel geprofessionaliseerd zijn der sociologie 
gepaard gaande moeilijkheden zijn, sociologisch gezien, volkomen 
normaal. Zelfs de bij de betrokkenen constateerbare onvrede en 
frustratie is een normaal en zelfs functioneel nevenverschijnsel. 
Toch pleiten deze en andere uitingen van het gebukt gaan onder een 
tekort aan erkenning niet voor de realiteitszin van de sociologie-
beoefenaar. Indien iemand, dan had toch de socioloog dit sociale feit 
dat hij weliswaar aan den lijve ervaart minder emotioneel moeten 
kunnen bezien. Hij had moeten weten dat de sociologie t.o.v. het 
beleid een soort rest-functie heeft. Geleidelijk aan is het beleid er 
zich van bewust geworden dat er ondanks de kennis van juristen, 
economen en psychologen in het sociale leven nog een dimensie 
bestaat, die medebepalend is voor het al dan niet slagen van het te 
voeren beleid. Als door een toeval krijgt de sociologie de kruimels 
toegeworpen van de voor elke wetenschap zo onmisbare beleidsdis. 
Sedert het beleid ongeveer weet welke kost de socioloog verteren 
kan, heeft een 'sociological area' zich aangekondigd135. De onder-
kenning van deze sociologische dimensie door het beleid en het 
streven der sociologen naar maatschappelijke relevantie maakt een 
beroepsmatige sociologie-beoefening mogelijk. Naarmate dit profes-
sionaliseringsproces meer zijn beslag krijgt, zal de sociologie zijn rest-
functie verliezen en zal door het beleid op basis van een als sociolo-
gisch gedefinieerd probleem de medewerking van de sociologie 
worden ingeroepen. De socioloog wordt erkend als een deskundige 
met een eigen bijdrage, tot de levering waarvan andere wetenschappen 
niet in staat zijn gebleken. 
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Toen de sociologie in staat was de universitaire beschutting te ver-
l a t e n ' i 6 , bleek dat de ontmoet ing met het beleid twee soorten van 
problemen opr iep. 
i . beleidssociologie en zuiver wetenschappelijke sociologie hebben 
deels andere belangen. 
Beleid en dus ook de ten behoeve van dit beleid gepleegde socio­
logie hebben in de eerste plaats belangstelling voor manipuleer­
bare factoren, waaronder - zoals Gouldner terecht o p m e r k t — de 
'unintended consequences' een belangrijke plaats i n n e m e n 1 " . 
Wetenschapsbeoefening daarentegen is primair uit op verklaring 
en voorspelling. De door het beleid nagestreefde beheersbaarheid 
hoeft met verklaringen niet gebaat te zijn, immers de verklaring 
van iets behoeft nog geen enkele aanwijzing tot verandering of 
beheersing in te houden. De sociologie t .b.v. het beleid is gericht 
op de voorspelling en product ie of afremming van verandering; 
de zuiver wetenschappelijke sociologie heeft zich tot voor enkele 
jaren nauwelijks m e t de verandering bezig gehouden. Gezien dit 
alles is het dan ook onjuist te stellen dat de beleidssociologie 
een toepassing is van de zuiver wetenschappelijke. Benodigde be­
grippen en de benaderingswijze zijn in de beleidssociologie dus 
soms ten dele andere dan wat men in de niet direct t .b.v. het nut 
beoefende sociologie nodig heeft. 
2. Nog afgezien van de zojuist aangeduide verschillen tussen beide 
' soorten ' sociologie vindt de ontmoet ing tussen beleid en sociolo­
gie plaats in een situatie, waar markt- en pri j smechanismen 1 3 8 
zo zeer medebepalend zijn dat zij — zowel voor socioloog als 
beleidsman - aanleiding kunnen zijn o m zowel wetenschappelijke 
als maatschappelijke normen te overtreden. Prolessionalisering 
van de sociologie is het proces waardoor een aantal functionele 
vereisten w o r d t geschapen om een in dit opzicht optimale be­
nutting (en beoefening) ч * van de sociologie te garanderen. 
Dat de socioloog de door hem te spelen rol als probleem stelt, spruit 
voort uit he t bewustzijn dat hij enerzijds de maatschappij ten zeerste 
beïnvloedt, terwijl hij anderzijds in belangrijke mate het p roduc t 
van die maatschappij is'·*0. Bijgevolg ¡s de vrijheid van deze weten-
schap beperk t . Immers de functie van de sociologie is de beoefening, 
bevordering (dus uitbreiding) en verspreiding van een bepaalde 
kennis, terwijl een aantal maatschappelijke, althans extra weten-
schappelijke factoren als voorgegeven feiten de mogelijkheden of 
middelen bepalen en beperken. 
Waarden, methoden en organisatie van de werksituatie heeft de indi-
viduele socioloog slechts ten dele in de hand. 
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Genoemde extra-wetenschappelijke factoren beïnvloeden onder meer: 
a. de keuze van de problemen 
b. de presentatie van de resultaten 
с cumulatieve bevordering van de wetenschap 
d. de onafhankelijkheid van de socioloog. 
De toekomst van de sociologie hangt af van de nuttigheid der beleids­
sociologie, welk op haar beurt afhankelijk is van de gelegenheid die de 
maatschappij (het beleid) aan de sociologie biedt om b.v. over nieuwe 
methodes en meer personeel te beschikken. Op deze weg naar een 
groter maatschappelijk nut heeft de sociologie al vele stappen gezet. 
Het eindpunt der professionalisering lijkt evenwel nog niet bereikt. 
Naar het ons voorkomt zou een duidelijker inzicht in de te realiseren 
functies van de sociologie in zijn geheel de nog af te leggen weg 
beter markeren. Immers wil men komen tot de functionele ver­
eisten voor een goede sociologie dan dient men eerst de functies, 
ter realisering waarvan die vereisten geschapen moeten worden, te 
kennen. Omschrijvingen van de functies der sociologie, zoals b.v. 
die van Niezing1*1 zijn te weinig inhoudelijk om richting te geven 
aan het bewust vermaatschappelijken van de sociologie. Wat ons 
primair ontbreekt is een sociologie van de sociologie. Deze zou er 
vanuit kunnen gaan dat de te realiseren functies van de sociologie 
drieërlei zijn: 
ι. Bevordering, dus uitbreiding van het sociologisch kennen 
2. Benutting van de sociologie t.b.v. het beleid 
3. 'General education', met name door het verpopulariseren1·*2 der 
sociologische verworvenheden, als aanvulling op de in sub 1 en 2 
opgesloten zijnde 'maatschappij-kritische functie' der sociologie. 
Veel sociologische arbeid is tegelijkertijd betrokken op de realisering 
van alle drie genoemde functies. Deze feitelijke complexiteit in het 
sociologie-bedrijf dient men onder ogen te zien en daarom zijn wij er 
voorstanders van een functie-analyse van de sociologie te baseren op 
het 'totaal-patroon' der sociologie. Alleen dan kan men systematisch 
de strategische elementen in het professionaliseringsproces benaderen. 
Het valt buiten het bestek van deze studie daarop nader in te gaan. 
We zullen slechts een aantal functionele vereisten voor een goede 
professionalisering der sociologie opsommen en vervolgens pogen 
aan te geven hoe men de sociologie-beoefening kan uitbouwen zodat 
aan deze vereisten ook inderdaad wordt voldaan. Bij hetgeen er gezegd 
gaat worden inzake de mogelijke vormgeving m.b.t. de diverse 
functionele vereisten, dient men er in het licht van Merton's functio­
nele alternatieven«« aan te denken dat de professionalisering zoals 
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die zich in de toekomst feitelijk zal voltrekken voor eenzelfde ver­
eiste veelal verschillende oplossingen kan vinden. 
Functionele vereisten 
Wil de sociologie tot een optimale maatschappelijke inbreng en 
wetenschappelijke volwassenheid komen, dan dienen de volgende 
condities op de een of andere wijze gerealiseerd te zijn: 
a. Goede opleiding 
b. Erkenning door de beleidsinstanties 
с Toegang tot verworvenheden en bronnen 
d. In relatie met opdrachtgevers zelfstandigheid 
ι. in keuze der cliënten 
2. in te volgen methodes 
3. in keuze van medewerkers 
4. in formulering van eindrapport 
ς. in herformulering der probleemstelling 
e. Niet aansprakelijk zijn of (onbewust) gesteld worden voor het 
gebruik of misbruik dat de opdrachtgever van de resultaten maakt, 
noch voor de aard der uitkomsten van een overigens correct 
onderzoek. 
f. Erkenning en naleving der wetenschappelijke normen, ook al 
interesseert de opdrachtgever zich primair voor de nuttigheid der 
resultaten. 
g. Naast de strikte toepassing en verbreiding van de sociologie 
dient de bevordering van deze wetenschap expliciet te worden 
nagestreefd (zij het wellicht niet door alle sociologen). 
h. Gezien het object der sociologie en de complexiteit der sociale 
werkelijkheid dient er in teamwork — sociologisch en inter­
disciplinair—gewerkt te worden. 
Uiteraard is de huidige stand der professionalisering er een bewijs 
voor dat een deel van de hier genoemde vereisten reeds vorm ge­
kregen heeft. Dat de sociologie in en door haar beoefening verder 
vorm zal geven aan de confrontatie met de samenleving spreekt van­
zelf. We menen dat de bewuste onderkenning van de elementen, die 
in het professionaliseringsproces een rol spelen de verdere uitbouw 
van sociologie en samenleving ten goede zal komen, weshalve er hier 
enige aandacht aan het probleem der professionalisering wordt ge­
schonken. 
Een uitputtende behandeling van wat er op het stuk der functionele 
vereisten gedaan en gedacht is of nog zou moeten resp. kunnen worden 
gedaan staat ons niet voor ogen. We zullen ons beperken tot datgene, 
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wat wij het belangrijkste achten in het proces van beroepsmatige 
sociologie-beoefening ten dienste van het beleid. Professionalisering 
( = creatie der vereisten) moet verlopen door gedrag en wel in twee-
erlei zin : 
a. vaststelling, perfectionering en handhaving der beroepscodes 
b. beroepsuitoefening, dus sociologie-beoefening overeenkomstig 
deze regels. 
Deze beroepscodes hebben zowel betrekking op de eisen van de 
wetenschappelijke procedure als op de contactname met de beleids-
instanties. Uiteraard heeft het beleid geen belangstelling voor en 
inzicht in de wetenschappelijke procedure als zodanig. Bijgevolg 
moeten er garanties geschapen worden dat de socioloog in de con-
frontatie met het beleid geen water in de wetenschappelijke wijn doet 
of een wetenschappelijke wijn serveert die het beleid zou weigeren 
als het wist dat ook een veel goedkoper wetenschappelijk 'drankje' 
dezelfde of betere resultaten zou opleveren. 
Zoals we nog zullen zien schuilt er in de opgave om aan de behoeften 
van het beleid aangepaste 'drankjes' te vervaardigen een potentiële 
uitbreiding van het sociologisch kennen. Daarom dienen er ook 
condities gecreëerd te worden waardoor deze mogelijke weten-
schapsuitbreiding binnen en buiten de toegepaste sociologie ook wordt 
gerealiseerd. 
Het zal duidelijk zijn dat in de beroepsuitoefening handhaving en 
perfectionering der beroepscodes plaatsvindt. Waar echter — zoals 
in het geval der huidige sociologie — de beroepsvorm zijn uiteindelijke 
gestalte nog moet krijgen, kan de vroegtijdige creatie van codes de 
professionalisering bevorderen. Ter nadere belichting van de pro-
blemen rond de professionalisering der sociologie zullen we thans 
nagaan door welke activiteiten aan de genoemde vereisten kan worden 
voldaan. Herhaald dient te worden dat dit mogelijke vormgevingen 
zijn en dat (deels) andere vormen in dit professionaliseringsproces 
- al dan niet op grond van afwijkende omstandigheden - uiteraard 
kunnen voorkomen. Als katalysator — zo men wil — fundamentele 
voorwaarde voor de professionalisering geldt de omvang der socio-
logiebeoefening in de practische sector. Naarmate er meer sociologen 
zijn, zij zich met meer problemen bezighouden, reeds enigszins ge-
organiseerd zijn enz. zal dit institutionaliseringsproces t.b.v. een 
goede beroepsuitoefening ( = ter betere realisering van — mogelijk 
gedifferentieerde — 'valued objectives'1·** ter perfectionering der 
sociale vormgeving onder formele verantwoordelijkheid der beleids-
instanties) zich sneller doorzetten. 
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Vereiste a. Opleiding 
Blijkens de feiten word t aangenomen dat de opleidingen in de socio-
logie geacht worden he t best te kunnen geschieden aan de universi-
tei ten. Zeker individueel gezien is zulks niet strikt noodzakelijk. 
Gezien in he t kader van een nationale en internationale sociologie-
beoefening heeft deze concentrat ie vooral i .v .m. de bevordering der 
sociologie een ui termate belangrijke functie. Behalve het feit dat 
in de universitaire opleidingen (ideaal gezien) die combinaties van 
vakken'+s worden gekozen of opgelegd, welke uit de aard dezer 
wetenschappen volgen en men dus de meest adequate aspecten der 
realiteit (voor de sociologie) me t elkaar in verband kan brengen, 
heeft een academische opleiding aanzienlijke voordelen, wat betreft 
het prestige dat men later in de maatschappij zal genieten. Daarnaast 
biedt de academische opleiding een wettelijke bescherming tegen 
beunhazerij, terwijl de socioloog op basis van zijn academische graad 
een gemakkelijker toegang tot de beleidskringen heeft. Dit is ook 
voor de zuiver wetenschappelijke sociologie van groot belang, omdat 
de samenleving het laboratorium der sociologie is. Men kan geen 
sociologie beoefenen - zelfs niet tijdens de opleiding — dan in de 
samenleving. Daarom zijn de maatschappelijke 'neven'-functies van 
hoogleraren en wetenschappelijke staf een onmisbaar instrument 
voor de opleiding. Ondanks de vooral bij hoogleraren waar te 
nemen omvang van deze 'neven'-functies is het zuiver professionele 
aspect in de opleiding nog vrijwel volledig verwaarloosd. „Om tot 
'professional training' in de meest str ikte zin van het woord te 
komen, zou de sociologie-opleiding wellicht be te r in niet-universi-
taire instellingen kunnen worden ondergebracht , ongeveer op de 
wijze als ten onzent de scholen voor maatschappelijk werk functio-
neren en in de Verenigde Staten ook 'professional schools' werken" , 
meent Van Doorn 1* 6 , wiens mening we delen dat dit in de nederlandse 
situatie evenwel onmogelijk is omdat de sociologie in het weten-
schappelijk onderwijs is opgenomen, wat als voordeel heeft dat het 
niveau van de professionele diensten zo hoog mogelijk is. Wij zijn 
van mening dat in het wetenschappelijk onderwijs voldoende ru imte 
is om meer aandacht aan de beroepsmatige kant te wijden. Naast 
colleges over beleidssociologie kan men in het onderwijs een stuk 
informatie inlassen over de typische problemen waarmee de socioloog 
als onderzoeker , adviseur of in minder primair sociologisch dienst-
verband te maken krijgt. De mogelijkheden om het onderwijs in dit 
opzicht te verbeteren hebben de universiteiten eigenlijk in eigen 
hand. Immers de met het onderwijs belaste personen en instellingen 
staan in verband met het karakter van deze wetenschap - naast di-
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dactische en paedagogische problemen — voor de opgaaf de maat-
schappelijke oriëntatie der opleiding te cont inueren en te bevorderen. 
Dit kan men o .m. bewerkstelligen door een bewuste politiek van de 
diverse sociologische instituten inzake hun maatschappelijke con-
tacten. Dit zou des te gemakkelijker zijn als men deze contacten-naar 
buiten zou enten op de ook o .m. door Van Doorn1·*7 erkende nood-
zaak van specialisaties in de doctoraalstudie, zoals die b.v. in Nij-
megen sedert 1954 is opgebouwd en heeft geleid tot een tiental 
doctoraalspecialisaties. Deze specialisaties corresponderen met in-
sti tutionele sectoren, zoals het bedrijfsleven, het maatschappelijk 
werk , de politiek, het openbaar bestuur enz. Door een dergelijke 
specialisatie word t een gecoördineerde contactname met de samen-
leving mogelijk en kan men van daaruit informatie opdoen inzake 
o .m. de professionele aspecten der sociologie. Daaraan voorafgaat 
echter het enorme voordeel dat in de benaderingswijze zoals die aldus 
in de opleiding naar voren komt , de mogelijkheid van een beleids-
oriëntat ie optimaal is. Bijna spontaan leidt een dergelijke opsplitsing 
der opleiding in specialisaties er toe , dat de socioloog denkt of leert 
denken op de manier die voor voltooiing van het professionaliserings-
proces noodzakelijk is en het best kan worden aangeduid met de 
woorden van Van D o o r n : „niet het stakingsgedrag, maar de organi-
satie van de arbeid, niet het kiesgedrag maar de politieke orde en 
haar organen, niet de kerksheid, maar de kerk en haar beleid dienen 
in zijn (van de socioloog G . M . ) benadering centraal te staan"1*8 . 
Het door sommigen vermeende bezwaar dat dergelijke specialisaties 
te weinig belangstelling of openheid voor macro-problemen zou 
hebben kan in een incidenteel geval op de feiten berusten, doch gaat 
niet op voor specialisatie als zodanig. Juist het tegendeel van hun 
bezwaar is het geval. „De vrije zwerftochten langs elk denkbaar 
onderwerp , waartoe de sociologie zo gemakkelijk verleidt, dienen 
stevig te worden ingeperkt . In plaats daarvan houden de studenten 
zich enkele jaren systematisch bezig met een reeks samenhangende 
vraagstukken, die zich in één of enkele institutionele sectoren voor-
doen, en waarin zij dan ook veel verder kunnen doordringen dan 
enig ander algemeen gevormd socioloog. O p deze wijze — en dat is een 
belangrijk tweede effect - zullen zij juist be ter gaan begrijpen wat het 
specifieke van de sociologische benaderingswijze is, zij zullen hun 
op deze bijzondere materie aangescherpt sociologisch denken en 
analyseren ook buiten hun specialisme kunnen gebruiken. Het bezig 
zijn met een bepaalde stof heeft daardoor een dubbele functie: het 
voert in tot een maatschappelijk werkterre in en het oefent in een 
denkwijze, een en ander ondersteund door aangrenzende weten-
schappen " ч ' . 
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Daarnaast kan het contact tussen sociologisch opleidingsinstituut en 
de afgestudeerden, nodig voor plaatsing van nieuwe sociologen en 
plaatsverandering van afgestudeerden, maar ook b.v. voor de organi-
satie van een post-doctorale opleiding op basis van de doctoraal 
specialisaties worden gerealiseerd. 
Afgezien van deze uitermate belangrijke aspecten dient het onderwijs 
de student te voorzien van een waardenscala, welke er voor zorgt 
dat deze student, eenmaal afgestudeerd, in zijn beroepsuitoefening 
de geldigheid van bepaalde normen inzake wetenschappelijke pro-
cedures accepteert, althans kent en ze eventueel onder pressie van 
zijn beroepsgenoten naleeft. Het o.a. door Van Doom gesuggereerde 
onderscheid tussen de rol van 'scientist' en 'professional' snijdt naar 
onze mening geen hout. Wetenschappelijke regels zijn er omwille 
van het waarheidsgehalte. Ook de professionele socioloog heeft zich 
daaraan te houden. Juist om zulks mogelijk te maken en te garanderen 
is er een professionalisering (creatie van een beroepsrol) nodig. Die 
beroepsrol moet zodanig zijn dat de socioloog met zo min mogelijk 
wetenschappelijke ballast betrouwbare en nuttige informatie weet te 
verstrekken. Daar evenwel uit deze beroepsmatige bezigheden resul-
taten voortkomen, die in relevantie het 'beroepskader' (b.v. het 
bedrijf waar de socioloog werkt) te bovengaan en via opname in het 
totaal der sociologische verworvenheden ook weer aan het beleid 
ten goede komen, dient deze beroepsrol in een soort 'uitwisselings-
program' te voorzien (zie vereiste c). Het voorgaande moge vol-
doende blijk geven van de bemiddelende functie van de universitaire 
sociologie tussen de student en de toegepaste sociologie. Naarmate 
deze toegepaste sociologie in omvang toeneemt zal het onderwijs 
uiteraard de toekomstige sociologen beter kunnen voorbereiden op 
wat hen in relatie met de opdrachtgever etc. te wachten staat, en 
zullen eventuele — nu als noodzakelijke professionaliseringselementen 
beschouwde 'procedures' hun nut verliezen. Zo is niet onvoorstelbaar 
dat zelfs het onderscheid zuiver wetenschappelijke en toegepaste 
sociologie in de loop der jaren zal verdwijnen. Evenmin is het evident 
dat de behoefte aan post-doctoraal opleidingen zal blijven bestaan. 
Ten einde bij de bestudering van de professionalisering - en de 
daartoe onderkende functionele vereisten — logica en theorie te 
completeren met de feiten zou het goed zijn in te gaan op het verwijt 
van Young150 dat de sociologen nog te weinig gebruik hebben ge-
maakt van de vele mogelijkheden die er liggen in de samenwerking 
met de 'practicing professions' (zoals advocaten, artsen, assuradeurs 
enz.). Een vergelijking met hun beroepsrol zou ons veel kunnen 
leren, omdat de 'practicing professions' zich ook bezig houden met 
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de benutting van kennis, gewonnen uit disciplinair onderzoek, dat 
op de een of andere wijze begrip voor het menselijk gedrag vergt. 
Vereiste b. Erkenning door de beleidsinstanties 
Sociologen worden door het beleid gebruikt voorzover ze geacht 
worden de behoefte van beleidsinstanties aan perfectionering van hun 
beïnvloedingspotentieel te bevredigen. De belangstelling der beleids-
instanties primair voor de manipuleerbare ( = beheersbare en ver-
anderbare) factoren in hun sociale situatie is niet per se strijdig met 
de zuiver wetenschappelijke oriëntatie ; maar door het feit, dat deze 
manipuleerbare aspecten van het sociale feit in de sociologische 
theorie tot nu toe het minst onderkend zijn, is er veelal sprake van 
een zekere discrepantie tussen verlangens van het beleid en de toch 
nog vooral op zuiver wetenschappelijke instelling gebaseerde be-
naderingswijzen der socioloog. Naarmate nu de socioloog er vaker 
in slaagt de manipuleerbare aspecten der beleidssituatie vanuit de 
sociologie aan te wijzen, alsmede hun — gezien de opdracht — moge-
lijk gebruik, zal de opdrachtgever meer het nut van toegepaste 
sociologie gaan inzien. Als gevolg daarvan stijgt het prestige der 
sociologen, hetgeen uiteraard een belangrijke verbetering kan in-
houden van de verhouding tot de beleidsinstanties. Er is hier uiter-
aard sprake van een wisselwerking. Al doende leert men. Zo ook de 
socioloog: eerst in contacten met beleidsproblemen verwerft hij 
zich een beleidsmatige denkwijze en kan hij pas nuttig werk doen. 
In dit licht nog van belang is het feit dat de socioloog een lagere 
status heeft dan de opdrachtgever en dus in deze relatie de minst 
krachtige partij is, hetgeen de socioloog er gemakkelijker toe brengt 
om water in de wijn te doen wat betreft de wetenschappelijke en 
morele codes (zie ook vereiste е.). 
Met name een frequenter contact tussen sociologen en de voor hen 
strategische relevante anderen in de beleidsadviserende sfeer zoals 
juristen, economen, artsen enz. zou een hefboomfunctie kunnen 
vormen in het bijbrengen aan het beleid wat voor soort bijdrage de 
socioloog kan leveren. 
Indien er een zekere erkenning bestaat van het nut van de eigen 
bijdrage der socioloog in de beleidsformatie, dan is de basis gelegd 
voor een verdere uitbouw van de rol der socioloog in het maat­
schappelijk handelen en bijgevolg ook van de toegepaste sociologie. 
Deze verdere uitbouw heeft vooral betrekking op de hierna te noemen 
functionele vereisten. 
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Vereiste с. Toegang tot de bronnen 
Wil er een goede toegepaste sociologie ontstaan dan moeten haar 
beoefenaars toegang hebben tot de verworvenheden en bronnen dezer 
wetenschap. Dit houdt in een zo groot mogelijke internationale 
verspreiding van theoretische en research-matige ui tkomsten, maar 
ook dat de in opdracht werkende sociologen de gelegenheid krijgen 
o m t.b.v. hun onderzoek - eventueel los daarvan - deze uitkomsten te 
bestuderen. Tot heden is dit vooral — bijna uitsluitend ? - het werk 
der aan universiteiten verbonden sociologen. Men krijgt de indruk 
dat beleidssociologen — ot ze nu in het onderzoek zitten dan wel 
anderszins in dienstverband werken - nauwelijks d .m.v. studie de 
ontwikkeling in de sociologie bijhouden. Tijdgebrek, gemis aan 
belangstelling, maar ook leitelijke overbodigheid van een dergelijke 
kennisname kunnen daarvan de oorzaak zijn. Veel niet pr imair als 
socioloog werkzame afgestudeerden hebben kennelijk voldoende 
aan de eenmaal verworven denkdiscipline, terwijl een zekere door­
sijpeling van recente ontwikkeling toch blijft, althans kan plaats 
vinden. Men kan zich voorstellen dat er in dit opzicht een zekere 
werkverdeling ontstaat in die zin, dat de zuiver wetenschappelijke 
sociologiebeoefening in de vorm van advisering (op wat voor wijze 
dan ook), het houden van voordrachten, publiceren (theorie, basic 
research enz.), het (bestuurs-)lid zijn van niet universitaire onder­
zoeksinstituten enz., naast de taak die ze al heeft m . b . t . de opleiding 
van studenten, deelneemt aan de toegepaste sociologie en derhalve 
wel degelijk betrokken is in het professionaliseringsproces. Dit is een 
wederker ig proces zoals reeds gezegd : de ui tkomsten van de toege­
paste sociologie verrijken, bevorderen enz. op hun beur t weer de 
algemene sociologie. Althans dat kan het geval zijn. De mate waarin 
dit in feite gebeurt hangt grotendeels af van de mogelijkheid tot 
uitwisseling van onderzoeksresultaten, hetgeen vooral aan de zijde 
der beleidssociologie door geheimhoudingsplicht e.d. be lemmering 
ondervindt. De laatste jaren is er door de nederlandse sociologie 
enige vooruitgang geboekt. In het door de Academische Raad sinds 
1964 jaarlijks gepubliceerde regis ter 1 5 1 kan men het merendeel van 
de in Nederland verr ichte sociaal wetenschappelijke onderzoeken 
aantreffen. Vermelding van een onderzoek impliceert evenwel nog 
niet dat men de resultaten publiek wil maken. 
Dat onze kennis van het toegepaste sociaal onderzoek beperkt is 
moge blijken uit de in 19^9 verschenen bundeling van de belang­
rijkste in het nederlandse taalgebied verr ichte sociologische a r b e i d 1 5 2 ; 
ofschoon het probleem van de ontmoet ing tussen beleid en sociologie 
ruimschoots aandacht krijgt, wordt er aan het in België en Nederland 
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verrichte sociologisch onderzoek — kennelijk bij gebrek aan infor-
matie — volkomen voorbij gegaan. 
De aan de universiteiten verbonden sociologen zijn m.b.t. de over-
dracht en inbreng van hun sociologische kennis uiteraard volkomen 
vrij, terwijl hun ervaringen in de beleidssfeer zonder schending van 
de geheimhoudingsplicht toch hun vruchten kunnen afwerpen voor 
elke volgende activiteit in de toegepaste sector. Van hen wordt door 
de toegepaste sociologie dan ook veel gebruik gemaakt in de vorm 
van bij onderzoeken aan te trekken adviseurs. Aldus krijgt de zuiver 
wetenschappelijke sociologie de gelegenheid de ook uit practisch 
oogpunt relevante factoren in haar theorie op te nemen en adequate 
onderzoekstechnieken te ontwerpen en, daar, waar ze in dit opzicht 
te kort schoot, zich de nieuwe vondsten der toegepaste sociologie 
ook eigen te maken. Daarbij komt nog dat de adviseur spelende aca-
demicus, volkomen onafhankelijk van de opdrachtgever als hij is, 
zich volledig van de — meestal gezien de kosten niet wetenschappelijk 
optimaal geachte - onderzoeksopzet kan distantiëren. Hij kan vanuit 
een serene wetenschappelijke zuiverheid de merites van het onder-
zoek aantasten, omdat hij 'slechts' adviseur is en dus geen verant-
woording t.o.v. de opdrachtgever heeft. Dat een dergelijke 'onaf-
hankelijkheid' niet altijd resulteert in een voor het betreffende 
onderzoeksinstituut bruikbaar advies behoeft geen betoog. Immers 
een vaak wel 'sluitende' theoretische conceptie leidt niet zonder 
meer tot voor het beleid bruikbare uitkomsten, terwijl bovendien 
de voor het onderzoeksinstituut fundamentele kostenfactor tot het 
tegendeel van een wetenschappelijke of theoretische perfectie noopt. 
Als de uit de universitaire sfeer afkomstige adviseur niet in staat of 
genegen is te denken in termen van prijs-mechanismen is zijn bruik-
baarheid voor de op de markt opererende onderzoeksbureaux nogal 
betrekkelijk, zij het ook dat alleen al de namen van een aantal hoog-
geachte adviseurs de vriendelijke stemming van de opdrachtgever in 
gunstige zin beïnvloeden. Ter voorkoming o.m. van deze ontwikke-
ling dient juist de professionalisering. Anderzijds krijgt men evenwel 
de indruk dat opdrachtgevers te weinig inzicht hebben in de aard van 
de resultaten, die een onderzoek - gezien de opdracht - kan op-
leveren om te beslissen of de gevraagde prijs verantwoord is. De 
wet dat men gemakkelijker een ton loskrijgt dan een tientje treedt 
ook hier op. Een opdrachtgever kan niet bepalen of de per onderdeel 
van het onderzoek begrote kosten 'redelijk' zijn. Wij suggereren 
niet dat de diverse instituten 'maar' een prijs vragen. Integendeel, 
vele feiten wijzen er op dat de in het sociaal onderzoek geldende 
tarieven zonder een of andere wijze van subsidiëring aanmerkelijk 
hoger zouden moeten liggen, tenzij dit sociaal onderzoek zich zou 
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gaan beperken tot eenvoudig registratie-werk, welke bezigheid soms 
overigens beleidsmatig even relevante gegevens kan opleveren als 
zeer gecompliceerd onderzoek. Juist de 'vondst' van simpele, maar 
bruikbare factoren staat in veel toegepast onderzoek voorop. 
Nu is het zo, dat een eventueel als adviseur aan te trekken universi-
taire socioloog door zijn betere theoretische kennis een enorme 
economische besparing betekent omdat hij een adequate (theoreti-
sche) probleemstelling kan maken en misschien meer vaardigheid of 
overwicht bezit in het herformuleren van de initiële probleemstel-
ling der opdrachtgever. Dit economische voordeel is begrijpelijk als 
men de theorie ziet als een 'explanatory and predictive device' op 
basis waarvan Lewin terecht opmerkt dat niets zo practisch is als 
een goede theorie. De universiteitssocioloog nu bespaart in dat 
geval veel kosten door vermijding van onnodig veel 'problem-
solving'. Of dat altijd het geval is en hoe men van probleem tot 
definitieve probleemstelling komt, onttrekt zich aan de waarneming. 
De ervaringen en gevolgde procedures zouden — mits ze ter beschik-
king stonden — een enorme kosten- en energiebesparing kunnen in-
houden, indien de sociologen een studieorgaan zouden hebben, dat 
zich met dit facet van de beleidssociologie zou kunnen bezighouden. 
Daarbij komt nog dat de universiteits-socioloog veelal met een 
beperkt honorarium genoegen neemt, omdat hij veelal uit weten-
schappelijke en opleidings-organisatorische motieven maar al te 
gaame bereid is adviseurschappen aan te nemen. De onderzoeks-
bureaux weten veelal nauwkeurig welke specialisaties er aan de 
universiteiten gedoceerd worden - dat zouden ze althans moeten 
weten — en bepalen daarop hun keus. 
Zowel voor de universitaire 'specialisten' als voor de beleidssocio-
logen geldt dat zij toegang moeten hebben — zij het ook onder enigs-
zins andere titel - tot de diverse maatschappelijke sectoren. Met 
betrekking tot de toegepaste sociologie speelt ook hier het genoemd 
prijsmechanisme een rol. Onder dwang der concurrentie zal elk 
bureau zich de vraag stellen hoe voorstellen aantrekkelijk te maken 
zó, dat de opdracht verstrekt wordt. De noodzaak om opdrachten 
in portefeuille te hebben en het niet rooskleurige economisch leven 
der meeste instituten moet er wel toe leiden dat de onderzoeker in 
de werving van opdrachten of na werving in de uitvoering alle 
mogelijke kostenbesparingen zal nastreven, die zonder de uit de 
professionalisering voortvloeiende garanties gemakkelijk aanleiding 
geven tot wetenschappelijk (en dus ook maatschappelijk) niet ver-
antwoorde bezuinigingen. Bij deze de wetenschappelijke en morele 
normen bedreigende factoren komt nog dat zij het verrichten van 
basic-research binnen het kader der toegepaste sociologie nagenoeg 
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nooit toelaten. Dit geldt minder naarmate de opdrachtgever over een 
groter researchbudget beschikt (b.v. voor meerdere projecten over 
langere termijn); dan wordt immers eerder het nut van basic-
research ingezien en is men wat soepeler. Hier treedt analogie op 
met de natuurwetenschappelijke en technische laboratoria in de 
bedrijfssector. De natuurwetenschappen hebben echter in tegen-
stelling tot de sociologie hun strategische publieken er van 
overtuigd dat 'puur onderzoek' een noodzakelijke voorwaarde is 
voor verdere technische ontplooiing. Ofschoon dit bij de sociologie 
enigszins anders ligt (maatschappij is laboratorium), mag men ver-
onderstellen dat deze 'achterstand' een kwestie van tijd is. Immers 
zeker in geval van een serie onderzoekingen in opdracht of regel-
matige opdrachtgevingen moet de opdrachtgever op den duur in-
zien dat basic-research in eigen voordeel is. Verder is niet uitgesloten 
dat de onderzoeksbureaux op den duur tijds- en geldmarges vinden 
voor dit werk. 
Daarnaast dient de overheid — gezien ook de functie der sociologie 
voor de maatschappij — meer zuiver wetenschappelijk onderzoek te 
gaan subsidiëren, dan thans reeds het geval is. 
Het gebrek aan informatie over wat er in de sfeer van het beleid aan 
sociologisch onderzoek wordt gedaan, wordt bevorderd — zo niet 
veroorzaakt — door het feit dat hèt beleid niet bestaat, maar dat er een 
veelheid van beleidsinstanties is, die - in hun gezamenlijkheid — niet 
ervaren belang te hebben bij een uitgewerkte beleidssociologie. Elke 
instantie 'neemt genoegen' met ad hoc correlaties en indices (liefst zo 
cijfermatig mogelijk) of een meer theoretische monografie van haar 
'plaats en functie'. Dit 'genoegen nemen met' is tot op zekere hoogte 
gegeven met de partiële aard van de betreffende beleidsinstantie1'3. 
Juist de professionalisering van de sociologie moet er voor zorg 
dragen dat men komt tot een uitwisseling van informatie over het-
geen er op diverse beleidsterreinen aan de orde is. Overigens dwingt 
de toenemende interdependentie, althans de onderkenning daarvan, 
tussen de diverse maatschappij-sectoren tot een dergelijke 'op-
lossing' . 
De toegang tot bronnen en verworvenheden kent meer beperkingen 
dan slechts de door de opdrachtgever geëiste geheimhouding van 
resultaten of de door de onderzoeker of adviseur gedane 'vondsten', 
die hij soms om der wille van de concurrentie niet aan derden wenst 
prijs te geven. Met betrekking tot de sociologie-beoefening t.b.v. 
het beleid is de belangrijkste bron die ter beschikking staat wel dat 
beleid zelf. Wil de sociologie optimaal nut kunnen afwerpen dan zal 
het beleid er toe gebracht moeten worden volledig open kaart te 
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spelen. De ervaring heeft geleerd dat diverse beleidsinstanties daartoe 
bereid zijn zonder dat ze met zekerheid bruikbare resultaten kunnen 
verwachten. Zulks houdt al een groot stuk erkenning van de socio-
logie in. 
Wil de sociologie nut afwerpen voor het beleid dan moet ze naast 
het geven van een visie op de maatschappelijke problematiek van de 
desbetreffende beleidsinstantie's^ een aspect dat men in de literatuur 
over beleidssociologie vaak mist, een beleidsprobleem kunnen be-
naderen in termen van door die instantie manipuleerbare sociale 
feitelijkheden alsmede een einde maken aan het geringe prognostische 
vermogen en de beperkte quantificeerbaarheid •5 5, die de sociologie 
tot nu toe kenmerken. De sociologen zullen op deze twee terreinen 
slechts voortgang kunnen boeken indien men iets gaat ondernemen 
m.b.t. de hieronder te noemen 'professionaliserings-elementen'. 
a. een ruimere marge in de tarieven, die voor de bureaux deze ook 
uit nuttigheidsoogpunt belangrijke bevordering der sociologie 
mogelijk maken. 
b. een meer efficiënt subsidie-systeem voor zuiver wetenschappelijk 
onderzoek door universiteiten en onderzoeksbureaux. 
c. overname van de in de V.S. wel gebruikelijke twee soorten, 
intermitterende benoemingen, n.l. 'academy or faculty appoint-
ment' en 'research non-teaching appointment'. 
d. coördinatie van onderzoeksresultaten der bureaux, voorzover dat 
mogelijk is uiteraard, b.v. door een beroepsorganisatie, welke 
tevens belast is met toezicht op de naleving van wetenschappelijke 
en overige beroepscodes en die wellicht weinig of geen expliciete 
sancties zal kunnen toepassen, ofschoon de wenselijkheid daarvan 
bestaat. 
Vereiste d. Zelfstandigheid t.o.v. de opdrachtgevers 
Evenals bij de vrije beroepen dient men deze zelfstandigheid te ver-
staan in die zin : 
a. dat de onderzoeksinstituten in vrijheid hun opdrachtgevers kunnen 
kiezen. 
b. de opdrachtgever geen dwingende voorschriften mag geven inzake 
de te volgen methode. 
c. het instituut zijn medewerkers zelf kan kiezen en niet verplicht 
is b.v. bedrijfsleden in het team op te nemen. 
d. de socioloog in vrijheid zijn eindrapport vervaardigt, al heeft de 
opdrachtgever de vrije beschikking over het gerede product. 
e. de vrijheid tot herformulering van de probleemstelling. 
Het motief van dit vereiste ligt in de maatschappelijke verantwoor-
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delijkheid der socioloog èn de eisen van een objectieve wetenschaps-
beoefening. 
Ter beklemtoning van deze noodzakelijke zelfstandigheid kan men er 
op wijzen, dat de socioloog practische problemen moet (helpen) 
oplossen, die geformuleerd worden door iemand, die gebruik en 
grenzen der sociologie niet kent. Toch moeten de uitkomsten bij-
dragen tot een gegeven beleid. Hoe meer nu de socioloog doorgaat 
een rol te accepteren waarin hij niet het beleid mede als vraag stelt 
en in die zin problemen formuleert en alternatieven aangeeft, des te 
meer degradeert hij tot een bureaucratisch technicus, in welke hoe-
danigheid een goede sociologie-beoefening bijna is uitgesloten. 
Vereiste e. Aansprakelijkheid van de socioloog 
Opdrachtgevers of anderen kunnen de socioloog niet verantwoordelijk 
stellen voor de uitkomsten van zijn medewerking noch voor een 
onjuist gebruik daarvan door de opdrachtgever. Zulks is vanzelf-
sprekend, doch in de feitelijke relaties zal het niet naar genoegen 
der opdrachtgevers uitvallend, maar correct onderzoek vaak een 
ernstig nadeel voor de onderzoeker betekenen (verlies van een 
cliënt). Ter vermijding, eventueel opheffing van deze onjuistheid 
dient eigenlijk bij de opdrachtverlening duidelijk gezegd te worden 
wat de mogelijke uitkomsten van het onderzoek kunnen zijn, zodat 
zelfs een vooraf mogelijk geachte 'mislukking' de beleidsinstantie als 
realiteit bekend is en de opdrachtverlening niet tegenhoudt. Zolang 
opdrachtgevers niet beseffen wat de mogelijkheden van sociaal onder-
zoek zijn is het ongetwijfeld goed dat dergelijke algemene voorwaar-
den al dan niet door een beroepsorganisatie aan de diverse beleids-
instanties worden medegedeeld. Zo'n procedure is des te meer 
voorstelbaar in het geval dat de desbetreffende opdracht-verlener 
zo'n 'mislukt' onderzoek kan voorleggen aan een onpartijdig beroeps-
orgaan, dat naast deze taak een toezichthoudende, coördinerende en 
'wetgevende' functie zou kunnen hebben. Naast het slecht uitvallen 
van een onderzoek kan ook het gebruik dat de opdrachtgever er van 
maakt de socioloog schaden. Het simpelste voorbeeld van dit geval 
is publicatie in (dagblad-) pers van uiteraard een gedeelte der uit-
komsten. Alleen al gezien zijn publiek is het dagblad minder ge-
schikt voor een genuanceerde weergave van wetenschappelijk onder-
zoek. Daar mededeling aan de pers in het belang van de opdracht-
gever geschiedt, is het ontstaan van een 'conflict' met andere'belang-
hebbenden' niet uitgesloten. Daar beleidsonderzoek altijd een be-
paalde eenzijdigheid bezit (het belang van de opdrachtgever dient), 
geven perspublicaties gemakkelijk aanleiding om de wetenschappe-
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lijke betrouwbaarheid van het onderzoek aan te vallen en daarmee 
het onderzoeksbureau een brevet van onvermogen op te spelden 
zonder dat er verweer mogelijk is. Aldus kan het onderzoeksbureau 
het slachtoffer worden van de in de samenleving bestaande belangen-
tegenstellingen ' s 6 . 
Uiteraard komen de hier gestelde twee 'gevallen' niet dagelijks voor 
en zullen de sociologen door schade en schande wijs worden. Daar-
om zou het door ons bedoelde centraal orgaan van en voor sociologen 
in de nederlandse sociologen-wereld weinig hoeven te veranderen. 
Feitelijk dient men slechts dit probleem te onderkennen en er een 
oplossing voor te vinden b.v. in die zin dat de socioloog in een 
contract met de opdrachtgever in dit opzicht voorwaarden stelt. 
Vereiste f. Erkenning van wetenschappelijke normen 
Uiteindelijk zal het zo moeten worden dat de opdrachtgever in zijn 
gebruikmaking of publicatie van gegevens de belangen van de socio-
loog kent en respecteert. Zoals gezegd kan en moet de socioloog een 
relatief grote bijdrage leveren in het bereiken van een situatie, 
waarin zowel het beleid als de sociologie a.h.w. spontaan eikaars 
belangen respecteren omdat zulks — wel beschouwd — in het belang 
van beide partijen is. Het Oppoetsen' en 'verkopen'^7 van een 
onderzoek aan de opdrachtgever zou eigenlijk niet meer nodig moeten 
zijn als de opdracht reeds is verleend. Het feit dat in de onderhande-
lingsfase door meerdere oorzaken de socioloog zich optimistischer 
voordoet dan de feiten achteraf blijken te rechtvaardigen, is voor een 
deel onvermijdelijk en voor een deel te wijten aan een (tijdelijk) te 
kort aan ervaring. Bij 'routine-onderzoek' spelen onvoorziene om-
standigheden geen rol van betekenis meer. Ingeval van nieuwe pro-
jecten (en zeker bij een 'onervaren' opdrachtgever) is juist het tegen-
deel het geval. Daarom zal de 'applied social scientist' een practisch 
diplomaat moeten zijn, die beschikt over een zekere sociale be-
wogenheid en een voor de leek onvoorstelbare communicatieve vast-
houdendheid om bij voorbereiding, uitvoering en oplevering van 
het onderzoek allerlei onvoorziene problemen weg te praten1 s8. 
De vele contacten tussen beleid en socioloog tijdens en na een project 
hebben uiteraard hun zin. Men krijgt echter de indruk dat de inspi-
ratie-bron zeer dikwijls gelegen is in de vrees van de socioloog een 
opdrachtgever te verliezen. Als deze opdrachtgever de eigen proble-
matiek van het sociaal onderzoek eenmaal erkent zal deze behoefte 
aan 'aanvullende informatie' uiteraard tot zijn ware proporties re-
duceren. Een belangrijke stap op de weg naar erkenning van de hier 
geldende codes hebben de sociologen in eigen hand, immers afgezien 
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van de noodzakelijke erkenning van de zijde der opdrachtgever van 
wetenschappelijke en morele codes (zie vereiste c ) , dienen de 
sociologen in hun onderlinge contacten en organisationele bindingen 
het eens te worden over de naleving van wetenschappelijke en 
beroepscodes en elkaar bij overschrijding daarvan op de vingers te 
tikken. Vooralsnog lijkt de indoctrinatie in dit opzicht tijdens de 
opleiding nog het belangrijkste. Bezinning op, contacten over en 
tussen de sociologen onderling en adequate informatie aan de opdracht­
gevers inzake deze normen zal de institutionalisering van deze ver­
eisten bewerkstellingen. 
Zolang men de wetenschappelijke en professionele zijde der sociologie 
van elkaar scheidt, zoals Van Doorn 1 s9 dat naar onze mening te zeer 
doet, zal men nooit komen tot een goede beroepsrol van de — uiter­
aard wetenschappelijke — socioloog. Toegepaste sociologie is niet 
minder wetenschappelijk dan de niet direct t.b.v. het beleid be­
oefende sociologie. Zij is primair gericht op de oplossing van maat­
schappelijke vraagstukken, terwijl de zuiver wetenschappelijke socio­
logie 'slechts' verklaringen zoekt. Dat geeft aan de beleidssociologie 
naast een stuk extra dynamiek - de aansluiting bij het beleid als 
bijzondere maatschappelijke factor - een beperking: ze heeft slechts 
binnen de perken van de opdracht te zoeken naar, althans zich te 
richten op voor het beleid manipuleerbare middelen, inclusief het 
'im Frage' stellen van het beleid zelf. 
Vereiste g. Expliciete pogingen ter bevordering en uitbreiding van de 
sociologische kennis is (ook) voor de beleidssocioloog noodzakelijk 
Dat de toegepaste sociologie vorderingen maakt zal niemand be­
twijfelen. Naar onze mening komen — zoals bij Vereiste с reeds werd 
gezegd - de resultaten van de toegepaste sociologie te weinig in de 
openbaarheid. Daarnaast zal de beleidssociologie (meer) mogelijk­
heden moeten krijgen om in het kader van lopende projecten, maar 
ook geheel los daarvan basic research te doen. Mogelijk zou men 
hiertoe kunnen samenwerken met universitaire instituten, die b.v. 
gemakkelijker 'man-power' kunnen vrijmaken en ook qua mentale 
instelling gunstige perspectieven bieden voor de uitbreiding van ons 
sociologisch kennen en kunnen. Aldus zou eveneens de basis gelegd 
zijn voor de onderlinge uitwisseling van inzichten buiten het speci­
fieke terrein der basic research. Dat het vaak op het eerste gezicht niet 
zo theoretisch gefundeerde toegepaste onderzoek juist door zijn 
specifieke benadering van de sociale realiteit een bijdrage levert aan 
de (uitbreiding van) de sociologie als geheel is onze overtuiging. Naar 
onze mening betreft dat zeker niet alleen of op de eerste plaats het 
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research-technische aspect. Visie op en begripsvorming inzake de 
samenleving zijn zaken, waarmee de beleidssocioloog voortdurend 
bezig is. Juist daardoor is het zo noodzakelijk dat de verworvenheden 
en problemen van dit stuk sociologie-beoefening meer gemeengoed 
worden. 
Vereiste h. Sociologie m team-verband 
Gezien het object der sociologie kan men in de toegepaste sfeer bijna 
uitsluitend in team-verband werken. Zulks geldt uiteraard niet voor 
de sociologen die in dienst treden van b.v. bedrijven en daar niet 
direct als socioloog te werk worden gesteld. De massa der afge-
studeerden komt in dergelijke 'practijkfuncties'160. Voor de univer-
siteitssociologen, die t.b.v. het beleid als adviseur optreden geldt 
echter wel dat zij hun bijdrage voor een deel in team-verband hebben 
te leveren n.l. in dat van hun academische werkkring en — soms -
in dat van het door het bedrijf aangetrokken team van wetenschaps-
beoefenaren. Daarnaast hebben ze individuele adviseringsfuncties, die 
- als de sociologie ernstig wordt opgevat - verantwoord moeten zijn 
binnen het kader van het beleid en het team waarvan de adviserende 
socioloog deel uitmaakt. Ook voor dit 'team van herkomst' geldt de 
noodzaak van een bepaalde structurering zó, dat b.v. bezigheden in 
de toegepaste sfeer mogelijk zijn en optimaal nut opleveren voor de 
sociologie-beoefening door het desbetreffende instituut, ben goede 
sociologie-beoefening eist : 
ι. een uit beroepsoogpunt juiste inpassing der individuele sociologen 
binnen de onderzoeksorganisatie. Persoonlijke ambities en kwaliteiten 
mogen niet al te lang worden opgeofferd aan de nu eenmaal beperkte 
order-portefeuille en mankracht van de onderzoeksinstituten. Er moet 
ruimte zijn om ook buiten de lopende opdrachten om actief werk­
zaam te zijn b.v. in het scheppen van gelegenheid om dissertaties 
voor te bereiden. Zoals gezegd gelden m.m. voor alle sociologische 
instituten in onderwijs- en beleidssfeer wat dit betreft dezelfde eisen, 
zij het ook dat in de toegepaste sfeer het economisch motief minder 
ruimte laat voor in de long run ongetwijfeld verantwoorde uitbreiding 
van werkzaamheden. Aldus zou het wellicht mogelijk worden om 
beleidssociologen na verloop van tijd in het universitair onderwijs 
op te nemen. Tot nu toe krijgt men de indruk dat deze beleids­
sociologen veelal te weinig wetenschappelijk of theoretisch worden 
geacht om naar de universiteiten terug te keren. In het gunstigste 
geval verdwijnen ze naar 'echte' beleidsfuncties, waar ze hun er­
varingen goed gehonoreerd zien. Ofschoon zij in deze beleidsposities 
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de confrontatie van beleid en sociologie ten zeerste zullen verge-
makkelijken (zij weten wat ze van de socioloog mogen verwachten), 
lijkt het toch gewenst om ter bevordering van de professionalisering 
de weg terug naar de universiteit te verbreden. Omgekeerd zouden 
de overwegend in onderwijs en zuiver wetenschappelijke sociologie 
werkzame sociologen door een soort uitwisselingsprogramma niet 
alleen meer beleidsmatig georiënteerd worden, maar eventueel ook 
kunnen 'afvloeien' naar de sociologie-beoefening in de toegepaste 
sfeer. Daarin zou een oplossing kunnen schuilen voor het feit, dat 
sociologen die langer dan drie à vijf jaar in de beschutte academische 
sfeer hebben gewerkt maar moeilijk emplooi vinden in andere 
maatschappij-sectoren, terwijl de mogelijkheden van een weten-
schappelijke carrière maar betrekkelijk zijn. Zo min elke soldaat nog 
de maarschalksstaf in zijn ransel heeft, heeft elk universiteitssocioloog 
baret en toga tussen zijn — overigens wel nette - pakken hangen. 
Zulks hoeft ook niet, maar een betere doorstroming van en naar de 
toegepaste sfeer is ongetwijfeld een van de voordelen die een verder-
gaande professionalisering met zich zou kunnen brengen. 
2. een (inter-) organisationele samenwerking, waardoor ook de inter-
disciplinaire benaderingswijze wordt mogelijk gemaakt. De samen-
werking tussen de diverse sociologische instituten in Nederland 
heeft in het Sis wo een bevredigende vorm gevonden. Evenzo vindt 
binnen de Nederlandse Sociologische Vereniging een stuk contact 
en stimulans plaats. Een verdergaande coördinatie van de totale 
sociologie-beoefening in Nederland zou al ras een aantasting van de 
autonomie der instituten inhouden, weshalve het voorlopig tot de 
onmogelijkheden moet worden gerekend. Omtrent de noodzaak 
om tot een grotere coördinatie te komen durven wij geen uitspraak 
te doen. Wel menen wij dat ,,de thans bereikte verzelfstandiging van 
de sociologie toch weer een overgangstoestand" is, zoals Van Doorn 
zegt: er is behoefte aan (meer) contact met aangrenzende weten-
schappen161. Naar onze mening is er op het terrein van de multi-
en zeker op dat van interdisciplinaire benadering — zover het de 
sociologie betreft althans — nauwelijks vooruitgang geboekt. Of de 
creatie van dubbele leerstoelen b.v. sociologie en sociale psychologie 
daartoe de aangewezen weg is, durven wij te betwijfelen. Een van de 
wegen, waarlangs men deze uit de verzelfstandiging der sociologie 
voortvloeiende behoefte aan samenwerking met andere wetenschap-
pen kan pogen te bevredigen is de oprichting van wat men 'inbreng-
instituten' zou kunnen noemen. Een instituut voor bestuurs-
wetenschappen, politieke wetenschappen en voor massa-communi-
catie zijn even zovele voorbeelden van structurele vormgevingen om 
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verschillende wetenschappelijke benaderingen m.b.t. eenzelfde 
materieel object te bundelen. Wanneer men dergelijke inbreng-
instituten bewust als zodanig zou hanteren, voorkomt men rivaliteit 
zoals die volgens Van Doorn in de Verenigde Staten tussen 'political 
science' en 'political sociology' valt waar te nemen en waarvan hij 
meent dat 'die ook hier te lande waakzaamheid vereist ' l 62 . 
De genoemde functionele vereisten refereren naar voorwaarden, die 
zowel de toepassing als de beoefening van de sociologie moeten 
bevorderen. Bij de behandeling van deze functionele vereisten is 
uitputtendheid noch het geven van een definitieve 'oplossing' ge-
pretendeerd. Gepoogd werd slechts enig inzicht te geven in de fac-
toren die de confrontatie van sociologie en beleid nog niet optimaal 
doen zijn. Aangezien beide 'partijen', sociologie en beleid, in het 
uiteindelijke resultaat van het professionaliseringsproces een aandeel 
hebben, zal er ook van weerszijden bewust moeten worden gewerkt 
aan de vormgeving van de beoefening en toepassing der sociologie, 
die uiteraard op de realisering van waarden betrokken zijn en juist 
daarom aller aandacht verdienen, omdat langs de weg van de pro-
fessionalisering ons kennen kan leiden tot een samenwerking, waarin 
voor iedereen optimale realisering is weggelegd voor datgene wat 
hij waardevol acht. 
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HOOFDSTUK 2 
E L E M E N T E N V O O R EEN S O C I O L O G I E 
VAN DE C O M M U N I C A T I E 
INLEIDING 
Zoals in het vorige hoofdstuk werd vermeld ligt de 'rechtvaardiging' 
van een theorie uiteindelijk in de eigen aard van de zich in een 
bepaalde realiteit voordoende gedragsbepaling. Bij de afbakening van 
een theorie b.v. als studiegebied spelen uiteraard ook strikt prac-
tische argumenten een rol ; gezien tal van oorzaken is men nu eenmaal 
beperkt en is het maatschappelijk belang voor de sociologie in de 
keuze van te bestuderen problemen tot op zekere hoogte dwingend. 
Methodologisch gezien zou men met betrekking tot elk sociaal feno-
meen een deel-sociologie kunnen ontwikkelen. Dat er een sociologie 
van de reclame en een literatuur-sociologie bestaan, althans te ont-
wikkelen zijn, zal wel niemand ontkennen. Beide hebben betrekking 
op feitelijkheden, die ook bestudeerd worden door de sociologie 
van de massa-communicatie. 
Met het oog op de onderzoeksstrategische en codificerende functie 
van de theorie menen wij, dat het de voorkeur verdient om zelfs het 
massa-communicatie-fenomeen te bestuderen binnen het bestek van 
een sociologie van de communicatie. En wel om twee redenen: 
a. logisch, deductief gezien is de massa-communicatie een verbij-
zondering van de communicatie. In de conceptualisering t.b.v. een 
sociologische benadering van de massa-communicatie kan men aldus, 
steunend op de in een algemene communicatie-theorie vastgelegde 
karakteristieken van dit verschijnsel, gemakkelijker komen tot 
een analyse en systematisering van het massa-communicatie-fenomeen. 
Dat de massa-communicatie bij de sociologen meer in het teken der 
belangstelling staat, laat zich geheel begrijpen vanuit de maatschappe-
lijke betekenis van massa-media en de veelal aan hen toegeschreven 
slechte, althans bijzondere waakzaamheid eisende invloed. 
b. De tweede reden waarom wij er voorstander van zijn de massa-
communicatie te bestuderen in het kader van een sociologie van de 
communicatie is gebaseerd op de uit sociologisch onderzoek ge-
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bleken omstandigheid dat communicatie op het niveau van persoon-
lijke contacten a.h.w. de 'finishing touch' geeft aan het massa-
communicatie-proces. Ook de verklaring van het communicatief 
gedrag vanuit de dissonance-reductie zoals dat in de nog te behandelen 
'theory of cognitive dissonance' van Festinger geschiedt, maakt 
duidelijk dat een stringente scheiding tussen massa-communicatie 
en specifiek gerichte communicatie als twee afzonderlijke gebieden 
van studie, gezien hun feitelijke samenhang en vele overeenkomsten 
(o.m. wat betreft hun effecten) de werkelijkheid enigszins geweld 
aandoet in die zin, dat de term sociologie van de massa-communicatie 
suggereert dat de overige communicatie een eigen terrein van studie 
zou moeten zijn, omdat ze een duidelijk ander karakter zou hebben. 
Sinds de 'rediscovery of the primary group'163 weten we dat de 
inter-personale relaties van een niet geringe maatschappelijke rele-
vantie zijn ook voor het effect van de massa-communicatie. Met 
name Katz en Lazarsfeld maakten duidelijk dat de 'personal influence' 
in selectie en perceptie der massa-communicatie van grote be-
tekenis zijn. Zeker een tiental jaren terug hadden termen als 'mass 
society', 'mass culture', 'mass production', 'Vermassung' en 'massa-
mens' doorgaans een ongunstige, sterk op nivellering duidende 
klankwaarde. Zij deden het voorkomen alsof de geïndustrialiseerde 
maatschappij een collectief en amorf stempel drukte op, door ratio-
nalisatie en organisadonele over-specialisatie willoos gedetermi-
neerde individuen. De eigen krachten der vroegere conviviale 
kaders zouden ontworteld zijn. Ontrukt aan deze vitaliserende 
samenwerkings- en samenlevingsverbanden zouden de tot Ries-
man's 'lonely crowd' ge-atomiseerde individuen in het afzin-
kende avondland van Spengler, onderhevig aan het kadaver-confor-
misme van Ortega Y Gasset's horden, opmarcheren naar een weinig 
rooskleurige toekomst. Als slachtoffers voor 'mass persuasion' zouden 
de ge-atomiseerde massa's gemakkelijk kneedbaar materiaal vormen 
voor de 'Maffia' der moderne publiciteitstechnieken die het 'mani-
pulating the public' tot devies voeren. Binnen dit geïndividualiseerde 
of atomistische model wordt de samenleving dan gezien als een losse 
verzameling van geïsoleerde individuen. Hoe gebiologeerd ook door 
hun 'image of an atomized society' en met welke graad van statistische 
perfectie men de moderne samenleving ook wist op te delen in uni-
ficerende rubrieken, de mening van de commentatoren der 'mass 
societies' werd niet bevestigd door genuanceerder sociaal onderzoek. 
Integendeel : nadere research in de industrie, het leger, woon-
agglomeraties en in de massacommunicatieve sector liet van het 
atomistische model niet bijster veel heel164. De kleine groepen 
bleken bepaaldelijk geen non-functionele 'survivals' te zijn, maar ook 
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in de sterk geïndustrialiseerde en gerationaliseerde maatschappij nog 
steeds behept met een bindende en normerende leefkracht. En daarom 
derhalve gingen de amerikaanse 'social scientists' spreken van ' r e -
discovered primary g roups ' . De onderzoeksuitkomsten deden ook de 
duitse 'uniformisten' deels over stag gaan. Later — in 19 co — zou 
Theodor Geiger met zijn 'Die Legende von der Massengesellschaft' 
het cultuur-pessimistische schrikbeeld der 'Vermassung' terug-
wijzen l 6 5 . 
Een vooral na de oorlog aanwassende s t room van 'small ' en 'pr imary 
group'-studies heeft het werkelijke gedifferentieerde beeld van de 
sociale realiteit sociologisch scherper geprofileerd. Charles Cooley's 
reeds in 1909 ontwikkelde 'primary group ' -concept werd me t recht 
in ere hers te ld 1 6 6 . De vitaliserende krachten van de door 'face-to-
face'-contact en directe betrekkingen gekenmerkte primaire groepen 
zoals b.v. gezin, werkploeg, buurt , bureau, school en club bleken 
bij lange na niet verstikt te zijn in een grauw massa-dom. Opinies, 
houdingen (attitudes), waarden en gewoonten worte len, zo bleek, 
nog steeds voor een goed deel in de kleinere samenlevings- en samen-
werkingsverbanden, als 'agencies of socialization' door t rokken van 
een 'sense of we-ness' l 6 7 . Ondanks het steeds meer in zwang rakende 
'mass'-adjectief blijven de waarde-oriëntaties der kleinere sociale 
systemen nog sterk medebepalend voor het denken en handelen van 
hun participanten. 
' H Y P O D E R M I C N E E D L E ' A F G E K N A P T 
O F D E ' R E D I S C O V E R Y O B T H E P R I M A R Y G R O U P * 
Dat de ' theorists of the mass society' aan de massa-media pers , film 
en radio als strokend met hun denkbeelden een enorme directe 
beïnvloedingskracht toedachten, laat zich gemakkelijk begrijpen. 
Men sprak - vooral voor de tweede wereldoorlog — van ' the omni-
potence of the mass media ' , die dan door de pessimisten beschouwd 
werden als 'agents of evil ' . De massa-media werden door hen gezien 
als verraderlijke uitvindingen, die - bediend door kwaadwillige 
managers — een totale destructie van de democratische maatschappij 
konden ui twerken en 'would capture and enslave helpless masses ' 1 6 8 . 
Werden de massa-media enerzijds beschouwd — door Herber t Blumer 
b.v. — als ' the twent ie th century opiate of the masses' , de m e e r opti-
mistische doch overigens even fervent in het geatomiseerde maat-
schappij-model gelovende 'mass theorists ' verwelkomden naast de 
pers de moderne 'broadcasting media ' film en radio op het 'societal 
scene' juist als de grote hoop voor de democrat ie . De massa-media 
waren volgens hen geen 'agents of evil ' , maar — naar een latere kwali-
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ficatie van Griswold and Schmitz - 'God-given miracles'16«. Over-
tuigd van de enorme directe beïnvloedingskracht der massa-commu-
nicatie-media huldigden dus zowel de optimisten als de pessimisten 
dezelfde individualiserende maatschappij-visie: sociaal ongeorgani-
seerd, ongedifferentieerd, anoniem en heterogeen zouden de 'au-
diences' bloot staan aan de al dan niet met vergift gevulde 'giant 
hypodermic needle' der moderne publiciteitsmedia; een injectie-
spuit die 'persistently pecks and plunges away at the passively poised 
body of masses'. De fundamentele assumptie van de 'needle-orien-
tation' was deze, dat de massa-media door hun directe invloed op 
individuen als de atomen der massa een onmiddellijke response 
konden losslaan. De door de media gepresenteerde 'content' zou als 
een veelheid van stimuli direct inwerken op de in uniforme statisti-
sche categorieën ondergebrachte individuen. 
De herontdekking van de primaire groep en de daarop volgende 
'small-group-studies', hebben de 'hypodermic needle' doen afknap-
pen. De 'audiences' der massamedia bleken niet van een anonieme 
en ongeorganiseerde samenstelling te zijn. 'Audiences' waren geen 
'masses', waarin de individuen als van hun sociaal-cultureel milieu 
'displaced persons' gewillige slachtoffers zouden zijn voor de hypo-
dermic needle'. 
Dat de 'audiences' der massa-media geen ongedifferentieerde massa's 
zijn, bestaande uit 'disconnected individuals hooked up to the media 
but not to each other '1 7 0 is uitstekend weergegeven door Freidson. 
Vanuit 'the point of view of its members', zegt Freidson, mag men de 
'audiences' zeker niet kwalificeren als: anoniem, heterogeen, onge-
organiseerd 'and spatially separated'. „The individual seems to 
experience the media frequently in an immediately sociable setting, 
that can not be characterized as anonymous or heterogeneous, with 
no interaction with other spectators, and no organized relationships 
among them. Mass communications", zo vervolgt Freidson, „have 
been absorbed into the social life of the local groups, composed of 
individuals who have absorbed mass communications into their 
relatively settled ways of behaving and who, in the real or vicarious 
company of their fellows, behave towards mass communications in an 
organized social manner"171. 
De sociale omgeving der 'local audiences' predisponeert tot een 
bepaalde selectie der massacommunicaties en determineert tot be-
paalde binnen dat sociale kader getolereerde reacties. Een dergelijk, 
het uniforme massa-karakter afwijzend 'audience'-concept, wordt 
uiteraard niet gerechtvaardigd met een de interpersonale relaties 
miskennende bestudering van de demografische karakteristieken der 
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individuele massamedia-recipiënten. Door een sociologische bril 
bezien is het element 'massa' in 'massa-communicatie' dus zeker niet 
te karakteriseren als een amorf, veelkoppig, sociaal onbestemd ge-
geven. Bekeken door deze disciplinaire glazen — zo kwam al eerder ter 
sprake — doet de sociale realiteit zich voor als een gestructureerde 
context, waarin allerlei kleine en grotere sociale groeperingen door 
de erin aangehangen waardensystemen een predisponerende werking 
uitoefenen op het (massa-) communicatieve gedrag hunner leden. 
Dat men dus het totaal der recipiënten sociologisch onmogelijk in 
één adem kan afdoen met een kwalificatie als'het grote publiek', dat 
dan — naar vaak verondersteld wordt — zou fungeren als 'the lowest 
common denominator of tastes and understanding', mag aldus vol-
doende zijn weerlegd. 
De sociologie van de massa-communicatie onderkent weliswaar dat 
de massa-communicatie ondenkbaar is zonder de 'intermediërende' 
werking van allerlei grotere en kleinere verbanden, zoals gezin, kerk, 
bedrijf, vrienden etc. Begrippen zoals 'opinion-leader', 'two step 
flow of communication', 'selective exposure' 'gatekeepers' ge-
tuigen van het feit dat men ook op het stuk van theorie-vorming 
m.b.t. de massa-communicatie meer de klemtoon gaat leggen op de 
maatschappelijke differentiatie als belangrijke factor in het massa-
communicatief gebeuren. De tot nu toe door velen bewandelde 
weg is — mede doordat men vooral bekommerd was om het effect 
van de massacommunicatie — te eenzijdig om snel vruchten af te wer-
pen m.b.t. de constructie van een theoretisch kader ter verdere 
bestudering van het communicatie-verschijnsel. Weliswaar heeft de 
massacommunicatie zeer veel aandacht van de sociologen gekregen 
sedert de laatste decennia en is er enorm veel feitenmateriaal ver-
zameld, maar de 'brink of hope', waarover Klapper172 spreekt, lijkt 
qua theorie-vorming 'slechts' te betreffen de mogelijkheid om een 
aantal — wat Merton noemt — 'empirical generalizations' en 'general 
orientations' te formuleren173. 'General orientations' zijn postulaten, 
die soorten variabelen aanwijzen welke op een of andere wijze in een 
benadering betrokken moeten worden, zonder dat een specifieke 
relatie tussen variabelen wordt aangegeven. 
Empirische generalisaties daarentegen zijn geobserveerde verbanden 
tussen twee of meer factoren, zonder deze verbanden te verklaren. 
Deze bouwstenen in de theorievorming zijn uiteraard van het grootste 
belang ; wij menen evenwel dat er nog meerdere terreinen van kennis 
openliggen met behulp waarvan men tot een verdergaande codificatie 
zou kunnen komen. Er zijn n.l. vier Oriëntaties' te onderkennen, 
die alle van fundamentele betekenis zijn voor een vergroting van het 
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inzicht in het communicatie-verschijnsel ; naar onze mening dienen 
de verworvenheden van deze oriëntaties meer dan tot heden het geval 
is met elkaar in verband gebracht te worden. Gepoogd zal worden 
zulks in de loop van dit hoofdstuk aan te tonen. De hier bedoelde 
vier terreinen van studie zijn : 
ι. de op het effect der communicatie georiënteerde studies 
I . de cybernetica 
3. de 'theory of cognitive dissonance' 
4. de kennissociologie. 
Zonder de eigen waarde van een dezer studieterreinen te willen 
aantasten, menen we niet alleen dat deze elkaar via een confrontatie 
zouden kunnen bevruchten, maar ook dat de sociologie van de com-
municatie vanuit een bezinning op resultaat en werkwijze van deze 
gebieden tot een verantwoorde fundering kan geraken. Daarbij gaat 
het niet alleen om het achterhalen van feiten, maar ook - en even-
zeer — om de verwerving van adequate methodes en concepten. 
We streven er dus niet naar een sociologie van de (massa-)communi-
catie te expliciteren, maar willen slechts pogen aan te duiden langs 
welke weg dit zou kunnen geschieden, dan wel langs welke weg de 
sociologie van de communicatie, voorzover ze bestaat, haar arbeid 
zou kunnen voortzetten en perfectioneren. 
P A R . I - G E N E R A L I S A T I E S U I T E Ь H F С Т Е N S T U D I ES 
Alvorens op de andere drie terreinen in te gaan menen we er dui-
delijkheidshalve goed aan te doen een korte weergave te geven van de 
meest recente en naar onze mening beste compilatie van de vooral op 
het effect der media georiënteerde massa-communicatie research. 
We zullen volstaan met de opsomming van vier (van de vijf) generali-
saties, die door de amerikaanse socioloog Klapper werden gedestil-
leerd uit een duizendtal grotendeels over massa-communicatie han-
delende studies ' 7+. 
Generalisatie 1 - Massacommunicatie dient gewoonlijk niet als een noodzakelijke of 
voldoende oorzaak voor liet bewerkstelligen van effecten bij het 
publiek ('audience'). Meestal functioneert de massacommunicatie 
binnen en door middel van een complex van interveniërende factoren 
en invloeden. 
Generalisatie I - De interveniërende factoren modificeren de massa-communicatie 
doorgaans tot een bijkomende factor ('contributory agent') - niet 
tot de enige oorzaak - in het re-activatie-proces der bestaande 
condities. De massa-media versterken veeleer de bestaande condities 
('reinforcement') dan dat zij verandering daarvan in de hand werken. 
Generalisatie 3 - In geval massacommunicatie functioneert ten dienste van verande-
ring, dan zal dat zijn onder een van de volgende twee omstandig-
heden : 
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a. de interveniërende factoren komen niet in actie en de massa-
media hebben derhalve een direct effect, of: 
b. de interveniërende factoren, die gewoonlijk de bestaande toe-
stand versterken, zetten thans zelf aan tot verandering. 
Generalisatie 4 - De eflectiviteit van de massacommunicatie, hetzij als een reacti-
verende factor of als een directe effecten veroorzakende factor 
wordt beïnvloed door de verschillende aspecten van de media, de 
communicaties zelf of van de communicatie-situatie. 
Zoals reeds werd gezegd, beogen we niet een uitvoerige samenvatting 
te geven van de door Klapper doorgevoerde compilatie op basis 
waarvan zijn generalisaties tot stand kwamen. Meer dan volledigheids-
halve zij nog opgemerkt dat dit stel generalisaties „has provided us 
with a concept of the process of effect in which both reinforcement 
and change are seen as related and understandable outcomes of the 
same general dynamics"17 ' . Bedenkt men daarbij nog dat „the 
generalizations have made conspicious the fact that precisely the same 
factors serve in similar ways in relation to all areas of communication 
( . . . ) thus suggest that the process of communication effect is much 
the same regardless of the area of effect in question "i?*, dan kan men 
slechts erkennen dat Klapper een zeer belangrijke stap heeft gezet 
zowel op de weg naar een classificatie van als verder onderzoek naar 
de effecten van communicatie. Terecht stelt Klapper dat zijn generali-
saties „as presently formulated . . . constitute only a single tentative 
step forward, and it mav reasonably be hoped that their refinement or 
emendation would enlarge rather than reduce the area of their 
applicability"177. Nu menen we, zoals gezegd, dat er inderdaad naast 
deze generalisaties uit effecten-studies ofwel de 'phenomenistic ap-
proach'178 een aantal andere oriëntaties zijn ontwikkeld, die een 
genuanceerder inzicht in het communicatie-verschijnsel mogelijk 
maken en tot een verdere uitbouw van de genoemde generalisaties 
zouden kunnen bijdragen. 
Alvorens deze drie oriëntaties nader aan de orde te stellen en een 
aanduiding te geven van hun mogelijke bijdrage in de sociologie van 
de communicatie, zal eerst een stuk algemene communicatie-
theorie worden ontwikkeld. Een dergelijke uitsluitend op de generale 
kenmerken van het communicatie-verschijnsel gebaseerde theorie 
heeft naar onze mening vooral begripsvormende waarde. Als zodanig, 
dus als begripsmatige constructie van aan alle communicatie eigen 
kenmerken ligt de algemene communicatie in principe ten grondslag 
aan de vier oriëntaties, met behulp waarvan wij menen dat een socio-
logie van de communicatie verder zou kunnen worden uitgebouwd. 
De door ons bedoelde algemene theorie is een op zo hoog mogelijke 
graad van abstractie geformuleerde empirische theorie van de com-
municatie, ongeacht door wie of wat die communicatie bedreven of 
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bestudeerd wordt. Dat een dergelijke algemene communicatie-
theorie ordenende potenties bezit blijkt b.v. uit de inmiddels wat 
minder populair geworden 'Lasswellian Formula' : 'who says what in 
which channel to whom with what effect'179, een formule die met 
veel succes jarenlang is toegepast en ook thans nog l 8 0 toepasbaar is bij 
de ordening en verzameling van feitenkennis en uitgaat van een alge-
meen communicatie-begrip. We hebben de algemene communicatie-
theorie uitdrukkelijk empirisch genoemd om aan deze vermelding 
twee opmerkingen te kunnen toevoegen. De algemene communi-
catietheorie reikt verder dan, is althans niet identiek aan het veelal 
ten behoeve van de telecommunicatie ontwikkelde, nu eens infor-
matie- dan weer communicatie-theorie genoemd complex van ma-
thematische formules. Uiteraard is er een verband tussen de algemene 
en een mathematische communicatie-theorie, al was het alleen maar 
dat ze geen onderlinge tegenstrijdigheden mogen vertonen. 
Het empirisch karakter van een theorie impliceert uiteraard niet 
volledige of exacte meetbaarheid. Empirisch duidt er 'slechts' op 
dat de feiten het enige en laatste criterium zijn voor juistheid of 
onjuistheid van een theorie181. Voorzover nu het de algemene 
communicatie-theorie betreft hebben we, naast de literatuur, onze 
ervaringskennis benut ter toetsing van de door ons te gebruiken be-
grippen. Daarmee is een begrip onjuist indien het refereert naar een 
zich in de realiteit niet of anders voordoend feit. Daar we ons zoveel 
mogelijk hebben aangesloten bij de in het dagelijks leven gangbare 
begrippen, kan de lezer op basis van gezond verstand de correctheid 
van het door ons gestelde beoordelen. Strikt logisch gedacht zou 
men de weergave van de algemene communicatie-theorie vóór de 
vier oriëntaties verwachten. Gezien de voor ons betoog benodigde 
begrippen, achten we de behandeling van de algemene communi-
catie-theorie — althans een aantal concepten daaruit — op deze plaats 
verantwoord. 
PAR. 2 - CENTRALE BEGRIPPEN UIT DE 
ALGEMENE C O M M U N I C A T I E T H E O R I E 
Het begrip communicatie is nog steeds niet toe aan een door iedereen 
erkende definitie. Daarvoor oorzaken aan te wijzen valt niet moeilijk. 
Terminologische vaagheden en met name de diversiteit van doel-
einden waarvoor men de definitie wil benutten zijn de belangrijkste 
belemmeringen gebleken op de weg naar een eensluidende definitie. 
Dat Klapper in zijn reeds meermalen genoemde werk de behoefte 
aan nog eens een nieuwe definitie niet meer gevoelt, terwijl ook de 
'compilatoren' van communicatie-studies Festinger182 en Brehm en 
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Cohen 1 8 3 het probleem der omschrijving van dit fenomeen achter­
wege laten, is voor ons een aanwijzing dat er althans op het terrein 
van de sociologie en sociale psychologie een zekere overeenstemming 
is bereikt over wat communicatie is. 
Dat de theoretische cybernetica1 8 4 zich thans wel met dergelijke 
problemen occupeert is geheel begrijpelijk vanuit haar tot nu toe 
gebruikelijke toepassingsgebied, de techniek, waar het zoveel moei­
lijker is communicatie en andere vormen van veroorzaking te onder-
scheiden l 8s. Dat de publicistiek zich nog door de 'definitorische' 
fase heen moet werken, zowel wat betreft het communicatie­
verschijnsel als haar (formeel) object is recentelijk nog gebleken 1 8 6 . 
Transport van informatie 
Ons aansluitend bij het spraakgebruik en de opvatting van zeer vele 
wetenschapsbeoefenaren l87 omschrijven we communicatie als trans­
port van informatie. 
In een gesprek, in een vergadering, in het verkeer, door krant, radio 
en televisie, maar ook door kunstwerken en in vele machines vindt 
transport van informatie plaats. Ofschoon iedereen het minstens 
met de strekking van deze definitie eens is, worden er veelal twee 
centrale bezwaren tegen geopperd. 
a. informatie is niet transporteerbaar 
b. de ontvanger is niet in de definitie opgenomen; is een niet 
ontvangen, maar wel verzonden informatie nu wel communicatie ? 
ad a. Informatie-puur is inderdaad niet transporteerbaar; daartoe 
dient ze transportabel gemaakt d.w.z. op een bepaalde wijze ver-
symboliseerd te worden. Dergelijke versymboliseerde kennis is wel 
degelijk transporteerbaar. Het argument „de kennis of informatie Ι β β 
die de zender heeft wordt door zijn mededelen verminderd"1 8», 
stelt transport gelijk aan afgifte, hetgeen m.b.t. kennis onjuist moet 
worden geacht, omdat de kennis via symbolen 'alleen maar' mede­
deelbaar wordt gemaakt. 
ad b. Dat deze definitie het aandeel van de ontvanger in het commu­
nicatie proces zou miskennen1»0 lijkt ons volkomen onjuist. In het 
transportabel maken wordt juist op de ontvanger en zijn situatie 
geanticipeerd. Dit ervaringsgegeven van de eerste orde komt b.v. 
tot uiting in de gedifferentieerde nederlandse dagbladpers en de 
m.b.t. internationale massa-communicatie ontwikkelde 'four theories 
of the press ' 1 9 1 waaruit blijkt dat de media een eigen karakter hebben 
aansluitend aan, althans verklaarbaar uit de ideologische situatie 
van hun ontvangers. 
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De vraag of een verzonden maar niet ontvangen informatie wel of 
niet communicatie genoemd moet worden, kan men aan de hand van 
het voorgaande gemakkelijk positief beantwoorden. De zender, de 
versymbolisering èn de ontvanger (potentieel of denkbeeldig) zijn 
aanwezig, hetgeen voor ons reden is om in dergelijke gevallen van 
communicatie te spreken. 
Transport 
Onder transporteren van informatie verstaan we het in de tijd of 
ruimte op een andere plaats doen belanden van kennis. Binnen dit 
kader zal niet nader worden ingegaan op de grote verscheidenheid 
van kanalen (media) en 'talen' (versymboliseringswijzen of codes), 
die er in de technische, fysische, psychische en sociale communi-
catieprocessen worden aangetroifen. Een volledig uitgewerkte alge-
mene communicatie-theorie zou hieraan uiteraard niet voorbij kunnen 
gaan. Vermeld dient nog te worden dat het concept 'noise' (ruis) 
afkomstig uit de technische en mathematische communicatie-theo-
rieën betrekking heeft op tijdens het transport optredend informatie-
verlies. Vele van deze theorieën zijn gericht op het minimaliseren 
van verlies aan informatie, ofwel het berekenen van de optimale 
capaciteit van een kanaal of code. 'Noise' betreft de tijdens het trans-
port optredende informatie-verliezen en niet de mogelijk bij de ont-
vanger optredende 'hervormingen' van de informatie zoals 'distor-
tion' en andere interpretatieve manipulaties. 
Informatie 
Informatie is alleen al blijkens ons spraakgebruik iets anders dan 
kennis. Alvorens een definitie van informatie te kunnen geven, moet 
er klaarheid zijn over wat men onder kennis moet192 verstaan. 
Kennis, kan men zeggen, is alles wat men weet. Deze kennis kan op 
alle graden van bewustheid en objectieve juistheid betrekking hebben 
en voortvloeien uit alle mogelijke vormen van wat men denken noemt 
tot de laatste van de zes door Thomson"3 genoemde vormen toe, 
n.l. logische redeneren en reflexief denken. Thomson beperkt zich 
tot deze laatste vorm van kennen. In een algemene communicatie-
theorie is deze vorm van kennen als basis voor of product van com-
municatief gedrag te beperkt. Daarom geven wij er de voorkeur aan 
alle mogelijke vormen van kennen te samen met het begrip cognitie 
aan te duiden, overeenkomstig de opvatting van Festinger, dat 
'cognition' ( . . . ) is ( . . . ) 'any knowledge, opinion, or belief about 
the environment, about oneself, or about one's behavior'1 '4 . 
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Deze definitie is binnen het kader van een algemene communicatie-
theorie zo aantrekkelijk, omdat ze - ondanks haar 'herkomst' uit de 
sfeer van het menselijke - zonder meer toepasbaar is op analoge 
(d.w.z. niet-menselijke) kenwijzen. Bij de behandeling van de 
cybernetica zullen we daarop nader ingaan. 
Informatie heeft zeer klaarblijkelijk iets met kennen te maken. Een 
dagblad geeft informatie; als men ziet dat een boom scheefgroeit, dan 
is die waarneming informatie; soms kan men niet besluiten, omdat 
men de benodigde informatie mist; „die Hauptbestimmung von Ner-
venfaser und Nervenzelle im Körper des Tieres ist die Übertragung 
von Nachrichten. . . ." 1 9 5 , dus ook hier is sprake van informatie; 
een studie-boek bevat informatie, ook al leest de bezitter dat boek 
n ie t 1 ' 6 ; de thermometer verschaft de thermostaat informatie be-
treffende de hoogte van de, binnen grenzen constant te houden 
temperatuur; sommig gezang van vogels is informatie ter aanduiding 
van het broedgebied. Blijkens voorgaande constateringen schijnt 
kennis informatie genoemd te worden ter onderscheiding van reeds 
bestaande kennis. Informatie is in elk geval een vermeerdering, cor-
rectie of verduidelijking van die bij mens, dier of machine bestaande 
kennis. 
Het informatie-begrip zal minstens onderscheid moeten maken tussen 
(bij iets of iemand) bestaande kennis en de cognitieve elementen, 
die via waarneming in de ruimste zin van het woord daaraan (kunnen) 
worden toegevoegd. Alles wat men b.v. hoort en ziet is informatie; 
uiteraard behoeft er dan nog geen sprake van communicatie te zijn. 
Informatie is cognitie gezien vanuit het op een bepaald moment toe-
gevoegd worden of toevoegbaar zijn aan de bestaande kennis. Bij de 
behandeling van het informatie begrip in de cvbernetica zal nog nader 
op deze definitie worden ingegaan. 
Communicatie kan nu omschreven worden als de overdracht, althans 
het transport van kennis of betekenissen door middel van speciaal 
daartoe erkende en/of gecreëerde symbolen en signalen. 
Informatie en haar dragers 
Met name om een beter inzicht in het transportabel maken van kennis 
te krijgen en om (in de cybernetica) informatie en energie van elkaar 
te kunnen onderscheiden, is een goede definitie van signaal en symbool 
vereist. 
Veelal worden de termen signaal en symbool door elkaar gebruikt, 
hetgeen voor onze doeleinden niet bezwaarlijk is. Beide kunnen dan 
zowel betrekkelijk zelfstandige, gestandaardiseerde dragers van wei-
omlijnde informatie-complexen zijn, als een onderdeel vormen van 
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een uit meerdere signalen of symbolen bestaande code. Signalen en 
symbolen zijn fysische dragers (geluiden, tekens, stroomimpulsen 
enz.) van kennisinhouden, die in principe op alles betrekking kunnen 
hebben. Door deze 'Informationsträger' kunnen \vij „von Ereignissen 
Kenntnis erhalten, an denen wir nicht teilnahmen, der Augenzeuge 
wir nicht waren, die räumlich und zeitlich weit von uns entfernt sind. 
Wir können vollständig und ausführlich über diese Ereignisse Kennt-
nis erhalten, manchmal ausführlicher als die Teilnehmer oder die 
Augenzeuge dieser Ereignisse"'97. Vooral van belang is: „das Foto 
(bzw. der Artikel in der Zeitung, die Tonbandaufnahme, der 
Filmstreifen, die mündliche Erzählung usw. als physikalische Erschei-
nung hat nichts gemeinsam mit dem dargestelten Ereignis"198. Elk 
signaal „hat eine selbständige physikalische Natur und eine selb-
ständige Existenz in Raum und Zeit"1 '8 . Een signaal „wird immer 
durch irgendein materielles Objekt oder durch einen materiellen 
Prozess dargestellt"1»8. Signalen kunnen kortere of langere tijd 
bewaard en over grotere of kleinere afstand getransporteerd worden 
afhankelijk van de 'technische' kenmerken van dat signaal. Eenmaal 
bestaande, voeren signalen een betrekkelijk zelfstandig leven; hun 
betekenis ontlenen ze evenwel in geen enkel opzicht aan hun 'phy-
sikalische Erscheinung'. „Weder die physikalische Form noch die 
Energiemenge (voor creatie, instandhouding en transport с м . ) 
haben entscheidende Bedeutung. Die Bedeutung, der Sinn des 
Signals, besteht darin dasz eine Zuordnung von Signal und Ereignis 
bzw. Reaktion vorhanden i s t " 1 " . 
„Besonders musz bemerkt werden, dasz das Signal als physi­
kalischer Prozess, der die Information trägt, der also die Zuordnung 
zu diesen oder jenem Ereignis physikalisch vermittelt, immer nur im 
Rahmen eines bestimmten organisierten Systems existiert. Dieses 
System ist infolge seiner Eigenschaften in der Lage, alle Eigenschaften 
des Signals zu realisieren, von denen diejenige die wichtigste ist, die 
das Signal zur Steuerung d.h. zur Erzeugung einer Reaktion oder 
einer Antwort auf die Veränderungen200 der äuszeren Verhältnisse, 
befähigt. Auszerhalb des organisierten Systems kann das Signal existie-
ren und seine physikalischen Eigenschaften erhalten, aber es verliert 
alle Eigenschaften eines Signals . Die Information, die Verbindung mit 
dem Ereignis und der Reaktion gehen verloren"201. „Es geht auch 
die Möglichkeit verloren das Signal zu 'verstehen', es zur Erzeugung 
einer Reaktion zu benutzen"202. 
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Informatie en haar betekenis 
„Physikalische Träger, die geeignet sind, sich mit einem Sinn, einer 
Bedeutung, einer Semantik zu einer Nachricht beziehungsweise einer 
Information zu verbinden, nennen wir Signale", zegt Klaus2«", in een 
poging om de relatie tussen signalen en de door hen gedragen in-
formatie duidelijk te maken. „Die Zuordnung von äuszerem Ereignis 
und Signal erzeugt noch längst nicht den semantischen Inhalt des 
Begriffs der Information". „Physikalische Tatbestände haben so wenig 
Sinn und Bedeutung wie Signale, die von ihnen erzeugt werden"20*. 
„Das Wesen einer Nachricht und im weiteren Sinne einer Information 
besteht unseres Erachtens darin, dasz die Individuen, die Kollektive 
beziehungsweise die biologischen oder auch technischen Systeme 
(sofern es sich hier um Systeme mit innerem Modell der Auszenweit handelt...) 
(curs. van ons с м . ) , die diese Information erhalten, dadurch ver-
anlaszt werden, aus der Klasse der für sie möglichen materiellen oder 
geistigen Verhaltensweisen eine oder einige auszuwählen"2«^. De 
betekenis van het versymboliseerde ligt dus buiten de sfeer van de 
symbolen en kan slechts achterhaald worden uit wat Klaus noemt 
het 'innere Modell der Auszenweit'. Dit concept achten wij evenals 
Klaus onmisbaar voor een sluitende ( = van energie en signaal 
onderscheidende) definitie van informatie en zal nog nader aan de 
orde worden gesteld bij de bespreking van de cybernetica. Dit 
'Abbild der Umgebung' is de bij de ontvanger van informatie be-
staande kennis. Zowel wat betreft de wijze van versymboliseren als 
de 'onderwerpen' waarover informatie kan worden ontvangen, is in 
laatste instantie dit 'innere Modell der Auszenweit' bepalend. 
Globaal geformuleerd houdt dit in dat voor elk soort ontvangers 
(mens, dier, machine enz.) slechts bepaalde symbolen en versym-
boliseringswijzen informatieve waarde hebben. „Daran erweist sich 
zugleich, dasz die Information in jedem Fall abgeleiteten, das heiszt 
sekundären, Charakter trägt". „Im menschlichen Bereich, in dem das 
Bewusztsein die Bedeutung eines inneren Modells der Auszenweit 
besitzt, gibt es keine Information ohne Bewusztsein. Einmal ge-
schaffen gewinnt aber andererseits die Information eine gewisse 
selbständige Existenz. Hier ist von der Semantik der Information die 
Rede und nicht nur von ihren physikalischen Trägern", aldus Klaus206 
om de relatie tussen informatie en de dragers er van te verduidelijken. 
Weliswaar hebben drager en informatie — eenmaal bestaande - ieder 
een eigen leven, toch vormen ze een eenheid, waarbij 'mankementen' 
van de dragers de informatie kunnen verminken, zelfs geheel kunnen 
doen verdwijnen. Dergelijke aantastingen van de informatie door 
oorzaken, welke dan ook, die tijdens de versymbolisering of het 
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transport optreden noemt men wel 'noise' of ruis. In de techniek 
van het informatietransport komen geregeld gevallen voor, „in denen 
die. Entropie207 der physikalischen Trager der Information in einem 
solchen Umgang zunimmt, dasz dabei effektiv Information verloren 
geht""«. 
Dode en levende informatie 
„Man musz dabei insbesondere zwischen lebendiger und toter 
Information unterscheiden, wobei unter lebendiger Information eine 
Information zu verstehen ist, deren Träger in einen in der Zeit ab-
laufenden physikalischen Prozesz verwickelt ist, zum Beispiel ein 
Telefongespräch, eine Rundfunksendung usw. Das Kennzeichen der 
lebendiger Information ist, soweit es die physikalischen Seite be-
trifft, Energietransport. Die tote Information, beispielsweise der 
Text eines Buches, ist nicht mit Leistungtransport verknüpft. Diese 
Information wird erst wirksam, wenn sie wieder in Beziehung zu 
einem Bewusztsein209 gebracht wird, wobei dann Energietransport 
erforderlich ist. Strenggenommen gibt es freilich keine grundsätzliche 
Scheidung zwischen toter und lebendiger Information, denn der 
Träger einer jeden Information ist in physikalische Prozesse einge-
bettet, die dazu führen, dasz er sich über kurz oder lang grundlegend 
verändert. Die sehr verschiedenen Arten der Verhaltensweisen der 
Träger einer Information können zur Erwägung führen, dasz das 
Band zwischen der Semantik einer Information und diesem Träger 
relativ schwach sei. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Gewisz, die 
Beziehung zwischen dem Träger einer Information und dieser In-
formation ist nicht umkehrbar eindeutig. Zu ein und derselben In-
formation kann es beliebige Träger geben, und je nach der Art des 
Trägers kann diese Information lebendige oder tote Information sein. 
Beide Formen können in einander übergeführt werden"210. 
Dat de 'technische' component in het informatietransport een grote 
rol speelt is een ervaringsgegeven waarmee men dagelijks geconfron-
teerd wordt. Alleen al de versymbolisering van de actualiteit, zoals 
dat in het dagblad plaats vindt, vergt een dermate verscheiden com-
plex van informatie-, communicatie- en versymboliseringsprocedures, 
dat geen van de bij de vervaardiging van een krant betrokkenen ze 
alle kent, laat staan kan overzien. De — ook wetenschappelijk -
overheersende belangstelling voor het effect van de communicatie 
heeft er vaak toe geleid dat men de versymbolisering van de informatie 
te zeer als 'slechts' middellijk beschouwde. Zulks geldt met name 
voor de tussen-menselijke communicatie. In de sfeer van de techniek 
(computers b.v.) is de specifieke verwerkingswijze211 der informatie 
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er oorzaak van dat men primair aandacht heeft voor de versymboli-
seringstechniek. 
Informatief en extra-informatief effect 
Ten einde een genuanceerder, nauw met de versymbolisering samen-
hangend beeld van het communicatie-verschijnsel te krijgen dienen 
nog een tweetal begrippen nader omschreven te worden. Strikt 
genomen kunnen de door deze begrippen gerepresenteerde ver-
schijnselen zich in elk communicatieproces voordoen; de invoering 
er van is evenwel vooral van belang in verband met de menselijke 
communicatie. 
Communicatie is, zoals we hebben gezien, de overdracht van kennis 
of betekenissen door middel van speciaal daartoe erkende en/of ge-
creëerde symbolen en signalen. Onder communicatie met betrekking 
tot een bepaalde groep of gemeenschap kan men verstaan : het totaal 
van informerende effecten door mensen gecreëerd of geaccepteerd 
- onder gemeenschappelijke erkenning als zodanig - als middel tot 
representatie van cognities, die men aan anderen kenbaar wil maken. 
Dit betreft informatie in beperkte zin n.l. via versymboliseerde 
cognities. Daarnaast is er nog sprake van informatie in ruimere zin in 
de betekenis van elke vermeerdering, correctie of verduidelijking 
van bestaande kennis door opname van nieuwe cognitieve elementen, 
hoe dan ook verkregen. Thans interesseert ons uiteraard vooral de 
in het communicatieproces betrokken informatie. De manieren 
waarop informatie van de een naar de ander kunnen worden 
'vervoerd', zullen hier niet uitvoerig worden omschreven. Daar-
toe zij verwezen naar de vele 'publicistische' werken, die zich 
hiermee bezighouden. Een ieder weet, dat brieven, kranten, telefoon, 
allerlei vormen van gesprek, signalen enz. informaties doorgeven en 
dat deze 'media' veelal voor bepaalde communicaties worden ge-
bruikt. Sommige dingen kan men niet per telefoon afdoen, doch wor-
den per brief dan wel persoonlijk besproken. De sociale geconditio-
neerdheid van het gebruik van de 'media' en de toegankelijkheid 
tot de diverse posities in het sociale leven door middel van deze 
media zal hier niet worden uiteengezet. Wèl zij er op gewezen, dat 
gebruik van een 'fout' medium of een verkeerd gebruik van een 
medium een zekere dissonance oproept, n.l. tussen de nog te be-
handelen informatieve effecten (het gecommuniceerde) en de niet-
strikt informatieve effecten (de overige informatie), die de 'ontvanger' 
afleidt uit de niet door de 'zender' als communicatieve elementen 
bedoelde aspecten van de 'boodschap' (b.v. brief met vlekken er op, 
of met onjuiste aanhef, de 'stemindruk' van (een onbekend) iemand 
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in een telefoongesprek kan de betekenis van het gecommuniceerde 
beïnvloeden, enz.). Wat ons van al deze media op dit moment, dus in 
verband met het maken van onderscheid tussen de media, het meest 
interesseert zijn de niet-strikt-informatieve aspecten ervan. Men 
kan in elke communicatie onderscheiden de inhoud of te transpor-
teren informatie en de vorm of de manier waarop het transport 
plaatsvindt. Het eerder gemaakte onderscheid tussen informatie in 
ruime zin en informatie in enge zin komt m.b.t. de communicatie 
hier op neer, dat in ruime zin verstaan, alles wat in een bepaalde 
communicatie waarneembaar is, onder de informatie valt, terwijl 
in engere zin genomen men onder informatie slechts verstaat die 
cognities welke iemand wil doen toekomen aan één of meerdere 
anderen. Het woord 'vorm' moet in zo ruim mogelijke betekenis 
worden genomen, omdat er alle extra-informerende effecten onder 
vallen. Evenals de informatie in beperkte zin, dus de gecommuni-
ceerde informatie, worden ook de overige informerende effecten van 
een communicatie voor een deel sociaal bepaald. Omdat de vorm 
slechts een onderdeel van al deze informerende effecten is en ons uit 
de literatuur geen op deze onderscheidingen betrekking hebbende 
terminologie is gebleken, worden de volgende begrippen ingevoerd: 
a. onder informatief effect212 zal worden verstaan de versymboli-
seerde cognitie, welke iemand aan een ander wil doen toekomen 
(dus informatie in engere zin). 
b. de overige informaties, welke uit de waarneming van een bood-
schap tot cognitieve elementen kunnen worden, worden ge-
noemd : extra-informatieve effecten213. 
Uit vrijwel alle communicaties zal deze tweesoortige informatie 
afleidbaar zijn: de als de eigenlijke communicatie bedoelde infor-
matie en de overige, additionele informaties. Deze additionele of 
extra-informatieve effecten kunnen het met de bewust gecommuni-
ceerde informatie beoogde resultaat zowel verstoren als versterken. 
Een klankvolle 'radio-stem' zal eerder de aandacht boeien dan een 
schriele. Het pedagogisch praatje van een opmerkelijk TV-genieke 
spreekster kan een zeer averechts effect uitlokken. Uiteraard wordt 
het effect van de informatie, zowel van de bewust gecommuniceerde 
als de additionele, in hoge mate mede bepaald door de betekenis, 
die de recipiënten er aan toekennen en door de behoefte, waarin 
dergelijke informaties voorzien. Bij een zeer belangrijke mededeling 
zal ook een schriele 'radio-stem' de volle aandacht hebben. Additio-
neel informatief geboeid door de schoonheid van een TV-juffrouw 
zal sommige recipiënten het mogelijk onbelang van haar praatje 
nauwelijks opvallen. Worden evenwel mogelijke extra-informatieve 
elementen bewust aangewend ter ondersteuning of illustratie van 
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andere te transporteren informatie, dan moet er volledig van infor-
matie in engere zin worden gesproken. Zo behoren het decor van 
het televisie-spel en de partijvlag op de achtergrond van een 'TV-
politicus' tot de strikt-communicatieve informaties. 
Het door ons als extra-informatief effect aangeduide fenomeen wordt 
onder de nogal drieste benaming 'beeldbloedzuiger' eveneens ge-
releveerd in een onlangs in nederlandse vertaling uitgekomen re-
clametechnisch handboek van de amerikaan Reeves. Vermeldend, 
dat het effect vooral bij reclamefilms en TV-commercials sterk af-
leidend kan werken, omschrijft Reeves het verschijnsel als : het 
beeld dat levenskracht aan het hoofdthema onttrekt. Een van de door 
Reeves gegeven voorbeelden vermeldt het geval waarin een over een 
zilveren stem beschikkende, stralende schoonheid werd uitverkoren 
om als omrocpster te fungeren bij een serie vakkundig opgezette 
reclamespots. Haar praatjes voor de camera hield zij op enkele achter-
eenvolgende avonden in respectievelijk een luchtig toilet van Bal-
main, een haremrok van Balenciaga en in een kapitale tuniek van Dior. 
Uit research bleek het de 'sponsor' evenwel dat de meeste toe-
schouwers niet meer wisten waar de dame over had gesproken. Wél 
was men verrukt over de gedemonstreerde 'glamour' en mode-
creaties, in dit geval voor de 'sponsor' desastreuze blikvangers214. 
Feed-back 
Dit voorbeeld uit de sfeer van de massa-communicatie is niet een 
kwestie van ruis, immers de versymbolisering en het transport hebben 
geen storingen te verduren gehad. Het 'Abbild der Umgebung' der 
bij de ontvangers bestaande kennis werd door de zender verkeerd 
begrepen. De bij elke communicatie noodzakelijke anticipatie op de 
ontvanger is uiteraard gemakkelijker naarmate het 'Abbild' een-
voudiger is. Naarmate dit 'innere Modell der Auszenwelt' gecompli-
ceerder wordt, dus meerdere reacties op een informatie toelaat, 
krijgt de zender meer behoefte aan 'feed-back'. 
Onder feed-back verstaan we de informatie die de zender (terug) 
ontvangt over de reacties van de ontvangers op zijn informatie, dus 
over de mate waarin hij het beoogde resultaat heeft bereikt. Het is 
onjuist om — zoals Bok en vele anderen doen - feed-back identiek te 
stellen met tegenkoppeling21 s. Juist op basis van de ontvangen feed-
back kan men tot tegenkoppeling overgaan. 
Tegenkoppeling is alles wat men doet tot herstel van een afwijking 
van een gestelde norm. Dat kan zowel het bijdraaien van een stuur-
wiel zijn als het via redactionele wijziging pogen terug te winnen 
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van verloren dagbladabonnees. Feed-back treedt in alle communicat ie-
vormen op . Zij vormt een onmisbare voorwaarde voor elk doelgericht 
beïnvloeden langs communicatieve weg. Hebb en Thompson noemen 
als essentie van de intermenselijke communicat ie het feit dat de 
' zender ' sensitief blijft voor de response van de ontvanger. De meest 
succesvolle communicator , zeggen zij, is de persoon die zorgvuldig 
alle oriëntatieve feedback-informatie ont leent aan zijn luisteraar 
en deze informatie gebruikt voor een voor tdurende replanning van 
zijn at tentie-manipulat ie- techniek2 1 6 . 
Uiteraard is het verwerven van feedback-intormatie voor de massa-
communicator aanmerkelijk minder eenvoudig. Nochtans, zo stellen 
de Ri ley 's : „some kind of reciprocal channel is needed if the com-
municator is to learn whether and how his messages are received, if 
he is to have any basis for sending further messages"2 1 7 . De per brief 
of anderszins direct aan de massacommunicator kenbaar gemaakte 
'waardering ' wordt gewoonlijk als de eigenlijke feedback aange-
merk t . Daarnaast is er nog sprake van zgn. afgeleide feedback, zoals 
b.v. het meer of minder luisteren naar programma's , zoals dat uit 
onderzoek kan blijken. 
Vanwege de direct beschikbare feedback kan de individuele communi-
cator in de face-to-face-situatie gemakkelijk ' tegenkoppelen ' , omdat 
hij zijn communicatie-fouten vrijwel onmiddellijk kan corr igeren. 
Een massacommunicatieve organisatie heeft dat voordeel niet . Zij 
tast evenwel ook niet volkomen in het duister omt ren t het - welis-
waar moeilijk meetbare — effect van haar communicaties. Zij ont-
vangt feed-back via reacties uit de audiences, perskri t ieken, weten-
schappelijk onderzoek enz. Daarnaast beschikken massa-communi-
catoren soms nog over - wat we kunnen noemen - geleende feed-back. 
Hiervan is sprake wanneer men een kennelijk succesvolle versym-
boliseringswijze van andere massa-communicatoren overneemt . Bij 
radio, pers en TV komt dat regelmatig voor. Dit hoeft men niet als 
een gebrek aan orginaliteit te bestempelen; de massa-communicator 
gebruikt in dit geval één, van de voor haar relatief weinig, beschik-
bare feed-back mechanismen. 
Tenslotte is er dan nog een vorm van 'anticiperende feedback' te onder-
scheiden. Daarmee word t bedoeld het vooraf informatie inwinnen, 
althans ontvangen over de mogelijke reacties op nog te verzenden 
informaties. 
Massa- en andere communicatie 
Tot besluit van deze paragraaf moet nog aandacht worden besteed 
aan he t onderscheid tussen massa-communicatie en andere vormen 
van tussenmenselijk informatie-transport. 
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Onder massa-communicatie wordt verstaan de communicatie d.m.v. 
'mass-media' zoals pers, radio, televisie en bij sommigen, (blijkens 
o.a. de Fischer Lexikon) alle overige door de 'Reproduktionstech-
nike' in principe onbeperkt vermenigvuldigbare informaties, zoals 
boeken, kunstreproducties enz. Een omschrijving vanuit de 'media' 
voldoet echter niet, omdat deze media voor een deel ook gebruikt 
worden in beperkter verband dan wat men massa-communicatie 
pleegt te noemen. 'Closed circuit television' en personeelsblaadjes 
zijn daarvan voorbeelden. Ook de reeds behandelde term massa 
biedt naar onze mening geen gelegenheid om een waterdichte de-
finitie van massa-communicatie te geven. Immers de term massa 
betekent 'a relatively large, heterogeneous, and anonvmous audien-
ce ' 2 1 8 , dus een betrekkelijk groot, gedifterentieerd, uit door de 
zender niet persoonlijk gekende individuen bestaand publiek. Hoe 
groot nu een Ontvangend' publiek moet zijn om van massa-commu-
nicatie te mogen of te kunnen spreken, lijkt slechts op arbitraire 
wijze bepaalbaar. Dat is ook Stapper's kritiek op de definitie van 
Fearing : „a mass communication is any communication produced at a 
single source which is capable of being transmitted to an infinitelv 
large audience"21». 
Naar onze mening voldoet de definitie van O'Hara het best aan de 
feiten, zij het ook dat er een specificatie aan toegevoegd moet worden. 
„Mass communication", zegt hij, „refers to the process of sending 
identical messages to large numbers of people who are in different 
walks of life and who are physically separated"220. Toegevoegd moet 
worden dat massacommunicatie gericht is op, althans toegankelijk is 
voor een in principe onbeperkt aantal ontvangers. Zulks houdt geen 
uitspraak in over het aantal mensen, dat de 'message' feitelijk ook 
ontvangt. Waar het om gaat is dat ,,de zender bij het verspreiden van 
zijn boodschappen niemand van het decoderen uitsluit' '2 2 1 . Dit im-
pliceert uiteraard dat een massa-communicatieve informatie eventueel 
minder mensen kan bereiken dan een op specifieke ontvangst gerichte 
communicatie222. Zo kan een aan alle nederlandse studenten gerichte 
circulaire een groter aantal ontvangers hebben dan b.v. een in een 
klein stadje verspreid locaal dagblad. 
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat de twee genoemde soorten 
communicatie zich ook niet naar de er in behandelde onderwerpen 
laten onderscheiden. Tal van onderwerpen kunnen in beide soorten 
aan de orde worden gesteld, zij het ook dat het ene communicatie-
middel meer geëigend is voor een bepaalde mededeling dan het 
andere en dat de met het verzenden gepaard gaande openbaarheid en 
de al dan niet specifieke ontvangst hun eigen practisch-maatschappe-
lijke en communicatie-technische eisen stellen. 
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De hier behandelde centrale begrippen uit de algemene communicatie-
theorie beogen niet alleen een duidelijke omschrijving te geven van 
de concepten, die in de loop van deze studie zullen worden gehan-
teerd, doch tevens pretenderen ze een kader te geven met behulp 
waarvan alle mogelijke facetten van het communicatie-verschijnsel 
systematisch met elkaar in verband kunnen worden gebracht. De 
constructie van een dergelijke algemene communicatie-theorie achten 
wij om twee redenen van belang : enerzijds helpt zij de socioloog bij 
de bestudering van het communicatieverschijnsel in het conceptuali-
seren van en het leggen van verbanden tussen bij het communicatie-
proces betrokken feiten, terwijl ze anderzijds een basis biedt voor 
een interdisciplinaire benadering van het communicatie-fenomeen. 
Gezien de ontwikkeling der communicatie-studie in de laatste de-
cennia is het niet onwaarschijnlijk dat deze 'basis-functie' der alge-
mene communicatietheorie voor interdisciplinaire benaderingen voor-
al binnen de cybernetica gerealiseerd zal gaan worden. Deze weten-
schap bevat vele communicatie-theoretische elementen, welker 
selectie en beklemtoning uiteraard 'gekleurd' is en bepaald wordt 
door de specifieke kenmerken van de cybernetische benaderings-
wijze. De grote belangstelling voor en toepassingsmogelijkheden 
van de cybernetica doen vermoeden dat het ontwerpen van inter-
disciplinaire benaderingswijzen vooral vanuit deze wetenschap op 
vruchtbare wijze kan plaats vinden. Het is evenwel — zoals we nog 
zullen zien — niet om deze reden dat wij thans zullen pogen om in 
betrekkelijk kort bestek duidelijk te maken wat het karakter is van 
deze zich in de toepassingssfeer zo snel ontwikkelende, maar — zeker 
qua theorie-vorming — toch nog in zijn kinderschoenen staande 
wetenschap. 
PAR. 3 - CYBERNETICA 
De aandacht die in deze paragraaf aan de jonge wetenschap met een 
oude naam223 wordt gewijd, heeft twee redenen: naar onze mening 
is het voor de ontwikkeling en toepassing van de sociologie uitermate 
nuttig dat de sociologen zich vertrouwd maken met de begrippen 
en zienswijze der cybernetica. Zoals nog zal blijken, bestudeert de 
cybernetica systemen onder het aspect van hun zelfregulering. Daar de 
sociologie sociale systemen als object van studie heeft 224, is het min-
stens aannemelijk dat de cybernetica qua begripsvorming ook voor 
sociologen een interessant terrein van studie vormt225. Op het nut 
van (een bezinning op de) cybernetische oriëntatie voor de sociologie 
in het algemeen zal niet nader worden ingegaan. 
De tweede en in dit kader verreweg de belangrijkste reden waarom 
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we ons hier met de cybernetica bezighouden is gelegen in het feit dat 
deze wetenschap — zoals nog zal blijken — zich juist met de commu-
nicatieve aspecten van de zelfregulering occupeert. In deze voor-
lopige objectbepaling van de cybernetica schuilen naar onze mening 
twee argumenten om de cybernetische oriëntatie minstens als 
model te gebruiken bij de sociologische bestudering der communi-
catie. Niet alleen kent de cybernetica — zoals o.a. de sociologie — 
een systeem-denken, maar ook nog een beklemtoning van de com-
municatieve aspecten van de zelfregulering van systemen. 
De sociologie bestudeert de communicatie voorzover deze positio-
neel gebonden, dus onderdeel van sociale systemen is, waarbij de 
bijdrage van de communicatie tot de 'persistence or ordered pro-
cesses of change'226 in het brandpunt der belangstelling staat. 
Ofschoon we het volkomen eens zijn met Bok: „de stuurkunde heeft 
op het terrein van de geesteswetenschappen nog geen overtuigend 
resultaat geboekt en de geesteswetenschappen zijn zo weinig op maat 
en getal toegespitst, dat zij weinig houvast voor een exacte weten-
schap als de cybernetica bieden"227, menen we toch te mogen stellen 
dat de sfeer van de technische, de biologische, psychologische en 
medische wetenschap, voor uitbreiding vatbaar zijn in die zin, dat in 
principe ook sociale systemen object van de cybernetica kunnen zijn. 
Daartoe is vereist, dat in de geesteswetenschappen „meer meetbare 
gegevens zullen optreden omdat het pas dan mogelijk zou worden, 
de toepasselijkheid van de beginselen der stuurkunde op de ver-
schijnselen van de geest ook door middel van kwantitatieve methoden 
te bevestigen", aldus Bok228. In de thans volgende schets van de 
cybernetica hopen we aan te tonen dat zelfs zonder de verhoopte 
benadering van de exacte kwantificering zoals die in de techniek 
mogelijk is, de cybernetica een belangrijke bijdrage kan leveren voor 
een systematische bestudering en derhalve conceptualisering van het 
communicatie-proces. 
De kwestie van de kwantificeerbaarheid van het sociale feit zullen 
we verder laten rusten, niet zozeer omdat we ons in deze weinig com-
petent achten, maar vooral omdat het er ons niet om gaat een cyber-
netische benadering van sociale verschijnselen te belichten of de 
(on-) mogelijkheid daarvan te demonstreren. Integendeel, de analogie 
tussen de sociologische en cybernetische benaderingswijze is voor 
ons 'slechts' een argument om een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheid om een aantal cybernetische verworvenheden te be-
nutten voor een constructie van een sociologie van de communicatie. 
Evenals Vogelaar menen we dat er tussen „cybernetiek en sociologie 
duidelijke en lichtwerpende parallellen zijn, zodat cybernetische 
termen, constructies en inzichten, met name t.a.v. de communicatie, 
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voor de sociologie bruikbaar zouden zijn"229; daarbij komt nog 
dat wij niet de mening der cybernetici delen dat hun wetenschap 
uitsluitend met mathematische methoden werkt zoals b.v. Poletajew 
beweert230. De achter deze methoden schuilgaande cybernetische 
zienswijze is zeer wel toepasbaar op niet exact quantificeerbare reali-
teiten zoals het sociaal systeem. Zelfs als men een dergelijke niet-
mathematische cybernetische studie van sociale systemen zou maken, 
beoefent men nog geen sociologie, omdat de cybernetica volkomen 
abstraheert van de materie waaruit 'haar' systemen zijn samengesteld. 
Ons gaat het er thans om de sociologische benaderingswijze van de 
communicatie zo perfect mogelijk af te stemmen op de eigenaardig-
heden van het communicatie-verschijnsel. Gezien deze taakstelling 
achten wij het niet nodig uitvoerig op de mathematische aspecten 
van de cybernetica in te gaan. Het feit dat deze wetenschap uitsluitend 
mathematische methoden zou gebruiken betekent uiteraard wel dat 
een analyse van cybernetische begrippen met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid zal moeten worden uitgevoerd. Immers beklemtonen 
van het mathematische aspect van een realiteit b.v. de zellregulering 
van sociale systemen kan er toe leiden dat men dezelfde termen voor 
verschillende feiten bezigt. Met name daarom zal er door ons aan het 
informatiebegrip in de cybernetica ruime aandacht worden geschon-
ken. 
Definitie en begrippen 
Men zou de cybernetica kunnen omschrijven als de studie der actie-
systemen onder het aspect van hun 'self-regulation and adaptabili-
ty'231 . In deze zin verstaan kan men de cybernetica als 'the science 
of control' omschrijven231. „The applied aspects of this science relate 
to whatever field of study one cares to name : engineering, or biology, 
or physics or sociology... The formal aspects of the science seek a 
general theory of control, abstracted from the applied fields, and 
appropriate of them all", aldus Beer231, die 'control' omschrijft als 
„the machine's ( = the system's) strategy for achieving its purpose"231, 
terwijl onder systeem wordt verstaan „any cohesive collection of 
items that are dynamically related"231. Alles wat uit twee of meer 
delen bestaat, wordt systeem genoemd, mits de relaties tussen de 
delen — of de orde dus - aan fluctuaties onderhevig zijn. Juist het 
aspect van het reguleren van deze fluctuaties is het kenmerk van de 
cybernetische beschouwingswijze. In feite bestudeert de cybernetica 
de werking van de reguleringsmechanismen in de verschillende soor-
ten van systemen. Deze 'control mechanisms' hebben volgens Beer 
alle het kenmerk, dat zij homeostaten zijn232. Vooral aan de biologie 
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en fysica is deze Ontdekking' te danken233. Naar 'analogie'23* 
gebruikt de cybernetica de op deze homeostasis van toepassing 
zijnde begrippen voor de beschrijving van de 'self regulation' in 
alle systemen. In een homeostaat wordt een kritieke variabele door 
een 'self-regulatory mechanism' op een gewenst niveau gehouden. 
Homeostasis is het vitale principe der 'self-regulation'. Cybernetische 
systemen zijn 'systems of homeostatic character', aldus Beer23s. 
Zo'n systeem is 'een hecht netwerk van informatie'23s, op basis 
waarvan de reguleringsmechanismen streven naar het herstel of hand-
having van het (dynamisch) evenwicht. Dit is de kern van het door de 
cybernetica gestelde probleem n.l. hoe werkt een homeostaat. Het 
antwoord van de cybernetica is : door te reageren op de informaties, 
die uit alle delen van het systeem ontvangen worden. 
Klaus' constatering „dasz die Kybernetik die Theorie der dynami-
schen Selbstregulierungen und selbstorganisierenden Systeme ist"236 
behoeft ruimschoots nadere uitleg om een duidelijk idee te krijgen 
wat nu eigenlijk cybernetica is. De omschrijving die Wiener — en 
velen met hem — van deze wetenschap geven acht Klaus onvolledig en 
eenzijdig237, omdat „die Kybernetik . . . auch Zusammenhänge, 
Steuerungsvorgänge, Regelvorgänge, Beziehungen . . . , die bis jetzt 
nirgends realisiert sind, weder in unserer Technik noch irgendwo in 
der Natur" bestudeert. „Deswegen kann die Kybernetik nicht nur 
beitragen tatsächlich existierende Strukturen und ihre Verhaltens-
weisen besser verstehen zu lehren, sondern sie wirkt auf dieser 
Grundlage als ein Instrument der theoretischen Voraussage mög-
licher technischer Geräte und möglicher Verhaltensweisen dynami-
scher Strukturen "«e. Daar zoals we bij Beer ook zagen de cybernetica 
abstraheert van het materiaal waaruit systemen zijn samengesteld, 
kan men inderdaad stellen, „die Kybernetik sei ihrem Wesen nach 
eine allgemeine Wissenschaft, deren Tätigkeitsgebiet eigentlich in 
den Bereich einer jeden beliebigen Einzelwissenschaft hinein-
reicht"239. Dit algemene karakter geeft de cybernetica veel overeen-
komst met de mathematica. 
Het fundamentele proces : sturen 
De definitie zoals Klaus die geeft maakt evenwel het in Wieners 
omschrijving beklemtoonde 'communication and control' te weinig 
expliciet. We zijn het met Poletajew eens dat de poging om een in 
alle opzichten bevredigende definitie van de cybernetica te geven 
thans nauwelijks succes kan verwachten, maar toch „ist es nicht 
schwierig, eine Trennungslinie zwischen Kybernetik und 'Nicht-
Kybernetik' zu ziehen, wenn man daran denkt, dasz die Interessen 
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der Kybernetik auf dem Gebiet der allgemeinen Gesetze der Über-
tragung von Information, ihrer Umwandlung und ihrer Ausnutzung 
zur Steuerung liegen"2'»'1. Door deze specificering wordt het mo-
gelijk onderscheid te maken tussen wat Poletajew 'Energetik und 
Kybernetik' noemt241. Naar ons inzicht is deze distinctie van fun-
damenteel belang in de toepassingssfeer van de cybernetica zowel 
m.b.t. de practijk als op het terrein van andere wetenschappen. 
Daarom lijkt het juist dit facet nader te belichten. Voor alle actie 
is energie vereist. „Man kan sich die moderne Kultur ohne 
Ausnutzung gewaltiger Energiemengen aus Naturquellen nicht vor-
stellen"241 meent Poletajew terecht. Deze eeuw der techniek berust 
in laatste instantie op benutting van energie anders dan die welke 
onze spieren kunnen leveren. Dit gebruik van energie „ist das Ergeb-
nis einer langen Entwicklung verschiedener Zweige von Wissenschaft 
und Technik, die unter der allgemeinen Bezeichnung 'Energetik' 
zusammengefaszt sind. Elektrotechnik, Hydro- und Aerodynamik, 
Thermodynamik, Kernphysik und viele andere Zweige von Wissen-
schaft und Technik sind Bestandteile der Energetik"241. Dat ons 
technisch kennen en kunnen ongetwijfeld zal toenemen behoeft 
nauwelijks betoog. In het kader van de cybernetica in theorie en 
practijk is daarbij van fundamentele betekenis dat men er zich van 
bewust is dat elk energie-gebruik een stuurhandeling vergt. „Jede 
Anwendung oder Ausnutzung der Energie erfordert eine Steuerung 
ihres Flusses". „Jeder technische Prozesz erfordert eine Veränderung 
der Energiemenge, die ihm zu einer bestimmten Zeit zugeführt 
wird"242. 
Een goed beeld van de importantie van het stuurproces geeft Poleta-
jew als hij zegt: „das Wesentlichste beim Steuerungsprozesz besteht 
darin, dasz zum Steuern immer eine kleinere Energiemenge notwendig 
ist als die, die gesteuert wird" 2«. Wat nu precies onder sturen 
moet worden verstaan blijkt uit de door ons geraadpleegde werken 
onvoldoende. Men spreekt van het herstellen van een afwijking van 
de norm, het tegengaan van chaos, over 'Steuerung und Reglung' als 
synoniem voor'control ' enz. 
'Straffeloze' Jout 
In al deze termen komt de eigen karakteristiek van sturen onvoldoende 
tot uiting; zoals nog zal blijken heeft dat er toe geleid dat vele 
cybernetici informatie en energie heel vaak niet van elkaar onder-
scheiden. 
Deze 'fout' kan in de cybernetica vaak straffeloos gemaakt worden, 
omdat de informatie-eenheden en hun effect in de technische sfeer 
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(computers e.d.) manipuleerbaar (en veelal ook berekenbaar) zijn 
voorzover het de fysische dragers, dus de signalen betreft. Zo zijn aantal en 
sterkte der stroominpulsen, benodigde geluidssterkte enz. zeer 
exact berekenbaar ongeacht de betekenis die deze signalen in een 
bepaald geval hebben. Dit gevaar van gelijkstelling van het semantische 
en energetische aspect der informatie vloeit voort uit het feit, „dasz 
eine der Hauptaufgaben der Kybernetik darin besteht, exakt formu-
lierte Algorithmen der Informationsumwandlung zu suchen und diese 
Algorithmen zu realisieren"^*. Immers onder een algoritme ver-
staat men „eine einlernbare und reproduzierbare genaue Vorschrift, 
mit deren Hilfe man Schritt für Schritt Aufgaben eines bestimmten 
Typs lösen kann"2'*5. „Die Art und Weise, wie wir mehrstellige 
Zahlen addieren, voneinander subtrahieren usw. ist nichts anderes 
als die Anwendung von - allerdings sehr einfachen - Algorithmen. 
Ist für eine bestimmte Schar von Aufgaben ein solcher Algorithmus 
bekannt, so ist jede dieser Aufgaben von nun an mechanisch zu 
lösen"2*6. 
Op de enorme betekenis van het bestaan van algoritmen voor ons 
hele leven kan hier niet nader worden ingegaan. Waar het ons thans 
om gaat, is dat algoritmen dank zij de verworven cybernetische en 
technische inzichten voor practische doeleinden als puur fysische 
constructies (b.v. in machines) kunnen worden ingebouwd. Daardoor 
wordt niet alleen te weinig aandacht geschonken aan hun informatieve 
aspect in de zin van instructie, maar vergeet men soms ook dat er 
nog een ander informatief aspect is dat in beschouwing moet worden 
genomen voordat er van een cybernetische beschouwingswijze sprake 
is. 
Feed-back en tegenkoppelina 
„Die Systeme oder Mechanismen, in denen Signale eine Rolle spielen, 
die Information aufnehmen, umwandeln, übertragen, annehmen, 
speichern, bearbeiten oder ausnutzen und die entsprechend bestimm-
ten Algorithmen arbeiten, werden wir kybernetische Systeme oder 
kybernetische Anlagen nennen", aldus Poletajew. „Die elektronische 
Rechenmaschine ist eine kybernetische Maschine, im Unterschied zur 
Dampfmaschine, die eine energetische Maschine ist"2*7. De aan-
wezigheid van een algoritme als zodanig maakt iets nog niet tot een 
cybernetisch systeem. De manier waarop (de algoritme dus) een 
drag-line een scheepslading in auto's overbrengt is een puur energe-
tische aangelegenheid. Eerst als het informatieve aspect van de 
drag-line bestuurder er bij komt, kan men van een cybernetisch 
(== een zichzelf sturend systeem) spreken. Wat doet immers een 
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drag-line-machinist? Hij volgt de instructies van 'zijn' algoritme, 
overeenkomstig informaties die hij krijgt over het effect van zijn 
'algoritme-toepassing'. Dit 'soort' informatie - door ons reeds als 
'feed-back' omschreven - is essentieel voor het stuurproces. Sturen 
is n.l. het richting geven of doen behouden van iets dat al in beweging 
is. Afgezien van allerlei technische kwesties is het succes van sturen 
afhankelijk van de 'feed-back', dus de informatie die men krijgt over 
de mate waarin men met de tot nu toe ondernomen acties het beoogde 
doel bereikt. Anders gezegd : de mogelijkheid van een geslaagd stuur-
proces hangt af van de gelegenheid om tijdens het proces afwijkingen 
van de gestelde normen te kunnen herstellen. Daar, waar de 'norm' 
en de 'richting' van het energie-gebruik volkomen vastliggen is niet 
meer van sturen sprake, omdat de factor aanpassing ontbreekt. Voor 
de aanpassing zoals die bij cybernetische systemen optreedt is typisch 
dat „der erzielte Effekt zurückwirkt auf die Ursachen, die die 
Steuerung herbeiführen"2··8. Dit proces van 'Zurückwirkung' noemt 
men meestal 'feed-back' of tegenkoppeling. 
Strikt genomen echter slaat het begrip feed-back — zoals gezegd — 
uitsluitend op de informatie, die men over het effect van zijn han-
delen ontvangt, op basis waarvan men in staat is om bij te sturen. 
Wij menen dat door de gelijkstelling van feedback en tegenkop-
peling zoals dat door cybernetica geschiedt249, onvoldoende recht 
wordt gedaan aan het feit dat energetische en cybernetische syste-
men altijd weliswaar in onderlinge samenhang voorkomen, maar 
niet gelijk zijn. „Energetik und Kybernetik gehen Hand in Hand. 
Wie die Energie ohne ihre Steuerung nicht ausgenutzt werden kann, 
so kann auch die Steuerung ohne dem materiellen, physikalischen 
Prozesz, ohne Energie ( . . . ) nicht verwirklicht werden. Jedoch sind 
Spezifik und Gesetz-mäszigkeiten dieser beiden Gebieten der Natur-
erscheinungen verschieden, und diesen Unterschied musz man sehr 
genau beachten"^0 . Immers men kan het voor de cybernetica zo 
specifieke stuurproces nooit goed begrijpen indien men het aan het 
sturen inhaerente informatie- en communicatieproces niet als zodanig 
onderkent. Dat was juist de aanleiding tot het ontstaan van de cyber-
netica, immers de ontdekking van de fundamentele betekenis van de 
'feed-back' in tal van stuur- en reguleringsprocessen bracht Wiener 
er toe deze nieuwe wetenschap ten doop te houden"1 . 
Entropie 
Van welk belang het onderscheid tussen informatie en energie is, 
moge blijken uit het feit dat tegenkoppelingen „in de levensver-
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richtingen een bijzonder grote rol spelen en dat zij in de levenloze 
natuur, voorzover wij weten, slechts daar aanwezig zijn, waar levende 
wezens hen erin hebben gelegd, namelijk in machines"^2. Naar het 
schijnt kent de dode stof slechts uitsluitend puur energetische pro-
cessen en valt ze derhalve als zodanig buiten de cybernetica. De 
tegenkoppeling verdedigt orde tegen wanorde, voorkomt chaos; op 
deze functie van de tegenkoppeling zullen we thans nader ingaan. 
Cybernetische systemen zijn, zoals reeds gezegd werd, systemen met 
een homeostatisch karakter; ze worden gekenmerkt door een homeo-
stase-streven, dus het langs informatieve weg streven naar een toe-
stand van betrekkelijke gelijkblijvendheid of te wel een zekere orde. 
De noodzaak van tegenkoppeling vloeit voort uit het analoog voor-
komende feit dat „the machine like the living organism is a device 
which locally and temporarily seems to resist the general tendence 
for the increase of entropy "2S3; zijnde „the tendency of a system to 
settle down to a uniform distribution of its energy"254. 
„Om misverstanden te voorkomen dient er nog op te worden ge-
wezen, dat de entropie-wet niet inhoudt, dat de bedoelde chaotische 
toestand van volslagen egaliteit werkelijk zal worden bereikt"255, 
omdat niet altijd voldoende energie in geconcentreerde vorm kan 
worden opgebracht om hoge energiedrempels te verbreken. 
De cybernetica neemt aan dat de met betrekking tot de 'dode stof' 
geldende entropie-wet zich op analoge wijze in de levende systemen 
voordoet. Zoals nog zal blijken roept deze mathematische 'Gleich-
schaltung' de vraag op of de cybernetica de facto wel een informatie-
begrip hanteert. Voor de sociale systemen geldt in elk geval dat er 
een duidelijk verband bestaat tussen informatie, communicatie en 
de orde, de integratie, zo men wil de mate van georganiseerdheid. 
Ook is waar, dat naarmate de graad van entropie (in analoge zin) in 
een sociaal systeem hoger is, de informatie meer belemmerd wordt. 
Ogenschijnlijk gaat dus de analogie wel op, al is de empirische vast-
stelling van de relatie entropie — informatie op dit gebied nog niet 
mogelijk. 
Het probleem der entropie zeer kort samenvattend, kan men het 
volgende zeggen: „die wesentlichste Eigenschaft der Entropie be-
steht darin, dasz in einem abgeschlossenen System, bei dem ein 
Energieaustausch mit der Umgebung unmöglich ist, die Entropie 
niemals abnimmt". „Die gebundene256 Energie eines Körpers ist 
seiner Entropie proportional. Reibung und Warmeleitung, die den 
Anteil der gebundenen Energie vergröszern, erhöhen also die En-
tropie des Systems"2". De entropie-wet geldt ook voor levende 
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wezens, dus open systemen, d.w.ζ. systemen die zonder wisselwer­
king met de omgeving niet bestaan kunnen 2 5 7 . Gesloten systemen 
kennen slechts een toenemende entropie. Open systemen (zoals 
levende wezens) houden hun entropie constant „auf Kosten einer 
entsprechenden Entropiezunahme der umgebenden Körper"258 _ D e z e 
wijze van constant houden der entropie is cybernetisch gezien „nichts 
Auszergewöhnliches und kann reproduziert werden", aldus Poleta-
j ew258 . 
¡nformatie-entropie 
We menen zoveel aandacht aan het entropiebegrip te moeten wijden, 
omdat dit begrip door de cybernetici ook gebruikt wordt voor de 
(statistische) berekening van de hoeveelheid getransporteerde of te 
transporteren informatie. Zoals we nog zullen zien heeft de hier 
bedoelde entropie-berekening uitsluitend betrekking op de waar-
schijnlijkheid dat een symbool binnen een bepaalde contekst kan 
voorkomen. In dit informatie-theoretisch aspect25 ' wordt een ant-
woord gegeven op „Fragen der Durchlaszfähigkeit von Kanälen zur 
Übertragung von Nachrichten, Fragen der optimalen Kodierung der 
Information, und sie (de informatie-theorie, G.M.) ermittelt die 
Maximalwerte für die Informationsmenge, die pro Zeiteinheit durch 
einen Kanal gegeben werden kann"260. 
Bij de meting van de hoeveelheid informatie abstraheert de cyber-
netica volkomen van de semantiek ; het gaat haar uitsluitend om het 
kwantitatieve aspect, dus uiteindelijk om de vraag of een symbool 
enz. al dan niet voorkomt. De hoeveelheid informatie wordt met 
behulp van de methoden der waarschijnlijkheidsleer berekend. 
Daarbij vertrekt men van de omstandigheid dat het verzenden van een 
informatie over iets in feite neerkomt op „die Auswahl eines be-
stimmten Symbols aus einer Menge möglicher Symbole261 und seine 
Benutzung als Signal"262. Bij de entropie berekent men nu de waar-
schijnlijkheid dat er bepaalde informatie gekozen wordt. Daarbij dient 
men wel te bedenken „dasz die Grösze der Entropie sich nicht auf 
eine einmalige Nachricht bezieht, die faktisch schon ausgewählt ist, 
sondern auf die einmalige Auswahl aus einer vorgegebenen Menge 
mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Folglich cha-
rakterisiert die Entropie nicht das, was im gegebenen Moment über-
tragen wurde, sondern das, was hätte übertragen werden können"263. 
Omdat de entropie berekend wordt m.b.t. de boodschap op zich, dus 
ongeacht het tijdens het transport optredend informatieverlies e.d. 
moet men eigenlijk van de entropie van de informatiebron spreken, 
meent Poletajew. Daarbij kan alles als bron optreden. „Wichtig ist 
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lediglich, dasz in jedem beliebigen Falle eine Menge von möglichen 
Mitteilungen sowie bestimmte relative Häufigkeiten oder Wahrschein-
lichkeiten für die einzelnen Mitteilungen existieren. Willkürig ist 
nur die Auswahl dessen, was wir als 'Nachricht' betrachten wollen: 
ein ganzes Telegramm, das Wort, den Buchstaben oder auch die 
Punkte, Striche und Pausen des Morsealphabetes"ш. 
Bij de berekening van de 'Informationsmenge' is een informatie 
groter, belangrijker of meer naarmate zijn voorkomen statistisch 
minder waarschijnlijk is. De uitleg, die Poletajew geeft van de samen­
hang tussen de begrippen 'Informationsmenge' en 'physikalische 
Entropie' lijkt ons acceptabel : „das Signal ist die Widerspiegelung 
von Erscheinungen der physischen Welt, und die Information im 
semantischen Sinne dieses Wortes ist die Zuordnung von Signalen 
und Ereignissen. Folglich wird der zufällige Charakter der Erschei-
nungen, werden die Wahrscheinlichkeitsverteilung und die physika-
lische Entropie einfach auf das Signal übertragen, wenn die physika-
lische Erscheinung als Quelle von Nachrichten auftritt, die in das 
Alphabet des Signals kodiert werden". „Die physikalische Entropie 
bestimmt man gewöhnlich nur für physikalischen Erscheinungen, die 
an molekulare Prozesse gebunden sind (Wärmeerscheinungen, Dif-
fusion, chemische Reaktionen). Aber nicht nur solche Erscheinungen 
können als Informationsquelle dienen. Offensichtlich kann man, 
wenn man den Begriff der Informationsentropie benutzt, den Begriff 
der physikalischen Entropie auf einen gröszeren Kreis von Erschei-
nungen verallgemeinem, auf den Kreis aller Erscheinungen, die als 
Quelle von Nachrichten dienen. Man kann aber auch einen neuen 
Begriff einführen, der dem gleichen Ziel dient"2 6 ' . Het hier bedoelde 
begrip is 'Organisiertheit' ; het geeft aan de mate waarin delen van een 
systeem statistisch samenhangen. De hoogste denkbare graad van on-
georganiseerdheid wordt bereikt als alle delen onafhankelijk van 
elkaar zouden zijn, hetgeen per definitie uitgesloten is; het andere 
uiterste treft men aan wanneer in een systeem een deel de 'toestand' 
van de andere volkomen bepaalt. 
Door de aldus geschetste verhouding tussen de fysische en informatie-
entropie doet de cybernetica het voor deze wetenschap specifieke 
facet van de tegenkoppeling geen recht wedervaren. Immers de 
entropie-wet gaat op voor zowel de levende als de dode natuur; 
dat men statistisch gezien dezelfde 'procedures' kan toepassen op 
energetische verschijnselen (b.v. gassen) en het informatieproces, 
zoals en voorzover dat door fysische entiteiten gedragen wordt, is als-
zodanig voor de cybernetica geen probleem. De vraag rijst echter wel 
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of en in hoeverre de cybernetica een informatie-begrip gebruikt , dat 
overeenstemt met de tegenkoppelingsgedachte, immers als dat niet 
het geval is, zou ook voor de cybernetica de leer ( theorie) mooier zijn 
dan de practijk. De cybernetica bestudeert stuurprocessen en sturen 
is niet mogelijk zonder tegenkoppeling, hebben we reeds gezegd. 
Tegenkoppeling is het op basis van informatie dreigende of toenemen-
de wanorde (afwijking van de norm) voorkomen of herstellen. Anders 
gezegd: de cybernetica bestudeert 'entropie-bestri jding' door mid-
del van tegenkoppeling. Het opt reden en de adequaatheid van een 
tegenkoppeling hangt af van de informatie, met name de feed-back. 
Informatie in de cybernetica 
Wil nu de analoge beschouwing van systemen door de theoretische 
cvbernetica juist zijn, dan dient minstens het centrale object in de 
bestudering van de zelf-regulatie der systemen — dus de informatie en 
communicat ie - op zodanige wijze te worden gedefinieerd en ge-
ïn terpre teerd , dat deze begrippen op analoge wijze zijn onderscheiden 
van andere m .b . t . de zelf-regulatie effect sor terende factoren. Ten 
einde nu te kunnen nagaan of datgene, dat men in de door ons ge-
raadpleegde cybernetische werken informatie noemt , ook (steeds) 
als zodanig moet worden gezien, volgen thans een aantal citaten 
betreffende de informatie en enkele daarmee in verband staande 
andere begrippen. W e zoeken onze toevlucht tot citaten, omdat het 
antwoord op de vraag of de cybernetica eigenlijk wel een juist in-
formatie-begrip hanteert bemoeilijkt wordt door het feit, dat de 
door haar gebruikte mathematische methoden ook op puur energe-
tische systemen toepasbaar zijn. Strikt genomen is immers alles 
' vermathematiseerbaar ' . 
W I E N E R : 
ι. „Information is a name for the content of what is exchanged with 
the o u t e r world as we adjust to it, and make our adjustment felt upon 
i t " 2 6 6 . 
2. „Just as entropy is a measure of disorganization, the information 
carried by a set of messages is a measure of o r g a n i z a t i o n " 2 6 7 . 
3. „The transfer of information cannot take place wi thout a certain 
expenditure of energy so that there is no sharp boundary between 
energetic coupling and informational c o u p l i n g " 2 6 8 . 
4 . „Just as entropy tends to increase spontaneously in a closed system, 
so information tends to d e c r e a s e " 2 6 8 . 
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в о к : 
£. „Informatie is voor de ontvanger er van geen informatie als zij 
overeenkomt met hetgeen hij op grond van vroegere informaties al 
w e e t " " 1 5 . 
6. „De informatie is (dus) groter naarmate zij van de kant van de 
ontvanger gezien, minder waarschijnlijk i s " 2 7 0 . 
„Een informatie is groter , naarmate de kans er op kleiner i s " 2 ? ! . 
7. „Informaties zijn inlichtingen o m t r e n t dreigende of reeds plaats­
vindende afwijkingen van een norm ( = van wat van de werkelijkheid 
wordt verlangd of nages t reefd)" 2 7 2 . 
8. „De betekenis, die de informatie voor de ontvanger heeft, ligt 
niet m e e r op het terre in der informatie; deze betekenis betreft 
de gebeurtenissen die op het ontvangen van de informatie v o l g e n " 2 " . 
9. „De informatie is slechts het begin van een ' t e g e n k o p p e l i n g ' " 2 7 * . 
B E E R : 
10. „Information in a cybernetic system can be discussed only in 
terms of statistical distributions, since all the factors which would 
be required to build an isomorphic model are not k n o w n " " s . 
(Isomorphic = 'having similar form' = ' in formal terms at least, 
interchangeable ' , b.v. een mathematisch model i.p.v. een bestaand 
systeem). 
11. „Informatie is een mate van ordening, die aan een systeem w o r d t 
t o e g e v o e g d " 2 7 6 . 
Gezien het onvolgroeide begrippen-apparaat der cybernetica is deze 
veelheid van citaten onvermijdelijk. Daarom is ook niet gepoogd de 
terminologische inconsequentheden in de geraadpleegde werken op 
te speuren. Immers men kan van een nog zo jonge wetenschap geen 
volledig uitgebouwde systematiek v e r w a c h t e n 2 7 7 . 
Beziet m e n de hierboven gegeven citaten in hun samenhang, dan 
blijkt o.a. het volgende. 
A. (sub 1, j , 7 en 8) 
Informatie betreft uitsluitend uitwisseling van ' i n h o u d e n ' i .v.m. de 
aanpassing aan de buitenwereld (ad 1). 
Als informatie geen effect heeft, is het geen informatie (ad ς). 
Informaties zijn ' i n h o u d e n ' , inlichtingen (ad 7 ) ; de betekenis ervan 
is in de cybernetica het positieve of negatieve effect (ad 8) voor (de 
n o r m of) aanpassing. 
B. (sub г, 4, 6 en 11) 
Informatie w o r d t uitsluitend gezien als een via opsplitsing in een 
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groot aantal informatie-eenheden, volgens de waarschijnlijkheids-
leer berekenbare kans, dat een bepaald effect wordt bereikt (of 
symbool voorkomt). Waar voorspelbaarheid en berekenbaarheid 
ontbreken, al dan niet door te geringe aantallen of niet-quantificeer-
baarheid, heeft het cybernetische informatiebegrip (nog) geen enkele 
betekenis. 
Hieruit moet worden afgeleid dat de toegepaste ( = mathematische) 
cybernetica (nog) beperkt is tot zuiver technische systemen 2 7 8. 
C. (sub 3 en 9) 
De informatie is het begin van een 'tegenkoppeling' ; voorlopig 
geformuleerd wil dit zeggen, dat er slechts sprake is van informatie 
(in cybernetische zin) indien er een 'tegenkoppeling' als gevolg op­
treedt. Dat is het geval wanneer op basis van een waargenomen af­
wijking van de norm een herstellende, tegenwerkende of compen­
serende actie ontstaat. 
Uit de voorgaande citaten en het sub А, В en С vermelde blijkt dat 
het informatiebegrip in de cybernetica slechts de in een bepaald op­
zicht effect hebbende informaties betreft. De betekenis van een 
informatie is de positieve of negatieve grootte van de bestaanskans 
die de beoogde toestand heeft t.o.v. het totaal aantal uit die infor-
matie(s) voortspruitende mogelijke toestanden 2 7 ' . Dit is de betekenis 
voor de 'cybernetische waarnemer'. Naarmate de waargenomen kans 
een kritieke hoogte of laagte benadert, geeft deze waarnemer (homeo-
staat) een informatie af aan die 'actie-elementen' van het systeem, 
welke door wijziging van hun actie het bedreigde evenwicht her­
stellen. De waargenomen afwijking was een afwijking of een niet meer 
aangepast zijn aan de nieuwe situatie van die actie-elementen d.w.z. 
betreft de mate, waarin die actie-elementen het 'beoogde' effect 
ook inderdaad bereiken, en daarom wordt de door de homeostaat 
aan die actie-elementen gezonden informatie over hun eigen afwijking 
'feed-back' genoemd 2 8 0 ; het gaat om een informatie, die de 'stu­
rende instantie' terug ontvangt over het effect van zijn voorgaande 
stuur-activiteiten. 
Thans dient te worden uitgemaakt of en inhoeverre hier van infor­
matie sprake is. Aannemende dat de cybernetica begrippen hanteert 
naar analogie van de betekenis, die deze begrippen in de levende 
(bewuste of onbewuste) organismen hebben, stelt zich hier de vraag 
naar een criterium ter onderscheiding van informatie en andere, ook 
effecten veroorzakende factoren. Globaal geformuleerd komt dit neer 
op het onderscheid tussen informatie en energie (zie nr. 3 van de 
geplaatste citaten). 
Zoals reeds werd gezegd, schijnt kennis informatie genoemd te 
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worden ter onderscheiding van reeds bestaande kennis. Informatie is 
dan — afgezien van bron of oorzaak — elke kennis die t.o.v. de be-
staande kennis in een bepaald opzicht een wijziging, uitbreiding of 
verduidelijking betekent (of kan betekenen) voor de 'kenner'. 
De moeilijkheid bij de beantwoording van de vraag of de cybernetica 
wel (steeds) een juist onderscheid maakt tussen informatie en andere 
Oorzaken' schuilt hierin, dat deze wetenschap op analoge wijze 
van informatie (en dus van kennis) spreekt, terwijl ze geen onder-
scheid maakt tussen bewuste en onbewuste systemen. Het informaties 
interpreterende 'bewustzijn' van al deze systemen is gelijk in die zin, 
dat de informatie slechts twee betekenissen kan hebben n.l. positief 
of negatief, conform of deviant, zo men wil gunstig of ongunstig met 
betrekking tot de aanpassing van het systeem en haar delen aan de 
buitenwereld. 
Wil 'iets' naar analogie informatie ( = kennis) zijn, dan moet het 
naar analogie gekend worden. Filosofisch is dat slechts mogelijk 
als er in dat (cybernetisch systeem) een specifiek orgaan bestaat, 
dat is uitgerust met het vermogen informaties te interpreteren d.w.z. 
via een zekere perceptie om te zetten tot een bekend zijn met iets, 
kortweg: tot een betekenis. Zo zijn er in de biologische organismen 
(en dus ook bij de mens, voorzover hij biologisch is), bepaalde 
'waarnemingscentra' die informaties ontvangen en/of verwerven en 
'vertalen'. Op basis van deze aan de informatie gehechte betekenis 
ontstaat een 'feed-back', een 'instructie' voor een bepaalde reactie. 
Is deze instructie nu een informatie of is dit een onmiddellijke aan-
wending van de voor de opheffing of voorkoming van een afwijking 
geëigende energiebronnen (actie-elementen)? Hier dient te worden 
vastgesteld wat het criterium is waardoor men iets als informatie kan 
onderscheiden. 
Op grond van de uit het volgende voorbeeld blijkende gang van zaken 
in een levend organisme, lijkt het dat — teneinde nog van een analoog 
informatiebegrip te kunnen spreken — men moet aannemen, dat er 
slechts sprake is van informatie als een effect het gevolg is van een 
door middel van 'vertaling' of perceptie (in een waarnemingscen-
trum) werkende oorzaak ( = energie-bron). Voorbeeld: In een 
radiorede over de functie van de hormonen in het organisme, gaf 
Tausk de volgende omschrijving van de hypophyse : ,,een klier, die aan 
de hersenstam is vastgegroeid en een verscheidenheid van hormonen 
produceert. De ligging aan de hersenstam is van zeer grote betekenis 
gebleken", aldus Tausk: „wanneer een rat of mens (maar het geldt 
ook voor andere soorten) bloot staat aan een abnormale belasting of 
aantasting van zijn organisme, een schrik, infectie, ongeval, operatie 
e.d. door Seley281 samengevat met de aanduiding 'stress', dan stort de 
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hypophyse een extra hoeveelheid van een hormoon uit dat een andere 
klier, de bijnier tot verhoogde activiteit pr ikkel t . De hypophyse nu, 
ontvangt op haar beur t de prikkel tot deze stress-reactie van de 
hersenstam, die over vele communicat iemiddelen beschikt om sig-
nalen uit de binnen- en buitenwereld op te vangen "ze*. 
Informaties zijn de signalen, die de hersenstam uit de binnen- en 
bui tenwereld ontvangt; in de hersenen vindt een zekere perceptie 
plaats in die zin, dat aan de ontvangen signalen een bepaalde betekenis 
word t gegeven en de daarmee corresponderende actie-elementen 
(hormonen) worden geactiveerd. 
Het transport der hormonen door het organisme en hun chemische 
processen, waardoor in dit geval de stimulans wordt 'medegedeeld ' 
aan de bijnieren, kan men beschouwen als het energetisch proces 
volgend op de informatie en communicat ie met betrekking tot aan-
passing vergende gebeurtenissen in of buiten het lichaam. Samen met 
het desbetreffende communicatie- en informatieproces van het 
zenuwstelsel vormen ze een van de vele in het lichaam voorkomende 
tegenkoppelingsmechanismen2 83. 
Recapitulerend zou men kunnen zeggen, dat het cr i ter ium voor het 
al dan niet informatie zijn van iets, gezien de analogie in de cyber-
netica, schijnt te zijn de actieve aanwezigheid van een 'middellijk 
waarnemingsorgaan' in de door ons bedoelde zin, dat dit orgaan met 
de energie-bron vormt van de op de informatie volgende (re)actie. 
Kritiek van Ruyer 
Alvorens een antwoord te geven op de vraag of alles wat de cyber-
netica informatie noemt , wel (steeds) informatie is, lijkt het nutt ig 
de bezwaren van de reeds genoemde Ruyer (zie voetnoot 187) tegen 
het informatiebegrip in de cybernetica na te gaan. De belangrijkste 
punten van kritiek van deze filosoof op de cybernetica kunnen als 
volgt worden weergegeven : 
1. Essentieel voor het begrip informatie is een element van bewust-
zijn of betekenis. Het is — filosofisch gezien — niet onjuist om te zeggen 
dat „les variations de la pression barométr ique ' informent ' le baro-
mè t re enregistreur"2 8*. Toch is het informatiebegrip in de cyber-
netica paradoxaal : 
a. omdat de transmissie van ' pa t t e rns ' 2 3 5 tussen (delen van) machines 
nooit to t een interne eenheid worden geformeerd ; er is steeds sprake 
van een onmiddellijke react ie : „la transmission s 'opère dans la ma-
chine par un fonctionnement de proche en proche ou par des 
fonctionnements partiels et isolables"2 8 6 . 
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Ь. Een tweede paradoxaliteit meent Ruyer te zien i.v.m. de oor­
sprong van de informatie, zich baserend op de twee grondstellingen 
van Wiener — n.l. dat i) de 'machines à information'187 nooit meer 
informaties kunnen geven dan hun is toevertrouwd (zij kunnen nooit 
volkomen nieuwe, eigen informaties toevoegen) en 2) dat „les cer-
veaux et les systèmes nerveux sont des machines à information . . . 
du même ordre"2 8 8 . Combineert men deze twee stellingen — aldus 
Ruyer — dan is het onmogelijk te begrijpen wat de oorsprong der 
informatie is28«. In feite kunnen de 'machines à information' slechts 
de informatie transporteren, bewaren en in meer of mindere mate 
degraderen door de entropie in de loop van het communicatieproces. 
2. „Une circulation d'ondes en circuit fermé de machine à machine, 
sans origine ni sortie donnant sur une conscience individuelle ne 
peut être appelée une information"2«0. 
3. De 'learning and perception-theorv' vormen volgens Ruyer een 
van de zwakste punten in de cybernetica, omdat hier geen sprake is 
van leren of perceptie, verstaan in de strikte — naar informatie ver-
wijzende — zin, doch 'slechts' van het programmeren van een me-
chanisch geheugen. Ruyer acht het niet onwaarschijnlijk dat de 
cybernetica indrukwekkende imitaties van 'learning' zal vinden, 
zoals ze dat m.b.t. de perceptie reeds heeft gedaan. „Mais l'imitation 
par elle-même n'est pas intéressante. Ce qui compterait, se serait 
un 'modèle' authentique du phénomène"291. 
4. De cybernetica stoot zich door haar mechanistische postulaten 
steeds aan het feit, dat alle cybernetische systemen en machines altijd 
zijn omgeven door een 'activité consciente et significante'2«1. 
Naar onze mening is de kritiek van Ruyer enigszins onjuist, daar deze 
auteur een te simplistische definitie van de cybernetica geeft. Deze 
wetenschap bestudeert de informatie en communicatie vanuit haar 
eigen gezichtshoek n.l. in zoverre deze betrekking hebben op de 
homeostasis van een systeem. Doordat Ruyer de analogie in de cyber-
netica blijkbaar niet serieus neemt, moet hij wel tot een dergelijke 
opvatting komen. Ter illustratie en rechtvaardiging van onze mening 
citeren we een passage over de 'kenfuncties in de stof' van de hand van 
Van Meisen. 
„Het feit dat in het niet-levende de aanzet voor het leven reeds te vinden 
is, brengt ons er toe ons af te vragen of dit wellicht eveneens geldt 
voor het kennen, het intelligere"? „Ligt het kennen geheel en al 
buiten de sfeer van de stof? Wanneer de vraag in deze vorm gesteld 
wordt brengt zij ons in verlegenheid. We weten immers dat ook de 
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moderne techniek bij de zichzelf regelende machines spreekt over 
waarnemingsmechanismen, die dan door terugkoppeling de werking 
van de machine regelen. De machine, bijvoorbeeld een automatische 
verwarmingsinstallatie, is zo geconstrueerd en daarmee zo ge-
ïnstrueerd, dat zij een vertrek op een bepaalde temperatuur houdt. 
Op een of andere wijze moet zij die temperatuur dus waarnemen, 
dat wil zeggen kennen. Natuurlijk is de opmerking ( . . . ) dat de 
machine toch niet echt leeft en niet echt kent juist, maar dat neemt 
niet weg, dat het spreken over waarnemen en kennen bij dit soort 
van constructies toch niet alleen maar van grof antropomorfisme ge-
tuigt. Het merkwaardige feit doet zich immers voor, dat de weten-
schap, de cybernetica, die zich met het bestuderen van regelmechanis-
men bezighoudt, ook een belangrijke hulpwetenschap voor de bioloog, 
psycholoog en medicus geworden is, met name om het samenspel van 
de ken- en motorische functies te bestuderen. Het gaat dus niet om 
een onverantwoord antropomorfisme, want dat zou ons slechts op 
een dwaalspoor brengen, doordat we aan het lagere iets zouden toe-
kennen, dat het nu eenmaal niet heeft. Het gaat blijkbaar om een 
echte analogie waarbij we op lager niveau hetzelfde maar dan anders 
terugvinden. We vinden wel degelijk iets van de kenfunctie terug bij 
de automatische machine, bij een louter stoffelijk ding derhalve. Of 
is een machine wellicht toch geen zuiver stoffelijk ding, omdat zij 
immers door de denkende en ontwerpende mens geconstrueerd is, 
die er een bepaald idee in gerealiseerd heeft? De machine zou in deze 
gedachtengang de hogere functies dus slechts uitoefenen dank zij het in 
haar neergelegde idee. Wanneer er derhalve van een kenfunctie 
van de machine sprake is, dan zou dat geen kenfunctie van de stof zijn, 
doch uiteindelijk een kenfunctie van de mens. Natuurlijk is dat alle-
maal waar, de machine kent dank zij de mens die haar ontwierp, maar 
toch ontkracht zulks geenszins wat we willen betogen, namelijk dat er 
ook in de stof op analoge wijze van een kenfunctie gesproken kan 
worden. Want waarom kan in de stof die kenfunctie neergelegd 
worden? Om geen andere reden dan dat de stof op een of andere wijze 
daartoe de mogelijkheid biedt, omdat dus blijkbaar het kennen niet 
geheel en al buiten de sfeer van de stof ligt " г 9 2 . 
Het sub 2 genoemde bezwaar van Ruyer is op zich inderdaad juist. 
Ook wij menen dat gesloten systemen niet voor de cybernetica toe­
gankelijk zijn omdat zij uitsluitend energetische beïnvloedingen kun-
nen ondergaan. Uiteraard is er geen sprake van informatie als er in 
het 'circuit' geen middellijke waarnemingscentra zijn opgenomen. 
Het is duidelijk dat de cybernetica een dergelijk 'gesloten circuit' 
niet kan bestuderen, daar zij de systemen bestudeert inzoverre ze 
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homeostatisch zijn. Dat impliceert immers onmiddellijk informatie 
(ook) uit de buitenwereld; een volkomen gesloten circuit lijkt ons 
derhalve onmogelijk als object van de cybernetische beschouwings-
wijze. Dat neemt niet weg dat in de door de cybernetica bestudeerde 
open systemen ook gesloten (energetische) systemen kunnen voor-
komen. 
Aangaande de sub 3 vermelde 'learning' en 'perception', kan men 
zich afvragen wat Ruyer bedoelt met een 'modèle authentique' van 
deze twee processen. Aangenomen wordt, dat Ruyer hier de voor-
waarde stelt dat deze begrippen in de cybernetica op analoge wijze die-
nen te worden toegepast, daar ook hij wel weet dat technische systemen 
niet kunnen kennen of leren in de eigenlijke zin van het woord. 
Learning 
'Apprendre c'est essentiellement monter un nouveau feedback'2«3. 
Een 'machine' moet alles 'geleerd' worden in die zin, dat de mens 
daartoe 'feedbacks' moet construeren. De machine zelf kan uiteraard 
niet zonder meer iets nieuws er bij leren, maar in analoge zin kan 
hem iets geleerd worden. Daarnaast kan men van veel machines wel 
zeggen, dat ze Ieren in de zin van een geleidelijk beter gebruiken van 
een vermogen (zie Van Meisen). 
Perceptie 
„Daar al wat ontvangen wordt op de wijze van de ontvanger ont-
vangen wordt"294 kan men de informatie niet bestuderen zonder de 
overeenkomsten en verschillen in het receptieve karakter der ont-
vangers aan de orde te stellen. Ook in de cybernetische beschouwings-
wijze speelt de perceptie een belangrijke rol. In een cybernetisch 
georiënteerde communicatietheorie is de perceptie één van de cen-
trale begrippen, immers de perceptie bepaalt het karakter van de 
'feed-back' en gedeeltelijk de daarop gebaseerde reactie in de richting 
van een evenwicht(sherstel), in die zin, dat de perceptie of waar-
nemingsmodaliteit maar bepaalde soorten (dragers van) informatie 
kan verwerken. Het sub 4 genoemde bezwaar dat de cybernetica 
zich zou stoten aan het postulaat dat systemen altijd zijn omgeven 
door, althans betrokken op bepaalde betekenissen kan men moeilijk 
een bezwaar achten. Inderdaad meent de cybernetica dat de tegen-
koppeling slechts in de levende naturen voorkomt2«5. 
Het sub ia genoemde bezwaar van een paradoxaliteit in het informatie-
begrip komt hierop neer dat de cybernetica in een automatische 
machine niet meer van informatie kan spreken omdat : 
" S 
û. „la transmission el le-même, tant qu 'el le reste mécanique, n 'est 
la transmission que d 'un pattern, ou d 'un ordre structural sans 
unité in terne . Un être conscient, en appréhendant ce pattern dans 
son ensemble, le fait devenir forme" 2« 6 , terwijl 
b. in zo 'n machine de functionering zou verlopen volgens onmid-
dellijke veroorzaking tussen de afzonderlijke delen van de machine. 
Hier verliest o. i . Ruyer de mogelijkheid van analogie uit het oog. 
Inderdaad is lang niet alles wat de cvbernetica thans informatie 
noemt als zodanig te accepteren. Onde r verwijzing naar het bij Van 
Meisen geci teerde, kan worden volstaan met te zeggen dat een naar 
analogie begrijpend wezen de plaats van 'un être conscient ' kan in-
nemen om het 'pattern dans son ensemble ' te in terpreteren (in 
t e rmen van de homeostasis uiteraard). 
Het tweede deel van dit argument aangaande de ' fonct ionnement de 
proche en proche ' doet hier eigenlijk niet terzake. Ook de menselijke 
informatie en communicat ie , zoals zien en horen, verloopt via 
een ' fonct ionnement de proche en p roche ' , bssentieel is het middellijk 
percipiërend orgaan in de vorm van een homeostaat. Zo is het trans-
por t van de afgescheiden hormonen - in bovengenoemd voorbeeld — 
en de via chemische processen verlopende activering van de bijnier 
geen informatie omdat een 'middellijk orgaan' schijnt te on tb reken ; 
evenmin als de daaruit voortspruitende afscheiding van Cortison, 
die de 'beoogde ' stabiliserende en kalmerende werking teweeg 
brengt (naast andere effecten). 
Het voorgaande bevat reeds grotendeels het antwoord op de vraag, 
naar aanleiding waarvan zolang bij het informatie-begrip in de cyber-
netica werd stil gestaan. Aangenomen moet worden dat wat de 
cybernetica informatie noemt ook inderdaad informatie is. Als men 
de geraadpleegde cybernetische l i teratuur naslaat, blijkt dat alle 
auteurs in principe het door ons omschreven informatie-begrip hul-
digen. 
In de toepassing van de cybernetische kennis, zoals b.v. in de auto-
matisering staan de meetbaarheid en manipuleerbaarheid der dragers 
van informatie centraal ; in de practijk heeft men daarom meer belang-
stelling voor de fvsische eigenschappen dan voor de betekenis van 
de 'dragers ' , m e t name voor hun geschiktheid om via bepaalde ka-
nalen getransporteerd en geïnterpreteerd te worden . O m t r e n t het 
wezen van de informatie en het feit dat b.v. de informatie ook vol-
komen los van de voor haar transport 'gekozen' symbolen bestaat, 
behoeft men zich nauwelijks te bekommeren bij het construeren van 
cybernetische systemen. Daar de (theoretische) cybernetica eigenlijk 
vanuit de toepassing is gegroeid, valt het niet te verwonderen dat 
men in de cybernetica uitspraken aantreft, die informatie gelijk stellen 
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met (een bepaald aspect van) haar drager(s). Bij degenen evenwel, 
die een diepergaande wetenschappelijke fundering aan de cybernetica 
pogen te geven blijkt duidelijk, dat zij informatie als een 'soort' 
kennis verstaan, welke kennis niet identiek is met noch afhankelijk 
van de 'materie', waarin ze is versvmboliseerd. Het belang van een 
positief antwoord op de vraag of datgene, dat de cybernetica infor-
matie noemt ook inderdaad informatie is, schuilt hierin dat een be-
vestiging van deze vraag een rechtvaardiging inhoudt van ons streven 
om uit de analoge benaderingswijzen van de sociologie en cybernetica 
aanwijzingen te vinden voor de uitbouw van een sociologie van de 
communicatie, daartoe aangespoord door het feit, dat de communi-
catie en de informatie een belangrijk element in de cybernetische 
benaderingswijze vormen. 
De cybernetische oriëntatie en de sociologie van de communicatie 
Alvorens aan te geven hoe naar onze mening de cybernetische bena-
deringswijze kan bijdragen tot een systematisering van de communi-
catiesociologie, dient er nadrukkelijk op gewezen te worden dat we 
geen (aanzet tot) een cybernetische benadering van de samenleving 
(of delen er van) willen expliciteren. Zulks houdt niet in dat we 
het nut of de mogelijkheid van een dergelijke benadering ontkennen. 
Integendeel, zelfs indien de cybernetica exact meetbare gegevens 
(of gegevens voorzover ze exact meetbaar zijn) zou bestuderen, kan 
ze met veel maatschappelijk en wetenschappelijk nut inzichten ver-
werven over de samenleving voor zover deze als een zichzelf regu-
lerend systeem overeenkomsten vertoont met welk soort systeem 
dan ook. De cybernetica als algemene systeemleer of systeemtheorie 
gaat evenwel aantal van zaken voorbij, die voor (de bestudering van) 
de samenleving even relevant kunnen zijn. Economie, psychologie 
en sociologie verklaren — zoals bekend — dezelfde samenleving in 
termen van realiteiten (dimensies), die de cybernetica Ontgaan'. 
Zo beziet b.v. de sociologie een sociaal systeem niet (alleen) als een 
zich via informatie en communicatie regulerende actie-eenheid. Niet 
alleen bestudeert deze wetenschap ook andere aspecten van sociale 
systemen, daarnaast tracht ze ook inzicht te verwerven in maatschap-
pelijke verschijnselen, die binnen het kader van een sociologische 
'systeem-benadering' onverklaarbaar zijn, omdat ze hun oorsprong en 
werking (functie) in een geheel ander verband hebben dan een of 
meer duidelijk aanwijsbare sociale systemen. Overigens kan een als 
element van een sociaal systeem verklaarbaar verschijnsel sociolo-
gisch een even goede, zo niet betere verklaring krijgen in een ander 
theoretisch kader d.w.z. door het in verband te brengen met andere 
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sociale feiten dan die uit het desbetreffende sociale systeem. Hiermee 
moge worden volstaan om het verschil tussen de sociologische en 
cybernetische benaderingswijze aan te duiden. Een nadere bezinning 
op dit onderscheid kan achterwege blijven, omdat wij — zoals gezegd — 
in deze studie niet de instrumentele waarde van de cybernetische 
zienswijze voor de sociologie willen demonstreren, maar 'slechts' 
hopen aan te geven hoe de cybernetische oriëntatie in de sociologische 
bestudering van het communicatie-verschijnsel de aandacht vestigt op 
aspecten, die tot nu toe door sociologen niet, te weinig of niet 
systematisch object van studie waren. Uiteraard moet deze poging 
een zeer beperkt karakter dragen ; dat volgt alleen al uit het feit dat 
de sociologen tot nu toe zo weinig aandacht hebben geschonken aan 
de relatie tussen 'hun' wetenschap en de cybernetica. Met deze 
beperktheid voor ogen, zullen we thans vanuit een globale karakteri-
sering van de cybernetische oriëntatie proberen aan te geven hoe deze 
oriëntatie in het algemeen kan worden gebruikt bij de sociologische 
bestudering van de massa-communicatie. 
Daarna zullen wij deze in zijn algemeenheid geformuleerde strategi-
sche waarde van de cybernetische oriëntatie concretiseren met 
een voorbeeld uit de wereld van de dagbladpers. Tot slot van deze 
beschouwing over de bruikbaarheid van de cybernetische oriëntatie 
voor de sociologie van de communicatie zal nog worden ingegaan op 
de wenselijkheid om een aantal in de cybernetica gebezigde begrippen 
op te nemen in de sociologische theorie. 
De cybernetische oriëntatie 
De cybernetische oriëntatie bestaat — bondig geformuleerd — hierin, 
dat men het gedrag van een systeem (of dat nu een dier, een mens, 
een samenleving of politieke partij dan wel een machine is) bestudeert 
als een door informatie en communicatie297 verlopend proces, wat 
ook de daarbij betrokken materiële bestanddelen mogen zijn. Ver-
wijzend naar het door Bok gegeven voorbeeld van de fietser, die 
zijn stuurbewegingen onderneemt na informatie over de mate waarin 
de resultaten van zijn voorgaande stuuractiviteiten hem van de 
'rechte weg' dreigen af te brengen2 '8, constateren we dat in de 
cybernetische benaderingswijze steeds de volgende elementen aan-
wezig zijn : 
i . een of meer a c t i e - c e n t r a die zich aan de hand van bepaalde 
2. n o r m e n of r i ch t l i j nen bemoeien om een 
3. bepaald doe l te bereiken uitgaande van een bij het begin der actie 
reeds verworven, derhalve 
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4. b e s t a a n d e kennis , waarbij deze actie-centra (of delen er van) 
het effect van hun inspanningen kunnen corrigeren of optimali­
seren dankzij de tijdens de loop van de actie ontvangen 
ς. i n f o r m a t i e over de mate, waarin de gerealiseerde effecten het 
beoogde doel ook bereiken (feed-back) 
Deze zeer eenvoudige opsomming van de elementen der cybernetische 
oriëntatie staat in fel contrast met de zeer gecompliceerde realiteit, 
waaruit deze oriëntatie is gedestilleerd en nog meer met de realiteiten 
waarop ze kan worden toegepast. Het ter demonstratie van dit 
contrast vereiste lange exposé laten we achterwege in de overtuiging 
dat iedereen voldoende voorstellingsvermogen heeft om dit simpele 
model op tal van hem bekende zaken toe te passen of juister geformu-
leerd: om de elementen van dit model daarin terug te vinden. 
Gezien de eenvoud van de cybernetische oriëntatie is het eigenlijk 
verbazingwekkend dat men eerst twintig jaar geleden in de generali-
seerbaarheid van dit gegeven de aanleiding tot de creatie van een 
nieuwe wetenschap vond. De eenvoud van dit model wordt in de 
realiteit uiteraard niet te niet gedaan. Het is een abstractie en als 
zodanig uiteraard in alle 'cybernetische' systemen aanwezig, doch 
de wijze waarop de, altijd in hetzelfde functionele verband tot 
elkaar staande elementen van deze oriëntatie zich in de realiteit 
manifesteren is uiterst verscheiden. Daarom is het gewenst — ter 
vermijding van misverstanden — om bij elk der vijf elementen een 
aantal distincties te maken. 
Strict genomen zijn deze distincties niets anders dan een accentuering 
van het feit dat de cybernetica in principe alle systemen bestudeerd, 
abstraherend van de materie, waaruit ze zijn samengesteld. 
ι. Actie-centrum wordt elk stuk realiteit genoemd dat energie be­
steed aan de realisering van het doelstreven. Elk actie-centrum kan 
vele onderdelen hebben, d.w.z. energie op meerdere terreinen aan­
wenden ter bereiking van het doel. Onderscheid moet er verder 
gemaakt worden tussen energie-bron en actie-centrum. Daarnaast 
moet men nog bedenken dat een systeem meerdere actie-centra kan 
hebben. Het menselijk lichaam en de auto zijn voorbeelden van 
systemen met één of meer energiebronnen en vele actie-elementen2»». 
Het belang van deze en andere onderscheidingen is, dat men aldus de 
energiebronnen, hun werking en samenhang in verband kan brengen 
met soorten en hoeveelheden informaties — die nodig zijn om het 
geheel - of delen er van te doen functioneren. In tegenstelling tot de 
gegeven voorbeelden bestaan er in een samenleving als de onze niet 
alleen een zeer grote verscheidenheid van actie-centra, zij zijn boven-
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dien in aantal en sterkte (en - zoals we zullen zien - ook in andere 
opzichten) niet constant. Daarbij komt nog dat vrijwel elk (uiteraard 
uit individuen bestaand) actie-centrum mogelijk vele andere centra 
in zich 'herbergt' doordat de mens lid is van meerdere maatschappe-
lijke groeperingen en verbanden. Strict genomen echter is elk lid 
van in de samenleving te onderscheiden groeperingen een actie-cen-
trum (of element daarvan). 
Uit een en ander moge duidelijk zijn dat de localisering van actie-
centra in zo'n complex systeem als onze samenleving in het kader 
van een cybernetische benadering tal van problemen oproept. 
2. Normen zijn in de cybernetica instrumentele standaarden ter 
regulering van de doelgerichte actie. In technische systemen is het 
normenstelsel relatief simpel. De kanalisering van energie-gebruik 
geschiedt door de constructie van energie-drempels, waarvan de 
capaciteit veelal exact te berekenen is en/of door de regulering van de 
te ontplooien energie. Verkeerd gebruik, slijtage en Onvoorziene 
omstandigheden' zijn de belangrijkste oorzaken van norm-over-
tredingen. In de samenleving is het complex van energiegebruik 
regulerende normen aanzienlijk gecompliceerder. Niet alleen omdat 
(zelfs voor eenzelfde 'gedragssoort') een verscheidenheid van normen 
wordt aangehangen, maar ook en vooral omdat de normen aan ver-
andering onderhevig zijn. 
In tegenstelling tot de normen in technische systemen, zijn de normen 
in menselijke systemen niet geconcretiseerd in qua vereiste snelheid, 
dikte, hardheid enz. exact te berekenen 'energiedrempels', zoals die 
b.v. in de constructie van motoren, kernreactoren en zelfs in de 
draagbalken van een huis tot uiting komen. In menselijke systemen 
zijn normen weliswaar omgeven door energie-factoren, zoals die 
ten dele in wat de socioloog sociale controle noemt zijn opgenomen 
en voor het overige blijken uit de beperking van gedragsmogelijk-
heden. Voor de cybernetica bestaan hier evenwel in principe geen 
verschillen: een norm is een norm. Zeker voorzover deze wetenschap 
met mathematische methoden werkt is de analogie tussen systemen 
voldoende om ze als gelijk te beschouwen. 
3. Overeenkomstig hetgeen er m.b.t. de normen is gezegd, maakt 
het voor de cybernetica niet uit of het doel van een systeem voorge-
geven en gefixeerd dan wel zelf gesteld en aan verandering onderhevig is, 
zoals dat in onze samenleving veelal het geval is. Weliswaar maken de 
modaliteiten, waarin de factor 'doel' zich kan voordoen dit gegeven 
voor de cyberneticus gecompliceerder ; als zodanig is er geen onder-
scheid met het 'doel' van een technisch of biologisch systeem. 
4. De bestaande kennis d.w.z. het onderkennen van mogelijkheden 
en wenselijkheden m.b.t. middel en doel door een systeem is in de 
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techniek en de biologie eenvoudig, omdat het waargenomene veelal 
door het 'Abbild der Umgebung' tot eenzinnige categorieën (kleur, 
afmetingen, gewicht, s t roomsterkte enz.) wordt 'her le id ' . Eigen-
lijk is het juister om te zeggen dat de aard en complexitei t van het 
'Abbild ' (en daarmee samenhangend het doel en de normen) bepaald 
word t door de voor het betreffende systeem specifieke waarneming 
( = ,select ie ' van items uit de totale omgeving). Zo kan de the rmo-
mete r maar één gegeven waarnemen n. l . de tempera tuur . Voor de 
het samen-leven der mensen bestuderende socioloog is juist de com-
plexe verscheidenheid van de bij de mensen bestaande kennis in haar 
relatie tot hun gedrag één der fundamentele vraagstukken. 
Het 'Abbild ' kan men - zoals we reeds zagen — beschouwen als de bron 
van de betekenis die iets heeft, dat wil dus ook zeggen als de inspirator 
van reacties op de waarneming. Zoals we van Bok leerden is de 
beperk te meetbaarheid van de sociale factor er oorzaak van dat de 
cybernetica hier met haar mathematische methoden nog geen toegang 
heeft. Dat neemt echter naar onze mening niet weg dat de cyberne-
tische benaderingswijze hier een aantal factoren en verbanden kan doen 
onderscheiden die - ook al zijn ze niet meetbaar (maar wel empirisch)— 
een verhelderend inzicht kunnen це еп in de relatie tussen het sociale 
'Abbild der Umgebung ' , waarneming en gedrag der mensen. 
De waarneming is in de cybernetica beperkt tot de 'feed-back', dus 
de ontvangst van informatie over de mate waarin het beoogde effect is 
bereikt . 
ς. Feed-back in sociale systemen betreft niet alleen de informatie 
over het effect van eigen acties, maar ook informatie over (dreigende) 
afwijkingen van anderen van normen of wenselijkheden. Feed-back 
m o e t hier worden gezien als een mechanisme, dat weliswaar ' w e r k t ' 
via de individuele waarneming, maar dat als sociaal feit in zekere zin 
los van zijn dragers staat. Ons 'Abbild der Umgebung' is ten dele 
sociaal bepaald evenals onze perceptie van de informatie. Het gevolg 
daarvan is o .m. dat verschillende groeperingen eenzelfde mededeling 
verschillend interpreteren en bijgevolg ook met verschillende reacties 
beantwoorden. De construct ie van een sociale cybernetica nu zou 
m o e t e n beginnen m e t de localisering en onderl inge re la ter ingJ 0 0 van 
de in een samenleving voorkomende actie-centra en de daarbij be­
horende cybernetische e lementen. Specifiek voor de cybernetische 
benaderingswijze is dat men bij de bestudering van de functionele 
samenhang tussen deze elementen uitgaat van de strategische be­
tekenis van de feed-back in het zelfreguleringsproces. De explicitering 
van deze benaderingswijze, evenwel met behoud van alles wat de homo 
sociologicus eigen й з 0 1 achten wij van grote betekenis voor de u i tbouw 
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van een sociologie van de communicatie of minder disciplinair ge­
sproken: voor het begrijpen van de communicatie in welk verband 
dan ook. Ons evenwel beperkend tot de sociologie zullen we thans 
pogen aan te duiden hoe in de sociologische theorie de aanknopings­
punten liggen voor een verbijzondering tot een sociologie van de 
communicatie. 
In hoofdstuk ι is gezegd dat de samenleving — sociologisch gezien — 
door twee centrale processen wordt beheerst n.l. de sociale controle 
en de socialisering. Deze twee processen — men kan beter zeggen: 
het complex van processen (activiteiten) dat onder meer de met 
deze twee termen aangeduide effecten bewerkstelligt — kan men be­
schouwen als de min of meer toevallige neerslag van menselijke zin­
geving en kennisverwerving (vaardigheden) in een bepaalde samen­
leving met al zijn typische omstandigheden, zoals omvang, bevolkings­
dichtheid, klimatologische omstandigheden, technische ontwikkeling 
en andere condities. Daarom zou het onjuist zijn te stellen dat een 
sociologische studie van wat dan ook zich zou kunnen beperken tot de 
sociale controle en socialisering, zoals in hoofdstuk ι omschreven, 
zonder de 'materiële' omstandigheden van die samenleving er bij te 
betrekken (zie ook voetnoot 301 ad. b.). Waar het ons thans om gaat 
is dat de samenleving in zijn geheel genomen een enorme verscheiden-
heid aan communicatieprocessen vertoont, die op een dermate grote 
hoeveelheid onderwerpen betrekking hebben dat het tot voor enkele 
decennia terug — en ook thans naar sommiger mening nog — zinloos 
leek om de sociologische bestudering van de communicatie als een 
afzonderlijk terrein van studie te beschouwen. Uit de door Klapper 
gevonden generalisaties blijkt zulks althans m.b.t. de massa-communi-
catie zeer wel mogelijk te zijn. Nog afgezien van de vraag of de door 
ons gehuldigde opvatting dat de werking van de massa-communicatie, 
sociologisch gezien, niet fundamenteel afwijkt van de op specifieke 
ontvangst gerichte communicatie, juist is, worden de m.b.t. de 
communicatie verworven inzichten nog te weinig in de sociologie 
opgenomenз 0 2. Een van de belangrijkste wegen waarlangs in deze 
omissie kan worden voorzien is het communicatie-verschijnsel in 
verband te brengen met een aantal fundamentele gedragsbepalende 
elementen der sociale realiteit. Naar onze mening zijn de twee ge­
noemde processen binnen het kader van de sociologische theorie, 
zoals wij die in een referentie-kader hebben gecomprimeerd de meest 
voor de hand liggende aanknopingspunten om de generale aspecten 
van het communicatie-proces op te nemen in een breder theoretisch 
kader dan tot nu toe het geval is. Sociale controle en socialisering 
vormen twee in alle sociale interactie te onderscheiden aspecten. 
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(Voor een wat uitvoeriger behandeling van deze twee sociale ver-
schijnselen verwijzen we naar hoofdstuk i ) . Hier is vooral van belang 
dat zij in elk sociaal kader een rol spelen. In het gezin, het bedrijf, 
in de politiek, maar ook in de buurt of de gezelligheidsvereniging 
'leert' men elkaar wat zinvol is, dus welke normen er zijn en hoe 
men ze dient te beantwoorden (socialisering) en reageert men positief 
of negatief op de gedragingen van de ander al dan niet overeenkomstig 
de normen (sociale controle). Uiteraard is het object van de in de ge-
noemde kaders voorkomende gedragingen verschillend, immers de 
behoeften omwille waarvan ze worden gerealiseerd zijn niet gelijk. In 
een bedrijf wordt iets anders gedaan dan in een gezin of in de vrienden-
kring. In al deze kaders nu vervult de communicatie eenzelfde functie, 
vormt dit proces op gelijke wijze een fundamenteel vereiste voor de 
sociale controle en de socialisering. Sociale beheersing is niet mogelijk 
indien het gedrag van de ander niet zichtbaar is. Door communicatie 
in welke vorm dan ook wordt dit gedrag zichtbaar gemaaktJ03. 
Socialisering, dus het leren (via anderen) van wat de samenleving 
verwacht en hoe men daaraan kan beantwoorden is zonder 'instructie', 
dus communicatie niet denkbaar. In zijn meest pregnante vorm ge-
schiedt de socialisering door het onderwijs, de specifieke maatschap-
pelijke instelling voor overdracht van kennis. Evenwel ook in het 
dagelijks gesprek over koetjes en kalfjes en in de massa-media vindt 
een stuk socialisering plaats. De samenhang tussen deze twee proces-
sen kunnen we hier slechts vermelden. In een plurale, snel verande-
rende samenleving als de onze is er bijna noodzakelijkerwijze op veler-
lei terrein een discrepantie tussen deze twee 'regulatoren' van het 
sociale leven. Normen en het normbesef veranderen of er komen 
nieuwe normen, terwijl (een deel van de omgeving) 'het oude' 
nog aanhangt en dienovereenkomstig de 'nieuwlichters' veroordeelt 
of zelf niet meer weet hoe te handelen. Zeker is dat deze discrepantie 
de basis van veel communicatief gedrag kan zijn, zoals we in de volgen-
de paragraaf nog zullen zien. De cybernetisch georiënteerde sociolo-
gische benadering nu laat zich bij de bestudering van de realiteit 
leiden door daarbij uit te gaan van de vijf cybernetische elementen 
die we reeds hebben omschreven. De gerichtheid van de sociologie 
van de communicatie op het ook in de cybernetica centraal staande 
gegeven maakt het aantrekkelijk om het simpele model der cyber-
netische benaderingswijze te beproeven als instrument bij de syste-
matisering van onze kennis van de communicatie als sociaal ver-
schijnsel. Daartoe dient men de diversiteit van communicatieve ge-
dragingen te relateren aan die aspecten van de sociale realiteit, welke 
schuil gaan achter de door ons opgesomde vijf cybernetische elementen. 
Zulks is geen gemakkelijke taak als men bedenkt dat deze opgave ook 
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inhoudt de noodzaak om uit te maken welke communicaties voor een 
bepaald systeem wel en niet relevant zijn. Op deze wijze verkrijgt 
men een veel bredere verklaringsbasis voor het communicatief 
gedrag dan de tot nu toe gebruikelijke effectenstudies bezigen. 
Immers zij beperken zich tot het zoeken van correlaties tussen com-
municatief en ander gedrag m.b.t. een bepaald onderwerp b.v. het 
lezen van politiek nieuws en het stemgedrag. 
Toepassing van de cybernetische oriëntatie 
Ter demonstratie van ons standpunt dat de sociologie van de commu-
nicatie met behulp \an de cybernetische oriëntatie veel verder kan 
gaan, zullen we thans aangeven hoe de socioloog het kader kan con-
strueren t.b.v. een onderzoek naar de invloed van de pers op het 
politiek gedrag van de lezers. Vastgesteld moet worden wat allemaal 
politieke gedragingen zijn. Het uitbrengen van de stem is daarvan 
maar een onderdeel, terwijl ogenschijnlijk a-politieke activiteiten 
b.v. deelname aan het verenigingsleven in feite soms als (locaal) 
politiek gedrag moet worden aangemerkt. Vervolgens moeten alle 
berichten uit de pers die op enigerlei wijze met deze activiteiten 
verband houden worden opgespoord en worden gecategoriseerd 'o* 
naar de normen en verwachtingen van de respondenten; deze normen 
en verwachtingen zal men uiteraard eerst (b.v. via een interview) 
moeten achterhalen. Zij vormen de bestaande kennis op grond 
waarvan het in de pers gelezene op een bepaalde wijze wordt ge-
ïnterpreteerd en invloed op het politieke gedrag heeft. Naast de 
massacommunicatie dient men de communicatie in het dagelijks 
contact te analyseren om te achterhalen inhoeverre beide soorten 
communicaties elkaar al dan niet ondersteunen. Uit een dergelijk 
onderzoek zou kunnen blijken ol en in hoeverre de mensen hun 
politiek gedrag ook inderdaad sturen d.w.z. op basis van verkregen 
informaties handelen, waarbi] men nog zou moeten uitzoeken in 
hoeverre het politiek gedrag der respondenten wordt geleid door 
anticiperende leed-back (ter correctie van verwachte ongewenst-
heden) dan wel door 'echte' feed-back, dus als reactie op het onge-
wenste effect van voorgaand politiek gedrag (van anderen en zich-
zelf). Wij zijn er ons van bewust dat in deze summiere schets van een 
cybernetisch georiënteerd communicatie-onderzoek aan de eigenlijke 
onderzoeksproblemen is voorbijgegaan ; we wilden dan ook slechts 
aangeven binnen welk kader een dergelijk onderzoek geplaatst moet 
of kan worden. Dat men in zo'n onderzoek de opvattingen en be-
doelingen van de krant als communicatieve partner moet betrekken, 
spreekt vanzelf. Het perspectief van een op deze basis opgetrokken 
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onderzoek is, dat men — gebruik makend van de uitkomsten der 
overige oriëntaties305 - de communicatie weet te 'traceren' naar 
maatschappelijke reguleringsmechanismen (sociale controle en socia-
lisering) en daardoor de communicatie plaatst binnen het kader, 
waarin ze functioneert. Daarmee zou men het niveau van de slechts 
correlaties vastleggende efFenctenstudie verhogen tot het geven van 
verklaringen van het communicatief gedrag en zijn effect in de maat-
schappelijke dynamiek. 
Dit voorbeeld inzake de invloed van de massacommunicatie op het 
politiek gedrag kan worden uitgebreid met vele andere. Toevoeging 
van voorbeelden achten we hier niet nodig, omdat we niet een op-
somming van problemen of onderwerpen willen geven, die door een 
cybernetisch georiënteerde sociologische benadering adequater kun-
nen worden bestudeerd en begrepen, maar slechts willen duidelijk 
maken dat de cybernetische oriëntatie ons alert maakt voor wat we 
zouden kunnen noemen het functionele kader, waarbinnen een com-
municatie opereert. Dit nu is, juist omdat de sociologie een aspectuele 
benadering der sociale realiteit eigen is, van grote betekenis; immers 
de herleiding van communicaties tot hun diverse functionele ver-
banden of 'betekeniswerelden' impliceert de noodzaak èn mogelijk-
heid van een consequent doortrekken van de 'phenomenistic approach' 
zoals Klapper dat noemt. Aldus wordt het mogelijk systematisch 
massa-communicatieve mededelingen te herleiden tot niet alleen de 
bedoelde ontvangers maar ook tot de diverse betekenissen die deze 
mededelingen voor de te onderscheiden categorieën van ontvangers 
hebben. 
Het zal duidelijk zijn dat de expliciete overname van de cybernetische 
oriëntatie de socioloog ook doet stoten op de differentiaties en dis-
crepanties, die er in de samenleving bestaan en aanleiding zijn niet 
alleen tot een diversiteit in (inhoud van) de mass-media, maar ook in 
hun effect en interpretatie. De ogenschijnlijke 'sluitendheid' van de 
cybernetische oriëntatie is 'alleen maar' een gunstig model ter 
fixering van de aandacht op bepaalde maatschappelijk en sociologisch 
relevante factoren, zoals we die hebben gerubriceerd als de vijf cyber-
netische elementen. Dat deze factoren geen constante grootheden 
zijn, is een ervaringsgegeven. Welke betekenis zij, afzonderlijk of 
gezamenlijk hebben voor (het begrijpen van) concrete problemen 
zal via onderzoek moeten worden vastgesteld. Immers uiteindelijk 
zullen de feiten moeten demonstreren of informatie en communi-
catie in de samenleving zich op cybernetische wijze laten interpreteren 
in ook sociologisch relevante categorieën. Alleen onderzoek kan 
bewijzen dat het door ons veronderstelde 'verklaringspotentieel' 
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van de cybernetische oriëntatie een reële bijdrage betekent in de 
verdere uitbouw van een sociologie van de massacommunicatie. 
PAR. 4 - THEORY OF COGNITIVE D I S S O N A N C E 
Elke poging om van te voren een mogelijkerwijs door velen als fout 
of ongeoorloofd te kwalificeren onderneming te rechtvaardigen kan 
men als een teken van zwakte beschouwen. Desondanks beginnen we 
deze paragraaf met een rechtvaardiging van het feit dat we een sociaal 
psychologische theorie menen te moeten introduceren als een van de 
oriëntaties, met behulp waarvan men een sociologie van de communi-
catie zou moeten (althans kunnen) opbouwen. Hierbij staat ons niet 
voor ogen deze theorie als element in een nog te bouwen sociologie 
van de communicatie te verdedigen. We willen 'slechts' aantonen 
dat deze psychologische theorie in meerdere opzichten mogelijk-
heden biedt om 'versociologiseerd' te worden en als zodanig kan 
worden gebruikt als een strategische denkwijze bij de bestudering 
van het communicatiefenomeen door sociologen. 
Alvorens de bruikbaarheid van de cognitieve dissonantie voor een 
sociologische benadering te demonstreren, dienen we af te rekenen 
met twee misverstanden, die het gevolg zouden kunnen zijn van ons 
streven om investeringen van een buur-wetenschap te gebruiken. 
Onze belangstelling in deze voor de (sociale) psychologie impliceert 
op geen enkele wijze dat de sociologie geen autonome verklaring van 
de communicatie zou kunnen geven. We menen slechts — en zullen 
dat ook pogen aan te tonen — dat de door psychologen verworven in-
zichten in de sociale realiteit voor de sociologie zinvolle aan-
knopingspunten biedt306 . 
De tweede misvatting die uit de opname van Festinger's theorie in deze 
studie zou kunnen resulteren, is dat wij onze competentie te buiten 
zouden gaan. Een absolute weerlegging van een dergelijk verwijt is 
helaas niet te geven. We menen echter dat met name in de relatie 
sociologie - sociale psychologie de uitspraak van Steinmetz geldig is : 
'wie alleen zijn eigen vak kent, kent ook dat niet'. Bovendien zullen 
we geen oordeel geven over de psychologische merites van de 
'theory of cognitive dissonance' doch beperken we ons tot de weer-
gave van het oordeel van een aantal psychologen over deze theorie. 
Daar sociologie en sociale psychologie hetzelfde materieel object 
hebben, kunnen de uitkomsten van beiderlei krachtsinspanning over 
en weer worden benut zonder dat men elkaar per se van competentie-
overschrijdingen hoeft te beschuldigen. Zoals nog zal blijken gaat het 
ons 'slechts' om de in die theorie besloten liggende sociologische 
dimensie, hetgeen zal culmineren in de vraag hoe deze theorie (of 
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dementen er van) kan worden 'versociologiseerd' of anders gezegd: 
hoe, gezien de feitelijke relatie tussen psychische en sociale dimen-
sie307 , uit deze theorie een sociologisch relevante oriëntatie kan 
worden gedestilleerd, die samen met de effectenstudies, de cyber-
netica en de kennissociologie kunnen leiden tot een systematische 
bestudering van het communicatieverschijnsel. 
Aanzet tot ' versociologisering' 
Uit het voorgaande moge gebleken zijn dat de term 'versociologi-
sering' door ons niet wordt bedoeld als een verbetering van Festingers 
theorie of een uit de aard van de sociale psychologie volgende nood-
zaak tot herformulering. Wel biedt de sociale psychologie de moge-
lijkheid daartoe, zoals dat o.a. het geval is geweest met de 'reference 
group theory'3 0 8 . Gezien de verhouding sociologie - sociale psycholo-
gie, verstaan als de studie van het sociale feit vanuit zijn internalisering, 
is het aannemelijk dat beide wetenschappen van eikaars uitkomsten 
gebruik (kunnen) maken. Ofschoon wetenschappen, zoals de sociale 
economie, de sociale geografie, de sociale cybernetica30» enz. in 
dit opzicht in principe geen ander beeld vertonen, kenmerkt de 
verhouding tussen de sociale psychologie en sociologie zich door een 
bijzondere barrière, die zich het best laat omschrijven als een onder 
sociologen bestaand wantrouwen of vermoeden door het gebruik 
van sociaal psychologische ( = ook door de sociale psychologie ge-
bruikte) begrippen de 'zuiverheid' van de sociologie aan te tasten. 
Dit verschijnsel moge al een historisch feit zijn in het emancipatie-
proces van een wetenschap en daarnaast nog specifiek nederlands 
worden genoemd, een feit is dat er thans nog sociologen zijn, die 
menen dat attitudes, opinies en aanverwante zaken niet 'echt' socio-
logisch zijn, maar alleen in de sociale psychologie thuis horen. Uit 
deze zeker voor enkele jaren terug nog opgeld doende mening is 
verklaarbaar, dat de sociologen relatief weinig aandacht aan het 
communicatie-verschijnsel hebben geschonken. Evenzeer is be-
grijpelijk dat juist de (sociaal) psychologen met hun belangstelling 
voor het internaliseringsaspect relatief veel aandacht aan de com-
municatie wijdden en dit ook thans nog doen. Perceptie, 'learning', 
houdingen en meningen laten zich nauwelijks bestuderen zonder het 
communicatie-fenomeen. Nu de sociologen gaan inzien dat het 
'on-persoonlijke' karakter van hun benaderingswijze de sociologische 
bestudering van b.v. houdingen en meningen niet uitsluit, wordt 
het naar onze mening tijd dat de sociologie haar optiek op de sociale 
realiteit, dus theorie aanvult met door de (sociale) psychologie be-
reikte verworvenheden. Een van de terreinen waarop zo'n 'over-
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name ' zeer vruchtbaar lijkt, is dat der communicat ie . Alvorens nader 
in te gaan op de naar onze mening ook voor de socioloog zeer stra-
tegische ' theory oí cognitive dissonance' , dienen we nog duidelijk 
te maken wat we onder 'versociologiseren' van een (sociaal psycho-
logische) theorie verstaan. Versociologiseren wil zeggen: uitgaande 
van hetzelfde materieel object de in de oorspronkelijke theorie 
gelegde (geconstateerde) verbanden 'subst i tueren' door sociolo-
gische. De t e rm ' subst i tueren ' moet evenwel niet worden op-
gevat als simpel ' in de plaats stellen van iets anders ' . Onde r 
meer afhankelijk van de aard der te versociologiseren theorie 
— me t name zijn abstractie-graad en de vorm waarin psychische 
feiten geconceptualiseerd zijn — zal de versociologisering minder op 
een 'invuloefening' gaan lijken; anders gezegd: zullen meer sociale 
feiten (eventueel ook nog sociologische uitgangspunten) als ' n ieuwe ' 
bestanddelen moeten worden geïntroduceerd in de oorspronkelijke 
psychologische theorie (althans bij de in die theorie voorkomende 
variabelen en zienswijzen)om een sociologische theorie te kunnen con-
strueren of completeren. Het ligt buiten ons vermogen hier ook maar 
een bij benadering ui tput tende opsomming te geven van de diverse 
wegen, waarlangs de socioloog sociaal psychologische verworven-
heden en zienswijzen kan benutten als middel tot vermeerdering 
(dus ook systematisering) van sociologische kennis. Thans gaat het 
er 's lechts ' om duidelijk te maken dat een sociaal psychologische 
theorie tot een sociologische kan worden O m g e b o u w d ' . De 'winst ' 
voor de sociologie kan zich uiteraard ook beperken tot aanvullingen 
of uitbreidingen van reeds bestaande theorieën. 
De vorm, waarin Festinger zijn theorie heeft gegoten is met het oog 
op een mogelijke versociologisering bijzonder gunstig en wel met 
name gezien het uitgangspunt en het abstractie-niveau van de ' t heo ry of 
cognitive dissonance' . Deze beide voordelen komen, kort gezegd, 
neer op het volgende: uitgangspunt van Festinger's theorie is een 
zekere discrepantie tussen cognitive elementen, welke discrepantie 
tot reductie-pogingen aanleiding geeft of tot pogingen om intensi-
vering van bestaande of de opkomst van nieuwe 'dissonanten' te 
voorkomen. Strikt genomen is Festinger's uitgangspunt niet zozeer 
dat de mens (cognitieve) 'dissonance' (zie noot 323) als Ongemak ' 
ervaart en dus poogt te reduceren, maar dat de mens altijd te kampen 
heeft me t m e e r of minder ernstige dissonante d .w.ζ . onderl ing niet 
harmoniërende cognities. De verdere ui twerking van de dissonance-
idee laten we rusten tot de bespreking ( = kor te samenvatting) van 
Festinger 's theor ie ; we zullen thans pogen aan te geven dat dezelfde 
disharmonie-idee ook de basis kan zijn voor een sociologische theorie-
vorming. 
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T e r vermijding van misverstanden dient nog vermeld te worden dat 
de beklemtoning van de communicatieve aspecten der dissonance-
reduct ie zeker niet wil zeggen dat de communicat ie het belangrijkste 
e lement is in de dissonance-reductie, maar wel dat ons communicatief 
gedrag begrepen ( = verklaard en voorspeld) kan worden als onder-
deel of vorm van dissonance-reductie dan wel consonance-bevesti-
ging. Vervolgens dient men nog te bedenken dat tal van dissonanties 
worden gereduceerd door uitsluitend niet-communicatieve ge-
dragingen. 
'Stram' als uitgangspunt 
De homo sociológicas, dus de mens voorzover hij in doen en denken 
bepaald word t door het feit van de maatschappelijke voorgegevenheid, 
is — zoals we reeds meermalen suggereerden — geen totaal willoze 
speelbal van de maatschappelijke situatie, al was het alleen maar 
omdat hij als component der samenleving (individueel en groepsge-
wijs) invloed uitoefent op zijn huidige en toekomstige omgeving 
en dus ook op de verwachtingen omtren t de wijze waarop hij zijn rol 
behoor t te spelen. De bekleder van een positie speelt zijn rol niet 
klakkeloos overeenkomstig de verwachtingen van anderen. Zelfs in 
het geval dat hij conform de normen handelt , heeft hij een min of 
meer duidelijke mening over de juistheid, wenselijkheid enz. van 
hetgeen hij doet , althans moet of zou moeten doen. Waar het ons nu om 
gaat is, dat de mens als bekleder van posities niet alleen een groter oj kleiner 
aantal discrepanties ervaart tussen de sociale feitelijkheid en datgene wat hij 
wenselijk acht, maar ook voortdurend bezig is deze discrepanties uit de weg 
te ruimen zonder dat er sprake hoeft te ζηη van een 'social problem' zoals 
dat b.v. door Merton werd omschreven^ 1 0 . Hierin schuilt nu naar 
on/e mening het ideale uitgangspunt voor de 'versociologisering' 
van Festinger's theorie . „For obvious enough reasons", zegt White 
„there is always a discrepancy between the way things are and they 
ought to be, a discrepancy that the sociologist Talcott Parsons calls 
strain. Since strain does not affect every m e m b e r or group in the 
society in the same way, the same strain will produce a variety of 
reactions. In addition, these reactions to strain may take a variety of 
forms —conflict, aggression, apathy, d i s c o n t e n t " 3 1 ' . Zo noemt White 
ideologie „one type of reaction to strain. It is usually a formulation 
of beliefs about the source of strain and what should be done to 
eliminate it, although sometimes it can take the form of a denial that 
there is any strain at all and an assertion that 'all 's right in the 
w o r l d ' " 3 1 1 . Evenwel is de reikwijdte van deze - al dan niet versocio-
logiseerde theorie meer omvattend dan hetgeen wij ' ideologieën' ple-
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gen te noemen. Ook een op Festinger's theorie gebaseerde sociolo­
gische benadering van het communicatie-verschijnsel lijkt toepasbaar 
op een diversiteit van in het dagelijks leven voorkomende situaties. 
Men dient er zich wel van bewust te zijn dat de discrepanties die de 
homo sociologicus ervaart niet uitsluitend van normatieve aard be­
hoeven te zijn. Ook — misschien wel met name — voor een sociologisch 
op het concept 'strain' з 1 2 gebaseerde verklaringsmodel geldt wat 
White zegt : „the crux of our analysis here lies in the conception of 
strain — the relation between how things ought to be and the way 
they are; or between values and conditions. Values, to paraphrase 
Kluckhohn^'s are conceptions of the desirable (what ought to be 
desired as opposed to what is simply desired whether it ought to be 
or not). Values are standards by which things are judged as being 
better or worse 'than one another'. Making choises or taking action, 
however, has other aspects than evaluation (curs, van ons с м . ) . 
No matter how desirable a particular choise mav be, it cannot be 
carried out without taking into account other requirements than 
simply implementing the desirable. The ideal has to come to terms 
with limitations in the real world, with 'the facts of life'. Since 
there is always a gap between the ideal and the real, strain is inevi­
table"·3 1 4. Wij gaan er liever van uit dat iedereen op bepaalde tijden 
en t.a.v. bepaalde 'onderwerpen' een bepaalde mate van 'strain' of 
dissonance ervaart. Omtrent de frequentie en graad daarvan is thans 
ook geen exacte uitspraak nodig, als men bedenkt dat „the existence 
of dissonance is probably so prevalent, and various circumstances 
which can give rise to dissonance probably occur so frequently, that 
evidence of dissonance and manifestations of the pressure to reduce 
it are likely to be found in almost any context" 3 1 5 . Zoals nog uit­
voeriger zal worden besproken aan het eind van deze paragraaf, 
mag uit het voorgaande niet worden afgeleid dat alle communicatie 
vanuit 'strain' of 'dissonance' kan - laat staan moet — worden ver­
klaard. Evenmin is het zo, dat een dergelijk uitgangspunt niet kan 
leiden tot een meer dan het communicatieve aspect omvattende 
theorie, al was het alleen maar omdat discrepanties niet uitsluitend 
tot communicatief gedrag aanleiding geven. 
Algemeenheid als gunstige voorwaarde 
Er is nog een tweede factor, die het versociologiseren vergemak­
kelijkt n.l. het algemene karakter van Festinger's theorie. „The 
material dealt with has ranged all the way from the situation in 
which an individual finds himself after having made a decision, a 
purely psychological problem, to a concern with the level of prosely-
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ting in certain types of mass movements a problem which would 
probably interest sociologists more than psychologists" J16. Het is 
evenwel niet zozeer de herkomst van het materiaal dat tot het ont-
staan van deze theorie aanleiding heeft gegeven, alswel de algemeen-
heid van de formuleringen waarmee is aangegeven langs welke wegen de 
mens zijn dissonanties reduceert, die een gunstige voorwaarde bieden 
om de sociologische componenten van het dissonance-reductieproces 
en het daarmee verweven communicatiefenomeen te achterhalen. 
De door Festinger gesystematiseerde 'avenues of dissonance re-
duction'317 zijn gebaseerd op een beperkt aantal soorten situaties, 
die dissonance oproepen ('decisions', 'forced compliance', 'voluntary 
and involuntary exposure' en 'social support') ongeacht het onder-
werp waarover en de concrete situatie waarin die communicatie 
plaats vond. Zeer waarschijnlijk is de keuze van deze soorten situaties 
bepaald door het 'toeval' van het in de loop der jaren gedane onder-
zoek318. Ze vinden (de gekozen situaties dus) evenwel hun uitgangs-
punt - zo men wil ordeningsprincipe — in de relatie tussen kennis, 
informatie en communicatie enerzijds en de rest van de realiteit 
anderzijds, of anders gezegd : in de relatie tussen ons kennen, ons 
gedrag en de omgeving. Afgezien van kennissociologische elementen 
die in dit ordeningsprincipe besloten liggen (en in de volgende para-
graaf behandeld zullen worden), kunnen in deze correspondentie 
tussen cognitie, gedrag en omgeving tal van andere (dan de door 
Festinger genoemde) naar het communicatief gedrag te specificeren 
soorten situaties worden onderkend. Uit deze soorten situaties 
zouden niet alleen 'nieuwe' 'avenues of dissonance reduction' kunnen 
worden afgeleid, maar ook meer inzichten worden verworven in de 
wijze, waarop de mens in zijn communicaties alleen maar consonance 
versterking zoekt of zelfs juist dissonance tracht op te roepen al dan 
niet om daardoor (grotere) consonance te bereiken. 
Door de grote algemeenheid van formulering heeft Festinger de 
mogelijkheid geschapen om langs logisch deductieve weg zijn theorie 
uit te breiden. Een dergelijke constatering m.b.t. een theorie moge 
een overbodige opmerking lijken, doch zulks is slechts schijn. Immers 
het deduceren van nieuwe wetmatigheden of oordelen uit reeds 
vaststaande algemenere wetmatigheden is veelal gemakkelijker dan het 
langs inductieve weg vinden van wetmatigheden die in de bestaande 
'passen'. 
Alvorens een min of meer beknopte weergave van Festinger's theorie 
te geven, zullen we pogen concreter aan te duiden hoe we ons het 
versociologiseren van die theorie voorstellen. Het versociologiseren 
van een sociaal psychologische theorie betekent primair het ver-
vangen van een bepaalde dematerialisatie door een andere. Het 
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materieel object van de sociale psychologie en de sociologie is het-
zelfde; beide wetenschappen bestuderen het sociale feit; de een 
benadert dat feit als een maatschappelijk gegeven, dus voorzover 
het menselijk gedrag en zijn gevolgen begrijpbaar zijn als samenlevings-
componenten, de ander (de sociale psychologie) bestudeert datzelfde 
feit als een intemaliseringsgegeven, dus voorzover het maatschappe-
lijke component is van de psychische eenheid mens. Zo bestudeert 
de sociologie de houdingen, die thans bestaan t.o.v. b.v. het pacifisme 
als bestanddelen van de definitie — zo men wil plaatsomschrijving — 
die de huidige samenleving van dit streven naar vrede geeft. De 
menselijke psyche speelt in deze verklaringswijze geen rol ; de 
socioloog heeft slechts interesse voor deze houdingen, voorzover ze 
aan maatschappelijke condities gebonden, dus van daaruit verklaarbaar 
zijn. De sociale psychologie daarentegen bestudeert dezelfde hou-
dingen vanuit hun bestanddeel zijn van het totale complex van stre-
vingen en houdingen zoals die zich in de psychische eenheid mens 
voor doen. De sociaal psycholoog interesseert zich voor het maat-
schappelijk feit van deze houdingen slechts voorzover ze verklaard 
kunnen worden als onderdeel van het totale complex van gevoelens 
en strevingen, die het individu zich in de loop van zijn leven tot 
de zijne heeft gemaakt, dus voorzover die houdingen geconditioneerd 
worden door en begrijpelijk zijn vanuit een psychische opbouw zoals 
die uit het totaal van sociale en andere ervaringen ¡s geresulteerd. 
„Every individual has some sort of psychological 'theory', whether 
he knows it or not, that enables him to make some sense out of his 
own actions and those of others", aldus Whites'9. 
Waar het in de sociale psychologie nu om gaat is, om de hier aan de 
orde zijnde houdingen te verklaren vanuit de relevant geachte andere 
aspecten van de door het individu in de loop der jaren ontwikkelde 
psychologische 'theorie', zijnde een interpretatie-basis of perceptief 
vermogen dat het individu heeft ontwikkeld in zijn contact met de 
buitenwereld. Uiteraard weten we dat de sociale psychologie zich 
niet tot de bestudering van houdingen beperkt. We hebben in hoofd-
stuk ι reeds vermeld dat de sociologie zich ook bezig houdt met de 
studie van houdingen, meningen en gevoelens, dus met de studie van 
sommige psychische elementen en wel voorzover deze psychische 
elementen positioneel bepaald en dus sociologisch verklaarbaar zijn. 
Gezien deze gemeenschappelijkheid der beide wetenschappen is het 
zaak een antwoord te geven op de vraag waarin nu wel dat verschil in 
dematerialisatie gelegen is. Enerzijds wordt een te verklaren sociaal 
feit in de sociologie met andere variabelen gerelateerd dan in de 
sociale psychologie, die het sociale feit benadert in termen van 
factoren, die niet 'extérieur à l'individu' zijn zoals dat in de sociolo-
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gísche verklaringswíjze wel het geval is320 . Anderzijds zal de belang-
stelling van de sociale psychologie voor het intemaliseringsaspect niet 
alleen bepaalde sociale feitelijkheden buiten beschouwing laten, 
maar ook van de wel bestudeerde of te bestuderen feiten 'slechts' 
bepaalde facetten in haar verklaring betrekken, hetgeen o.m. een 
andere operationalisatie tot gevolg heeft. 
Bovenstaande globale aanduiding van het verschil in benaderingswijze 
der hier aan de orde zijnde wetenschappen achten wij een voldoende 
inleiding op de thans volgende uiteenzetting aangaande hoe naar onze 
mening de beoogde versociologisering zich zou kunnen voltrekken. 
Ook hier streven we wederom geen uitputtendheid na. Het is slechts 
onze bedoeling aan de hand van onderstaande noties duidelijk te 
maken dat de 'theory of cognitive dissonance' een vruchtbaar vertrek-
punt biedt om tot een sociologie van de communicatie te geraken. 
Een sociaal psychologische theorie, dus een theorie m.b.t. de wijze 
waarop de mens het of een sociaal gebeuren — inclusief zijn eigen 
aandeel daarin — psychisch verwerkt, kan o.m. op de volgende manier 
versociologiseerd worden321 : 
a. Men kan vanuit de 'strain' idee een totale versociologisering pogen 
door te voeren, zodat er een sociologische theorie ontstaat met 
eenzelfde model als die van Festinger. Uiteraard zullen er in die 
sociologische theorie tal van 'nieuwe' variabelen moeten worden 
ingevoerd. Zulks zou — als de poging succes zou hebben — een 
belangrijke stap vooruit kunnen betekenen in de richting van een 
groter prognostisch vermogen van de sociologische theorie, die 
tot nu toe niet veel verder komt dan een gesublimeerde beschrij-
ving der sociale realiteit met min of meer vaststaande begrippen. 
b. Vervolgens is het mogelijk elementen uit deze sociaal psycho-
logische theorie in de sociologische theorie in te bouwen. In b.v. 
een sociologie van de sociale stratificatie neemt de anticiperende 
socialisatie (het zich van te voren eigen maken van gebruiken, 
symbolen etc. van de te betreden stand) een belangrijke plaats in. 
De vaak voorkomende ambivalentie bij 'social climbers' kan men 
m.b.v. de dissonance-gedachte in sociologisch relevante aspecten 
analyseren. Nog een voorbeeld : in de bestudering van de 'opinion-
leaders' zou men met de in Festinger's theorie opgenomen 'social 
support'-idee niet alleen soorten 'opinion-leaders' kunnen locali-
seren, maar bovendien kunnen vaststellen in hoeverre er sprake is 
van een 'two-step-flow of communication' en hoe het opinie-
leiderschap functioneert inzake niet in de massa-communicatie 
opgenomen aangelegenheden. Uiteraard is het aantal mogelijkheden 
van een dergelijke 'partiële' versociologisering nagenoeg onbeperkt. 
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с. Tot slot van het mogelijk gebruik van de sociale psychologie door 
de socioloog noemen we nog de 'focus-functie'. Hieronder ver­
staan we de mogelijkheid om bij de beoefening van de sociologie 
de door een individu of collectiviteit ervaren dissonance steeds 
als vertrekpunt te nemen ter opsporing van sociologisch relevante 
feiten en verbanden. Hier is dus geen sprake van het versociologi-
seren van Festinger's theorie, maar van de benutting van een 
denkwijze ofwel het focaliseren van de (sociologische) aandacht. 
Dat de versociologisering tal van niet besproken facetten heeft, er­
kennen we volmondig. Een uitputtende behandeling er van ligt buiten 
onze bedoeling. Vermelding dient nog dat in de versociologisering 
— zoals bij alle sociologie-beoefening — de sociologische verbeeldings­
kracht een belangrijke rol speelt en het dus niet alleen maar gaat om 
de vervanging van psychologische begrippen door sociologische. 
Met het voorgaande hopen we voldoende te hebben duidelijk gemaakt 
hoe de socioloog naar onze mening de thans in het kort weer te 
geven theorie van Festinger kan benutten bij een systematische be­
studering van het communicatieverschijnsel. 
Festingers theorie in het kortзгг 
Uit zeer vele studies is gebleken dat het individu streeft naar interne 
consistentie. Zijn attitudes en opinies b.v. tenderen er naar te bestaan 
uit intem consistente clusters. Uiteraard zijn er uitzonderingen. 
Wanneer dergelijke inconsistentheden worden aangetroffen, trekken 
ze onze belangstelling primair, omdat ze een scherp contrast vormen 
tegen de achtergrond van consistentie, welke uit vele studies is 
gebleken. Dezelfde consistentie bestaat tussen wat iemand weet of 
gelooft en wat hij doet. Dit is zo frequent, dat men het als vanzelf­
sprekend accepteert. Wat opvalt, zijn weer de uitzonderingen op 
overigens consistent gedrag. Zelden echter worden ogenschijnlijke 
inconsistentheden ook psychologisch als zodanig ervaren èn ge-
accepteerd door de persoon in kwestie, doch 'weg-gerationaliseerd'. 
Maar niet altijd slaagt de mens daarin, zodat de ervaren inconsistent-
heid blijft bestaan als een 'psychologicaldiscomfort'. Inconsistentheid 
wordt in het vervolg 'dissonance' genoemd en consistentheid 'conso-
nance' з« . Ter vergemakkelijking van dit betoog worden nu reeds 
de twee fundamentele hypotheses van Festinger's theorie vermeld: 
ι. Het bestaan van een dissonance is een psychologisch ongemak en 
zal de persoon 'motiveren' pogingen in het werk te stellen om de 
dissonance te reduceren en consonance te bereiken. 
2. Als er dissonance is, zal de persoon, behalve pogen deze te re-
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duceren, situaties en informaties die waarschijnlijk de dissonance 
verhogen, vermijden. 
Dissonance wijst slechts op 'the existence of nonfitting relations 
among cognitions' en is daarom 'a motivating factor in its own 
right'324 (Terecht merkt Festinger op dat het begrip motivatie 
hier een andere is dan hetgeen er in de psychologie gebruikelijk onder 
wordt verstaan. De invoering ervan lijkt desalniettemin zinvol). 
Dit is o.i. de kern van een cybernetisch georiënteerde communicatie-
of informatie-theorie325. Het totaal van alle cognities326, die iemand 
heeft, vormen een homeostatisch systeem; disharmonierende cogni-
ties en gedragingen, voorzover gekend, worden zoveel mogelijk 
aangepast aan de bestaande, door wijzigingen in de cognitie zelf 
(rationalisatie), in de omgeving of in het gedrag. In dit adaptatie-
proces speelt de informatie een centrale rol en wel op precies de-
zelfde wijze als in de cybernetica. De theorie van Festinger geldt 
voor elk informatie- en communicatieproces. 
Dissonance kan ontstaan doordat : 
a. zich nieuwe gebeurtenissen voordoen of nieuwe informaties wor-
den ontvangen, die — althans tijdelijk — in disharmonie zijn met de 
bestaande cognitie. Veelal heeft de mens geen perfecte controle 
over de informaties, die hem bereiken of over de gebeurtenissen, 
die voorkomen. 
b. daarnaast is er een vrij groot terrein, waar een zekere dissonance 
nagenoeg onvermijdelijk is. Een der problemen hier is uit te maken 
onder welke omstandigheden de gerezen dissonance blijft voort-
bestaan, dus niet slechts een tijdelijke affaire is. Alvorens echter 
dieper op deze zaken in te gaan dienen de belangrijkste begrippen van 
deze cognitieve theorie nader te worden gedefinieerd. 
Dissonance en consonance 
Beide termen verwijzen naar relaties tussen paren van cognitieve 
elementen. De term cognitief element refereert naar een te onder-
scheiden ken-inhoud die men heeft over zichzelf, zijn gedrag en zijn 
omgeving. 
Een cognitief element kan men misschien het best omschrijven als 
een (zekere mate van) kennis betreffende een — veelal arbitrair te 
scheiden of te onderscheiden — aspect van de realiteit. Cognitieve 
elementen corresponderen met de werkelijkheid in die zin, dat de 
realiteit de belangrijkste determinant van de inhoud der elementen is. 
Dit is niet zo verbazingwekkend. Immers het is onwaarschijnlijk dat 
een organisme zou kunnen leven en voortbestaan als de cognitieve 
elementen niet in belangrijke mate de realiteit zouden weerspiegelen. 
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Cognitieve elementen schijnen derhalve grotendeels te correspon-
deren met wat een persoon werkelijk doet of voelt of met wat wer-
kelijk in de omgeving bestaat. Aangenomen moet worden dat in het 
algemeen „de realiteit die op een individu inwerkt, pressie zal uit-
oefenen in de richting van een in overeenstemming brengen van de 
desbetreffende cognitieve elementen met die bepaalde werkelijk-
heid" (pag. i i ) . Hieruit volgt niet dat er altijd overeenstemming is tus-
sen de bestaande cognitieve elementen, maar wèl dat er een zekere 
pressie daartoe bestaat als de cognitieve elementen niet correspon-
deren met een bepaalde realiteit. Eventueel komend onderzoek hier-
naar is daarom slechts mogelijk als men manifestaties van deze pressies 
kan observeren. 
Een van de aspecten die de 'theory of cognitive dissonance' kan 
(zoekt te) verklaren is juist het feit van de discrepantie tussen een 
cognitie en de desbetreffende realiteit en wel door dit cognitief 
element met andere cognities in verband te brengen. 
De relatie tussen de elementen 
De relaties tussen cognitieve elementen kan men in twee groepen 
verdelen : 
ι. irrelevante 
2. relevante : a. dissonante en b. consonante 
ι. Twee elementen kunnen niets met elkaar te maken hebben ; 
dat is het geval wanneer het ene cognitieve element totaal niets 
impliceert m.b.t. het andere. Uiteraard kan een oorspronkelijk ir­
relevante relatie in een bepaalde situatie relevant worden. Daar­
naast is nog een middellijke relevantie mogelijk, n.l. door een derde 
element, dat voor twee overigens irrelevante elementen wel relevant 
is. 
2. Relevant wordt elke relatie genoemd tussen elementen, die voor 
de desbetreffende persoon iets met elkaar te maken hebben. 
Abstraherend van alle andere tegelijk mogelijke consonante of 
dissonante elementen, staan twee elementen in een dissonante re­
latie als — uitsluitend deze twee beschouwend — het omgekeerde 
van het ene element zou volgen uit het andere. Deze elementen kun­
nen naar tal van criteria of aspecten dissonant zijn. 'Volgen uit' 
zou men kunnen omschrijven als: 'onder een bepaald opzicht in 
harmonie zijn met ' . Uiteraard zullen er vele cognitieve elementen 
zijn die met beide van de twee elementen in kwestie harmoniëren. 
Desondanks is de relatie tussen deze twee elementen dissonant als 
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— afziende van de andere — de ene niet volgt of niet verwacht word t 
te volgen uit de andere . Zoals nog zal blijken hangt de mate, waarin 
de dissonance gevoeld wordt , mede af van die andere e lementen. 
Terech t wijzen Brehm en Cohen er op dat Festinger's omschrijving 
van dissonance niet expliciet mogelijke variaties in discrepantie 
erkent . Daarom stellen zij voor dat „ t h e determinating statement 
of dissonance, the 'X follows from the obverse of Y' relationship, 
might be amended to 'X follows from any variation from Y in the 
direct ion of being obverse ' " J 2 ? . 
Volgt het ene element bij zo 'n 'paarsgewijze' beschouwing uit he t 
andere, dan is de relatie consonant. Als noch het bestaande e lement , 
noch het omgekeerde volgt uit het andere element van he t paar, dan 
is er een irrelevante relatie tussen hen· ' 2 8 . Uiteraard is dit al dan niet 
consonant zijn van elementen voor een deel sociaal en cultureel 
bepaald. 
Mate van dissonance 
Niet elke dissonance wordt even sterk gevoeld ; dit word t door vele 
factoren beïnvloed. Als algemene regel kan gesteld worden dat 
— als twee elementen met elkaar dissoneren - de mate van (gevoelde) 
dissonance een functie is van de (gevoelde) belangrijkheid der ele-
menten . Dit is een belangrijke stelling in deze theorie , omdat pressie 
o m te streven naar reductie van dissonance voor een aanzienlijk 
deel bepaald word t door de (gevoelde) s terkte der dissonance. De 
totale omvang der dissonance tussen een bepaald element en de rest 
van iemands cognitie hangt af van de kwanti tei t en intensiteit de r 
relevante e lementen, die dissoneren me t dat bepaalde e lement . O p 
gelijke wijze kan men de graad van dissonantie tussen twee 'clusters 
van e lementen ' vaststellen. 
Verminderincj van dissonance 
Reeds werd vermeld, dat de aanwezigheid van disharmonie pressies 
oproept om de dissonance te el imineren. De sterkte van deze pressie 
is afhankelijk van de mate van dissonance. 
De bestaande dissonance kan op drie manieren worden gereduceerd : 
a. door verandering van een cognitief e lement inzake het gedrag. 
b. door verandering van een cognitief e lement inzake de omgeving. 
c. door toevoeging van nieuwe cognities. 
Deze reductie-mogelijkheden dienen nader te worden ui tgewerkt . 
I 3 Í 
a. Hier bestaan twee mogelijkheden. Wanneer er een dissonance 
bestaat tussen een cognitief gedragselement en een ander cognitief 
element, kan deze disharmonie gereduceerd worden door: 
i . het gedrag te veranderen, dus in overeenstemming te brengen 
met de cognitie of 2. door de desbetreffende cognitie zelf te ver-
anderen. Dit laatste is veelal het geval als de verandering van gedrag 
voor de persoon in kwestie te moeilijk is (b.v. ophouden met roken 
i.v.m. vrees voor kanker). 
b. Soms is het mogelijk een cognitief element m.b.t. de omgeving te 
veranderen door de situatie, waarmee dat cognitief element corres-
pondeert te wijzigen. De daarvoor vereiste beheersing van iemands 
omgeving komt minder frequent voor dan de mogelijkheid om het 
eigen gedrag te veranderen. De sociale omgeving echter is veelal 
meer modificeerbaar dan de fysische. De mogelijkheden hiertoe 
worden grotendeels bepaald door de 'social support', die men in de 
groep heeft. De bij de studie der opinion-leaders gebruikelijke onder-
scheiding tussen 'influentials' en 'influencées' is uiteindelijk tot dit 
aspect van de 'cognitive theory' terug te brengen329. Evenals in het 
sub a genoemde geval kan men ook de cognitie zelf t.a.v. de omgeving 
veranderen. Zo kan men ondanks het gelijk blijven der politieke 
situatie zijn politieke opinie wijzigen. Het motief (in de zin van deze 
theorie) waarom men van mening verandert dient dan gezocht te 
worden in (factoren, die betrekking hebben op) een of meer andere 
dissonante elementen. 
c. Veelal is het niet mogelijk de dissonance (geheel) te elimineren. 
Zelfs dan blijkt het mogelijk de mate van dissonance te verminderen 
door nieuwe cognitieve elementen toe te voegen. Als er een niet te 
vermijden dissonance bestaat tussen de cognitieve elementen A en B, 
kan men de mate waarin deze disharmonie gevoeld wordt, vermin-
deren door 
a) nieuwe cognities toe te voegen die consonant zijn met b.v. 
element B. ('information-gathering' of rationalisatie) 
b) door dissonerende informaties te vermijden ('information-avoi-
dance') 
c) door een cognitie toe te voegen die element A met element В 
verzoent ('reconciliation'). 
Het 'strategisch' belang van deze dissonance-reductie als moverende 
kracht bij interpretatie en perceptie van informaties kwam reeds aan 
de orde. 
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Belemmering voor dissonance-reductie 
Ter afsluiting van dit inleidend overzicht van de belangrijkste be­
grippen dient nog nader te worden ingegaan op de bronnen van enige 
dissonance-reductie tegenwerkende factoren. Niet alle cognitieve 
elementen zijn even gemakkelijk te veranderen. Of, en de mate 
waarin cognitieve elementen zullen veranderen, wordt voor een 
deel bepaald door het verschil in'tegenstand tegen verandering' ззo 
die deze elementen bezitten. 
A. Starheid van cognitieve elementen m.b.t. gedrag 
Verreweg de belangrijkste bron van onveranderlijkheid van een cogni­
tief element is de correspondentie van dat element met de realiteit. 
Als men ziet dat gras groen is, valt het moeilijk te denken, dat het 
een andere kleur heeft. Als iemand op straat loopt, is het moeilijk 
voor zijn cognitie om geen elementen te bevatten die daarmee cor­
responderen. „Given this strong and sometimes overwhelming re­
sponsiveness to reality, the problem of changing a behavioral cognitive 
element becomes the problem changing the behavior which is 
being mapped by the element. Consequently, the resistance to 
change of the cognitive element is identical with the resistance to 
change of the behavior reflected by that element, assuming that the 
person maintains contact with reality"3 3 1. Bij onderzoek komt het er 
in dit geval op neer vast te stellen welke de omstandigheden zijn, 
die het moeilijk maken voor iemand om zijn gedrag te veranderen. 
De mate van 'gedetermineerdheid' van het gedrag bepaalt uiteraard 
- gezien de correspondentie tussen realiteit en cognitie - voor een 
deel de mogelijkheid om door gedragsverandering harmonie met de 
cognitie tot stand te brengen. Op de functie van de 'commitment' in 
de dissonance-reductie komen we aan het slot van deze paragraaf 
nog terug. Hier zij er slechts op gewezen dat wanneer men eenmaal 
een zeker 'engagement' heeft geuit (door gedrag of uitspraak) het 
moeilijker wordt in een dissonance situatie dit 'engagement' te negeren. 
De mate waarin gedragingen onveranderlijk zijn, kan van onnoemlijk 
veel factoren afhangen. Ter illustratie van een mogelijk eerste stap in 
de richting van een operationalisering volgen thans enkele voorbeel­
den van gedragingen met een verschillende mate van veranderbaarheid. 
a. Verandering kan simpelweg onmogelijk zijn, omdat b.v. emotio­
nele reacties van iemand (vrees, smaak e.d.) niet onder de wilscon­
trole vallen. 
b. Ook is het mogelijk dat (het gedragsrepertoire van) iemand geen 
nieuwe gedragswijzen kent. 
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с. Verder zijn er onherroepeli jke gedragingen; b.v. wie zijn huis 
heeft verkocht kan het niet terugkrijgen als de koper weigert het 
weer te verkopen. 
B. Starheid van cognitieve elementen m . b . t . de omgeving 
O o k hier schuilt de voornaamste bron van onveranderlijkheid of 
weerstand tegen veranderingen in de correspondentie van de cogni­
tieve e lementen m e t de realiteit. In het algemeen is de omgeving 
zelf slechts in beperkte mate voor verandering vatbaar. Met be­
trekking tot de cognitie over deze omgeving is reeds opgemerkt , 
dat de desbetreffende cognitieve e lementen vaak m e e r flexibel zijn 
dan de omgeving zelf. Als het o m een sociale omgeving gaat, is de 
mate van veranderlijkheid van een daarop betrekking hebbende 
cognitie afhankelijk van de mogelijkheid om 'social support ' te vinden 
voor de 'n ieuwe ' cognitie. 
C. Relatie tot andere e lementen 
Een andere b r o n van onveranderlijkheid van een cognitief e lement is 
zijn consonant zijn m e t een groot aantal andere e lementen. Naarmate 
verandering van dit ene e lement dissonance met m e e r d e r e van de 
oorspronkelijk consonante e lementen meebrengt , is de tegenstand 
bij deze verandering groter . 
Maximale dissonance 
De maximale dissonance, die tussen twee e lementen kan bestaan, is 
gelijk aan de totale 'veranderingstegenstand' van het minst starre 
e lement. G r o t e r kan de dissonance niet gevoeld worden, omdat dan 
het ' t gemakkelijkst te veranderen element zou worden gewijzigd, 
waardoor de totale dissonance zou verminderen. 
Het vermijden van dissonance 
Het belangrijkste effect van het streven naar vermijding van (ver­
groting van) dissonance is de selectie van informatie. In het algemeen 
heeft ieder de tendens om het toenemen van dissonance te vermijden ; 
soms zelfs het bestaan van disharmonie überhaupt . Men zal zich in 
het algemeen slechts blootstellen aan informatiebronnen, waarvan 
verwacht word t dat zij de consonance zullen verhogen. Dissonante 
informaties zullen vaak vermeden worden tenzij ze zonder m e e r als 
consonant worden geïnterpreteerd. 
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Als er geen dissonance bestaat tussen cognitieve elementen is er 
betrekkelijk weinig behoefte aan nieuwe informatie. Zulks geldt in 
het algemeen. Er zijn echter uitzonderingen. Vroegere ervaringen 
kunnen b.v. een vrees voor dissonance hebben veroorzaakt, die zo 
groot is dat men voortdurend naar informaties zoekt die de conso­
nance bevestigen. Diezelfde vrees voor dissonance kan leiden tot 
besluiteloosheid of een ziekelijke behoefte aan consonance. Een 
hiermee verband houdende kwestie is de mate, waarin men over een 
'tolerance for dissonance' beschikt. Voor sommigen is dissonance 
uitermate pijnlijk, terwijl anderen hiervoor in een zekere mate onge­
voelig zijn. Het is mogelijk de mensen naar de mate, waarin 
ze dissonance kunnen verdragen, in te delen. Immers, iemand met 
een lage 'verdraagzaamheid' zou meer discomfort tonen en meer 
reductie-pogingen ondernemen i.v.m. dissonante cognities dan 
iemand met een hoge mate van 'dissonance-tolerance'3 3 2. Nadere 
uitwerking van deze 'uitzonderingen' zou ons brengen op het terrein 
van persoonlijkheidsverschillen, hetgeen buiten de opzet van deze 
studie valt. 
Samenvatting 
Na deze inleiding is het ons mogelijk de theorie van Festinger in een 
zestal onderdelen samen te vatten ; voor de goede orde beginnen we 
met een gecomprimeerde herhaling van het voorgaande. 
A. De relaties tussen de elementen 
ι. Tussen twee cognitieve elementen kan een irrelevante, consonante 
of dissonante relatie bestaan. 
2. Twee elementen staan in een irrelevante relatie tot elkaar, als 
ze niets met elkaar te maken hebben (dus als in een bepaald individu 
het bestaan van het een geen enkele invloed heeft op het bestaan van 
het ander). 
}. Twee elementen zijn dissonant als het omgekeerde van het ene 
element volgt uit ( = wordt gevoeld als overeen te komen met) het 
andere. 
4. Twee elementen zijn consonant als het ene element volgt uit het 
andere. 
B. Dissonance 
1. Dissonance bestaat bijna altijd na een keuze uit twee of meer alter­
natieven (besluit)3 3 3. 
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a. Dissonant met de cognitie, dat dit bepaalde alternatief is gekozen, 
zijn de cognities betreffende de positieve aspecten van de verworpen 
alternatieven èn de negatieve aspecten van het gekozen alternatief. 
b. Consonant zijn de cognities betreffende de positieve aspecten van 
het gekozen alternatief èn de negatieve aspecten van de verworpen 
alternatieven. 
2. Dissonance bestaat bijna altijd nadat een poging is gedaan om 
(via 'beloning' of 'straf') overt gedrag uit te lokken, dat in strijd is 
met de eigen mening van de onder 'pressie' gestelde actor. 
a. Heeft de poging succes dan is de opinie van de actor dissonant met 
zijn cognitie betreffende zijn overt gedrag. 
b. Zijn cognitie van de verkregen beloning of ontweken straf is dan 
consonant met zijn kennis inzake het overte gedrag. 
c. Slaagt de poging niet dan is de opinie van de actor consonant 
met de cognitie van wat hij gedaan heeft. 
d. de kennis van de niet verkregen beloning of de ontvangen straf 
is echter dissonant met zijn cognitieve elementen inzake het 
overte gedrag in kwestie. 
3. Gedwongen of toevallige nieuwe informaties kunnen cognitieve 
elementen creëren, die dissonant zijn met de bestaande cognitie. 
4. Openlijke uiting van onenigheid in een groep leidt tot het ont-
staan van cognitieve dissonance in de leden. De cognitie dat iemand 
uit de groep een bepaalde mening heeft is dissonant met het hebben 
van een tegenovergestelde mening over hetzelfde object. (De sterkte 
der dissonance hangt uiteraard mede af van de betekenis van het 
object der opinie, zie C ) . 
£. Identieke dissonance bij een groot aantal mensen kan worden 
veroorzaakt door gebeurtenissen, die zo dreigend zijn, dat zij een 
uniforme reactie teweeg brengen (b.v. het luisterspel in de V.S. over 
de inval van Marsianen). 
C. Graad van dissonance 
1. De mate van dissonance tussen twee cognitieve elementen hangt 
af van (is een functie van) de ervaren belangrijkheid van de twee 
elementen. 
2. De totale sterkte van dissonance tussen twee clusters van cogni-
tieve elementen is een functie van de gewogen verhouding van 
alle relevante relaties tussen de twee clusters, nadat elke consonante 
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of dissonante relatie is gewogen overeenkomstig de mate van belang­
rijkheid van de bij die relatie betrokken elementen. 
a. De sterkte van een na een keuze bestaande dissonance (zie Bi) 
is een functie van de algemene belangrijkheid van de keuze en de 
relatieve aantrekkelijkheid van het niet gekozen alternatief. 
b. De sterkte van een na een keuze bestaande dissonance vermindert 
naarmate er meer cognitieve elementen zijn, die zowel met de 
karakteristieken van de gekozen als van de niet gekozen alternatieven 
in dezelfde relatie staan. 
c. De sterkte van de dissonance, ontstaan uit een ondergane poging 
om een geforceerde instemming te bereiken (zie В 2a, b, c, d) is 
het grootst als de verwachte 'beloning' of dreigende 'straf' ófwel 
juist voldoende is om het overte gedrag uit te lokken, ófwel juist 
onvoldoende. Relatief hoge beloningen of straffen blijken het individu 
'troeven' in handen te geven om te volharden in een standpunt of 
gedragswijze, welke men wil veranderen, dus er toe bij te dragen 
consonante cognities te krijgen om pogingen tot 'forced compliance' 
te weerstaan. In dit verband uitermate interessant is de 'brainwashing' 
-techniek die men in communistisch China toepaste op de amerikaanse 
krijgsgevangenen in de Koreaanse oorlog. De Chinezen stelden tegen-
over 'de collaboratieve daad' ridicuul kleine beloningen, zodat die 
eigenlijk 'niet de moeite waard' was; daarnaast werd de mogelijkheid 
van 'social support' vervangen door zijn tegendeel n.l. onderling 
wantrouwen onder de krijgsgevangenen en zorgde men er voor dat 
de amerikaanse militairen op de een of andere wijze blijkens gedrag 
of anti-amerikaanse uitlatingen gebonden waren aan en dus dis-
sonance gevoelden door het feit 'that they committed at least one act 
of collaboration'33*. De krijgsgevangenen ontvingen een relatief goede 
behandeling, die in niets geleek op de voorspelde mishandeling en 
terreur die krijgsgevangenen te wachten zou staan. „This perception 
of lessened pressure, viewed against the background of expected 
terror and torture, may well have produced a modicum of dissonance 
for the POW (prisoner of war) when he did comply and also may 
have caused him to be more susceptible to Chinese-directed avenues 
of dissonance reduction"335. 
d. Indien een geforceerde instemming is verkregen, dan neemt de 
mate van dissonance af overeenkomstig de mate waarin de 'beloning' 
of 'straf' toeneemt, omdat de grootte van de ontvangen beloning en/of 
vermeden straf de relatief kleine dissonance die is opgeroepen in alle 
opzichten overtreft. 
e. Indien geen geforceerde instemming wordt bereikt, neemt de 
dissonance toe naarmate de sterkte van de niet ontvangen beloning of 
de gekregen of dreigende straf toeneemt (zie d). 
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J. De graad van dissonance, ontstaan doordat anderen een afwijkende 
mening uiten (zie В 4) neemt af naarmate het aantal met de eigen 
opinie consonante cognitieve elementen groter is. 
g. De graad van dissonance, voortvloeiend uit een opinie-verschil 
met anderen (zie/.) is groter, naarmate : 
ι. voor de persoon in kwestie de desbetreffende opinie belangrijker is. 
2. deze afwijkende opinie door de anderen — naar de mening van de 
persoon in kwestie — hoger wordt gewaardeerd. 
3. de 'aantrekkelijkheid' van die anderen voor de persoon in kwestie 
groter is. 
h. Hoe groter het door de persoon in kwestie ervaren verschil tussen 
de eigen mening en de afwijkende opinie en dus, hoe groter het 
aantal dissonante elementen tussen de twee (met de beide opinies 
corresponderende) cognitieve clusters, des te sterker is de mate van 
dissonance. 
D. Basis der dynamiek 
Omwille van de systematiek vermelden wij hier nogmaals de twee 
fundamentele hypotheses van deze theorie. De overige, al dan niet 
reeds min of meer geverifieerde, hypotheses krijgen immers eerst 
zin als ze gezien worden in verband met deze twee. 
1. De aanwezigheid van dissonance roept pressies op om deze 
dissonance te reduceren. 
2. De sterkte van deze pressies om de dissonance te verminderen is 
een functie van de sterkte van de bestaande dissonance. 
Het is duidelijk, dat dit fundamentele streven naar harmonie tussen 
de cognities onderling, tussen cognitie en handelen resp. tussen de 
cognitie en de omgeving, voor de communicatietheorie de laatste 
grond is ter verklaring van de dynamiek van het informatieproces. 
Immers transport van informatie veronderstelt bij de zender een 
dissonance m.b.t. het feit dat iets geweten moet worden terwijl 
de beoogde ontvanger het nog niet weet. Ditzelfde 'nog niet weten' 
doet de ontvanger juist open staan voor informaties. Ware alles 
volkomen bekend en vaststaand dan zouden informatie en communica­
tie volmaakt overbodig zijn. Overeenkomstig de cybernetische 
oriëntatie dient de klemtoon van deze theorie te liggen op de met de 
(cognitieve) homeostasis in verband staande processen. Dat zijn dus 
die processen, welke er op gericht zijn de harmonie, de orde te 
bewaren en disharmonie of chaos tegen te gaan. Op het terrein der 
cognitie zijn dat o.a. de processen die de reductie van dissonance 
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bewerkstelligen. Hieronder zullen een aantal manieren worden 
genoemd waarop de dissonance kan worden gereduceerd. 
E. Dissonance-reductie 
Er zijn drie methodes om de dissonance te verminderen : 
ι. Door verandering van een of meer cognitieve elementen in de 
dissonante relaties. 
2. Door toevoeging van nieuwe cognitieve elementen, die consonant 
zijn met reeds bestaande cognities. 
3. Door vermindering van de betekenis die men hecht aan de op de 
dissonante relaties betrokken elementen. 
Toepassing van deze drie methodes op actuele situaties leidt tot de 
volgende mogelijkheden : 
a. Dissonance na een keuze (besluit) kan worden gereduceerd door 
de aantrekkelijkheid van het gekozen alternatief op te voeren en/of 
de attractie van het niet-gekozen alternatief te verlagen. 
b. Dissonance na een keuze kan worden gereduceerd door sommige 
karakteristieken van de gekozen en niet-gekozen alternatieven als 
identiek op te vatten, zodat 'het niets uitmaakt of . . . ' enz. 
c. Dissonance na een keuze kan worden gereduceerd door de belang­
rijkheid van diverse aspecten van de keuze te kleineren. 
d. Indien geforceerde instemming is gegeven, kan de dissonance 
worden verminderd door de eigen opinie te veranderen en in har­
monie te brengen met het overte gedrag, of door de betekenis van de 
bijkomende 'beloning' of'straf' te vergroten. 
e. Indien geen geforceerde instemming werd bereikt, kan de dis­
sonance worden verminderd door de eigen opinie te intensiveren 
of de op het niet gerealiseerde gedrag betrekking hebbende beloning 
of straf te minimaliseren. 
f. De aanwezigheid van dissonance leidt tot 
ι. het zoeken naar nieuwe informaties die de 'zoeker' van cognities 
voorzien, welke consonant zijn met de bestaande cognitieve 
elementen, en tot 
2. het vermijden van die bronnen van nieuwe informaties, welke 
waarschijnlijk de bestaande dissonance zouden verhogen. 
g. Als bepaalde cognitieve elementen in een dissonance cognities 
zijn over eigen gedrag, kan de dissonance worden gereduceerd door 
het gedrag te veranderen, aldus indirect de cognitieve elementen 
veranderend. 
h. Gedwongen of toevallige ontvangst van nieuwe informaties, die 
ernaar tenderen de dissonance te vergroten, resulteert vaak in een 
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mis-interpretatie en mis-perceptie van de nieuwe informatie door 
de ontvanger 'ten einde' de verhoging van dissonance te voorkomen, 
i. Dissonance, voortvloeiend uit door anderen geuite 'disagreements', 
kan worden gereduceerd door : 
ι. de eigen opinie te veranderen 
2. die anderen te beïnvloeden om hun mening te veranderen 
3. hen, die van mening verschillen, te verwerpen, b.v. door hen niet 
tot oordelen bevoegd te achten of hun oordeel op andere wijze 
irrelevant te maken. 
j . Het bestaan van dissonance leidt : 
1. tot het opsporen van anderen, die reeds instemmen met de cogni-
tie die men wil vestigen of handhaven. 
2. tot het openen of aangaan van communicatie en beïnvloedings-
processen teneinde meer 'social support' te winnen. 
k. Op iemand uitgeoefende invloed om van mening te veranderen is 
effectiever, naarmate de gewenste opinieverandering voor die per-
soon een vermindering van dissonance betekent. 
1. In situaties, waarin een groot aantal — althans met elkaar inter-
acterende — individuen aan dezelfde dissonance lijden, is het ver-
minderen van dissonance door de verwerving van 'social support' 
vrij gemakkelijk te verwerkelijken. 
F. Effectiviteit der reductie 
Ter afsluiting van deze samenvatting wordt nader ingegaan op de 
mogelijke effectiviteit van de op reductie der dissonance gerichte 
pogingen. 
1. De effectiviteit van pogingen om de dissonance te verminderen 
hangt af van : 
a. de starheid van de in de dissonance betrokken zijnde cognitieve 
elementen 
b. de beschikbaarheid van informatiebronnen, die met de bestaande 
kennis consonant zijnde cognitieve elementen aanbrengen. 
2. De belangrijkste oorzaken van starheid van een cognitief element 
zijn: 
a. de correspondentie van dat element met de realiteit 
b. de mate waarin dat element in consonante betrekking staat met 
meer andere elementen. 
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Cybernetische oriëntatie 
Ofschoon deze en de vorige paragraaf wat de er in gebezigde be-
grippen betreft nauwelijks iets gemeenschappelijks schijnen te heb-
ben, zal het na enige bestudering duidelijk zijn geworden dat in beide 
het homeostasis-idee centraal staat. Evenwel, het zou onjuist zijn 
de theorie van Festinger een cybernetische theorie te noemen. 
Festingers theorie kenmerkt zich echter duidelijk door een cyber-
netische oriëntatie. Deze oriëntatie zou men kunnen omschrijven als 
de aan een theorie of benaderingswijze ten grondslag liggende 
'central focus' (fundamentele zienswijze) dat verschijnselen verklaard 
kunnen worden vanuit het zelfregulerend karakter van het systeem, 
waarvan ze deel uitmaken. Elke zelfregulering of elk evenwichts-
streven is echter nog niet specifiek cybernetisch. Deze wetenschap 
bestudeert, zoals gezegd, de zelfregulering van systemen voorzover die 
geschiedt via informatie en communicatie. 
Door de theorie van Festinger te zien als een begrippenschema ter 
verklaring en voorspelling van communicatief gedrag, ontkennen we 
niet — hetgeen Festinger overigens expliciet stelt — dat ook andere 
'needs' met een 'drive' karakter (dan cognitieve harmonie) eveneens 
dissonance kunnen oproepen, welke langs andere dan communicatieve 
weg kan worden gereduceerd. 
Dat de relatie tussen 'cognitive dissonance', zowel wat het ontstaan 
als de reductie ervan betreft, in communicatieve en 'informatieve'336 
activiteiten gespecificeerd kan worden op de wijze zoals Festinger 
dat doet moge uit het voorgaande gebleken zijn en wel vooral uit het 
feit dat Festinger zijn theorie construeerde uit nagenoeg uitsluitend 
communicatie-onderzoeken (zie voetnoot 322). 
Wat de cybernetische oriëntatie 'doet' is niet alle informaties plaatsen 
of beschouwen in functie van een totaal cognitief evenwicht, maar 
het proces van 'information-gathering', interpretatie en de daarop 
al dan niet volgende reacties verklaren vanuit de homeostasis van 
gedeelten der cognitie n.l. die welke verband houden met de be-
studeerde informatieprocessen. 
Daar ieder mens in meerdere systemen participeert, is het sociaal-
psychologische homeostasis-begrip zeer gecompliceerd. Juist de in-
vloed op elkaar, de verenigbaarheid etc. van de bij verschillende 
systemen 'behorende' informaties in eenzelfde individu kunnen door 
de cybernetische oriëntatie genuanceerder naar voren komen. Uiter-
aard is het zo, „that the homeostatic framework needs a great deal 
more data and more conceptual analysis before it provides the general 
theory of motivation so urgently needed in psychology"337. Ook 
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Stagner is van mening dat een dergelijke homeostatische theorie"? 
tenminste niet leidt tot 'atomistische en animistische formuleringen', 
waaraan sommige, in termen van stimuli en impulsen gestelde 
theorieën mank gaan. 
Festingers theorie gaat uit van de veronderstelling dat „the actions 
of people are steered or governed, at least in part, by cognition. 
There is little need to belabor this point. Certainly, if a person is 
motivated toward some end, the specific actions in which he engages 
will, in part, be determined by his cognition about his environment 
and about the paths that will lead to the end he desires. But this 
states only one aspect of the relation between action and cognition. 
Equally important is the fact that cognition will be governed and 
determined, at least in part, by the actions which a person takes. 
What we mean is that, if a circumstance should arise such that some 
cognitive elements do not fit or are not in line with a person's actions, 
there will arise pressure directed toward changing these dissonant 
cognitive parts"338. Opvallend is dat Festingers theorie zeer duidelijk 
blijk geeft van een 'cybernetische oriëntatie', zonder dat de auteur 
deze term gebruikt. Het gaat er hier om, dat de homeostasis een 
centraal verschijnsel in de cognitie is, zoals ook door Stagner (zie 
noot 337) Scheerer en Sarbin33» wordt vermeld. 
Het nauwe verband tussen cognitie en gedrag is dermate overtuigend, 
dat men zich afvraagt hoe het kan, dat er psychologen zijn bij wie 
„cognition is neither a psychological fact nor a problem for investi-
gation; nor does it become a postulated behavior variable"340. De 
betekenis van de cognitie in de menselijke gedragingen is van dien 
aard, dat Bruner meent dat het cognitieve probleem weer moet 
worden „the key to the core question of psychology that of the 
adjustment of the organism to a complex environment"342. Scheerer 
deelt dezelfde mening, als hij zegt „cognitive theory might be expect-
ed to deal with the problem of how man gains information and 
understanding of the world about him, and how he acts in and upon 
his environment on the basis of such cognitions"340. Rapoport341 
heeft dezelfde opvatting over de betekenis van de cognitie. Ter 
rechtvaardiging van de door ons aan Festingers 'theory of cognitive 
dissonance' bestede aandacht en de daaraan (door ons) gekoppelde 
verwachtingen resumeren we hier een vijftal eisen, waaraan volgens 
Rapoport een cognitieve theorie moet voldoen. 
1. Deze theorie moet kunnen verklaren : 
a. de wijze, waarop de mens informaties inwint over zijn omgeving, 
behoeftes en motieven. 
b. de wijze waarop hij de verkregen informatie 'organiseert' i.v.m. 
zijn behoeftebevrediging en aanpassing aan de omgeving. 
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2. Deze theorie moet toepasbaar zijn op ('include') „conscious and 
unconscious, perceptional and memorial, imaginary and veridical, 
self-expressive and reality-representing, dreamlike and waking, 
ordered and freely wandering, productive and reproductive, normal 
and abnormal cognition". 
3. Deze theorie moet gericht zijn op zowel de aan de cognitie ten 
grondslag liggende processen als op de effecten van de cognitie op 
het menselijk gedrag. 
4. Deze theorie moet van de vooronderstelling uitgaan dat cognitieve 
processen sommige van hun 'producten' 'de novo' creëren, terwijl 
andere als 'ready-made tools' beschikbaar zijn. 
д. Deze theorie moet er ook van uitgaan dat deze 'tools' en de cog­
nitie van de cognitieve processen op een zekere quasi-permanente 
manier georganiseerd zijn. 
Naar onze mening, voldoet Festinger's theorie geheel aan de eerste 
drie eisen, terwijl de laatste twee — ofschoon door Festinger niet 
genoemd - niet met deze theorie in strijd zijn. Deze voorwaarden 
stelt Rapoport aan elke theorie, wil ze breed genoeg zijn om klinische 
relevantie te hebben. Naar onze mening is Festingers theorie als 
basis ter verdere uitwerking ook van belang voor de klinische psycho­
logie. Bovendien legt Festinger „a tremendously important link 
between general psychological processes of cognition and the kind of 
thing that traditionally concerns the social psychologists and the 
personality psychologists, too". „What Festinger has proposed lies 
astride the function of general psychology, the psychology of per­
sonality, and social psychology"342. 
Enige opmerkingen 
Naast aanvulling343 heeft de theorie van Festinger ook kritiek onder­
vonden. Zo bekritiseerden Chapanis en Chapanis344 een aantal ex­
perimenten met behulp waarvan hypotheses uit de theorie werden 
geadstrueerd. Alvorens hierop nader in te gaan dient erop gewezen 
te worden, dat genoemd artikel zich niet beperkt tot door Festinger 
uitgevoerde experimenten, maar ingaat op een aantal na 1957 gedane 
'proefnemingen' ter adstructie van bestaande of uitgewerkte hypo­
thesen van Festingers theorie. Deze kritiek is gebaseerd op een tiental 
experimenten die voor het grootste deel gedaan zijn na 19^7 en kan in 
drie punten worden samengevat : 
1. In de experimenten wordt niet vastgesteld of de proefpersonen 
ook inderdaad dissonantie ervoeren. 
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2. De uit de experimenten afgeleide verklaring (bevestiging) is 
slechts één van meerdere mogelijkheden. 
3. In meerdere experimenten zijn op niet verantwoorde wijze 
proefpersonen, die om welke redenen dan ook niet in het experi-
ment pasten, geëlimineerd. Aldus krijgt men uiteraard onbetrouw-
bare, althans sterk gechargeerde uitkomsten. 
Ofschoon we de hier samengevatte kritiek correct achten, delen 
we niet de mening, dat deze theorie „no longer bears any reasonable 
resemblance to reality" (pag. 20), en wel om de volgende reden: 
De theorie van Festinger is gebaseerd op tal van door Chapanis en 
Chapanis niet aangevallen onderzoekingen, terwijl de door Festinger 
en anderen ter adstructie gedane experimenten lang niet alle onjuist 
zijn gebleken. Wij menen, dat de geldigheid van deze cognitieve 
dissonantietheorie door bovenstaande kritiek niet wordt weerlegd, 
omdat de door Chapanis en Chapanis verworpen experimenten niet 
leiden tot de conclusie, dat zij bij een meer adequate herhaling in 
andere hypotheses zouden resulteren. 
De vraag of een theorie adequaat is, wordt in de eerste plaats be-
paald door de omstandigheid, dat concrete feiten die eventueel ook 
in andere theorieën passen, deductief uit de theorie in kwestie kunnen 
worden afgeleid, hetgeen naar onze mening bij Festinger het geval is. 
Zoals we reeds zeiden is communicatie slechts één middel tot re-
ductie of creatie van dissonance. Zulks kan ook geschieden door eigen 
cognitieve activiteit en 'events outside the individual's control' s+s. 
Festingers theorie heeft een duidelijke cybernetische oriëntatie. 
Zij is opgebouwd op de relatie tussen cognitie en realiteit en de rol, 
die de communicatie daarin speelt. Voor een sociologische bestude-
ring van de dynamiek en implicaties dezer relatie is van primair 
belang dat men weet welke inhoud en bijgevolg welke omgeving b.v 
sociale systemen hebben, dus op welke aspecten van de 'Umwelt' 
ze reageren. Zeker cognitief gezien kenmerken sociale systemen en 
hun participanten zich door een grote variatie, die zich uiteraard 
ook in het gedrag manifesteert. Gezien deze sociale gebondenheid 
van de cognitie is het eigenlijk vanzelfsprekend dat de verworven-
heden van de kennissociologie een fundament kunnen leveren voor 
de uitbouw van een sociologie van de communicatie. In de volgende 
paragraaf zal aan het kennissociologisch aspect van het communicatie-
verschijnsel nader aandacht worden geschonken. 
PAR. ς - K E N N I S S O C I O L O G I E 
In deze paragraaf wordt een poging ondernomen om duidelijk te 
maken wat het object der kennissociologie is, wat haar plaats is 
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tussen de drie overige oriëntaties en hoe ze benut kan worden voor 
de sociologische bestudering van het communicatie-verschijnsel. 
Eerst dienen we nog de door Brehm en Cohen gesuggereerde omissie 
in de theorie van Festinger te ontkennen. In tegenstelling met wat zij 
beweren heeft Festinger het element 'commitment' wel degelijk ten 
grondslag gelegd aan zijn theorie over de dissonance-reductie en wel 
o.m. als een der oorzaken van 'resistance to change'. Dat de speci-
fieke werking van de 'commitment' voor de cognitieve dissonance 
nadere bestudering verdient, is inmiddels wel gebleken (zie ook 
voetnoot 343). De betekenis van deze theorie van Festinger voor de 
uitbouw van een sociologie van de communicatie ligt naar onze 
mening vooral hierin dat zij ons een niet te onderschatten instrument 
verschaft ter systematisering van de condities, waaronder de mensen 
zich op bepaalde wijzen gedragen. Aan een dergelijke systematisering 
is de sociologie naar onze mening nog nauwelijks toe. Voor wat 
betreft de bestudering van het communicatie-fenomeen door de 
sociologie kan deze wetenschap een stelsel van regelmatigheden 
(theorie) ontwerpen (achterhalen) met behulp van de drie besproken 
oriëntaties. Evenwel wordt in deze oriëntaties te weinig expliciete 
aandacht geschonken aan de sociale bepaaldheid van de kennis als 
'object' van het communicatieproces. In de relatie tussen kennis en 
sociale structuur spelen een aantal factoren een rol die mede ver-
klarend kunnen zijn voor de communicatie. De verworvenheden van 
de kennissociologie verwijzen daarom naar een vierde benaderings-
wijze, waaruit lering kan worden getrokken door de in het com-
municatieverschijnsel geïnteresseerde socioloog. 
De belangstelling van de kennissociologie richt zich op "the shaping of 
intellectual perspectives by society", aldus M e r t o n ^ . In deze om-
schrijving komt duidelijk naar voren dat de socioloog kennis be-
studeert voorzover die een maatschappelijk product is en dus uit een 
of meer aspecten van het samenleven kan worden verklaard. Kennis-
sociologie „is devoted to digging up the social roots of knowledge, 
to searching out the ways in which knowledge and thought are 
affected by the environing social structure"346. Hierbij dient men 
wel te bedenken dat „les sociologues de la connaissance n'ont pas 
limité leurs investigations à la connaissance scientifique. Ils se sont 
intéressés pratiquement à tout produit culturel : idéologies politiques, 
philosophie, science et technologie, doctrines éthiques et juridiques. 
Cette enumeration donne une idée de l'ampleur du concept con-
naissance tel qu'il est entendu ici. On vise toute manifestation exté-
rieure symbolique d'une activité de l'esprit' ' 3+7. ZoalsMaquet opmerkt 
is de kennissociologie niet de enige wetenschap die 'de idee' als ob-
ject heeft3"*8. Ze onderscheidt zich van anderen doorhaar'pointde vue'. 
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„Elle considère la relation entre la société et les productions mentales. 
Ou plus précisément celles-ci en tant qu'elles sont fonction de l'un ou 
l'autre facteur social ou culturel. C'est la science de la détermination 
du savoir et du connaître par l'existence sociale"349. 
In de kennissociologie gaat het dus niet zo maar om de vaststelling 
van de relatie tussen structuur en kennis, maar om de kennis, voor-
zover die begrepen kan worden als een maatschappelijk gegeven, 
waarbij de juistheid of onjuistheid van het gekende of gedachte 
'bijkomstig' i s " 0 . In de kennissociologie 'thought becomes functio-
nalized', aldus Merton351. Hoe men 'functionalisering' moet ver-
staan maakt Gurvitch duidelijk in zijn omschrijving van kennisso-
ciologie. „Die Wissenssoziologie ist das Studium der funktionellen 
Korrelationen, die man zwischen den verschiedenen Wissensarten, 
den unterschiedlichen Akzentuierungen der Wissensformen inner-
halb dieser Wissensarten und den verschiedenen Wissenssystemen 
(Hierarchie der Wissensarten) einerseits und den sozialen Gebilden 
d.h. den Typen von Gesamtgesellschaften, den sozialen Klassen, den 
besonderen Gruppierungen und den verschiedenen Manifestationen 
der Soziabilität (mikrosoziologischen Elemente) andererseits auf-
weisen kann"352. De door Gurvitch onderscheiden soorten en vormen 
van kennis mogen enigszins arbitrair zijn353, hij maakt duidelijk dat 
men (hoe dan ook) te onderscheiden kenvormen en kenwijzen kan 
herleiden tot niet aan het kennen inhaerente sociale factoren. De 
kennissociologie interpreteert de kennis naar zijn bepaald zijn door 
en zijn functionele betekenis voor de sociale contekst waarin die 
kennis voorkomt. Dit opsporen van de functionele betekenis nu is 
wat Merton 'to functionalize' noemt; het is een fundamenteel aspect 
van elke sociologische benadering en als zodanig niet specifiek voor de 
kennissociologie. 
Instrumentele betekenis van deze oriëntatie 
Na deze zeer globale schets35* van het object der kennissociologie 
zal thans nader worden ingegaan op de plaats van de kennissociologi-
sche benadering t.o.v. van de drie andere oriëntaties, die - naar 
onze mening — kunnen bijdragen in een systematische bestudering van 
de communicatie. Deze plaatsbepaling lijkt ons gewenst, omdat 
daardoor mede duidelijk wordt hoe wij denken dat kennissociolo-
gische verworvenheden de tot nu toe bijna uitsluitend effectenstudies 
betreffende sociologie van de (massa-) communicatie kunnen ver-
rijken met een groter inzicht in „the correlation between life-
situation and thought-process"355, het kader waarbinnen de sociolo-
gische relevantie van de communicatie gezocht moet worden. 
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De kennissociologie heeft binnen het kader van onze bedoelingen 
een zeer grote verwevenheid met (één der uitgangspunten van) 
Festingers theorie en met (één der generalisaties van) de door 
Klapper ondernomen codificatie van de effectenstudies. 
Bij Festinger is gebleken dat cognities er naar tenderen onderling 
consistent te zijn. 
Een tweede tendens tot consonance is „that the reality which im-
pinges on a person will exert pressures in the direction of bringing 
the appropriate cognitive elements in correspondence with that 
reality"356. In deze tweede pressie tot consonance heeft de 'theory 
of cognitive dissonance' een met de kennissociologie gemeenschap-
pelijk uitgangspunt. „A central point of agreement in all approaches 
to the sociology of knowledge is the thesis that thought has an 
existential basis in so far as it is not immanently determined and in 
so far as one or another of its aspects can be derived from extra-
cognitive factors""7 . De gemeenschappelijkheid van uitgangspunten 
is overigens reeds gebleken bij ons betoog over de versociologi-
seringsmogelijkheid (zie 'strain'). Waar het thans om gaat is, dat de 
kennissociologie empirisch inhoud kan geven aan deze corresponden-
tie tussen kennen en de realiteit die daarvan object is. 
Op deze plaats dient nog gewaarschuwd te worden voor een o.m. 
door marxisten gehuldigde visie, die „assumes that sooner от later, 
idea-systems which are inconsistent with the actually prevailing and 
incipient power-structure will be rejected in favor of those which 
more nearly express the actual alignment of power" 3 5 8 . Op deze 
wijze, aldus Merton, „any development can be explained away as a 
temporary aberration or deviation" „the concept of'accident' provides 
a ready means of saving the theory from facts which seem to challenge 
its validity"3 5 8. Terecht spreekt Merton in dergelijke zich aan 
'validation' onttrekkende gevallen van 'pseudo-theorieën'. 
Duidelijker nog dan Merton distantieert Festinger zich van de hypothese 
dat er een toenemende correspondentie tussen kennis en de daarvan 
voorwerp zijnde realiteit zou bestaan. De zo juist genoemde 'tweede 
pressie tot consonance' "does not mean that the existing cognitive 
elements will always correspond"359 . De theorie van Festinger leert 
ons juist omstandigheden onderkennen, "where the cognitive elements 
do not correspond with reali ty"3 5 ' . 
Een tweede punt van overeenkomst heeft de kennissociologie met de 
effectenstudies. Zulks betreft het in de eerste twee generalisaties 
van Klapper vermelde feit, dat de massa-communicatie gewoonlijk 
niet als voldoende of noodzakelijke oorzaak voor het te bewerk-
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stelligen of gerealiseerde effect kan worden beschouwd, maar dat ze 
meestal opereert binnen een complex van interveniërende factoren, 
die bovendien nog een filterende, matigende werking hebben. 
In een door Gadourek samengesteld360 overzicht van kennissociolo-
gische researchuitkomsten blijkt overduidelijk dat de in de relatie 
tussen kennis en maatschappij relevant bevonden factoren dezelfde 
zijn als die, welke Klapper in zijn op compilatie van onderzoeks-
resultaten berustende generalisaties noemt. Globaal geformuleerd 
zijn deze factoren structurele gegevens, zoals geslacht, godsdienst, 
beroep, huidskleur e t c , op grond waarvan de massa-communicatieve 
boodschap in termen en naar de maat van het bestaande wordt ge-
ïnterpreteerd. De ontdekking van de 'filterende' werking van deze 
factoren deed de overmatige vrees voor de ongunstige gevolgen van 
de mass-media te niet. Desondanks betreft de communicatie-research 
ook thans nog overwegend effectenstudies, die een dankbare aanvulling 
kunnen vinden — en dat voor een deel ook thans al doen — in het 
sociologisch onderzoek naar de maatschappelijke gebondenheid van 
dekennis. 
De overeenkomst tussen de kennissociologie en 'the sociology of 
opinion and mass-communication' is zo veelomvattend dat Merton 
meent dat "the two can be regarded as species of that genus of re-
search which is concerned with the interplay between social structure 
and communications"361. Deze auteur heeft beide takken van socio-
logie-beoefening dan ook niet zo maar toevallig tegenover elkaar 
geplaatst. „Though they have developed largely independently of one 
another", ( . . . ) „the effective cultivation of each would be aided by 
consolidating some of the theoretic conceptions, research methods, 
and empirical findings of both"361. Alhoewel de benutting van kennis-
sociologische verworvenheden voor de sociologie van de communi-
catie hiermede in zijn algemeenheid gesteld is, zal hier nut en bruik-
baarheid van de kennissociologie voor een systematische, sociologische 
bestudering van de communicatie nader worden toegelicht. „What 
is a large research gap in the European sociology of knowledge 
becomes a major focus of interest in the American study of mass-
communications"362. Dit verschil in nadruk op het onderzoeksmatige 
vloeit voort uit het verschil in 'major problems in the two fields', 
aldus Merton362. De kennissociologie interesseert zich primair voor 
de sociale determinanten van de kennis der intellectuelen, dus voor 
de vraag hoe zij er toe komen bepaalde ideeën te hebben, terwijl de 
communicatie-socioloog vooral belangstelling heeft voor het effect 
van de communicatie op de 'audiences'. „The European variant 
focuses on the structural determinants of thought; the American, 
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on the social and psychological consequences of the diffusion of 
opinion" 3 6 2 . Aldus is het begrijpelijk dat de communicatie-socioloog 
veel meer belangstelling heeft voor (bepaalde) research-technieken 
dan de kennissocioloog. Mede daardoor heeft de kennissociologie een 
groter speculatief element kunnen behouden. Ook al omdat zij niet 
zoals de amerikaanse communicatiesociologie gedwongen was een 
antwoord te geven op 'market requirements' з 6 3 . Dit appèl, dat er 
vanuit de sfeer van reclame en propaganda op de amerikaanse research 
werd gedaan, had evenwel ook nadelen. Met de groei en spreiding 
der massa-media namen ook de effectenstudies in aantal toe. In deze 
'client-supported' research was men in hoge mate uitsluitend gericht 
op het peilen en voorspellen van beoogde effecten. Zeker aanvankelijk 
ging het er de amerikaanse onderzoekers uitsluitend om de commer-
ciële opdrachtgevers aan de gewenste gegevens te helpen. Het onder-
zoek naar de effecten der massa media, 'privately owned enterprises 
under profit oriented management', was uitsluitend afgestemd op 
de verkoop-politieke verlangens der adverteerders onder het 
motto 'he who pays the piper generally calls the tune'36*. De hier-
mee gepaard gaande eenzijdigheid der effectenstudies, die maar een 
zeer beperkte belangstelling naar het hoe en het waarom van die 
effecten hebben, kan een adequate aanvulling ondergaan als men van 
kennissociologische zijde op empirische toetsing gerichte theoreti-
sche noties weet in te brengen. De winst voor de sociologie van de 
communicatie zou dan — optimistisch gedacht — vooral hierin schuilen 
dat (het effect van) de communicatie kan worden bestudeerd uit-
gaande van de functionele betekenis van de bij de ontvangers bestaande 
kennis; anders gezegd: uitgaande van 'de existentiële basis', dus de 
sociale condities, die tot het bestaan van bepaalde cognities aan-
leiding zijn (geweest). Tot nu toe immers heeft de sociologie van de 
communicatie wel de aanwezigheid van veelal tot 'reinforcement' 
aanleiding gevende — interveniërende variabelen ontdekt en benut, 
maar ze stelt zich niet de vraag welke cognitieve clusters met deze 
variabelen verband houden noch de vraag hoe het komt dat bepaalde 
groeperingen in tegenstelling tot andere bepaalde ideeën en opvat-
tingen hebben. Een (kennissociologisch) antwoord op deze vragen 
zou de sociologie van de communicatie een breder en gevarieerder 
interpretatiekader geven, waardoor het b.v. mogelijk wordt de 
generalisaties van Klapper te nuanceren en uit te breiden. Dat daarbij 
de 'theory of cognitive dissonance' een belangrijk instrumentarium 
kan bieden staat eigenlijk buiten discussie als men bedenkt dat één 
van de twee pijlers van deze theorie ook het uitgangspunt van de 
kennissociologie is (n.l. de pressie van de realiteit op de cognitie) 
en de andere pijler (de tendens tot interne consistentie der cognitie) 
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tot een dermate forse constructie is ontwikkeld dat ze een veelheid 
van communicatief (en ander) gedrag kan schragen ( = verklaren). 
Ter afsluiting van deze paragraaf over de kennissociologie dienen 
we nog terug te komen op hetgeen gezegd is in het kader van de 
'versociologisering' van een sociaal psychologische theorie. Het 
tot nu toe maar betrekkelijk geringe kennissociologische onderzoek 
zou een enorme aanvulling kunnen ontvangen indien men er toe 
overging om de door sociaal psychologisch onderzoek verkregen 
resultaten m.b.t. opinies en 'attitudes' te herinterpreteren. De kennis-
sociologische implicaties van b.v. de studie van Allport over de 
oorsprong en de aard van het vooroordeel36^ lijken ons legio. Indien 
men hiertoe overging zou men niet alleen een ruimer kennisbegrip 
invoeren dan b.v. Gadourek^66 hanteert, maar bovendien een in-
zicht verwerven in een voor het proces en het effect van de commu-
nicatie zeer strategisch stuk feitelijkheid. Dat hiermee niet alleen 
maar zuiver wetenschappelijke vooruitgang zou worden geboekt 
wordt duidelijk als men bedenkt dat het de functie van de sociologie 
is het zichtbaar en bijgevolg beter manipuleerbaar maken van de 
sociale realiteit. 
Het wil ons voorkomen dat ook practisch gezien het inzichtelijk 
maken van de maatschappelijke gebondenheid van onze irrationele of 
a-rationele ken-momenten (zoals b.v. het vooroordeel) een van de 
belangrijkste opgaven van de kennissociologie is. 
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DE O N T W I K K E L I N G S M O G E L I J K H E D E N 
VAN DE 
K A T H O L I E K E N E D E R L A N D S E D A G B L A D P E R S 
I N L E I D I N G 
De dagbladpers is een dermate complex maatschappelijk verschijnsel 
dat een complete bestudering ervan buiten de mogelijkheden van een 
door één persoon te verrichten studie ligt, zelfs indien men zich 
beperkt tot de katholieke dagbladpers. Het is dan ook onze bedoeling 
slechts bepaalde aspecten van de katholieke dagbladpers te belichten 
ten einde enig inzicht te verwerven in de ontwikkelingsmogelijk-
heden van dit onderdeel van het nederlandse dagbladwezen. Onze 
wetenschappelijke belangstelling voor de krant wordt vooral gevoed 
door de bijdrage, die het dagblad levert in het practisch maatschap-
pelijk leven van alle dag. In Nederland wordt door een zestigtal 
ondernemingen ruim negentig dagbladen ('titels') uitgegevens67. 
Behalve dit aantal verschijnende dagbladen is bij de productie en 
consumptie van het dagblad zo'n verscheidenheid van factoren be-
trokken dat wij zelfs niet tot een alomvattende studie in staat zouden 
zijn als we ons tot één dagblad beperkten. Overigens heeft Rooij reeds 
voorzien in de behoefte aan een gedetailleerde, veelzijdige informatie 
omtrent inrichting, werkwijze en problemen van de in Nederland 
verschijnende dagbladen368. Onze belangstelling voor en keuze van de 
katholieke dagbladpers spruit voort uit haar typische gebondenheid 
aan de levens- en maatschappijbeschouwelijke structuur der neder-
landse samenleving of nauwkeuriger geformuleerd : uit de thans in die 
structuur optredende wijzigingen en de betekenis daarvan voor de 
katholieke pers als onderdeel van de meest uitgebouwde zuil. Gezien 
het feit dat (wijzigingen in) het hier bedoelde 'groepsgebonden' 
karakter van het katholieke dagblad niet alleen implicaties heeft voor, 
maar ook mede bepaald wordt door de overige componenten van de 
nederlandse dagbladpers, zijn alle — dus ook niet-katholieke — in de 
N.D.P.369 georganiseerde dagbladen in onze analyses betrokken. 
Naast deze beperking, die o.m. inhoudt dat we geen aandacht zullen 
besteden aan het economisch en journalistiek aspect van de dagblad-
pers, moeten nog twee restricties worden vermeld. 
De eerste betreft het cijfermateriaal waarvan we gebruik maken. Al 
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onze cijfermatige gegevens zijn van secundaire aard, d.w.z. zijn ver-
zameld370 door anderen. Het 'nadeel' van dergelijk materiaal is 
- algemeen gesteld - dat de oogmerken van de 'verzamelaar' niet 
dezelfde (hoeven te) zijn als de bedoelingen van degene, die ze in 
tweede instantie gebruikt. Zoals we nog zullen zien, zijn de ons ter 
beschikking staande cijfers vooral, zo niet uitsluitend verzameld, 
met het oog op de (feitelijke en potentiële) kopers van advertentie-
ruimte in het dagblad, de adverteerders dus. Dit materiaal bestaat 
uit cijfers m.b.t. de oplage van de dagbladen en een aantal sociaal-
economische gegevens m.b.t. de bevolking van de door hen be-
streken 'verzorgingsgebieden' (dit begrip zal later nader worden om-
schreven). 
Dat we niet in staat waren om zelf andere - m.b.t. de ontwikkelings-
mogelijkheden van de katholieke dagbladpers (meer) relevante - ge-
gevens te verzamelen kan uiteraard alleen maar betreurenswaardig 
worden geacht. Gezien de aard van onze probleemstelling evenwel 
is de beperktheid van het ons ter beschikking staande materiaal niet 
onoverkomelijk. En wel met name omdat wij deze studie wijden aan 
een probleem zoals de katholieke dagbladpers dat ervaart. Nu doet 
zich het voor ons 'gelukkige' feit voor dat de katholieke dagbladpers 
zelf het door ons gebruikte materiaal benut (heeft) om aan te tonen 
dat ze in het totaal der nederlandse dagbladpers een min of meer 
zorgelijk bestaan zou lijden. Zij meent n.l. de laatste jaren een re-
latieve achteruitgang te ondergaan d.w.z. minder snel te groeien 
dan de niet-katholieke pers. Het beschikbare cijfermateriaal laat 
echter een genuanceerder evaluatie toe van de positie en ontwikke-
lingsmogelijkheden der nederlandse katholieke dagbladpers. Daarom 
zijn we het tweede deel van dit hoofdstuk begonnen met een her-
evaluatie van de door de katholieke dagbladpers o.m. in haar jaar-
verslagen gedemonstreerde relatieve achteruitgang. Hieruit volgt 
dat de aan het gebruik van secundair materiaal (in het algemeen) 
inhaerente 'nadelen' in aanmerkelijk mindere mate voor ons probleem 
van gelding zijn dan gebruikelijk is. 
Het gaat ons er immers om vast te stellen of het beschikbare materiaal 
geen (deels) andere uitspraken toelaat dan die welke door De 
Katholieke Nederlandse Dagbladpers (K.N.D.P.), dus de gezamen-
lijke in Nederland verschijnende katholieke dagbladen, die alle weer 
lid zijn van de N.D.P. (zie voetnoot 369), zijn gedaan. 
Zoals nog zal blijken hebben we daarnaast nog materiaal gebruikt van 
diverse 'secundaire' bronnen afkomstig, welk materiaal door zijn 
secundair karakter ruime bewerking moest ondergaan alvorens voor 
onze doeleinden bruikbaar te zijn. 
Genoemde 'gelukkige' omstandigheid neemt niet weg dat het letter-
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lijk alledaagse verschijnsel dagblad te weinig aandacht van de neder-
landse wetenschapsbeoefenaren heeft genoten. Zulks betekent niet 
alleen een ernstige handicap voor hem, die zich in de bestudering 
van het dagbladwezen moet beperken tot secundair materiaal, maar 
getuigt ook van een onderwaardering van de betekenis, die de krant 
heeft in de huidige samenleving. „Wanneer we de dagbladen in onze 
samenleving willen kwantificeren", aldus Tummers, „geeft merk-
waardigerwijze hierover het overigens uitstekende geëquipeerde 
Statistisch Zakboek van het CBS geen enkele inlichting. Het alfa-
betisch trefwoordenregister vermeldt onder de D : Dienstplichtigen, 
Doodsoorzaken en Drankmisbruik, maar geen dagbladen, en afgezien 
hiervan heb ik in dit bijna 200 bladzijden tellende bock het woord 
dagblad of krant niet kunnen vinden. Wel is alles te vinden over 
radio, televisie, bioscoopbezoek, theater, musea, boeken enz. Toch 
meen ik dat voor hem, die belangstelling heeft voor de maatschappe-
lijke en culturele ontwikkeling van een volk enige gegevens over de 
pers belangrijker zijn dan b.v. het aantal bezoekers aan revues, welk 
aantal wel over een reeks van jaren exact is geregistreerd""' . Uiter-
aard is niet alleen het CBS schuldig aan dit manco. Ongetwijfeld 
moet de 'koningin der aarde' voor de geringe belangstelling van 
wetenschappelijke zijde de hand ook in eigen boezem steken, terwijl 
een wat duidelijker demonstratie van interesse de wetenschap zeker 
toegang tot en meer inzicht in het domein der pers zou hebben ver-
schaft. 
De tweede 'beperking' die werd gemaakt naast de uit de complexiteit 
van het dagbladwezen volgende noodzaak tot 'selectieve aandacht' 
betreft het reeds in het voorwoord van deze studie vermelde feit, dat 
men dit laatste hoofdstuk kan lezen zonder van de beide voorgaande 
kennis te hebben genomen. Deze twee hoofdstukken zijn daarmee niet 
overbodig geworden ; integendeel zij geven het bredere perspectief en 
de expliciete funderings" aan, in het licht waarvan de thans te be-
handelen materie kan en moet worden begrepen. In dit hoofdstuk 
zullen we ons beperken tot vermelding van feiten en zienswijzen 
m.b.t. de katholieke dagbladpers, die - ondanks hun nauwe relatie 
met het in de voorgaande hoofdstukken vermelde — begrepen kunnen 
worden zonder dat men van de eerste twee hoofdstukken kennis 
heeft genomen. 
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen : paragraaf 1 is een poging om de 
interdependentie tussen massa-communicatie (en dus ook de dag-
bladpers) en de verzuiling inzichtelijk te maken; in paragraaf 2 
wordt met behulp van het beschikbare cijfermateriaal een analyse 
gemaakt van de ontwikkeling die de oplages van de katholieke dag-
bladen gedurende de laatste tien jaren hebben doorgemaakt. Hierbij 
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zal in de eerste plaats worden aangetoond dat de wijze waarop de 
katholieke dagbladpers zelf haar oplage-groei beschouwt eenzijdig is ; 
in de jaarverslagen van de katholieke dagbladpers wordt steeds (de 
stijging of daling van) haar aandeel in de totale oplage van alle 
nederlandse dagbladen als norm gezien voor wat genoemd wordt een 
relatieve achteruitgang. Naar onze mening dient dit gegeven minstens 
aangevuld te worden met het dekkingspercentage van de katholieke 
pers t.o.v. de katholieke bevolking. Nog in een ander opzicht is het 
beschikbare, primair voor reclamedoeleinden verzamelde cijfer-
materiaal m.b.t. de pers in Nederland vertekenend. Door - zoals wij 
gedaan hebben — het aantal huishoudens te vermeerderen met het aan-
tal alleenstaanden krijgt men een adequater beeld omtrent o.m. het 
dekkingspercentage en dus 'de ruimte' van de katholieke dagbladen 
dan wanneer men de alleenstaanden buiten beschouwing laat. 
Ten besluite van deze inleiding zij er nog op gewezen dat onze aan-
dacht gericht is op de katholieke dagbladpers als geheel of bepaalde 
categorieën daarvan (b.v. de landelijke bladen). Ofschoon bij de 
vervaardiging van de tabellen uiteraard op individuele bladen be-
trekking hebbende gegevens zijn verwerkt, is in de presentatie van de 
tabellen — enkele uitzonderingen daargelaten — uitsluitend de katho-
lieke pers als geheel of in categorieën van bladen onderverdeeld terug 
te vinden. 
PAR. I - C O M M U N I C A T I E EN SAMENLEVING 
Ofschoon we dagelijks met de in deze titel vermelde verschijnselen 
geconfronteerd worden en ze door iedereen als vanzelfsprekend en 
volledig bekend worden ervaren, is een nadere begripsbepaling —para-
doxaal genoeg — noodzakelijk. Simpel gesteld is communicatie niets 
anders als transport van informatie. Gesprek, congres, pers, film, 
radio en televisie zijn evenzovele vormen, waarin communicatie 
zich voordoet; er wordt steeds informatie overgedragen, hoe een-
voudig, vaag of gecompliceerd de medegedeelde informatie ook 
moge zijn. Onder massa-communicatie vallen die communicaties, 
welke toegankelijk zijn voor een in principe onbeperkt, althans zeer 
groot, aantal mensen. Ofschoon ook hier de grenzen niet altijd even 
duidelijk zijn, blijkt niemand in feite er aan te twijfelen dat pers, 
film, radio en televisie massa-communicatiemiddelen zijn. Dat bro-
chures, kunstwerken enz. door de thans bestaande reproductie-
technieken in sommige gevallen ook tot de massa-communicatie 
gerekend kunnen worden, wordt slechts volledigheidshalve vermeld. 
Tegen de als werkdefinitie bedoelde omschrijving 'transport van 
informatie' wordt met name vanuit de filosofie en de psychologie wel 
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bezwaar gemaakt. Men accepteert wel dat communicatie altijd betreft 
het mededelen van bewustzijnsinhouden, doch meent dat in de gegeven 
definitie ten onrechte wordt voorbijgegaan aan de bedoeling tot 
mededelen alsmede aan het feit dat een niet ontvangen (begrepen) 
mededeling geen communicatie zou zijn. Daar in de omschrijving 
'transport van informatie' het transportabel maken of zijn veronder-
steld moet worden en daardoor de ontvanger minstens intentioneel 
aanwezig is, lijkt het gerechtvaardigd om binnen het kader van deze 
sociologische analyse niet nader op de definiëringskwestie in te gaan. 
Door middel van de definitie 'communicatie is transport van infor-
matie' is men in staat elk element van alles wat we communicatie 
plegen te noemen op systematische wijze met andere in verband te 
brengen. 
Informatie is elke kennis gezien vanuit zijn toevoegbaarheid of toe-
gevoegd zijn aan bestaande kennis. Informatie houdt dus altijd op 
enigerlei wijze een kennisvermeerdering of -verandering in. Onder 
kennis wordt verstaan alles wat men weet of denkt omtrent zichzelf, 
zijn gedrag en zijn omgeving. Het zal duidelijk zijn dat slechts een 
deel der informatie die we ontvangen betrekking heeft op de via een 
of ander versymboliseringsproces mededeelbaar ( = transportabel) 
gemaakte kennis. Immers de 'rechtstreekse waarneming' verstrekt 
ons ook kennis over tal van zaken. Buiten dit versymboliseren 
— dus via woord, beeld en andere tekens — om bestaat er dus nog een, 
wat men zou kunnen noemen, directe informatie. Of en in hoeverre 
men een bepaalde mededeling '(mis-)verstaat' hangt voor een groot 
deel af van de bij de ontvanger bestaande kennis. Mijn opvattingen 
over en ervaringen met b.v. de katholieke pers bepalen voor een 
groot deel hoe ik de mededeling interpreteer dat het aantal katho-
lieke dagbladen steeds minder wordt. Ten aanzien van het effect 
van een bericht is van grote betekenis datgene, dat de ontvangers 
omtrent het medegedeelde reeds wisten3". Hierop nu dient ieder 
die iets wil mededelen - uiteraard met een bepaalde bedoeling — 
te anticiperen. De aan elke versymbolisering inhaerente anticipatie 
op de ontvangers, speelt in de wereld van de massa-communicatie 
een uitermate belangrijke rol, omdat door omvang, samenstelling en 
ruimtelijke spreiding van het publiek maar een beperkte 'feed-back' 
mogelijk is. In tegenstelling tot een geringere veelheid en verschei-
denheid van ontvangers omvattende communicatie-vormen374 (zoals 
gesprekken en vergaderingen) hebben massacommunicatoren be-
trekkelijk weinig inzicht in en — mede daardoor — gelegenheid tot 
directe beïnvloeding van door hun mededelingen opgeroepen effecten. 
Deze uit de aard van het massa-communicatie-fenomeen voort-
spruitende geringe(re) mogelijkheid tot 'bijsturen' heeft - zoals we 
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nog zullen zien — belangrijke implicaties voor de eigen verantwoorde-
lijkheid van de pers en de andere massa-communicatoren. Deze 
instanties tasten evenwel niet volslagen in het duister wat betreft 
de communicatiebehoeften van hun publiek. Gesteund door ervaring 
en sociaal wetenschappelijk onderzoek beschikken zij over een meer 
of minder globaal inzicht in de behoeften van het publiek, waardoor 
zij in staat zijn te anticiperen op wat er leeft bij de ontvangers van 
hun mededelingen. Naarmate nu de behoeften, waarin men wil 
voorzien beter onderkend worden, neemt de problematische aard 
van deze anticipatie af, en benadert de massa-communicatie haar 
maatschappelijke functie beter. In tegenstelling tot wat sommigen 
menen, compliceert een duidelijke maatschappelijke differentiatie 
(zoals b.v. de verzuiling) derhalve de taak der massa-communicatoren 
niet; immers daardoor wordt het mogelijk om aan de hand van 
maatschappelijk relevante criteria te anticiperen op de diverse publiek-
categorieën. 
Afhankelijk van de technische perfectie van het gebruikte communicatie-
middel, het inzicht m de kennis van degene, die men iets wil mededelen 
en de mate waarin de bij de ontvanger bestaande kennis toegankelijk is (te 
maken) voor de bedoelingen van de mededeler kan een communicatie effectiever 
zijn. In principe is heel de problematiek der massa-communicatoren 
— zoals we nog zullen zien — met de voorgaande zin aangegeven. Naar-
mate deze de samenleving beter 'kennen' zouden zij zowel hun doel-
stellingen als de benutting van de hun ten dienste staande middelen 
kunnen perfectioneren. Anders gezegd: elke communicator dient 
zich er niet alleen van bewust te zijn in welke behoeften hij kan, wil 
of moet voorzien, maar ook in welke mate zijn mededelingen het 
beoogde effect sorteren. Een goede 'feed-back' d.w.ζ. informatie 
over de reacties op eigen gedrag is dan ook een eerste vereiste voor 
de perfectionering van het communicatiebeleid. 
Gezien de grote differentiatie — hetgeen niet identiek is met ver­
deeldheid — der nederlandse bevolking en hiermee corresponderend 
van ons dagbladwezen (en overige massacommunicatoren^s) is een 
beleidsexplicitering van fundamenteel belang voor een juiste uit­
bouw van de katholieke dagbladen en hun aandeel in de maatschap­
pelijke ontwikkeling. Deze paragraaf heeft de pretentie een sociolo­
gisch gefundeerde bijdrage te leveren in de formulering van het beleid 
der katholieke dagbladpers m.b.t. de verzuiling. Gezien o.m. de 
veelheid van factoren, die voor het beleid van belang zijn en de 
beperktheden van een (empirische) wetenschap kan de hier bedoelde 
bijdrage nooit het karakter krijgen van dwingende voorschriften, 
doch hooguit een aantal suggesties en mogelijkheden bevatten aan­
gaande het door de katholieke pers te voeren beleid. 
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Massa-communicatiemiddelen hebben hun ontstaansmogelijkheid en 
noodzaak te danken aan de industriële ontwikkeling. Eerst in de ge-
compliceerde, snel veranderende, technisch hoogontwikkelde samen-
levingen ontstond de behoefte aan en ook de mogelijkheid van een 
communicatiemiddel met een breder informatie-potentieel dan de 
'traditionele' media, zoals gesprek, gerucht, brief en bijeenkomsten. 
Deze communicatiemedia met een kleinere 'actie-radius' zijn door de 
'mass-media' bepaald niet verdrongen. Integendeel, feitelijk onder-
zoek heeft herhaalde malen aangetoond wat men ook op grond van 
dagelijkse ervaring kan weten n.l. dat deze binnen kleinere sociale 
verbanden, zoals gezin, buurt en bedrijf, kortom in ieders leven van 
alle dag opererende communicatiemiddelen hun functie onverkort 
hebben behouden (zie: 'Rediscovery of the primary group' in 
hoofdstuk 2). De functie der massa-communicatiemiddelen ligt op 
een ander niveau n.l. op dat van de integratie der kleinere sociale 
verbanden en hun leden binnen het nationale en tegenwoordig zelfs 
meer en meer internationale geheel. Men dient wel te beseffen dat 
deze integratie bewerkstelligd wordt doordat informatie over of 
communicatie met anderen steeds een stuk confrontatie met die 
anderen impliceert en dat deze confrontatie — zoals alle sociale 
processen — wordt gedragen door de ervaringen en activiteiten van de 
individuele personen376. Binnen de kleinere sociale verbanden, 
zoals gezin, de streek enz. blijven de wel rechtstreekse of persoonlijk 
genoemde communicaties in de meeste 'elementaire' behoefte aan 
communicatie voorzien, zij het ook dat deze communicatie nood-
zakelijkerwijs een aanvullende informatie behoeft over het grotere 
geheel waarvan men deel is en de daarin opgenomen groeperingen, 
instellingen enz. waarmee men in het leven van alle dag regelmatig 
in contact komt. Het zal duidelijk zijn dat de toegenomen maat-
schappelijke dynamiek voor velen het totale maatschappelijke bestel 
volkomen onoverzichtelijk zou maken indien er geen 'massa-media' 
bestonden. 
De massa-communicatie heeft tot taak op de voor haar specifieke wijze 
de in de diverse maatschappelijke sectoren en verbanden bestaande 
kennis zodanig aan te vullen dat alle geledingen der maatschappij — 
uiteraard via de daarvan deel uitmakende leden — op de juiste wijze 
hun rol binnen het totale bestel spelen. Dit is geen normatieve uit-
spraak, maar een uit de feiten voortvloeiend vereiste, waaraan op 
straffe van desintegratie der samenleving moet worden voldaan. Dat 
dit een belangrijke taak betekent zal niemand ontkennen, ook al is 
men het lang niet altijd eens over wat nu de juiste wijze is om deze 
taak te vervullen, laat staan over wat nu de meest wenselijke maat-
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schappelijke ontwikkeling is. Juist omdat men hierop geen eensgezind 
antwoord weet, eigenlijk — en dat zal nog blijken — omdat hierop geen eens­
luidend antwoord bestaat, is de vrijheid van communicatie van zo'η funda­
mentele betekenis in de democratie. 
Zichtbaarmaking 
Sociologisch gezien is de belangrijkste taak van de massa-communicatie 
het zichtbaar maken van het gedrag, de gedragsmogelijkheden (van 
zichzelf en anderen) alsmede de gevolgen daarvan. Uiteraard behoeft 
deze zichtbaarmaking zich niet te beperken tot het gedrag puur, 
maar kan ze ook betrekking hebben op allerlei gebeurtenissen en 
omstandigheden met implicaties voor het gedrag. Men dient hier 
gedrag in ruime zin te verstaan, n.l. niet beperkt tot het doelbewust 
handelen. 
In en door zijn communicaties maakt de communicator zichzelf uiter­
aard ook zichtbaar, en verkrijgt hij zijn 'image', dus een eigen signa­
tuur, die in sterke mate bepalend is voor het aantal en de aard der 
ontvangers, die men kan bereiken. Door deze zichtbaarmaking via de 
communicatiemiddelen is het aantal en soort mensen met wie de 
ontvanger in contact komt enorm toegenomen. Cultuurpessimisten 
meenden en sommigen menen thans nog dat deze massale reproductie 
en verspreiding van precies dezelfde communicaties zal leiden tot 
massificatie en grauwe uniformiteit. De feiten hebben deze vrees 
echter reeds lang achterhaald. Er moge op b.v. het stuk van mode en 
amusement een wat massaal aandoende uniformiteit optreden, de — 
eventueel niet in alle opzichten gewenst te achten — differentiërende 
werking van het sociale milieu wordt door de massa-communicatie-
middelen niet opgeheven (zie Hoofdstuk 2 par. i ) . 
Gebleken is dat de 'consumptie' van het door de 'massa-media' 
gebodene niet alleen nagenoeg nooit in een 'massale situatie' ge-
schiedt, maar ook dat interpretatie van het medegedeelde door de 
'consument' de massacommunicatie herleidt tot de maat van zijn 
persoonlijke leefwereld"?. Anders geformuleerd : de bij de ontvangers 
bestaande (uiteraard variërende) kennis bepaalt grotendeels het effect 
van de mededeling. Mijn reacties op datgene wat pers, radio en tele-
visie mededelen, wordt in grote mate bepaald door mijn persoonlijke 
interpretatie en situatie, welke uiteraard bepaald worden door mijn 
plaats in de samenleving. De massa-communicatiemiddelen kunnen 
slechts gevolgen effectueren voor voorzover de grotendeels van hen 
onafhankelijke, bij het individu bestaande kennis en gevoelens dit 
toelaten. De bij iedereen bestaande kennis en opvattingen - of die nu 
adequaat zijn of niet — vormen voor elke massa-communicator een 
op straffe van ondergang in acht te nemen feit. Wij mensen reageren 
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n.l. niet op de situatie zoals ze — objectief gezien — is, maar zoals we denken 
dat ze is. Deze 'deflnitie van de situatie' door de ontvangers is een der 
belangrijkste Jactaren, waarmee elke massa-communicator in zijn anticipatie-
pogingen rekening moet houden. Dit voor het bestaan van de vaak zo 
verguisde verzuiling fundamentele aspect in het communicatief 
gedrag, is terug te voeren op het feit dat mensen nu eenmaal (moeten) 
meten met de maten die ze hebben, zij het ook dat men proefonder-
vindelijk de maat en het gemetene wijzigingen kan doen ondergaan. 
Voor wie b.v. gelooft, dat een bepaalde godsdienst waartoe hij niet 
behoort aspiraties tot wereldoverheersing heeft, zal een enkel krante-
bericht in deze richting voldoende bewijs zijn. Voor het tegenover-
gestelde geldt m.m. hetzelfde. Ervaring, dus confrontatie — al dan niet 
via de 'massa-media' — van kennis met de feiten brengt ons er toe 
verandering na te streven in de per definitie aanwezige discrepantie 
tussen zijn en het behoren(s-oordeel) (zie Hoofdstuk 2, 'strain'). 
Men dient er zich van bewust te zijn dat niet alleen het opiniërende, 
maar ook het zuiver informatieve deel van de pers in dit opzicht een 
belangrijke functie vervult. De invloed van de pers op ons gedrag is 
evenwel betrekkelijk; zij slaagt er zelden of nooit in het publiek 
tot haar speelbal te maken. Sociaal wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat massa-communicatie gewoonlijk niet dient als een 
noodzakelijke of voldoende oorzaak voor het bewerkstelligen van 
effecten bij het publiek; meestal fungeert deze communicatie binnen 
en door middel van een complex van interveniërende factoren en 
invloeden. Deze interveniërende factoren herleiden de massa-
communicatie doorgaans tot een bijkomende — zo men wil aan-
vullende — factor. Zoals bij de behandeling der verzuiling nog nader 
zal blijken tenderen de 'massa-media' er veeleer naar bestaande toe-
standen te bestendigen dan verandering er van in de hand te werken, 
simpelweg omdat de interpretatie en dus het effect van het mede-
gedeelde — zoals gezegd — veelal berust op gevestigde ideeën en ver-
houdingen (zie Hoofdstuk 2, par. i ) . 
Massa-communicatie bewerkstelligt evenwel regelmatig 'minor 
changes' in die zin dat ze inwerkt op bestaande strevingen in situaties, 
die op zich reeds tot verandering aanleiding gevende, In gevallen 
dat communicatie niet door de 'zeef' van de gevestigde ideeën en 
verhoudingen gaat — óf omdat het een 'nieuw' onderwerp betreft 
óf omdat de gebruikelijke interveniërende variablen inactief zijn (b.v. 
in een panieksituatie) — kan de massa-communicatie zeer ingrijpende 
verandering teweegbrengen37 ' . 
Uit het voorgaande is gebleken dat de massa-communicatie haar taak 
realiseert door het zichtbaar maken van gedrag en gedragsmogelijk-
heden. Hieronder vallen uiteraard ook houdingen en meningen. Het 
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zal duidelijk zijn dat in de huidige complexe en bijgevolg steeds meer 
onderlinge aanpassing vergende samenleving de zichtbaarheid van 
(gedrag, bedoeling en behoefte der) anderen in toenemende mate 
noodzakelijk wordt. Alleen al op feitelijke gronden moet een vol-
ledige zichtbaarmaking evenwel als onjuist worden afgewezen. Glo-
baal geformuleerd wordt de mate en vorm van vereiste zichtbaarheid 
bepaald door de aard van iemands maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Immers uit dien hoofde dient men verantwoording af te leggen 
( = openbaarheid toe te staan) om aldus door 'belanghebbenden' 
gecorrigeerd te kunnen worden. De plicht tot verantwoording is 
niet de enige titel op grond waarvan wij door de massa-media in de 
openbaarheid worden gebracht. Toch moet naar onze mening de 
argumentatie voor de rechtvaardiging van een bepaald publiciteits-
beleid der massa-communicatoren gevonden worden in de eisen en 
eigenheden van de samenleving. De media zijn maatschappelijke 
verschijnselen, die per definitie het terrein der 'privacy' hebben te 
eerbiedigen. Weliswaar is de „grens tussen openbaarheid en intimiteit 
( . . . ) enigszins verschuifbaar, maar er is een grens", aldus Ruygers, 
die terecht opmerkt: „onze middelen om iets openbaar te maken zijn 
snel verveelvoudigd, maar een moderne ethiek van de publiciteits-
kunde schijnt nog geschreven te moeten worden"!80. Uiteraard is 
zulks niet een aangelegenheid van sociologen alleen, zij zijn echter 
uit hoofde van hun wetenschap wel in staat een antwoord te (helpen) 
geven op de vraag in hoeverre publiciteit gewenst is om van een goed 
geordende samenleving te kunnen spreken. 
Een adequate zichtbaarheid (of minstens de mogelijkheid ertoe) is een 
fundamentele voorwaarde voor een goed functioneren van de samen-
leving. Een te grote of te kleine zichtbaarheid der leden of van be-
paalde maatschappelijke groeperingen kan de zelfreguleringsmechanis-
men der samenleving buiten werking stellen. Indien er geen voor-
zieningen zouden bestaan ter beperking of ter verzekering van deze 
zichtbaarheid zou het maatschappelijk leven in ernstige mate ont-
wricht (kunnen) worden. Een ieder kent uit eigen ervaring voor-
beelden van instanties, waar een beperkte dan wel een zeer grote 
zichtbaarheid noodzakelijk is of wordt geacht voor een goede regu-
lering van hun activiteit binnen het totaal der maatschappelijke 
processen. 
Effecten der zichtbaarheid 
Naar zijn effect voor de zelfregulering der samenleving kan men aan 
de zichtbaarheid twee aspecten onderkennen. Enerzijds leert de 
massa-communicatie ons (uiteraard naast andere 'leerinstituten') hoe 
we ons moeten of kunnen gedragen. Dit betreft zowel de intematio-
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naie politiek, sportaankondigingen als de reclame381 enz. In nagenoeg 
alle communicaties is een aspect te onderkennen waarin wordt 
'medegedeeld' wat behoorlijk, nastrevenswaard enz. is of hoe we 
dienen te handelen om aan de ons gestelde opgaven en verwachtingen 
te voldoen. De sociologie noemt deze 'leer-processen' socialisatie, 
zijnde alle processen, voorzover ze ons leren wat onze maatschappe-
lijke rol is en hoe we die moeten spelen. Het zal duidelijk zijn dat de 
massa-communicatie 'slechts' een deel van het totale socialisatie-
proces uitmaakt, (zie Hoofdstuk i, Socialisatie). Datgene, wat men 
aan 'sociale vaardigheden' opdoet binnen het kader van gezin, op-
leiding, vrienden en beroep is zeker voor de persoonlijke leef-
baarheid van groter belang dan dat wat men uit de 'massa-media' 
leert. De in de persoonlijke leefwereld bestaande 'leer-middelen' en 
de daaruit geresulteerde opvattingen en ideeën zijn voor de 'massa-
media' een gegeven, waarop in het transportabel maken van infor-
matie noodzakelijkerwijs naar vorm en inhoud geanticipeerd moet 
worden, simpelweg omdat communicatie nu eenmaal (min of meer) 
moet aansluiten bij de persoonlijke kennis van de individuele ont-
vangers. 
Het tweede aspect van de gevolgen der zichtbaarmaking heeft be-
trekking op wat de sociologie sociale controle of sociale beheersing 
noemt (zie Hoofdstuk i) . Daaronder verstaat men het verschijnsel, 
dat de samenleving (of delen ervan) zich reguleert dankzij het feit 
dat de mensen elkaar 'in toom houden'. De basis hiervoor ligt hierin 
dat wij allen blijkens de feiten prijs stellen op de waardering van 
'gelijkgestemde' anderen. Daarom probeert ieder zich dan ook te 
gedragen zoals het behoort d.w.z. zoals deze anderen verwachten dat 
hij zich zal gedragen, althans die indruk poogt hij te geven. Zoals in 
hoofdstuk ι werd gezegd, bepalen niet alleen de op het gedrag volgen­
de reacties van anderen wat men doet maar ook en evenzeer de eigen 
opvattingen en inzichten (zie Verwachting). Gedraagt men zich over­
eenkomstig de normen en verwachtingen, dus zoals men vindt dat het 
behoort, dan ontvangt men in enigerlei vorm een 'beloning', zoals 
b.v. waardering, hoger salaris, promotie enz. Wijkt men echter af van 
hetgeen behoorlijk wordt geacht, dan reageert de samenleving (i.e. 
de omgeving) 'straffend' : minachting, boycot, verlies van vrienden, 
gevangenisstraf enz. zijn het gevolg. Hoe sterk de sociale beheersing 
is blijkt wel uit het feit dat verreweg de meerderheid van de mensen 
zich conform de verwachtingen gedraagt. 
Massa-communicatie nu is een der ogen van de sociale controle. 
Immers het gedrag van anderen moet eerst bekend, dus zichtbaar zijn 
voordat men er positief of negatief op kan reageren. Uiteraard is 
massa-communicatie niet de enige weg, waarlangs gedrag van anderen 
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zichtbaar wordt. Ook de andere communicatie-vormen en het 
directe contact doen dit; zij vormen a.h.w. het andere oog der sociale 
controle382. 
Volledigheidshalve zij er nog op gewezen dat de massa-communicatie-
media niet per se iets behoeven te veroordelen om bij het publiek een 
afwijzende reactie uit te lokken. Simpele mededeling van feiten en 
gebeurtenissen kan in bepaalde groeperingen met een negatieve en in 
andere met een positieve reactie worden 'beantwoord' zonder dat de 
massa-communicator een van beide reacties intendeerde. 
Genoemde aspecten van de gevolgen der zichtbaarmaking hebben niet 
alleen betrekking op die communicaties, die men nieuws en opinie 
pleegt te noemen, maar ook op het amusement en de kunst (zij 
het ook dat bij de laatste twee categorieën communicaties voorkomen, 
waarbij de expressie waarde op zich wordt). Vele als amusement te 
betitelen communicaties in film, pers, radio en televisie gaan de 
loutere verstrooiingsfunctie te boven. Zij propaganderen of veroor-
delen bepaalde opvattingen en resulteren in (de versteviging van) 
een serie 'popular attitudes', die mogelijkerwijs naar sommiger me-
ning aan diepte te kort schieten, maar feitelijk van groot belang kun-
nen zijn voor het normbesef van brede lagen der samenleving, welk 
normbesef gepaard gaat met verschillen van meer gevoelsmatige aard. 
Het verschil in emotionele beleving tussen wat men 'de elite' en 'de 
massa' noemt vergt kennelijk nu eenmaal een andere vormgeving der 
communicaties. Dit is een feitelijke voorgegevenheid, die men op 
wetenschappelijke gronden niet kan afwijzen en die voor de massa-
communicator een stuk anticiperingsmogelijkheid inhoudt, zowel wat 
betreft de keuze van de te behandelen onderwerpen als de wijze waar-
op erover gesproken of geschreven wordt. Niet elke manier, waarop 
echter b.v. de pers op het publiek inspeelt acht men behoorlijk 
(sensatie enz.). Het behoorlijke in sociologische zin is veel ruimer 
dan wij ethisch behoorlijk plegen te noemen. Ook datgene, waaraan 
men gewend is, wat nu eenmaal bestaat, bepaalde omgangsvormen 
enz. zijn object van de sociale controle. Het gecompliceerde van de 
huidige samenleving schuilt nu hierin dat er omtrent wat behoorlijk, 
normaal of juist is bij de diverse groeperingen zeer verschillende op-
vattingen bestaan. De ideeën, opvattingen en gevoelens die in de 
diverse geledingen van de nederlandse samenleving opgeld doen, 
hebben een dermate verstrekkende betekenis voor werkwijze en 
verhoudingen in de wereld van de nederlandse massa-communicatie, 
dat eerst nader moet worden ingegaan op deze maatschappelijke 
differentiatie alvorens de relatie tussen onze samenleving en de 
dagbladpers te kunnen analyseren. 
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PAR. 2 - V E R Z U I L I N G , EEN MANIFESTATIE VAN 
C U L T U R E E L PLURALISME 
De begrippen samenleving en maatschappij voor-onderstellen een 
zekere mate van eenheid. Denkend in termen van naties is er minstens 
een eenheid vanuit politiek of staatsrechtelijk oogpunt noodzakelijk 
om een collectivum van mensen tot samenleving te benoemen. 
Zo'n 'total societal system' omvat tal van tot op zekere hoogte auto-
noom functionerende groepen en verbanden die alle met elkaar 
samenhangen o.m. doordat wij allen in meerdere van deze partiële 
sociale systemen participeren. Al naar gelang het soort verband 
waaraan men deelneemt, heeft men ander gedrag te verrichten. 
Deze diversiteit van gedragingen die de samenleving ons min of meer 
dwingend oplegt, levert de facto soms voor de groep en/of het individu 
moeilijkheden op, doordat deze gedragingen naar de heersende op-
vattingen niet harmoniëren. 
Alle menselijke gedrag is gericht op de realisering van waarden; 
ieder van ons doet dit uiteraard - mede onder druk van de sociale 
controle — overeenkomstig de voor zijn maatschappelijke positie 
geldende normen. Waar het hier om gaat is dat de te realiseren 
waarden in elke samenleving tot op zekere hoogte geïntegreerd zijn tot 
een waardencomplex, dat de gedragingen van de leden der samen-
leving bepaalt. In tegenstelling tot de primitieve samenlevingen, waar 
een duidelijke hiërarchie van waarden de diverse gedragswijzen der 
mensen nagenoeg frictieloos op elkaar doet aansluiten, kenmerkt 
de moderne samenleving zich door een veelheid van groepen en 
verbanden, wier bestaansgrond en gedrag verankerd liggen in een 
grote diversiteit van normen en waarden. Een dergelijk complex 
van normen, waarden en verwachtingen, levend in een bepaalde 
samenleving noemt men in de sociologie de cultuur van die samen-
leving. Niet alleen de totale samenleving heeft een eigen cultuur, 
ook de samenstellende sub-systemen hebben hun eigen culturen. 
Zo spreekt men wel van een cultuur van een bedrijf, een politieke 
partij, een leger enz. In de primitieve samenleving zijn de cultuur-
patronen van de delen der samenleving dermate hecht in elkaar ver-
ankerd dat men zou kunnen spreken van een 'cultureel monisme'. 
Door het toegenomen aantal groepen in de moderne maatschappij 
en het feit, dat ieder van ons in meerdere van deze groepen zijn rol 
heeft te spelen, is de kans groter dat de waarden - en bijgevolg het 
gedrag dat men uit hoofde van zijn lidmaatschap van diverse groepe-
ringen te realiseren heeft — moeilijk of helemaal niet met elkaar te 
verenigen zijn. Naarmate een dergelijke differentiatie van waarden 
en normen groter en bijgevolg vaker oorzaak van spanningen en con-
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flicten wordt, dient de samenleving een oplossing te vinden ten einde 
een voldoende mate van integratie te bewaren. Via revolutie of 
anderszins kan men bepaalde waarden uitroeien d.w.z. de realisering 
er van onmogelijk maken; ook is het mogelijk door bepaalde com-
municatietechnieken b.v. propaganda de realisering van een waarde 
als ongewenst (te doen) betitelen. Een andere weg om deze spanningen 
op te heffen is de isolatie van de 'werkingsgebieden' van tegenstrijdige 
waarden: mensen, die deze waarden aanhangen trekken zich op hun 
'soortgenoten' terug en vermijden 'andersdenkenden'. Het tot in-
compatibiliteiten verklaren van bepaalde functies is een voorbeeld 
van een door de samenleving formeel voorgeschreven isolatie. Dit 
verschijnsel is op zich goed noch slecht; het is 'slechts' een manier 
om het eigen groepsleven te handhaven. Naarmate de in het geding 
zijnde waarden echter van centraler betekenis zijn voor het gehele 
maatschappelijk bestel kan de isolatie als 'oplossing' van spanningen 
desastreuzer gevolgen hebben voor het integraal voortbestaan van de 
samenleving. Veelal vindt men dan een andere 'uitweg' n.l. het cul-
tureel pluralisme. Een samenleving wordt gekenmerkt door cultureel 
pluralisme als ze ondanks een grote — strikt genomen tegenstrijdig-
heden insluitende - differentiatie van ideeën en opvattingen een 
duidelijke eenheid demonstreert doordat er op enigerlei wijze een 
'gelijkberechtiging' van alle of de meeste belangrijke opvattingen is 
gerealiseerd383. De gelijkberechtiging kan variëren van een nood-
gedwongen toelaten tot het positief erkennen en als een goed op 
zich beschouwen van het recht op een eigen standpunt. Zoals we 
nog in deze paragraaf zullen zien behoeft erkenning van dit recht 
op eigen opvattingen nog niet gepaard te gaan met een acceptering 
van de maatschappelijke vorm waarin men dit recht gestalte geeft. 
Daar sommigen suggereren dat dit cultureel pluralisme een betrek-
kelijk zwakke, althans t.o.v. de primitieve culturen verzwakte vorm 
van integratie is, lijkt het vooral i.v.m. de hierna komende be-
handeling van de verzuiling, gewenst deze misvatting te weerleggen. 
Wat is er n.l. aan de hand als er sprake is van een cultureel pluralisme? 
Twee of meer tegenstrijdige waarden worden — na spanning en 
conflict — verzoenbaar doordat de aanhangers van beide waarden hun 
opvatting omtrent de verhouding tussen beide waarden en hun aan-
hangers wijzigen. Dat in dit integratieproces de waarden ook zelf 
inhoudelijk enigszins kunnen veranderen doet hier niet terzake. 
Sociologisch gezien is primair van belang dat er zich binnen het 
cultuurpatroon een nieuw element ontwikkelt, welk cultuurelement 
evenzeer een waarde moet worden genoemd als die, waartussen het 
'bemiddelt'. Waarom een eenvoudige vorm van integratie beter of 
steviger zou zijn dan een complexe, is bepaald niet duidelijk. Welis-
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waar is in een moderne gedifferentieerde samenleving de kans op 
conflicten, wrijvingen en spanningen groter, indien en naarmate er 
bepaalde opvattingen ( = waarden) onder de mensen zouden leven, 
die de realisering van door sommigen niet erkende of anderszins 
tegenstrijdige waarden toelaten, zoals dat in een democratie geschiedt. 
Het is een misvatting te menen dat grote uniformiteit gelijk is aan 
een hechte integratie. Deze wordt n.l. bepaald door de stringentheid, 
waarmee een aantal gemeenschappelijke waarden wordt aange-
hangen. Een door sommigen ten onrechte als typisch nederlands^8* 
beschouwde vorm van integratie is het cultureel pluralisme m.b.t. 
de levensbeschouwelijke waarden, welk verschijnsel men met de wel 
typisch nederlandse naam verzuiling aanduidt. 
Verticaal pluralisme 
Onder verzuiling wordt verstaan het verschijnsel dat mensen, die een 
bepaalde godsdienst of levens- resp. maatschappijbeschouwing aan-
hangen zich, voor wat hun deelname in de profane samenlevings-
gebieden betreft, van hoog tot laag in eigen organisaties terugtrekken, 
zodat er een aantal zuilen ontstaan. Ofschoon het godsdienstige, resp. 
het levensbeschouwelijke als zodanig de doorslag hebben gegeven 
bij de zuil-vorming (en bij het voortbestaan der zuil), worden slechts 
de profane organisaties als elementen der zuilen beschouwd en dus 
niet de diverse levensbeschouwelijke en godsdienstige instituties. 
Verzuiling is dus een bepaalde structurele aanpassing aan het, wat 
betreft godsdienst en levensbeschouwing, bestaande culturele plura-
lisme. Omdat deze aanpassing heeft geresulteerd in een naast elkaar 
optrekken van — zakelijk gezien - dezelfde belangen behartigende 
organisaties noemt men de verzuiling ook wel verticaal pluralisme385. 
Op zich genomen is een dergelijke verticale maatschappij-opbouw een 
volkomen normale ontwikkeling. Godsdienst en levensbeschouwing 
zijn 'slechts' een tweetal factoren die tot een dergelijke structuur-
vorming aanleiding kunnen geven. In België is het taai-verschil aan-
leiding (of oorzaak?) geworden van een soortgelijke verticale maat-
schappij-opbouw. Zo kan — sociologisch gezien — elke andere factor 
een soortgelijk effect op de maatschappelijke vormgeving hebben, 
mits aan één voorwaarde is voldaan. De bij deze structuurvorming 
betrokken mensen moeten n.l. een bedreiging zien van voor hen 
belangrijke waarden (onverschillig welke waarden dat nu precies zijn) 
mits deze waarden (geacht worden) implicaties (te) hebben voor de 
realisatie van andere waarden. Bij de verzuiling is dit streven naar een 
'structurele garantie' a.h.w. tot in zijn uiterste consequentie door-
geredeneerd. Ten einde de realisering van een bepaalde waarde zeker 
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te stellen, begeven de mensen, die deze waarde aanhangen zich in een 
al dan niet grotendeels organisatorisch isolement ook inzake activi-
teiten ( = waarde-realiseringen), die op zich geen isolement van node 
hebben ofals zodanig niets met de bedreigde waarde te maken hebben. 
Naar de feiten toe gezien dient deze voorstelling op drieërlei wijze 
te worden genuanceerd : 
Ten eerste dient men te beseffen dat de waarde omwille waarvan men 
zich isoleert wordt bedreigd, althans belemmerd door anderen in de 
samenleving, welke anderen dus met de te sauveren waarde strijdige 
opvattingen hebben. Deze strijdigheid kan zowel betrekking hebben 
op het waarde(belevings)-element als zodanig als op de middelen 
die daarvoor vereist zijn. Juist het feit dat het godsdienstige, kerkelijke 
element basis voor de verzuiling was, is essentieel voor de effectiviteit 
waarmee de verticale maatschappij-opbouw werd gerealiseerd en 
thans nog blijft voortbestaan. 
Vervolgens is het blijkens de feiten zo, dat de realisering van een 
bepaalde waarde implicaties heeft voor meerdere gedragssectoren, 
die dan alle op de een of andere wijze een bijdrage leveren in de 
realisering van die waarde. Anders gezegd: het aanhangen van een 
bepaalde religie heeft invloed op of beter : geeft een eigen kleur aan 
waardestrevingen in meer profaan maatschappelijk verband. Juist 
daarin schuilt voor een groot deel de verklaring van de verticale 
opbouw van b.v. het nederlandse onderwijs, de massa-communicatie 
en de politiek. Het aandeel van deze drie soorten organisaties in de 
bescherming en uitbouw van de eigen levenswijze zal voor iedereen 
duidelijk zijn. Daarnaast zijn er de facto een aantal zuil-matig georgani-
seerde activiteitssferen te noemen, die geen 'inhoudsgevend' element 
vormen t.a.v. de bedreigd geachte (in dit geval, religieuze) waarde. 
Zoals nog zal worden aangetoond moet het verzuild zijn van deze 
activiteiten dan ook niet begrepen worden vanuit een intrinsiek 
verband met de bedreigd geachte waarde, doch vanuit een feitelijke, 
instrumentele — maar sociologisch gezien daarom niet minder belang-
rijke — relatie tot de realisering(smogelijkheden) van de primair 
gestelde waarde. Gedemonstreerd zal nog worden dat op deze 
terreinen het zuilmatig karakter thans geleidelijk aan verdwijnt. 
Op de derde plaats dient men bij de beoordeling of bestudering van 
deze isolatie-techniek te bedenken dat zuilen - eenmaal bestaande -
zichzelf en elkaar in stand houden, zij het ook dat daarmee ver-
andering uiteraard niet is uitgesloten. Bij verzuiling gaat het immers 
altijd om tegenstrijdige en derhalve elkaar bedreigende waarden. 
Wanneer nu een groepering zich tot zuil formeert, d.w.z. zich op 
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alle of sommige profane sferen isoleert t .b .v . een ' hogere ' waarde, 
dan blijft de ' tegenpart i j ' practisch geen andere mogelijkheid over 
dan zelf ook een dergelijke verticale isolatie op te bouwen. 
Bij dit alles dient men onderscheid te maken tussen verzuilingsgraad 
en verzui l ingsmental i te i t '8 6 . Onder verzuilingsgraad w o rd t verstaan 
de mate waarin men op allerlei maatschappij-sectoren in eigen orga-
nisaties is opgenomen, alsmede de mate waarin men bui ten he t or-
ganisatorisch vlak uitsluitend met gelijkgezinden in contact komt . 
Verzuilingsmentaliteit is he t complex van houdingen en oordelen, 
die men bezit over de eigen en de andere zuilen. Mentaliteit en graad 
zijn beide in beweging. O p de betekenis daarvan zal straks nader 
worden ingegaan te r verduidelijking van het fenomeen 'openhe id ' . 
Voltooid, niet overbodig 
De tegenstanders der verzuiling nu menen dat deze verticale differen-
tiatie pe r se een verdeeldheid impliceert . Blijkens de feiten hoeft dat 
helemaal niet . Integendeel is, in Nederland althans, de verzuiling 
gebaseerd op de verwijdering van een indertijd feitelijk bestaande 
verdeeldheid n . l . he t de facto niet erkennen van godsdienstige en 
levensbeschouwelijke minderheden. Juist door de verzuiling, die in 
eerste instantie een via isolatie werkend emancipatie-mechanisme was, is een 
erkenning, integratie en daardoor ook een samenspraak en maatschappelijke 
samenwerking van diverse groeperingen mogelijk geworden. 
Zij, die de verzuiling als een anachronisme veroordelen, leggen de 
nadruk me t name op de verzuilingsmentaliteit, zoals die bestond in de 
aanvang en de verdere ontwikkeling van dit proces van verticale 
maatschappij-opbouw. Sociologisch gezien was de toen daarmee ge-
paard gaande emotie een nagenoeg onmisbare voorwaarde om tot een 
aanpassing (integratie) te geraken. Menselijke zingeving noch maat-
schappelijke vormgeving daarvan zijn, feitelijk gezien, denkbaar zonder 
emotionali tei t . 
De primair me t de verzuiling beoogde emancipatie is naar veler 
mening werkelijkheid geworden. Daarop baseren sommigen de 
stelling dat de verzuiling overbodig, althans uit de tijd is geworden. 
In deze redenering vergeet men dat een bepaalde vorm van integratie, 
zodra hij eenmaal zijn beslag heeft gekregen, zijn functie niet zonder 
m e e r verliest. Voor elke integratie, en wel met name voor de verzuiling, 
geldt dat juist in zijn Voltooide' vorm een optimaal effect kan worden ge-
sorteerd. Anders gezegd: eerst nadat de diverse groeperingen in een 
samenleving een zodanig stel onderlinge verhoudingen hebben ge-
creëerd dat zij hun 'eigenheid ' of bepaalde andere belangen hebben 
gewaarborgd, zal he t groepseigene zelf en daarmee de onderl inge 
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samenspraak tussen die groepen pas mogelijk worden. Dat een der­
gelijke 'voltooide' integratie-vorm niet star hoeft te zijn en in tegen­
deel zelfs de voorwaarden tot verandering insluit, zal nog aan de 
hand van de feitelijke wijziging der verzuiling worden aangetoond. 
Alvorens in te gaan op de vraag in hoeverre het 'weg met de zuilen' 
een sociologisch verantwoorde uitroep is, dienen er ter vermijding 
van misverstanden twee zaken duidelijk gesteld te worden. Onder 
hen, die gerekend (kunnen) worden tot de tegenstanders der ver­
zuiling zijn er velen, die niet het gehele bestel omver willen hebben, 
maar 'slechts' bezwaren maken tegen de starheid, geslotenheid, 
intolerantie enz. die — naar zij menen — aan de verzuiling inhaerent 
zijn. Opvallend is in dit verband dat men in de jaren 19 ς ς tot i960 
aanmerkelijk meer negatief stond t.a.v. de zuilen dan thans het geval 
is. Met name uit de hoek van de sociologen zijn er toen een aantal, 
bepaald niet objectief te noemen 'afwijzingen' van onze zuilmatig 
opgebouwde samenleving verschenen. Sinds i960 zijn uit het socio­
logische kamp geen wetenschappelijk gefundeerde 'afwijzingen' van de 
verzuiling meer gekomen. 
De tot nu toe verschenen sociologische studies^87 over de verzuiling 
trachten (het voortbestaan van) dit fenomeen te verklaren vanuit de 
nawerking of continuering van de historische emancipatie en isolatie­
pogingen der nederlandse katholieken en andere godsdienstige groe­
peringen. 
Juist omdat wij de verzuiling niet alleen maar zien als een nawerking 
van een op zich achterhaalde historische situatie, hebben we er van 
afgezien de historische dimensie van onze verticale maatschappij-
opbouw te analyseren. Immers door alleen maar of primair naar de 
historische kant te kijken, krijgt men geen inzicht in het feit dat een 
'voltooide' verzuiling pas kan leiden tot bezinning, open(hartig)heid 
en onderlinge confrontatie van wel omschreven ideeën. 
Vervolgens dient men te bedenken dat aan elke idee, die men vorm 
geeft, of dat nu de verzuiling, de medezeggenschap of de democratie 
betreft, blijkens de feiten altijd wel bezwaren en onvolkomenheden 
kleven. Daarmee is uiteraard de idee als zodanig niet veroordeeld. 
Op aspectuele bezwaren gebaseerde 'totale' veroordelingen, hebben 
in feite vaak een positief effect op de maatschappelijke vormgeving van 
een bepaald idee. Zo gezien kan b.v. de vaak weinig adequate be-
nadering die de omroepen in de pers388 te beurt valt, toch als een 
voor de vormgeving en het beleid der omroepen nuttige zaak worden 
beschouwd. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de katholieke 
dagbladpers, waarvan sommigen zeggen dat ze overbodig is (gewor-
den). Confrontatie met dergelijke meningen vormen voor de katho-
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lieke dagbladpers aanduidingen voor de wijze, waarop zij de zich 
wijzigende functie van de verzuiling moet 'beantwoorden', gezien 
haar specifieke taak van katholieke massa-communicator. 
Weg met de zuilen? 
Als afsluiting van deze wat men zou kunnen noemen algemene be-
schouwingen dient nog te worden nagegaan in hoeverre het reëel is 
— zoals sommigen willen — de verzuiling uit onze samenleving te 
verwijderen. Vooropgesteld zij dat dit geen religieus principiële maar 
beleidsmatige kwestie is. De verzuiling is een middel en geen doel 
op zich. Dat dit middel der verzuiling in een behoefte heeft voorzien, 
staat voor iedereen wel vast. Als zodanig is men ook niet tegen dit 
verschijnsel. Men stelt echter dat de zuilen nu geen functie meer 
hebben, dus niet meer in een behoefte voorzien. Voor hen die zich 
tegen de verzuiling verklaren ligt dus — evenals voor de socioloog — het 
beoordelingscriterium in de wensen, strevingen en belangen die de 
Nederlanders feitelijk d.i. blijkens hun gedrag hebben. Binnen ons 
democratisch bestel zou het bijna onbehoorlijk zijn er anders over te 
denken. Hier gaat het dus om de vraag of de Nederlanders nog steeds 
een verzuild volk (willen) zijn. Organisatorisch gezien zijn we nog 
steeds een verzuild volk. Zij, die zich buiten de 'echte' zuilen beter 
thuis voelen, vormen tot op zekere hoogte — ondanks zichzelf — 
een quasi-zuil. 
Afziende van het vermelden van percentages moet gesteld worden 
dat een groot deel der bevolking feitelijk zuilmatig georganiseerd is. 
Nu kan men - zoals we zullen zien - terecht beweren dat deze ver-
zuilingsgraad daalt en dat nog wel grotendeels ten gevolge van een zich 
wijzigende verzuilingsmentaliteit. Dit zou betekenen dat de Neder-
landers zich geleidelijk aan ontzuilen en dat deze verticale maatschap-
pij-opbouw na verloop van tijd zal verdwijnen. Wetenschappelijk is 
deze prognose niet te weerleggen noch te bevestigen. Wel is echter 
duidelijk dat de ontzuiling niet op alle gebieden bezig is. Sociaal 
onderzoek heeft aangetoond dat zeer velen op het gebied van onder-
wijs, pers, huwelijk, (geestelijke) gezondheidszorg en maatschappelijk 
werk per se de voorkeur geven aan een op de eigen levensopvatting 
georiënteerde organisatie. Hoe sterk deze mentaliteit nog aanwezig is 
blijkt uit de ervaring van alle dag bij benoemingsbeleid, het samen-
stellen van commissies, de keuze van huwelijkspartner, krant en 
onderwijsinstelling, om maar een aantal onderwerpen te noemen. 
Hoe verzuild we zijn bleek nog eens duidelijk bij de zgn. kwestie 
Irene, culminerend in de vraag of in Nederland de troon ook voor een 
katholiek toegankelijk zou zijn. Er was geen zuil of quasi-zuil, die zich 
onbetuigd liet. Men moet bij de beoordeling van dit vraagstuk de 
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diverse dimensies goed in het oog houden. Het kritiek leveren of 
'kankeren' op de verzuiling en soortgelijke gevestigde vormgevingen, 
zoals de politiek, de democratie, de clerus etc. zijn voor een deel 
individuele, psychische gegevenheden, waardoor de sociale werke-
lijkheid, welke onze persoon regelmatig als een 'ärgerliche Tatsache' 
tegemoet treedt, niet zonder meer ongedaan wordt gemaakt. Zodra 
men op de beleidsstoel zit praat men - en terecht - heel anders. De 
feitelijke andersheid van denken en doen der diverse groeperingen 
is een gegevenheid,die men niet zo maar kan weg-denken of organi-
seren. Zou men morgen volkomen onverzuild opnieuw kunnen be-
ginnen — wat uiteraard onmogelijk is - dan zou dezelfde verzuiling 
binnen de kortste keren weer bestaan. 
Veranderingen in de verzuiling zijn eerst reëel als ze van binnenuit 
komen d.w.z. als ze niet meer op louter individuele ideeën steunen, 
maar op een buiten de individuele sfeer liggende, deze sfeer in ze-
kere zin overstijgende maatschappelijke dimensie. Het beste bewijs 
hiervoor vindt men in het feit dat de huidige ontzuiling in sommige 
profane gebieden vanuit de verzuilde organen zelf is geïnitieerd. 
Voorbeelden hiervan vindt men in de nauwe samenwerking tussen de 
vakcentrales en ook in andere 'federatieve overkoepelingen' van ver-
zuilde organisaties, zoals b.v. in de sportwereld de Nederlandse 
Sportfederatie, waarin het merendeel der confessionele sportbonden 
zijn opgenomen en verder in tal van verenigingen op locaal en 
regionaal niveau. Deze ontzuiling is voor een deel verklaarbaar vanuit 
de prioriteit die men thans geeft (en ook kán geven) aan de eis van 
deskundigheid in het maatschappelijk handelen. 
Daarnaast is er een versmalling der zuilen te zien op sociografisch 
niveau. Nederland is te verdelen in een aantal gebieden die naar ver-
zuilingsgraad en mentaliteit sterk variëren. In gebieden zoals b.v. 
Twente, waar van oudsher een sterk traditionele protestantse en 
katholieke groep naast elkaar leven, is de verzuiling nagenoeg nog 
totaal, terwijl b.v. Zeeuws Vlaanderen - historisch verklaarbaar -
een zeer zwakke verzuilingsgraad en -mentaliteit vertoont. Aldus 
spelen er door de organisatorische verzuildheid een aantal regionaal 
bepaald liggende factoren, т . п . de confrontatie van twee min of meer 
gelijkwaardige godsdienstige groeperingen gedurende een langere 
periode, een belangrijke rol. 
Een zekere versmalling der zuilen is dus niet te ontkennen. In welke 
mate dat in de toekomst ook zal gaan optreden op de zgn. 'inhoud-
gevende' terreinen is niet te zeggen. Vast staat echter dat men op 
deze gebieden een zekere isolering t.a.v. andersdenkenden zonder 
meer wenselijk acht. Zoals nog zal worden uitgewerkt is deze wens 
naar een stuk verzuiling niet per se strijdig met, zelfs een gunstige 
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conditie voor een grotere openheid van de diverse groeperingen 
onderling. Deze grotere openheid, die blijkens de feiten groeiende is, 
mag niet identiek gesteld worden met ontzuiling. Zolang men een 
zekere isolering op bepaalde gebieden blijft wensen, lijkt het socio-
logisch irreëel te streven naar een complete eliminatie der zuilen. 
De 'versmallings'-tendens wijst gezien de feiten niet in de richting 
van een kortstondig bestaan der zuilen. De verwachting dat de 
functionaliteit van de versmalde verzuiling niet zal verdwijnen, dus 
het feit, dat de mensen aan deze sociale vormgeving waarde zullen 
blijven hechten, kan nog worden geadstrueerd door de niet te mis-
kennen verzuilingstendensen in het buitenland. Canada, Frankrijk 
en ook de Verenigde Staten vertonen duidelijk een op de godsdienst 
gebaseerd streven naar (uitbouw van) een verticale maatschappij-
opbouw. Deze ontwikkeling in het buitenland wijst er op dat de 
verzuiling een veel minder specifiek nederlands verschijnsel is dan 
sommigen wel denken. Specifiek nederlands is misschien de 'totali-
teit' die de zuilen hier hebben bereikt, echter niet het verschijnsel als 
zodanig. 
Dat de in onze samenleving opererende massa-communicatiemiddelen 
aan het feit der verzuiling en de zich daarin voordoende wijzigingen 
niet kunnen voorbijgaan is duidelijk. Voor media, die een element 
van een zuil vormen, zoals de katholieke dagbladpers dat doet, geldt 
dat uiteraard in het bijzonder. Immers de in de genoemde zichtbaar-
making besloten liggende maatschappij-kritische functie van de 
katholieke pers is niet alleen gebaseerd op maar wordt ook thans 
nog voor een deel vervuld m.b.t. belangen en opvattingen welke in 
deze zuil leven. Deze specifieke relatie tussen de zuil en 'zijn'com-
municatiemedia vormt het uitgangspunt voor een nadere sociologische 
plaatsbepaling van de katholieke massa-communicatoren. 
PAR. 3 - PLAATS EN FUNCTIE VAN DE KATHOLIEKE 
DAGBLADPERS 
De katholieke dagbladpers is veel meer het product van deze verticale 
maatschappij-opbouw dan de promotor er van. Juist om de rooms-
katholieken een door hen rechtmatig geachte plaats in de samenleving 
te bezorgen en te waarborgen, heeft men een katholieke pers in het 
leven geroepen. Dat die pers ten tijde van de emancipatie-strijd een 
intolerante houding aannam, was— sociologisch gezien - normaal, zo 
niet noodzakelijk. Zoals nog uitvoerig zal worden behandeld is er een 
vrij ingrijpende mentaliteitswijziging in de zuilen bezig. De hier 
bedoelde grotere openheid der nederlandse katholieken b.v. weer-
spiegelt zich ook in de katholieke dagbladpers. Immers de maat-
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schappij-kritische functie van een groepsgebonden massa-communica-
tor impliceert een afgestemd zijn op en een afhankelijkheid van wat er 
in die groep èn de samenleving aan opvattingen bestaat, zodanig, dat 
een eigen koersbepaling volledig tegen de bestaande opvattingen in 
- mede gezien de andere al dan niet zuilmatige communicatoren -
uitgesloten moet worden geacht. Veranderingen in de samenleving ten 
aanzien waarvan die maatschappij-kritische functie wordt vervuld, 
leiden onverbiddelijk tot aanpassingen vanwege de massa-communi-
catoren. 
Groepsgebonden dagbladpers 
Het bestaansrecht en de bestaansgrond van de katholieke pers moet 
ongetwijfeld gezocht worden in het katholieke deel der nederlandse 
bevolking. Haar ontstaan en beleid zijn alleen maar verklaarbaar 
vanuit de plaats der katholieken in onze samenleving. Deze uit de 
feiten blijkende specifieke relatie tussen de katholieken en 'hun' krant, 
betekent echter niet dat die krant nog 'roomser dan de Paus' zou 
moeten zijn. Integendeel, als massa-communicator heeft deze groeps-
gebonden pers een anderssoortige verantwoordelijkheid dan de diverse 
beleidsinstanties die — organisatorisch gezien — de katholieke zuil uit-
maken. Anders gezegd : de katholieke pers moet niet op de stoel van 
kerk of politieke partij enz. gaan zitten in haar 'publiciteits-beleid. 
Daarin schuilt juist de grote betekenis van de katholieke pers voor de 
katholieken, de katholieke kerk en de nederlandse samenleving. In 
haar onafhankelijkheid van het episcopaat is de pers het aangewezen 
middel om een bezinning op grotere schaal, zoals die tijdens en na het 
concilie bestaat, op gang te brengen en daarbij (tevens) voor een 'pro-
fane' inbreng te zorgen. Als zodanig is zij niet alleen een spreekbuis 
van en voor katholieken, maar ook een brug tot nationale samenspraak, 
die eerst na de voltooiing van de verzuiling in staat was de verbinding 
tussen katholieken en andersdenkenden te leggen. Het feit dat de 
katholieke pers een belangrijke taak heeft voor 'haar' groep èn de 
gehele samenleving brengt uiteraard een navenante verantwoordelijk-
heid met zich. 
Elke massa-communicator heeft in die verantwoordelijkheid en taak 
een — wat sociologen noemen — aanvullende functie. Deze groeps-
gebondenheid, de anderssoortige verantwoordelijkheid en het aan-
vullend karakter van de functie van de katholieke dagbladpers 
— overigens van elke massa-communicator - zijn dermate nauw met 
elkaar verweven dat ze hier in hun onderlinge samenhang worden 
behandeld. Onder groepsgebonden dagbladpers verstaan we die 
dagbladen, welke zich kennelijk richten tot duidelijk afgrensbare 
maatschappelijke groeperingen. De katholieke pers heeft onmisken-
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baar een bepaald lezerspubliek. Zulks geldt overigens voor het meren-
deel der nederlandse pers. 
Evenwel zijn er ten onzent een aantal dagbladen die zich niet tot 
duidelijk onderscheiden maatschappelijke groeperingen richten, maar 
onder 'algemene', 'neutrale' of 'onafhankelijke' titel lezers vinden 
zonder duidelijk groepsbinding, in die zin, dat zij alleen als 'de 
lezers van die en die krant' een onderscheiden categorie vormen. In 
tegenstelling tot het publiek van een 'groepsgebonden' krant hebben 
zij geen ander criterium zoals b.v. godsdienst en politieke overtuiging 
dat hen tot een maatschappelijke groepering bestempelt. Beide hier 
aan de orde zijnde soorten kranten kunnen een regionaal bepaald 
publiek hebben. Op de regio als criterium ter onderscheiding van het 
publiek zullen we hier niet nader ingaan. In sommige gevallen vormt 
de regio echter één van de criteria voor wat wij groepsgebondenheid 
hebben genoemd. De lezers van de 'niet-gebonden' pers zijn evenwel 
geen 'ongebonden' individuen. Zij hebben evenzeer dan welke lezers 
ook maatschappelijke bindingen en mogen zeker niet zonder meer als 
'on-geëngageerd' worden bestempeld. Gezien de maatschappij-
kritische functie van elk dagblad huldigt ook elke 'niet-gebonden' 
krant een bepaalde maatschappij — en/oí levensbeschouwing op grond 
waarvan ze haar lezers heeft. In hoeverre de lezers bewust dezelfde 
mening zijn toegedaan - althans de opvattingen van hun krant onder-
kennen - is een voor alle dagbladen interessant vraagstuk, dat eerst 
via empirisch onderzoek kan worden opgelost. De 'niet-gebonden', 
beter gezegd de niet via een godsdienstig, politiek of ander duidelijk 
onderkend maatschappelijk criterium gebonden pers heeft in de 
nederlandse verhoudingen — zoals we in par. 4 van dit hoofdstuk nog 
zullen zien - een relatief gunstiger positie wat betreft de uitbreiding 
van haar publiek. Weliswaar is haar potentieel publiek niet onbeperkt, 
maar ze kan gemakkelijk winst boeken op de groepsgebonden pers, 
die aan een numeriek nagenoeg exact vaststelbaar maximum aantal 
lezers is gebonden. 
Groepsgebondenheid heeft als zodanig niets te maken met geborneerd-
heid of eenzijdigheid. Integendeel, juist in de bewuste affiliatie tot een 
bepaalde groepering schuilt de mogelijkheid tot een op de maat-
schappelijke realiteit afgestemde inspraak in het totaal van de in onze 
samenleving opgeld doende opvattingen. Daarom is het, ook feitelijk 
gezien, onjuist om de katholieke dagbladpers te zien als een pers 
van en voor katholieken. 
Als groepsgebonden pers heeft de katholieke pers een taak zowel 
t.o.v. het intern functioneren der katholieke groeperingen als m.b.t. 
het integreren van de katholieken in de totale samenleving. Vooral 
met het oog op het laatst genoemde is elk katholiek dagblad qua de 
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haar door de samenleving toegewezen functie genoodzaakt op het 
stuk van niet specifiek-katholieke aangelegenheden aan dezelfde eisen 
te voldoen als bladen met een andere kleur. Naast de godsdienst en 
de implicaties daarvan voor het maatschappelijk verkeer dient de 
katholieke pers de profane maatschappij-sectoren, waarin katholieken 
actief of geïnteresseerd zijn evenzeer in haar beleid te betrekken389. 
De mate waarin dat geschiedt is een kwestie van (vrij) beleid; als 
groepsgebonden orgaan is elke massa-communicator op dit punt 
onafhankelijk van de diverse beleidsinstanties in de groep die hij 
primair 'verzorgt'. Of het nu het Episcopaat of b.v. het katholiek 
maatschappelijk werk betreft, de katholieke pers is vrij in haar 
standpuntbepaling, dus haar waardering van het publicistisch belang 
van deze instelling, zij het ook dat van de pers verwacht mag worden 
dat zij zich een standpunt bepaalt. 
Het aanvullend karakter 
Met de taak van de pers is uiteraard een verantwoordelijkheid ver-
bonden. Binnen het kader van de met de groepsgebondenheid samen-
hangende voorgegevenheden heeft de katholieke pers een verant-
woordelijkheid te nemen in het informerend en opiniërend meespelen 
in de huidige samenleving. Ofschoon nu deze pers stelling dient te 
nemen t.a.v. het beleid en de ontwikkeling van de zuil-componenten, 
zoals het onderwijs, het maatschappelijk werk en de politiek — uiter-
aard mede gezien hun plaats in de totale samenleving — heeft zij een 
anderssoortige verantwoordelijkheid dan de desbetreffende beleids-
instanties. Deze verantwoordelijkheid maakt juist de reeds genoemde 
maatschappij-kritische functie mogelijk. Immers elke krant dient als 
het ware de uiteraard specialistische en dus beperkte taakstelling der 
instanties binnen en buiten de zuil te verbreden en te plaatsen in een 
juist op de lezer afgestemd licht, waarbij uiteraard een andere argu-
mentatie of voorstelling kan worden gegeven dan die welke door de 
desbetreffende beleidsinstanties wordt gevoerd. Dit impliceert dat 
de pers zich niet altijd op het beleid moet oriënteren, maar bij haar 
beleid en taalgebruik veelal zal moeten anticiperen op de interesse, 
behoefte en verstaanbaarheid van het publiek ten behoeve van wie 
immers die beleidsinstanties er zijn. Wil deze anticipatie op het 
publiek adequaat zijn dan dient men zich bewust te zijn van het zgn. 
aanvullend karakter van zijn functie, hetgeen overigens wederom voor 
alle massa-communicatoren geldt. Zoals reeds werd gezegd, bevredigt 
de pers niet alle behoeften en zelfs niet alle communicatie-behoeften, 
die er in de diverse maatschappij-sectoren bestaan. Anders gezegd: 
ofschoon de massa-communicatie nagenoeg onmisbaar is voor een 
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goed functioneren der samenleving, heeft die samenleving tal van 
andere mechanismen, die meewerken aan de instandhouding van het 
totaal en de regulering van deel-systemen in dat totaal. Bijgevolg 
moet men de functie van de massa-media een aanvullende noemen. Zij 
dienen aan te sluiten bij de grotendeels van hen onafhankelijke, heer-
sende waarden en de daarmee samenhangende maatschappelijke dy-
namiek en behoeften. 
Dit aanvullend karakter heeft twee aspecten : in de eerste plaats dient 
elk dagblad-beleid zich te richten op bestaande opvattingen en om-
standigheden, zonder tot slaafsheid te vervallen. Uitgangspunt is daar-
bij dat de pers - zoals elk sociaal systeem - te eigener instandhouding 
een grotendeels door de maatschappij aan haar opgelegde functie te 
realiseren heeft. Dat wat het publiek verwacht (bewust of onbewust) 
is maatgevend voor haar beleid, in deze zin dat het door de pers niet 
genegeerd kan worden. Weliswaar kan men als dagblad een eigen 
standpunt t.a.v. de maatschappelijke problemen innemen; het bestaan 
van deze problemen echter en het feit dat de voor de oplossing ervan 
primair verantwoordelijke beleidsinstanties t.a.v. de dagbladpers on-
afhankelijk zijn, is een feitelijke voorgegevenheid. De pers kan er nu 
eenmaal niet om heen dat er een bepaalde maatschappelijke vormge-
ving bestaat die zich — en dan nog wel gedifferentieerd - naar eigen 
wetmatigheid ontwikkelt. De sociaal-economische situatie in Neder-
land, het Concilie, de europese integratie enz. zijn alle problemen, 
waarmee ieder van ons wordt geconfronteerd. De betekenis of de 
neerslag van deze confrontatie is echter lang niet bij iedereen gelijk en 
daarin schuilt het tweede aspect van het aanvullend karakter van de 
door de pers te realiseren functie : het dagblad dient de diverse 
publieken aan te spreken in een voor hen verstaanbare taal. Dat 
betreft zowel het symbool-gebruik als het niveau en de omvang 
van de te transporteren informatie. Gewenst lijkt dat de redacties 
op de hoogte zijn van de leesgewoonten en het bevattingsvermogen 
van het dagbladpubliek. De journalistieke pen zoals die het dagblad 
vult moet in eenvoud het dagelijks spraakgebruik en het gemiddelde 
denkvermogen van zijn lezers als norm stellen"0 . Naast de versym-
bolisering speelt uiteraard de redactionele selectie van het nieuws 
een grote rol in de verteerbaarheid van de krant391. 
De groepsgebondenheid van de katholieke dagbladpers impliceert dat 
zij een mede-verantwoordelijkheid op zich heeft genomen m.b.t. de 
deelname van de katholieken in de nederlandse samenleving. Dat 
daarbij de niet-katholieken object van het redactionele beleid kunnen 
zijn spreekt vanzelf, immers zij vormen, sociologisch gezien, een 
bestanddeel van de leefwereld der katholieken. Met de ontwikkeling 
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van âeze deelname is ook de taak van de pers geëvolueerd. De inmiddels zich 
voltrekkende emancipatie der katholieken d.w.z. hun integratie in 
alle sectoren van het maatschappelijk leven, eist dat de katholieke 
dagbladpers vanuit haar taak als groepsgebonden pers alle sectoren 
van het maatschappelijk leven moet omvatten ten einde mee te helpen 
bij de optimalisering van onze samenleving. Daarbij kan zij zich niet 
beperken tot de strikt katholieke aangelegenheden, al was het alleen 
maar omdat een dergelijke krant voor niemand verteerbaar zou zijn. 
In vele — ogenschijnlijk — strikt profane zaken speelt het levens-
beschouwelijke principieel of de facto kennelijk een dusdanige rol, 
dan men hier de behoefte heeft aan een 'eigen' massa-communicator, 
die het geheel overziet. Anders geformuleerd: in de nederlandse 
waardebeleving is het goed dat ieder, die zulks wenst een massa-
communicatiemiddel dat zijn 'visie' vertegenwoordigt, kan kiezen. 
Het straks te behandelen hoge percentage katholieken dat een ka-
tholiek dagblad blijft lezen, wijst er op dat in dit opzicht de verzuiling 
zeker niet aan het versmallen is. Gezien de taakstelling van deze 
media wordt men dan ipso facto geconfronteerd met datgene, wat 
bij andersdenkenden leeft. Deze confrontatie nu met wat bij anders-
denkenden leeft wordt nog aangevuld door de relatief grote belang-
stelling van de katholieken voor de niet-katholieke pers in de vorm 
van dubbellezen ; hierop komen we in de volgende paragraaf nog terug. 
Dat de katholieke pers aldus een middel bij uitstek tot samenspraak 
in onze plurale samenleving vormt zal ook blijken uit de thans 
volgende globale analyse van de zich wijzigende functie der verzuiling. 
Verzuiling en verdeeldheid 
Tegenstanders noemen de verzuiling ondemocratisch, ondoelmatig, 
verstard, monopolistisch of een instelling, die de vrijheid van me-
ningsuiting dagelijks geweld aandoet. Dat daarbij de goede trouw 
van de 'zuilenvertegenwoordigers' minstens impliciet wordt be-
twijfeld, is een gevolg van de in deze sfeer levende emotionaliteit. 
Sociologisch gezien is deze emotionaliteit normaal en zelfs nuttig, 
al kan ze bepaalde persoonlijke verhoudingen uiteraard vertroebelen. 
In de zojuist genoemde 'beschuldigingen' klinkt eigenlijk steeds de 
mening door dat de verzuiling de verdeeldheid der nederlandse be-
volking zoal niet bevordert dan toch in stand houdt. 
Zij, die dit standpunt huldigen zien echter niet of te weinig in dat 
— zoals de sociologie zegt — de functie der verzuiling is veranderd 
en nog steeds verandert. In huis-, tuin- en keukentermen gezegd, 
betekent dit eenvoudig dat de mensen een andere betekenis aan de 
verzuiling (zijn) gaan geven. Dat met die andere betekenis mogelijker-
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wijs ook de vorm (de structuur) der verzuiling zal veranderen, komt 
nog ter sprake. 
Van primaire betekenis is, dat de verzuilingsmentaliteit zich wijzigt. 
Historisch gezien is de verzuiling een isolatiemechanisme (geweest) 
in de emancipatiestrijd van o.a. de nederlandse katholieken. Nu deze 
bevolkingsgroep geleidelijk aan zijn achterstand begint in te lopen, 
terwijl ook de andere zuilen hun organisatorische uitbouw hebben 
voltooid, ziet men herhaaldelijk symptomen van een veranderde 
houding tussen katholiek en niet-katholiek. Naar het schijnt begint 
men elkanders mening oprecht te respecteren, waardoor de agres-
sieve en defensieve mentaliteit verdwijnt. Daarnaast treden op tal van 
gebieden duidelijke samenwerkingspatronen op tussen de diverse 
zuilcomponenten. Dat de daarbij te vinden samenwerkingsformule 
het nodige beraad enz. vergt is begrijpelijk als men bedenkt, dat ener-
zijds elke vertegenwoordigde zuil zijn 'inbreng' gegarandeerd wil 
zien, terwijl anderzijds de gewijzigde zuilmentaliteit niet in alle ge-
ledingen even ver gevorderd is. 
Zonder nu een exacte demonstratie te geven van de verschuivingen, 
die zich qua mentaliteit en organisatie in de verschillende zuilen 
hebben voorgedaan, kan men wel constateren, dat het primaire doel 
der verzuiling : emancipatie inclusief een adequaat uitgebouwd 'ant-
woord' van andersdenkenden daarop, zijn beslag heeft gekregen. 
Daarmee is niet gezegd, dat de verzuiling zijn functie heeft verloren. 
Integendeel, ondanks de niet te ontkennen kentering blijven grote 
groeperingen der nederlandse bevolking het als een goed beschouwen 
op bepaalde gebieden, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de 
massacommunicatie enz. binnen de eigen sfeer te vertoeven. Socio-
logisch gezien gebruiken deze mensen bewust of onbewust hiervoor 
als criterium de mate, waarin men confrontatie met andere opvattin-
gen een 'gevaar' voor de vorming of het behoud van het bestaand 
normbesef acht, dan wel — minder defensief — het verkeren in eigen 
kring bewust of onbewust als een goed ervaart. Blijkens de feiten is 
het overigens onjuist deze samenbundeling uitsluitend als een isolatie-
mechanisme te zien. Immers ondanks en - zoals we nog zullen zien — 
juist door deze zorg voor de 'eigenheid' is er een stuk openheid — die 
meer is dan een strikte verdraagzaamheid — tussen de aanhangers van 
diverse levensbeschouwingen ontstaan, die duidelijk door nagenoeg 
iedereen als een goed wordt beschouwd. 
Grotere openheid 
Kenmerkend voor de zich thans manifesterende grotere openheid is 
de bewuste erkenning van de ander, de erkenning van zijn recht op 
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een eigen standpunt. Eerst in deze fase der verzuiling is een echte 
samenspraak mogelijk geworden. Het zal duidelijk zijn dat de com-
municatie-media in deze samenspraak een zeer belangrijke rol spelen. 
Dat deze al dan niet terecht wordt verweten nog houdingen te be-
zitten uit de tijd van de opbouw der verzuiling is begrijpelijk, maar 
dat neemt niet weg dat deze instanties het hunne hebben bijgedragen 
tot het ontstaan van een bewuster geloofsinhoud enerzijds en een 
aantal duidelijk gerichte gedachten en gevoelens anderzijds392. Bij-
gevolg is het voor de hand liggend, dat zij zowel binnen als buiten 
de eigen groep hun maatschappij-kritische functie, uiteraard op een 
aan de moderne tijd aangepaste wijze, blijven vervullen. Uit de 
groter wordende openheid is geresulteerd dat men de noodzaak 
om de verzuiling op alle fronten door te voeren of te handhaven ge-
leidelijk aan minder gevoelt of zelfs ontkent. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat ook de katholieke zuil zich in de loop der jaren op de 
strikt profane gebieden zal gaan inkrimpen. Deze ontwikkeling is 
feitelijk al duidelijk waarneembaar in de samenwerkingsformules 
die er bestaan tussen organisaties uit verschillende zuilen en het 
duidelijk ledenverlies van sommige der verzuilde organisaties. Meer 
en meer beseft men dat er een stuk isolatie overbodig zo niet nadelig 
aan het worden is. Politieke partijen, vak- en standsorganisaties, 
persorganen enz. dienen zich te bezinnen op hun stellingname ten 
aanzien van dit feitelijk niet tegen te houden proces. Dit betekent, 
sociologisch gezien, met name een positieve houding te moeten aan-
nemen t.o.v. de zich versmallende zuil, die zich thans meer en meer 
tot zijn eigenlijke functie zal kunnen gaan beperken. 
Dat de resterende 'versmalde' zuil geen restant is, maar een impor-
tante maatschappelijke vormgeving t.b.v. het zingevingsproces zoals 
dat in de samenleving voortdurend plaats vindt, is evident, gezien het 
feit dat de zuilen bijvoorbeeld m.b.t. onderwijs, massa-communicatie, 
geestelijke volksgezondheid onverkort blijven voortbestaan, zij het 
ook dat op deze terreinen een andere verzuilingsmentaliteit is waar 
te nemen d.w.z. ook daar ziet men een grotere openheid, dus een er-
kenning van de gelijkwaardigheid van de opvattingen van anderen. 
Versmalling van de zuil noch de er ongetwijfeld mee samenhangende 
stijgende onkerkelijkheid zijn indicaties voor een (nabij zijnde) over-
bodigheid van deze verticale maatschappij-opbouw. Daar de gods-
dienst in onze samenleving zo'n primaire waarde393 is, hebben de 
zuilen en met name de pers een belangrijke conserverende, de gods-
dienst inhoudelijk herformulerende functie. Waar het in de pro-
blematiek van de ontwikkelingsmogelijkheden van de katholieke 
dagbladpers i.v.m. de verzuiling om gaat, is de vraag of de bestaande 
verschillen in godsdienstige resp. maatschappij-beschouwelijke op-
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vattingen blij vend, al thans gedurende langere tijd, de basis zullen vormen 
voor wat we verticale maatschappij-opbouw hebben genoemd. Naar 
onze mening zal deze maatschappij-opbouw nog minstens enige 
decennia (zo niet veel langer394) bestaan. 
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden (het voortbestaan) van een ka-
tholieke dagbladpers is evenwel het voortbestaan van een strikt 
georganiseerde verzuiling zoals we die nu nog kennen niet per se 
noodzakelijk. 
Veronderstellende dat de verzuilingsgraad tot nul zou afnemen, maar 
dat er een — zij het ook gewijzigde — verzuilingsmentaliteit blijft3", 
dan heeft de katholieke dagbladpers minstens in twee opzichten3«6 
nog een belangrijke functie te vervullen. Zelfs indien men de toe-
nemende onkerkelijkheid als een neutraal feit ziet of deze vanuit 
persoonlijke visie een vooruitgang acht, dan nog blijft de verzuiling 
een nuttig mechanisme ten behoeve van een geleidelijk en ordelijk 
verloop van deze sociale verandering. De katholieke dagbladpers zou 
in dit geval een zichzelf — althans als katholieke pers — liquiderende 
functie hebben. Verdwijnt echter de verzuiling en blijven er alleen 
maar katholieken over dan zou er, voor wat de katholieke dagbladpers 
betreft, nauwelijks een probleem bestaan, omdat ze dan in zekere zin 
een monopolie-positie zou verkrijgen. 
De veronderstelling van een totaal verdwijnen der zuilen lijkt ons 
zeer onwaarschijnlijk. Niets wijst er op dat de verzuiling op een aantal 
sectoren binnen afzienbare tijd zou verdwijnen, van waaruit ze de 
confrontatie tussen godsdienst en maatschappij kan 'begeleiden'. 
Daarom is het probleem van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
nederlandse katholieke dagbladpers een kwestie, die een antwoord 
zoekt op de vraag wat de versmalling van de katholieke zuil3«? 
betekent voor de tot nu toe bestaande 'bereidheid' der katholieken 
om een katholiek dagblad te lezen. 
Versmalling der zuil is niet primair het minder worden van het aantal 
katholieken, maar het organisatorisch en mentaal uit de godsdienstige 
sfeer groeien van profane gebieden. Daarom is het getal alleen een 
onvoldoende gegeven om iets te zeggen over de zinvolheid van de zuil 
of zijn componenten. Een getalsmatig kleine zuil is niet minder 
belangrijk dan een grote. 
Blijkens de in de volgende paragraaf te behandelen dekkingspercen-
tages is die 'bereidheid' nagenoeg niet teruggelopen, zodat er geen 
aanleiding bestaat om te menen dat „de katholieke nederlandse dag-
bladpers meer dan de niet katholieke bladen in Nederland in haar 
bestaan wordt bedreigd"398, zoals men in kringen van de katholieke 
pers wel meent. Ook het in de volgende paragraaf aan de orde ko-
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mende feit dat in de katholieke dagbladpers het concentratie­
verschijnsel zich relatief veel heeft voorgedaan, is nog geen aanwijzing 
voor een tanende belangstelling der katholieken voor 'hun' dagblad. 
Of deze concentratie 'alarmerend' moet worden genoemd i.v.m. een 
verlies aan verscheidenheid zullen we in een later stadium van deze 
studie nog bezien. In elk geval geeft ook dit feit geen steun (meer) 
aan de bewering „dat zich over de gehele linie een vervlakking in het 
katholieke denken voordoet, hetgeen zijn repercussie heeft op de 
bereidheid van de katholieken om een katholiek dagblad te lezen"^«. 
Naar onze mening mag men op grond van de feitelijkheid niet zeggen 
„dat gekozen wordt voor een graad van openheid die het klimaat 
wegneemt waarin de katholieke pers kan bestaan" 3 9 9 . Weliswaar 
is een versmalling van de zuil niet te ontkennen en is de katholiek 
vrij (er) geworden in de keuze van zijn krant, maar hieruit volgt 
nog niet dat, als een aantal katholieken in deze overgangsfase 
van krant verandert of niet spontaan tot de keuze van een katholiek 
dagblad komt, de katholieke pers haar voorkeurpositie bij de katho­
lieken aan het verliezen is of reeds zou hebben verloren. De in de 
volgende paragraaf te behandelen oplage-cijfers laten wat dit betreft 
geen twijfel bestaan. Zoals nog zal blijken zijn er wel andere factoren 
dan mentaliteitsverandering der katholieken te noemen waardoor 
sommige van de katholieke dagbladen slechts een beperkt gedeelte 
van de in hun verspreidingsgebied wonende katholieken bereiken. 
Ten einde enig inzicht in deze factoren te verkrijgen zullen we aan de 
hand van de ons ter beschikking staande cijfers de ontwikkeling van de 
katholieke dagbladpers gedurende tien jaren (de periode van 19 j ς 
tot 1965) analyseren. 
Helaas kunnen we op basis van deze cijfers geen afdoend antwoord 
geven op de vraag naar vermeende kwaliteitsverschillen tussen de 
diverse dagbladen of naar de mate waarin het katholiek zijn zal blijven 
disponeren tot het lezen van een katholieke krant. Het ligt primair 
in onze bedoeling een wetenschappelijk verantwoorde toetsing van 
de relatieve achteruitgang der katholieke dagbladpers te geven. 
Eerst dan immers is het mogelijk de problemen te localiseren die bij 
deze achteruitgang een rol spelen. De bijdrage die wij aldus hopen 
te leveren, ligt meer op het vlak van het inzichtelijk maken van deze 
problemen, dan op het niveau der oplossingen. Weliswaar houdt het 
een ten nauwste verband met het ander, maar de hier aan de orde 
zijnde problematiek kenmerkt zich door tal van onmeetbare factoren, 
terwijl in de oplossing 'toevallige omstandigheden' van grote instru­
mentele waarde kunnen zijn. 
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PAR. 4 - TIEN JAAR KATHOLIEKE DAGBLADPERS 
IN CIJFERS 
Inleiding 
De bestaansmogelijkheid, in de zin van invloed op de samenleving, 
continuïteit en betekenis van een krant wordt grotendeels«00 be-
paald door haar oplage. Zowel bedrijfseconomisch*01 als m.b.t. haar 
beïnvloedingsfunctie is het dagblad in laatste instantie afhankelijk 
van het aantal mensen dat zijn product koopt en leest. Het is dan 
ook niet zo verwonderlijk dat dagbladen gaarne pronken met hun 
(gestegen) oplage-cijfers. Wanneer evenwel de vereniging De Ka-
tholieke Nederlandse Dagbladpers, dus de vereniging van katholieke 
dagbladen, de totaal-oplage van de aangesloten (katholieke) bladen 
vergelijkt met de oplage van alle niet aangesloten in Nederland ver-
schijnende dagbladen en daarbij sedert 1946 steevast tot de conclusie 
komt dat het aandeel van de katholieke dagbladen t.o.v. de gezamen-
lijke oplage van alle nederlandse bladen telkenjare enigszins daalt402, 
dan moet men aannemen dat de oorzaken van deze relatieve achter-
uitgang niet van incidentele aard zijn, maar gezocht moeten worden 
in de sfeer van over langere termijn actieve factoren, zoals : 
— relatief zwakke bedrijfseconomische positie (van een deel) der 
katholieke dagbladen (al dan niet tengevolge van ontzuiling). 
— veranderingen in de traditionele lezersgroep b.v. wat mentaliteit 
of aantal betreft. 
— wijziging van de journalistieke concurrentie-positie der katholieke 
dagbladen (door b.v. de zuigkracht van een of meerdere niet-
katholieke bladen). 
— voortdurend verschil in kwaliteitsniveau der katholieke bladen 
t.o.v. de niet-katholieke pers. 
— ongunstiger verschijningstijd van (een deel van) de katholieke 
dagbladen. 
— toenemende voorkeur voor landelijke dagbladen, waardoor de 
grotendeels uit regionale dagbladen bestaande katholieke pers aan 
oplage zou verliezen. 
Zoals we nog zullen zien spelen een aantal van de hier genoemde fac-
toren inderdaad een rol in de relatieve achteruitgang van de katho-
lieke dagbladpers. Alvorens daaraan nader aandacht te besteden, dient 
eerst een correctie te worden aangebracht op deze relatieve achter-
uitgang, zoals die in de jaarverslagen van de 'Katholieke Nederlandse 
Dagbladpers' tot uiting komt. 
ι β ί 
Relatieve achteruitgang 
Het aandeel van de katholieke dagbladpers op het totaal aantal 
abonnees van alle dagbladen vertoont een voortdurende — procentueel 
gezien — geringe daling. In absolute aantallen gezien is de oplage 
van de katholieke pers in de jaren i9 i£ t/m 1964 evenwel gestegen 
met 146.096 abonnees (zie tabel 1). Het aandeel van de katholieke pers 
in de totaal-oplage van alle nederlandse dagbladen liep in deze periode 
terug van 28.9% tot 27.9%. De uit deze cijfers blijkende relatieve 
achteruitgang moge evident zijn, ze informeert ons niet of niet ge-
nuanceerd genoeg over andere factoren ten opzichte waarvan de 
oplage-cijfers der katholieke dagbladpers moeten of kunnen worden 
uitgedrukt. Met Tummers*03 menen we dat empirische toetsing van 
dit aan het in katholieke perskringen heersende pessimisme m.b.t. de 
leefbaarheid van de katholieke dagbladpers ten grondslag liggende 
uitgangspunt noodzakelijk is, niet alleen om de waarachtigheid van 
het pessimisme aangaande de mentaliteit van de nederlandse katho-
lieken en de daaruit voortvloeiende geleidelijke teruggang of onder-
gang van de katholieke pers (zie voetnoot 398) te staven of te weer-
leggen, maar vooral ook om langs de weg van een genuanceerder 
inzicht in deze relatieve achteruitgang te komen tot verantwoorde 
uitspraken over de ontwikkelingsmogelijkheden van de katholieke 
dagbladpers in Nederland. 
De juiste betekenis van oplage-cijfers der dagbladen blijkt eerst als 
men ze vergelijkt met de totale omvang van de bevolking van hun 
verspreidingsgebied, of beter met hun potentiële maximum aantal 
abonnees. Zulks hebben we proberen te doen over de periode van 
ι^ςςίΐτη 1964'*04. Omdat de krant in Nederland evenwel primair een 
gezinsmedium is, verdient het aanbeveling niet de totale bevolking, 
maar het aantal huishoudens*05 te vergelijken met het aantal abon­
nees, daarbij uitgaande van een naar b.v. godsdienst of ander criterium 
te onderscheiden 'soort' (en aantal) gezinnen, waarvan men meent 
dat ze potentiële abonnees zijn. Immers uit een vergelijking tussen 
deze twee grootheden blijkt beter in hoeverre de oplage zijn maximum 
benadert. Naar onze mening dient de krant bij de berekening van zijn 
potentiële oplaag en dus bij de evaluering van de op een bepaald 
moment verworven oplaag ook de alleenstaanden te betrekken, zoals 
dat overigens ook in de door het Cebuco berekende dekkingspercen-
tages is geschied. Immers zij vormen — althans voor een deel — even-
zeer potentiële abonnees406. Door in deze evaluatie — zoals bij de 
K.N.D.P. gebruikelijk — alleen maar de huishoudens407 te betrekken, 
komt het dekkingspercentage408 hoger te liggen dan — naar onze 
mening — gezien de feiten juist genoemd mag worden (zie tabel 
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2a en zb). Het belang van een dergelijke correctie op b.v. (de be-
rekening van) het dekkingspercentage schuilt o.m. hierin dat de 
dagbladen een reëel inzicht kunnen krijgen in het effect van hun 
wervingsacties en bovendien dat men, wat betreft schattingen van 
aantallen mensen die twee of meer dagbladen zouden lezen, tot min-
der hoge en naar onze mening juister waarden zou komen*0». 
Dekkinßspercentage 
De beleidsmatige relevantie van het hanteren van een dekkingsper-
centage voor een dagblad schuilt met name hierin dat het beleid 
(redactie en directie) een welomlijnd beeld hebben omtrent de aan-
tallen en — in geval van nader onderzoek — de 'soorten' potentiële 
lezers die aan de bestaande abonnees kunnen worden toegevoegd. 
Het dekkingspercentage houdt bovendien een relativering in van 
stijging of daling in oplage-cijfers. Betrekkelijke stilstand van abonne-
mentenaantal behoeft b.v. helemaal niet verontrustend te zijn in het 
geval van een verzadigd publiek (dekking ± 100%), zoals zich dat 
met name bij groepsgebonden kranten voor kan doen. 
Een dagblad met een (redactioneel) algemeen karakter zal zijn snelle 
stijging, door te denken in termen van het dekkingspercentage, zien 
in het licht van zijn relatief veel groter potentieel publiek. De be-
rekening van het dekkingspercentage moge een eenvoudige aange-
legenheid zijn, de waarde van zijn gebruik wordt beperkt door de 
mate waarin men de componenten van dit percentage (feitelijk en 
potentieel publiek) exact kan bepalen. De telling van abonnementen 
levert geen moeilijkheden op, maar de exacte vaststelling van wat nu 
het potentiële publiek van een krant is zal veelal problematisch zijn ; 
tenminste indien men met het dekkingspercentage een zo nauwkeurig 
mogelijke benadering van de realiteit poogt te geven. Voor enige 
jaren terug was het publiek van de katholieke dagbladpers vrijwel 
geheel beperkt tot katholieken; hierin valt thans een lichte kentering 
te bespeuren. Op grond daarvan kan men zich afvragen of het nog wel 
juist is om bij de berekening van het dekkingspercentage der katho-
lieke dagbladpers uit te gaan van de stelling dat het publiek van deze 
bladen zich beperkt tot de katholieken. 
We menen dat zulks voor de katholieke dagbladpers in zijn totaal 
tot een vrij goede benadering van de werkelijkheid leidt, zij het ook 
dat er twee correcties op het aldus berekende dekkingspercentage 
gewenst (en mogelijk) zijn : 
via wetenschappelijk onderzoek is een schatting te maken van het 
aantal katholieken dat om welke reden dan ook zich zeer waarschijn-
lijk niet (meer) op een katholieke krant zal abonneren. Vervolgens is 
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er een groep niet-katholieken, die naast 'hun' krant een katholiek 
dagblad lezen. Zij vormen het publiek dat de katholieke pers met de 
niet-katholieke deelt. Wederom via wetenschappelijk onderzoek, n.l. 
vanuit een analyse van de huidige dubbel-lezers met ook een katho-
lieke krant, zou geschat kunnen worden hoeveel niet-katholieken 
in de min of meer nabije toekomst (ook) een abonnement op een 
katholiek dagblad zullen gaan nemen. 
Per individueel dagblad, zowel katholiek als niet-katholiek, kan de 
omvang van het potentiële publiek van tal van bijzondere factoren 
afhankelijk zijn. Ook voor de katholieke dagbladen zou van geval tot 
geval bekeken moeten worden wie nu het potentieel publiek vormt. 
Katholieke en andere groepsgebonden bladen verkeren in de relatief 
gemakkelijke omstandigheid dat zij het merendeel van hun (potentieel) 
publiek aan de hand van een vrij simpel criterium kunnen omschrijven 
(godsdienst, levensbeschouwing, enz.). 
De zgn. algemene, onafhankelijke of neutrale dagbladen (waarover 
later meer) hebben het minder gemakkelijk bij de vaststelling van hun 
potentiële publiek, al was het alleen maar omdat ze thans zeer duidelijk 
een stuk van de publieken der groepsgebonden dagbladen delen met 
deze laatste. 
Naast de problematiek van het vaststellen van de omvang van het 
potentiële publiek, wordt de bruikbaarheid van het dekkingspercen-
tage belemmerd door de onnauwkeurigheid van wat wij de fasering 
van het 'toekomstperspectief' zouden willen noemen, dus de onduide-
lijkheid van het moment, waarop een bepaalde groep tot het poten-
tieel publiek moet worden gerekend. Afgezien van de demogra-
fische factor kunnen veranderingen in de maatschappelijke ver-
houdingen (deconfessionalisering, opkomst van een nieuwe poli-
tieke partij enz.) alsmede wijzigingen in de wereld van de pers (fusies, 
opheffing, wijziging van redactioneel beleid enz.) aanmerkelijke ver-
schuivingen teweegbrengen in wat de dagbladen daarvóór op grond 
van de feiten als 'hun' (potentieel) publiek konden beschouwen. 
Afgezien van de regelmatig aan te brengen mutaties i.v.m. de 'nor-
male' bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het aantal abonnees, 
zal het van tijd tot tijd nodig zijn ingrijpende correcties op de formule 
ter berekening van het dekkingspercentage aan te brengen, omdat de 
tot dan toe gebruikte schatting van het potentiële publiek kennelijk 
niet meer overeenstemt met de maatschappelijke feiten. Op welk 
moment nu een dagblad — uit welke motieven dan ook - over moet 
gaan tot het vaststellen van de grootte van zijn nieuwe potentiële pu-
bliek zal veelal niet nauwkeurig van te voren kunnen worden vastge-
legd. Dat is geen bezwaar als men bedenkt dat het dekkingspercentage 
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juist bedoeld is als een geobjectiveerde maatstaf voor het effect van de 
krachtsinspanningen van het dagbladbedrijf enerzijds en als een centraal 
uitgangspunt voor het beleid ter regulering van die krachtsinspannin-
gen anderzijds. Immers aan de hand van het dekkingspercentage be-
paalt men niet alleen de grote van het potentiële publiek, maar men 
kan er ook uit afleiden of de inspanning om een bepaald gedeelte van 
dat potentiële publiek abonnee te maken al dan niet in gewenste 
verhouding staat tot de moeite die er besteed is om andere delen van 
dat potentiële publiek te bereiken. 
Verkeerde basis 
Zoals gezegd vertoont de katholieke dagbladpers ondanks haar rela-
tieve achteruitgang een stijgend aantal abonnees ; inzoverre verschilt 
zij niet van de gezamenlijke nederlandse dagbladen (die in tien jaren 
met 26.1% stegen); de katholieke dagbladpers steeg evenwel met 
'slechts' 18.4% (tabel 3a). Vergelijken we de stijging van het aantal 
abonnees op katholieke en niet-katholieke bladen (tabel 3a) dan 
blijkt dat de niet-katholieke bladen aanmerkelijk sneller zijn gestegen 
n.l. met 29.4% tegen 18.4%. Het aandeel van de katholieke pers in 
de totaal oplage aan dagbladabonnementen ontwikkelde zich in dalen-
de lijn n.l. van 29.9% in ΐ 9 ί ί tot 28.1% in 1964410 (zie tabel 3a). 
Dit dalende aandeel in het totaal aantal dagbladabonnementen duidt 
men aan met 'relatieve achteruitgang'. Sociologisch (en dus feitelijk) 
gezien wordt daardoor het feit der relatieve achtergang vanuit een 
verkeerde basis benaderd. Immers wanneer men de ontwikkeling van 
de katholieke pers evalueert vanuit haar aandeel in het totaal of het 
verschil in stijgingspercentage met de niet-katholieke pers, stelt men 
impliciet dat het potentiële publiek van de niet-katholieke èn de 
katholieke pers alle nederlandse huishoudens omvat, dus hetzelfde is 
voor beide. Deze impliciete veronderstelling moet echter als onjuist 
worden afgewezen. Historisch gezien, maar ook thans nog, is het aantal 
niet-katholieken dat op een katholiek dagblad is geabonneerd gering 
(zie ook tabel 9a en gb)*11. 
Vooralsnog lijkt het voorbarig om het potentiële publiek der katho-
lieke dagbladen*12 uit te breiden tot de niet-katholieke bevolking. 
Ofschoon de eigen functie van een katholiek dagblad geenszins mee-
brengt dat het ook alleen maar door katholieken gelezen kan worden, 
bestaat er in feite bij de nederlandse niet-katholieken weinig geneigd-
heid daartoe413. Daarom menen wij dat het zowel beleidsmatig41* 
als m.b.t. een wetenschappelijk verantwoorde weergave van de 
feitelijke situatie op dit moment de voorkeur verdient de katholieke 
huishoudens (d.w.z. de katholieke gezinnen vermeerderd met de 
katholieke alleenstaanden) te beschouwen als het potentiële415 pu-
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bliek van de katholieke dagbladpers. De resultaten van deze 'herbe­
rekening' van de relatieve achteruitgang der katholieke dagbladpers 
tonen niet alleen aan dat de katholieke huishoudens iets sneller in 
aantal gegroeid zijn dan de niet-katholieke (tabel 3b), maar ook dat 
in tien jaren tijds per honderd katholieke huishoudens er bijna ander­
half huishouden minder op een katholiek dagblad is geabonneerd, 
immers in 19 ς ς waren er dat ruim 76, terwijl het er in 1964 nog 
bijna 7 j waren. 
Ofschoon achter deze cijfers grote aantallen schuil gaat (1% is nog 
altijd 12.780 huishoudens) zit in deze achteruitgang geen overtuigende 
indicatie voor een dalende bereidheid van de katholieken om hun 
eigen dagblad trouw te blijven. Duidelijk blijkt dat de keuze van het 
dagblad zuil-gebonden is. De vraag'is de nederlandse pers verzuild?' 
moet op grond van deze en nog te behandelen cijfers bevestigend be­
antwoord worden··1 6. Dat de gezamenlijke niet-katholieke pers een 
zoveel hoger dekkingspercentage heeft n.l. 109.64 (zie tabel 3c) 
wordt — zoals we nog zullen zien — veroorzaakt door de zgn. neutrale 
dagbladen. De niet-katholieke bladen hebben in tien jaren een stijging 
van het dekkingspercentage van 8.47 weten te boeken, terwijl de 
katholieke pers een verlies incasseerde van 1.47. Alvorens een ver­
klaring te geven van de hier blijkende grotere dynamiek der niet-
katholieke dagbladen zullen we eerst een genuanceerder beeld geven 
van de wijze waarop de relatieve achteruitgang van de katholieke 
dagbladen zich manifesteert. 
Localisering der relatieve achteruitgang 
Uit een globale bestudering van de oplage-cijfers blijkt zeer duidelijk, 
dat de ontwikkeling die de katholieke regionale pers heeft doorge­
maakt in de door ons onderzochte tien jaren aanmerkelijk afwijkt van 
die van de landelijke katholieke dagbladpers. De relatieve achteruit­
gang van de katholieke dagbladpers dient men dan ook primair te 
bezien in het licht van het hier geconstateerde onderscheid. 
a. Landelijke vs regionale pers 
De katholieke dagbladpers bestaat overwegend uit regionale bladen; 
slechts twee van de vijftien katholieke dagbladen hebben landelijke 
spreiding. 
Evenals Tummers menen we dat de onderscheiding in landelijke en 
regionale bladen „niet helemaal zuiver is t.o.v. de schakeringen in de 
nederlandse pers" 4 1 7 . Voor onze doeleinden kunnen we evenwel 
volstaan met de gebruikelijke twee-deling. 
Sprekend over landelijke en regionale pers loopt men het gevaar de 
importantie van de laatste te onderschatten. De gezien hun 'landelijk-
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heid' nagenoeg bij iedereen een vertrouwde naam genietende bladen 
worden te vaak als 'de belangrijke kranten in Nederland' betiteld, 
terwijl de overige dagbladen als slechts van regionale betekenis op 
de tweede rang worden gesitueerd. De facto evenwel hebben de 
regionale dagbladen ruim ^oo.ooo lezers meer (zie tabel 4a en 4b). 
Daarnaast nog hebben de regionale dagbladen een functie (en bete-
kenis), die het landelijk dagblad ten enenmale mist. „In tegenstelling 
tot de landelijke dagbladen kunnen de gewestelijke, regionale en 
plaatselijke dagbladen meer tegemoet komen — na vervulling van hun 
taak op internationaal en nationaal niveau (curs. van ons G.M.) — aan de 
behoefte aan nieuws uit de nabije omgeving, en aandacht besteden 
aan de zich daar voordoende ontwikkelingen"417. Ook vanuit het ge-
zichtspunt der adverteerders ( . . . ) is de gewestelijke, regionale en 
plaatselijke pers van belang en ontvangt zij een sterke stimulans 
voor haar ontwikkeling. Grosso modo vallen de verspreidingsgebieden 
van de regionale, gewestelijke en plaatselijke kranten samen met de zgn. 
economische verzorgingsgebieden, bestaande uit een centrumplaats 
(koopcentrum) en soms een of meer subcentra in hun omgeving. Het 
gewestelijk, regionaal of plaatselijk blad is in deze marktgebieden het 
meest economische en meest efficiënte reclamemedium418. Sociolo-
gisch gezien is het derhalve niet verantwoord de regionale pers als 
minder belangrijk te beschouwen. Ongetwijfeld samenhangend met 
de door velen erkende kwaliteitsverbetering der regionale pers en 
als bewijs voor het feit dat zij een reële eigen functie heeft (blijft 
hebben) blijkt dan ook dat het abonnementenaantal van de niet-
katholieke regionale pers in tien jaar met 23.8% is gestegen (tabel 4b). 
Deze gunstige positie van de regionale bladen geldt ook voor de 
katholieke, die met 22.2% zijn gestegen. Zoals blijkt uit tabel 4a 
en 4b is de relatieve achteruitgang der katholieke dagbladpers met 
name te wijten aan de geringe stijging der landelijke katholieke bla-
den. Het aantal abonnees op deze landelijke bladen steeg van 19 ς ς tot 
en met 1964 van 205.6^9 tot 220.741 ofwel met 7.3% (tabel 4a), 
terwijl de regionale katholieke dagbladen in ig^ j 602.148 abonnees 
hadden en eind 1964 736.074; een stijging dus van 22.2%. De oplage 
van de niet-katholieke landelijke pers steeg in dezelfde periode met 
liefst 3 ς. ς%. Een verklaring voor deze enorme groei hopen we nog te 
geven. Uit dezelfde cijfers blijkt dat het aandeel van de katholieke lande­
lijke pers op de totale katholieke pers is teruggelopen van 25.5% tot 
23.0% (tabel 4a). Bij de niet-katholieke pers ligt dit anders. Hier 
steeg n.l. het aandeel van de niet-katholieke landelijke pers op de 
totale niet-katholieke pers in de periode 19^^ t/m 1964 van 47.6% 
tot 49.8%. Gebleken is thans dat de relatieve achteruitgang van de 
katholieke dagbladpers vooral te wijten is aan het achterblijven van de 
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katholieke landelijke pers. Ondanks de vrij grote stijging van het 
aantal abonnees op katholieke regionale bladen, is de toename van 
het aantal lezers van niet-katholieke regionale bladen toch nog iets 
groter n.l. 23.8% (tabel 4b). 
Dat de door ons gebruikte groeicijfers m.b.t. de gezamenlijke regio-
nale katholieke dagbladen geen juist (althans een te ongenuanceerd) 
beeld bieden Omtrent de vitaliteit' van deze groep van bladen, 
blijkt uit de door Tummers doorgevoerde analyse. 
„Zoals we zagen had de regionale katholieke pers een gemiddelde 
groei van 22%, maar ook hier moeten we ons niet laten misleiden 
door het gemiddelde. Zien wij naar de statistiek van ieder blad af-
zonderlijk, dan constateren we immers grote verschillen in groei, 
variërend van —4% tot + 66% . Merkwaardigerwijs hangt de variatie 
nauw samen met de geografische localisatie van de afzonderlijke 
spreidingsgebieden. 
1. De regionale dagbladen (4 stuks), verschijnend in de beide Hol-
landen en Utrecht (het Westen) lagen met uitzondering van één 
krant met kleine oplage, n.l. de Leidse Courant, individueel gezien, 
belangrijk onder de 10%. Het gemiddelde groeicijfer was daar in tien 
jaren slechts £.5%. De niet-katholieke pers in dit gebied bleef 
eveneens, zij het in geringere mate, achter bij het landelijke cijfer 
(n.l. 20%, totaal 23%). 
2. Limburg (eveneens 4 bladen) scoorde 2 ς%, met weinig afwijkingen 
van dit gemiddelde. 
3. Gelderland en Overijssel (oorspronkelijk 3 en na de opheffing van het 
Overijssels Dagblad nog 2 bladen) bereikte 31 % en 
4. Noord-Brabant met in de aanvang 8 bladen en thans na diverse 
fusies nog ς maakte een sprong van 32%. 
Grote afwijkingen van deze gemiddelden binnen de groepen komen 
niet voor en bij een verklaring van deze onderling verschillende groei­
cijfers schijnt dus een geografische of demografische factor te spelen. 
Om dit laatste aspect naar het eerste te toetsen geef ik U de groei 
in bevolking van de vier geografische gebieden, waarmee men paral­
lelliteit met de krantengroei kan ontdekken. 
In de beide Hollanden en Utrecht steeg de bevolking in de 10 jaren 
met slechts 11% tegenover Limburg met 17%, Gelderland/Overijssel 
17% en Brabant bijna 19%. Hiermede is niet alles verklaard, maar wel 
een fundamentele achtergrond blootgelegd waarom in het ene gebied 
de katholieke pers beter kan floreren dan in het andere. 
Voor zover deze bevolkingsgroei aan geboorten is toe te schrijven is 
dit cijfer voor onze analyse thans nog niet zo relevant. Voor een be­
langrijk deel werkt hierin echter ook de binnenlandse migratie door. 
De laatste jaren nu zijn er sterke tendenzen tot een herdistributie 
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der bevolking, waardoor de 'randstad' minder groeit dan de rest van 
Nederland. 
We dienen bij dit verschil in groei der dagbladen tevens op het ver­
schil in concurrentiepositie van de katholieke bladen tegenover de 
niet-katholieke bladen te letten. Dit verschil is in het Zuiden en 
een deel van het Oosten met monopolie-achtig te karakteriseren 
tegenover de positie in het Westen met een grote graad van con­
currentie. Door de hardere en kostbaardere strijd kunnen zij vaak 
niet dezelfde kwaliteit en hoeveelheid nieuws en lectuur en niet te 
vergeten advertenties brengen als de andere. Voor mij staat dan vast, 
dat bij dit alles endogeen-economische factoren veel verklaren ; niet 
alles, maar naast een wellicht exogeen cultuurhistorische achter­
grond, wel aangeduid als functieverlies van de katholieke pers in het 
huidige tijdsgewricht. Zeker zal dit laatste eveneens invloed, т . п . 
in het Westen, hebben, maar lang niet in die mate, waarin het vaak 
door de door mij genoemde pessimisten wordt voorgesteld"t1 ' . 
Concluderend kan gezegd worden dat de katholieke regionale pers 
een optimistisch beeld te zien geeft. Daar zulks slechts ten dele kan 
worden verklaard uit gunstige geografische en concurrentie-verhou-
dingen, moet men wel tot de slotsom komen dat het katholiek zijn 
van een regionaal blad bij grote delen van de katholieke bevolking 
minstens geen beletsel vormt om er zich op te abonneren. Waarom 
zulks dan wel bij de landelijke katholieke dagbladen het geval zou zijn, 
laat zich moeilijk beantwoorden. Om evenwel een dergelijk antwoord 
te kunnen geven dient men een vergelijking te maken tussen de groei 
van de verschillende landelijke dagbladen in Nederland; uit welke 
vergelijking een, naar onze mening, bij een sociologische benadering 
van de pers uitermate relevant gegeven naar voren komt. 
b . Groepsgebonden vs neutrale bladen 
De gezamenlijke landelijke dagbladen zijn in tien jaren van 110^.492 
tot 1439.6^2 abonnees gegroeid (zie tabel ja), d.w.z. een gemiddelde 
stijging per blad van 30.2%. Zoals tabel ja toont, is het aantal in tien 
jaren gewonnen abonnees per landelijk dagblad sterk variërend. 
Trouw en De Tijd verliezen resp. 8.3% en 3.9% van hun lezers, 
terwijl het Algemeen Dagblad, het Nieuws van de Dag en de Telegraaf 
een enorme toeloop van abonnees te zien geven (resp. 63.7%, 6ς% en 
171%). De stijgingspercentages van de overige dagbladen vertonen 
onderling weinig verschil. 
De drie zo juist genoemde dagbladen met snel stijgende oplages 
nemen een specifieke plaats in binnen de nederlandse dagbladstruc­
tuur. Zij vormen de (landelijke) zgn. neutrale bladen. Uiteraard zijn 
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ze niet echt neutraal en ze noemen zich dan ook wel algemeen, 
objectief of onpartijdig420. Uit de commentaren van deze zgn. neu-
trale kranten blijkt welke visie in werkelijkheid ten grondslag ligt 
aan de vage typering, die zij van hun eigen karakter geven, aldus 
Rooij421. De neutrale bladen onderscheiden zich van de zgn. richting-
of groepsgebonden kranten door het feit „dat zij zich welbewust 
willen houden buiten de bestaande organisationele, sociale controle-
systemen", meent Rooij422, aldus met behulp van een stukje aan 
Van Doom ontleend sociologisch vakjargon aanduidend dat deze 
bladen zich in hun redactioneel beleid distantiëren van, althans niet 
identificeren met één der godsdienstige of levensbeschouwelijke com-
ponenten van wat wij onze verticale maatschappij-opbouw hebben 
genoemd. Bondig geformuleerd kan men deze neutrale dagbladen 
het best karakteriseren als: niet-verzuild. Het valt buiten het bestek 
van onze studie deze categorie van dagbladen wat betreft de inhoude-
lijke kant van hun visies met de verzuilde pers of b.v. alleen maar met 
de katholieke pers te vergelijken. Waar het hier om gaat is, dat deze 
neutrale bladen zeer duidelijk in een behoefte voorzien en een eigen 
functie hebben naast de groepsgebonden dagbladen. Hun sterke groei 
in de door ons onderzochte periode staat in geen verhouding tot de 
geringe daling van het aantal abonnees op katholieke landelijke bladen. 
Een verklaring voor deze snelle groei der neutrale bladen moet dan 
ook niet zozeer of niet alleen gezocht worden in de met het ont-
zuilingsproces gepaard gaande tanende bereidheid om een verzuilde 
krant te blijven lezen, maar in de grotere openheid (gewijzigde ver-
zuilingsmentaliteit), die o.a. de katholieken er toe brengt om naast 
hun katholiek dagblad nog een andere krant te lezen. Bij de bespreking 
van het dubbellezen komen we hierop nog terug. De relatieve achter-
uitgang van de katholieke landelijke dagbladen krijgt een heel ander 
reliëf als men de landelijke 'neutrale' bladen overeenkomstig de 
realiteit als een afzonderlijke categorie binnen de groep niet-katho-
lieke landelijke dagbladen beschouwt, zoals wij dat in de derde kolom 
van tabel ^b hebben gedaan. Daar blijkt dat de katholieke landelijke 
bladen in tien jaren met 7.3% stijgen, terwijl de niet-katholieke 
landelijke bladen - exclusief de drie neutrale landelijke dagbladen -
in dezelfde periode met 7% stijgen. De relatieve achteruitgang van de 
katholieke landelijke pers is derhalve te wijten aan het achterblijven 
van de katholieke landelijke pers t.o.v. die drie grote neutrale och-
tendbladen, waarvan velen menen dat de verklaring van hun sterk 
stijgende abonnementenaantal moet worden gezocht in hun gunstige 
verschijningstijd. Zoals nog zal blijken geeft evenwel het ochtendblad 
zijn alleen geen verklaring voor de snelle stijging van de 'neutrale' 
landelijke dagbladpers. 
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Voordat we de ontwikkeling van resp. de ochtend- en avondbladen 
zullen vergelijken zullen we pogen een verklaring te geven van de 
sterkere groei van de neutrale (ochtend) pers. De relatief sterke 
stijging van de zgn. neutrale dagbladpers (landelijk) is — sociologisch 
gezien — begrijpelijk vanuit het veel grotere publiek dat deze dag-
bladen gezien hun redactioneel beleid (potentieel) hebben. Geen 
der drie hier bedoelde landelijke dagbladen richt zich tot een 
confessioneel of politiek welomschreven maatschappelijke groepering. 
Hun visie op het maatschappelijk gebeuren wijkt niet alleen af van de 
in de zuilen verankerde opvattingen, maar is bovendien blijkens de 
feiten voor een deel van de lezers der verzuilde pers aantrekkelijk. 
Anders gezegd: deze niet verzuilde pers heeft (potentieel) ook toe-
gang tot het traditionele publiek der verzuilde pers. Welk deel van 
dit publiek op wat langere termijn gezien niet toegankelijk zou zijn 
voor de neutrale pers is zonder nader onderzoek niet te zeggen. 
De thans bekende feiten tonen evenwel dat een groot deel van de 
lezers van verzuilde kranten ook geabonneerd is op een neutraal 
dagblad. „Dit gegeven is even merkwaardig als verheugend, omdat 
er uit blijkt dat de gemiddelde nederlandse lezer — die bij traditie 
alleen de krant van zijn overtuiging las — er toe gekomen is er een 
krant bij te nemen, waardoor voor een deel van het nederlandse 
lezersvolk een einde is gekomen aan het eenrichtingsverkeer voor het 
lezen van een krant"423. Over de bijzondere openheid der katholieke 
lezers in de hierdoor geperfectioneerde genuanceerde samenspraak 
zullen we het straks nog hebben. Thans gaat het er om vast te stellen 
hoe het verklaarbaar is dat de zgn. neutrale landelijke pers zo'n 
grote vlucht heeft genomen. Ongetwijfeld is het feit van een grotere 
openheid een belangrijke verklaringsfactor daarvoor. Men ziet de 
afwijkende opvatting van anderen b.v. in katholieke kring niet meer 
als een gevaar, maar als een goed op zich, waarvan kennisneming de 
moeite waard is. Met deze veranderde houding hangt ten nauwste 
samen een wijziging in de sociale controle onder de katholieken wat 
betreft de keuze van het dagblad. Het lezen van een katholiek dag-
blad of (het er bijnemen van) een anders gekleurde krant wordt als 
een persoonlijke aangelegenheid beschouwd zonder dat de omgeving 
zich op grond van die keuze een oordeel aanmatigt over de katholici-
teit van de desbetreffende geloofsgenoot. 
Een voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de katholieke dagblad-
pers ernstiger verschijnsel, dat een deel van de grote stijging der 
neutrale pers verklaart, is de ontzuiling; hiervan is sprake als katho-
lieken in hun godsdienstige overtuiging geen aanleiding meer zien 
tot een verzuilde participatie aan het maatschappelijk leven, of dit 
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nu het politiek gedrag, de keuze van een krant of b.v. het onderwijs 
van hun kinderen betreft. 
Ontzuiling*2* en de grotere openheid der katholieken zijn er onge­
twijfeld de oorzaak van dat een gedeelte van de grote 'winst' der 
neutrale bladen gezocht moet worden bij katholieke abonnees. Voor 
een deel betreft dat lezers die voor het eerst een dagblad kiezen, dus 
zij, die - al dan niet nog maar kortelings - de status van alleenstaande 
hebben verworven en de stichters van nieuwe gezinnen, en daarbij 
voor een niet-katholiek dagblad opteren. Uiteraard kunnen ook 
deze lezers tegelijkertijd een abonnement nemen op een katholiek 
dagblad. Nader onderzoek zal moeten leren in hoeverre deze 'nieuwe' 
lezers (of zij, die verhuizen) de katholieke dagbladpers nog trouw 
blijven. 
c. Ochtend- vs avondblad 
Veelal wordt aangenomen dat het voor de ontwikkelingsmogelijkheid 
van de dagbladen voordelig is een ochtendblad te zijn. Vooral door 
zuigkracht van de beeldbuis zou het publiek minder geneigd zijn een 
krant te lezen als men de mogelijkheid heeft om naar de televisie te 
kijken, hetgeen in Nederland nagenoeg uitsluitend in de avonduren 
kan. Helaas weten we ook over dit aspect van het leesgedrag der 
nederlanders niets met stelligheid. Aan de hand van de ons ter be­
schikking staande oplage-cijfers hebben we een vergelijking kunnen 
maken tussen de stijging van alle nederlandse ochtendbladen en die 
van de nederlandse avondbladen (zie tabel 6a en 6b). De ochtend­
bladen stegen van і9££ tot 1965 met 44.1% en de avondbladen met 
17.7%, hetgeen inderdaad een forse voorsprong van de ochtendbladen 
betekent. Indien men evenwel de drie neutrale ochtendbladen buiten 
beschouwing laat (zie tabel 6b) dan is het stijgingspercentage van de 
nederlandse ochtendbladen vrijwel gelijk aan dat van de avondbladen 
(resp. 17.4% en 17.7%). Hieruit blijkt dat het ochtendblad zijn 
alleen geen verklaring geeft voor de snelle stijging van genoemd 
drietal dagbladen, immers dan hadden ook de overige ochtendbladen 
een grotere stijging te zien moeten geven. 
Uit een vergelijking van de katholieke ochtendbladen met de katho-
lieke avondbladen blijkt dat deze ochtendbladen in tien jaren met 
22.1% zijn gestegen, terwijl de avondbladen een stijging van slechts 
13.1% vertonen (tabel 7). Ook hier blijkt een sterkere groei van de 
ochtendbladen. Nadere bestudering der stijgingscijfers van de indivi-
duele katholieke ochtendbladen (tabel 8) toont dat de snellere groei 
der twaalf ochtendbladen vooral is toe te schrijven aan de 'winst' van 
twee regionale katholieke ochtendbladen n.l. Het Brabants Dagblad 
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en de Helmondse Courant. Daar de groei van deze twee ochtend-
bladen aan bijzondere omstandigheden·*^ is te danken, moet hier 
worden gesteld dat ook de sterkere groei van de katholieke ochtend-
bladen niet zonder meer uit hun ochtendblad-zijn kan worden ver-
klaard. Van de katholieken, die twee dagbladen lezen kiest een groot 
deel — zoals we thans zullen tonen — een niet katholieke krant ; ook 
deze groep van lezers verklaart ten dele de snelle groei der neutrale 
pers en vormt derhalve een bestanddeel van de relatieve achteruit-
gang der katholieke dagbladpers. 
'Dubbellezers' 
Ten opzichte van het verschijnsel dat steeds meer mensen zich op 
twee of meer kranten gaan abonneren neemt de katholieke landelijke 
pers een ongunstige marktpositie in. Voor de lezer van een katholiek 
landelijk dagblad is het aanbod van landelijke niet katholieke dag-
bladen veel groter (n.l. acht tegen één). Alleen al uit deze ver-
houding valt te verwachten dat de lezers van katholieke landelijke 
dagbladen (als ze al een tweede dagblad hebben) eerder geabonneerd 
zullen zijn op een niet katholiek landelijk dagblad dan op een katho-
liek. 
Exacte gegevens over het dubbellees-gedrag van het nederlandse 
dagbladpubliek zijn uitermate schaars. Aan de resultaten van een op 
zijn bruikbaarheid voor uitgever en adverteerder bestreden onder-
zoek·*26, ontlenen we enige gegevens m.b.t. het dubbellezen, waarvan 
wij menen dat ze qua strekking juist zijn. Van degenen, die een 
landelijk katholiek dagblad lezen·*2^ leest 6.3% ook het (enige) 
andere katholieke landelijke dagblad (tabel 9a). Zij, die een landelijk 
niet-katholiek dagblad lezen, zien voor slechts 4.9% ook een katholiek 
landelijk dagblad in (tabel 9b). Opvallend uit een oogpunt van een 
verscheidenheid van informatie en openheid der katholieken is dat de 
lezers van katholieke landelijke dagbladen voor 27% ook niet katho-
lieke landelijke bladen lezen (tabel 9a). Deze cijfers hebben slechts 
indicatieve waarde voor het feitelijke dubbellezen, omdat inzake het 
gebruik van twee kranten door de lezers van regionale dagbladen 
geen betrouwbare gegevens voorhanden zijn. Aangenomen moet 
worden dat lezers van katholieke landelijke bladen aanzienlijk meer 
niet-katholieke dagbladen lezen dan dat eerstgenoemde bladen ge-
lezen worden door niet-katholieken. Kennelijk is het groepsgebonden 
karakter van de katholieke pers een duidelijke selectie-criterium; ook 
voor de niet-katholieken in Nederland. In welke mate de 'image' die 
niet-katholieken hebben van de katholieke pers zich wijzigt en in de 
loop van de tijd zal leiden tot een uitbreiding van het (potentiële) 
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publiek van de katholieke dagbladpers is op grond van de thans be-
schikbare gegevens niet te voorspellen. O p grond van de feitelijke 
mentaliteitswijzigingen in Nederland lijkt het evenwel aannemelijk dat 
de bereidheid van andersdenkenden om een katholiek dagblad te 
lezen eerder zal stijgen dan dalen, zij het ook dat het hun daarbij niet 
pr imair gaat om de 'katholici tei t ' van de krant. 
De in opdracht van verschillende kranten vervaardigde lezerskring-
rappor ten 4 2 8 verstrekten ons ook geen exact inzicht in de mate 
waarin katholieken dubbellezen, hetgeen voor onze doeleinden een 
betreurenswaardige omissie is. Immers een gedocumenteerd inzicht 
in de dagbladen die naast429 een katholieke krant werden en worden 
gelezen zou ons niet alleen in staat stellen een kwantiHcering der 
persdifferentiatie in Nederland door te voeren me t alle weten-
schappelijke en practische voordelen van dien, maar bovendien zou 
zulks ons in staat stellen een empirisch verantwoorde schatting te 
maken van (de verschuiving in) de (potentiële) publieken der diverse 
dagbladen. Dit is van het grootste belang bij de berekening van het in 
menig opzicht zo strategisch dekkingspercentage der dagbladen; 
immers de groot te van he t (geschatte) potent iële publiek bepaalt de 
hoogte van het (dekkings-) percentage dat de verkochte abonnemen-
ten daarvan uitmaakt. O p de betekenis van het dekkingspercentage 
voor het beleid wezen we reeds. Thans dient er aandacht besteed te 
worden aan he t steevast met de relatieve achteruitgang van de katho-
lieke dagbladpers in verband gebrachte probleem der persverscheiden-
heid. 
Concentratie vs verscheidenheid 
Onder druk van een stijging der kosten, ten gevolge van een dalend 
abonnee-aantal, maar ook „door aandrang van de zijde van de eige-
naren om andere vermogenstitels te willen hebben dan dagbladaandelen 
enerzijds, en he t streven daartegenover van dagbladeigenaren om door 
oplagevergroting en relatieve kostenbesparingen meer zekerheid te 
krijgen \ o o r hun ondernemingen, vaak al met het oog op een zeer 
verre toekomst" 4 3 0 is het aantal dagbladondernemingen in Nederland 
gedurende de laatste twint ig jaren vrij aanzienlijk gedaald. Zo is b.v. 
in de per iode van 19^0 tot en m e t 1963 het aantal ondernemingen 
dat zelfstandig een of m e e r kranten uitgaf gedaald van 60 to t ^ o 4 3 1 . 
„Deze voor de differentiatie in de pers schadelijk geachte ontwikke-
ling heeft zich vooral voorgedaan bij de katholieke bladen" (zie 
Bijlage ia) . Of , ,he t feit dat in ς jaren tijds 8 dagbladen hun zelf­
standigheid ver loren dan wel overgingen in andere handen, respec­
tievelijk geheel moesten verdwijnen" niet kan „nalaten een alarmerend 
beeld op te r o e p e n " 4 3 2 zoals de K . N . D . P . m e e n t , is op grond van de 
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tot nu toe vermelde gegevens niet evident. Zulks is namelijk af­
hankelijk van het standpunt dat men bij de beoordeling van het hier 
gesignaleerde verlies aan verscheidenheid inneemt. Beziet men de 
gevolgen van de concentratie m.b.t. de godsdienstige en levens­
beschouwelijke differentiatie zoals die via de dagbladpers tot uiting 
komt, dan blijken deze relatief gering. Het concentratie-verschijnsel 
doet zich n.l .in drie vormen voor : 
a. opheffing van een blad : 
Ons Noorden, een gedeelte van het Overijssels Dagblad en het 
Zeeuws Dagblad. 
b. verdwijning in een ander blad : 
b.v. Maasbode en een gedeelte van het Overijssels Dagblad. 
c. toetreding tot of overname door een ander dagbladbedrijf: 
Heerenveense Koerier (Friese Koerier) (N.V. Friese Pers.). 
Prov. Drentsche en Asser Courant (N.R.C. N.V.) 
Het Centrum (Neerlandia) 
Oost Brabant (N.V. Cebema) 
Nieuwe Prov. Gron. Courant en 
Nieuwe Prov. Drentsche Courant (Trouw) 
Nieuwe Tilburgse Courant (N.V. Drukkerij Het 
Nieuwsblad) 
Helmondse Courant (N.V. Cebema) 
Noord Ooster (Drukkerij Ten Kate 
Emmer Courant) 
Algemeen Handelsblad (N.R.C. N.V.) 
Het merendeel der concentraties betreft de sub с genoemde 'toe­
tredingen' of 'overnames'. Meestal hield dit geen verandering van het 
product in (titel en redactie blijven gewoon voortbestaan), zodat de 
concentraties dan ook veelal ongemerkt aan het publiek zijn voorbij­
gegaan. Een inkrimping van levensbeschouwelijke differentiatie trad 
niet op omdat de krant niet in handen kwam van 'andersdenkenden'. 
Of en in hoeverre deze categorie van concentraties tot stand kwam 
onder druk van bittere economische noodzaak onttrekt zich helaas 
aan ons gezichtsveld. Niet uitgesloten is dat de aldus in 'nieuwe' 
handen gekomen dagbladen toch enigszins van redactionele kleur 
veranderen. Zulks kon echter binnen het bestek van ons onderzoek 
niet worden geverifieerd. Mocht dit evenwel het geval zijn, dan kan 
men uiteraard nog niet zonder meer tot verlies van verscheidenheid 
concluderen. In het kader van een mogelijk levensbeschouwelijk 
differentiatieverlies door concentratie hebben de sub a en b genoemde 
variaties, dus opheffing of verdwijning in een ander blad, ernstiger 
gevolgen. Zo zijn de lezers van het in 1962 opgeheven protestants-
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christelijke Zeeuws Dagblad voor een niet onbelangrijk gedeelte 
overgegaan naar de onafhankelijke Provinciale Zeeuwse Courant, 
althans te oordelen naar de oplage-stijging van dit blad in een half 
jaar tijds*". Een beperking van differentiatie in persorganen lijkt 
hier zeer waarschijnlijk. 
Wat betreft de katholieke pers beschikken we m.b.t. twee opgeheven 
bladen over enig cijfermateriaal dat eveneens wijst op een differentiatie-
verlies in de katholieke pers. Bij de opheffing van Ons Noorden 
verliet de katholieke pers een groot, maar dun met katholieken be­
zaaid gebied. Ten tijde van de opheffing had dit dagblad ongeveer 8000 
abonnees. Het is blijkens de cijfers43* zeer wel mogelijk dat een deel 
van deze lezers zich heeft geabonneerd op het de laatste jaren zeer 
expansieve, onafhankelijke dagblad Nieuwsblad van het Noorden. 
Evenals bij het Zeeuws Dagblad is het niet exact na te gaan waar het 
totale abonnee-bestand is gebleven ; duidelijk is evenwel dat een groot 
aantal lezers een keuze moest maken uit een aanbod van dagbladen, 
waaruit de tot dan toe door hen geprefereerde 'kleur' was weg­
gevallen. Het eveneens katholieke Overijssels Dagblad werd in 1962 
deels opgeheven en voor een ander deel gecontinueerd als kopblad 
van de ook katholieke Twentsche Courant. Uit de oplage-stijging van 
dit laatste blad 4 3 5 valt afte leiden dat waarschijnlijk een vrij groot deel 
der lezers de oorspronkelijke krant (in nieuw gewaad: Twentsche 
Courant/Overijssels Dagblad) bleef lezen. 
De fusie van de Maasbode met De Tijd in 19^9 heeft blijkens tabel ^a 
een £000 abonnees afgestoten ; aangezien niet is na te gaan in hoeverre 
de na de fusie optredende groei veroorzaakt is door aanvankelijke 
'weglopers' en ook niet achterhaald kan worden naar welke bladen 
deze ςοοο abonnees eventueel zouden zijn afgevloeid, kan er op basis 
van de tot nu toe door ons gebruikte kwantitatieve 'meting' geen 
enkele uitspraak gedaan worden over een eventueel differentiatie-
verlies ten gevolge van deze fusie. 
Uiteraard is het differentiatieverlies voorzover dit gemeten kan 
worden aan het aantal lezers dat 'getroffen' wordt door het verdwijnen 
van een bepaald levensbeschouwelijk (inclusief 'neutraal') geluid uit 
het aanbod van dagbladen slechts één aspect van wat men persver-
scheidenheid noemt. Enige andere aspecten zullen we straks nog 
vermelden. Uit de door ons m.b.t. de concentratie behandelde cijfers 
kan men concluderen dat voor een groep katholieke en protestants-
christelijke nederlanders èn voor de overige in hun omgeving wonende 
landgenoten de persverscheidenheid is afgenomen. 
Concentraties in de vorm van Overnames' of 'toetredingen' waarbij 
de bladen en redacties onveranderd blijven (sub c) vormen op zich 
nog geen differentiatie-verlies. Voorzover deze vorm van concentratie 
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een eerste stap zou zijn (en zulks is niet ondenkbaar) tot inkrimping 
van het aantal uit te geven titels, leidt ze tot een verlies van ver-
scheidenheid, naar de mate dat titels (dagbladen) met een eigen rich-
ting verdwijnen zonder dat de lezers in staat zijn op een blad van 
dezelfde richting over te stappen. 
Uiteraard is het samenvoegen van steeds meer dagbladen met behoud 
van hun 'kleur' in één concern een concentratie-verschijnsel. Als 
zodanig tast ze de pers-verscheidenheid evenwel niet aan. Dergelijke 
'bedrijfs-economische' concentraties kunnen de voorbodes van een 
differentiatie-verlies zijn. Men kan ze evenwel ook beschouwen als 
een waarborg voor de continuering van die verscheidenheid. 
Tot nu toe hebben we over differentiatie-verlies gesproken voorzover 
die uit te drukken valt in het aantal lezers dat de krant van zijn 
'richting'+36 niet meer in het aanbod van dagbladen vindt. 
Verscheidenheid nader bezien 
Aldus verstaan is de inkrimping van het aantal bladen van een zelfde 
richting tot één of enkele kranten nog geen differentiatie-verlies, 
indien deze resterende bladen de vroeger 'gezamenlijk' bereikte 
abonnees weten te behouden. De verscheidenheid in de pers is 
evenwel veel complexer: a) Binnen een richting kunnen zich ver-
scheiden nuances voordoen, b) De selectie die elke krant nu eenmaal 
uit het grote aanbod van nieuws moet maken geschiedt niet langs 
objectieve weg, maar vindt noodzakelijkerwijs plaats aan de hand 
van min of meer toevallig bij de redactie levende opvattingen over 
wat belangrijk, interessant enz. is. c) Naast de eigen selectie van het 
nieuws ademt elke krant een sfeer, die 'ergens' overeenstemt met de 
mentaliteit van de lezers. Dit drietal in de verscheidenheid te onder-
kennen facetten — die uiteraard nauw met elkaar samenhangen — 
biedt gelegenheid te over voor diepgaande beschouwingen. We 
zullen slechts de belangrijkste karakteristieken er van aanstippen ten 
einde een indicatie te geven van de gevolgen van differentiatie-verlies. 
ad. a. Dat het geheel wegvallen van een richting of kleur in de dag-
bladpers, dus een verlies aan verscheidenheid in het algemeen+з7 
als een maatschappelijk verlies moet worden beschouwd, volgt uit 
het aandeel dat de een richting vertegenwoordigende bladen hebben 
in de opinie-vorming, zoals het menselijk zingevingsproces in maat­
schappelijk verband meestal wordt genoemd. De bladen van een rich­
ting zijn echter niet zonder meer verwisselbaar. Zo zien we b.v. in 
de nederlandse katholieke dagbladpers op het stuk van godsdienstige 
aangelegenheden zowel in het opiniërende als in het informerende 
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vlak een duidelijke verscheidenheid. Dat betreft niet alleen of met 
name de landelijke bladen, maar ook de regionale katholieke pers, 
die daarnaast nog een specifieke taak heeft m.b.t. de regionale of 
plaatselijke 'katholieke' problemen. De aandacht die de ene katho-
lieke krant via bijzondere medewerkers b.v. aan het Concilie wijdt 
kan sterk afwijken van de bezinning en commentaar, die de lezers 
van een andere krant krijgen aangeboden. Wat in deze te veel of te 
weinig is, valt moeilijk uit te maken. Juist daarom wordt het een goed 
geacht dat er meerdere dagbladen zijn, die ieder met een eigen 
journalistieke 'feeling' pogen een aan de behoeften van het publiek 
aangepaste informatie te verschaffen. Daarbij komt nog dat de ver-
scheidenheid van visies (commentaar) bij de diverse dagbladen van één 
richting de overige dagbladen in staat stelt een genuanceerd beeld te 
krijgen van wat er aan opvattingen in de desbetreffende groepering 
bestaat. 
De materie ten aanzien waarvan een dagblad uit een bepaalde richting 
stelling kan nemen behoeft uiteraard niet te bestaan uit die richting 
specificerende (b.v. godsdienstige of politieke) onderwerpen, maar 
kan alles betreffen, ten aanzien waarvan men vanuit redactionele visie 
stellingname gewenst acht. Dat daarbij dagbladen van geheel ver-
schillende huize over tal van zaken opvattingen van gelijke strekking 
huldigen en publiceren (hetgeen vrij frequent voorkomt) is niet een 
overbodige doublure, die men met het goed van een verscheiden pers 
of verzuiling maar voor lief moet nemen, doch een 'antwoord' van de 
pers op het vele dat ons in onze plurale samenleving gemeenschap-
pelijk is. Het voorgaande betreft het opiniërende gedeelte van de 
dagbladpers«8. Uitgaande van het voor de pers specifieke adagium 
'facts are sacred, comment is free' zou men kunnen stellen dat er voor 
een goede nieuwsvoorziening strikt genomen een verscheidenheid 
van kranten overbodig is. Zoals we thans zullen zien, is deze stelling 
— ook als die éne krant een perfecte objectiviteit in acht zou (kunnen) 
nemen — niet houdbaar. 
ad. b. „Geen hoofdredacteur in Nederland begeert dat zijn krant in 
een bepaald gebied of op een bepaald terrein een monopolie-achtige 
positie inneemt. Want op het moment dat het van hem alleen gaat 
afhangen of een nieuwsbericht verspreid gaat worden, krijgt hij een 
discriminerende bevoegdheid die hij niet wil en als particulier ook 
niet kan dragen. Voor een goede journalistiek is concurrentie nood-
zakelijk"439. Nog afgezien van de vraag of concurrentie tussen de 
bladen wel zo de verscheidenheid bevorderend werkt, zij verhoogt in 
elk geval de journalistieke kwaliteit der bladen, althans op de langere 
duur en in hun gezamenlijkheid gezien4*0. 
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De 'objectiviteit' van de krant 
Sociologisch gezien ligt waarschijnlijk de belangrijkste voorwaarde 
voor (het behoud van) een persverscheidenheid in de eisen, die de 
lezer aan zijn krant stelt. Zowel in nieuws als in commentaar ver­
wacht de lezer dat zijn krant 'objectief' is. „Bij zijn nieuwsbevrediging, 
zijn voorlichting en begeleiding zoekt de lezer immers naar het waar­
achtige", aldus Tummers*'·1. „Zou men een aantal lezers de vraag 
stellen welke de eigenschappen dienen te zijn, waaraan een dagblad 
moet voldoen, dan zou in de antwoorden de eis van objectiviteit 
een hoge frequentie hebben", meent genoemd auteur. Helaas of geluk­
kig, dat is een kwestie van uitgangspunt, bestaat er (ook) voor de 
krant met zijn maatschappij-kritische functie4 4 2 geen objectiviteit. 
Bij de uitoefening van deze maatschappij-kritische functie baseert 
de pers zich bewust of onbewust op een aantal opvattingen aangaande 
de vraag wat nu de meest wenselijke maatschappelijke ontwikkeling is. 
Wij schreven in paragraaf ι van dit hoofdstuk: „juist omdat men 
hierop geen eensgezind antwoord weet ( . . . ) omdat hierop geen 
eensluidend antwoord bestaat is de vrijheid van communicatie van 
zo'n fundamentele betekenis in de democratie". Zoals gezegd: „een 
algemeen aanvaarde objectiviteit in het waarderen bestaat niet, 
omdat aan de waardeoordelen over maatschappelijke verschijnselen 
een rationeel, politiek of religieus gevormd substraat ten grondslag 
ligt, hetgeen we zouden kunnen aanduiden met de naam 'levens­
beschouwing' °44з. Hieruit volgt dat ook de keuze van het nieuws 
(dus de 'simpele' vermelding van actuele feiten) en de aandacht 
(ruimte) die er aan besteed wordt afhankelijk is van iemands 'levens­
beschouwing' in de zin, die Tummers aan dit woord geeft. Ob­
jectiviteit dus bestaat niet in het waarderen van maatschappelijke 
verschijnselen. Uit dit besef resulteerde de democratie als een samen­
levingsvorm, waarin mede dank zij een vrije, dus per definitie 
verscheiden, pers elke levensbeschouwing niet alleen getolereerd 
wordt, maar ook de kans krijgt te streven naar wat zij de meest 
wenselijke maatschappelijke ontwikkeling acht. In dat kader gezien 
is een optimale nieuwsvoorziening, dus het zichtbaar maken van het 
maatschappelijk gebeuren, alleen maar mogelijk indien er een vrije 
en dus diverse pers bestaat, d.w.z. er meerdere bladen zijn, die ieder 
naar eigen goeddunken bepalen wat belangrijk is en wat niet. Uiter­
aard ontstaat er dan nog niet een waarlijk objectieve nieuwsvoor­
ziening (die is onmogelijk) en derhalve zou men kunnen opmerken 
dat de objectiviteit eisende lezer maar bedrogen uitkomt. Zulks 
is evenwel schijn, want „onder objectiviteit ( . . . ) verstaat de lezer: 
trouw van zijn krant aan zijn substraat, aan de beginselen die het 
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vormende element zijn van de groep waartoe hij behoort''+Ή. Of­
schoon de eis van objectiviteit m.b.t. het nieuws veelal neerkomt op 
een juiste weergave van het gebeurde, zitten er ook aan het pure 
nieuws tal van niet objectieve facetten (presentatie, beklemtoning 
van details, selectie enz.). Men moet in dit verband het 'opiniërende 
effect' van nieuws niet onderschatten. Daarom schreven wij — spre-
kend over 'Effecten der zichtbaarheid' - „simpele mededeling van 
feiten en gebeurtenissen kan in bepaalde groeperingen met een 
negatieve en in andere met een positieve reactie worden 'beant-
woord' zonder dat de massa-communicatie een van beide intendeerde". 
Aldus wordt de in de pers gebruikelijke onderscheiding tussen 
('levensbeschouwelijk' gekleurde) opinie en (objectief geselecteerd) 
nieuws een betrekkelijke zaak. Mede daardoor zou het - sociologisch 
gezien - onjuist zijn de wens tot verscheidenheid in de pers uit-
sluitend te funderen op de uitdrukkelijk opiniërende rubrieken der 
dagbladen (voorlichting en commentaar) 4+s ; immers opinie-vorming 
vindt evenzeer in het nieuws (en de selectie ervan) plaats. 
ad. с Als derde facet der pers-verscheidenheid noemden we de eigen 
'sfeer' die een dagblad kenmerkt. 
De krant ah 'persoonlijkheid' 
Alhoewel de journalistieke pen het nieuwsbericht in onze dagbladen 
veelal in dezelfde, voor iedereen begrijpelijke stijl giet, heeft elk 
dagblad toch een eigen karakter, dat zich uit in de commentaar, de 
bijzondere bijdragen, reportages, weekend-edities, de koppen enz. 
Onderzoek naar de 'image' van een of de dagbladen is voorzover wij 
weten nimmer verricht. Naast de waarschijnlijk overwegend politieke 
tint, die de lezers blijkens een dergelijk onderzoek aan een krant 
zouden kunnen onderkennen, lijkt het niet uitgesloten dat ze aan deze 
tint een ander evaluatief moment zouden kunnen toevoegen m.b.t. 
de 'monsieur' of 'de huisvriend' zoals men het dagblad wel noemt. 
De stijl van het dagblad, of die intellectueel, opgewekt, zwaarmoedig, 
saai, verdraagzaam of wat dan ook is, kan men niet direct herleiden 
tot de beginselen die de krant is toegedaan. 
Veelal zal die sfeer bepaald worden door enkele onderdelen van het 
product, dat dagelijks onze brievenbus bereikt. Dit 'cachet' van een 
krant kan men waarschijnlijk het best omschrijven als zijn afstemming 
op het ontwikkelings- en cultuurniveau van zijn lezers. Dit is niet 
zozeer een kwestie van een 'gemakkelijker' of 'moeilijker' dagblad, 
dan wel van persoonlijkheid en toon, zoals die uit de gehele krant 
spreekt. „Elke krant blijkt, vooral in ons land, een eigen individuali-
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teit te bezitten. Dit verschijnsel is bijzonder duidelijk omschreven in 
het rapport van de britse 'Royal Commission on the Press' die van 
1947-1949 een diepgaand onderzoek о.m. naar de toen reeds in gang 
zijnde concentratie in de engelse dagbladpers heeft ingesteld en welker 
verslag als een model van verantwoord onderzoek en scherpe for­
muleringen kan gelden"·*^ Rooij ontleend aan dit rapport een pas­
sage, waaruit zeer scherp blijkt welke fundamentele betekenis deze 
eigen individualiteit van een krant heeft voor zijn binding met de 
lezers, maar ook voor de mogelijkheid om nieuwe lezers aan te 
trekken: ,,to be successful a paper must cater for the varying tastes 
of at least the larger group of its readers ; but it will not succeed 
merely by attaching to its line as many attractively coloured flies 
as possible. Its various appeals must be integrated into a recognisable 
unity, a unity which underlies and persists through the daily re­
creation of the paper" 4 '* 7. De 'recognisable unity' van een krant 
is wat wij met de term sfeer hebben pogen aan te geven. Het wezen 
van de krant nader typerend, zegt de Royal Commission: ,,it has a 
personality compounded not merely of its physical appearance 
and its political policy, but also of its tone and style, its unspoken 
assumptions and its subtle relationships with its readers. This 
personality is its greatest asset ; it is the deposit of years ; and it can be 
destroyed almost overnight... " 4 4 7 . 
Terecht stelt Rooij dat de persoonlijkheid van een krant, eenmaal 
bestaande, een eigen leven gaat leiden, waaraan degenen, die de 
krant vervaardigen in belangrijke mate zijn onderworpen. Een poging 
om deze persoonlijkheid van een krant te wijzigen kan haar het leven 
kosten, omdat de lezer er dan zijn 'huisvriend' niet meer in herkent, 
ook al kan hij desgevraagd niet zeggen waarin dat persoonlijke karakter 
van zijn krant tot uiting komt 4 4 8 . Deze veelal ook niet door de 
redactie te verwoorden sfeer van een krant moge vaag zijn, zij stelt 
— zoals de Royal Commission ook releveert — stringente eisen. 
„The necessity of preserving it imposes on those who control the 
paper a limitation less obvious but no less effective than those of 
time, space and cost. A newspaper ( . . . ) cannot radically alter its 
character without destroying itself, and in proportion its character 
is serious and it is read for information and counsel rather than for 
entertainments, it is precluded from sudden and capricious changes 
of policy''449. 
Tot nu toe hebben we de persoonlijkheid van de krant vooral benaderd 
vanuit de eisen die zij aan de vervaardigers van die krant stelt. In 
het kader van een bezinning op de consequenties van het concentratie-
verschijnsel in de dagbladpers, dient een antwoord te worden gegeven 
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op de vraag wat deze diversiteit van 'dagbladpersoonlijkheden' nu 
voor de samenleving betekent . 
'Personality ' heeft — ondanks zijn beperkingen — vanuit de redactie 
gezien een belangrijke instrumentele waarde omdat de lezers er 
prijs op stellen. Concentrat ie in de pers leidt er t o e : 
— dat meer 'personalit ies ' in één uitgcvershand komen zonder dat de 
sfeer van de bij de concentrat ie bet rokken partijen verander t 4 5 0 . 
— dat me t het verdwijnen van een dagblad een bepaalde 'massa-
communicatieve persoonlijkheid' verloren gaat. 
Het kan niet ontkend worden dat concentrat ie 'sfeer-nuances' in de 
pers verloren doet gaan. Zulks als een verarming te beschouwen ligt 
voor de hand. Wat zou er, zo zou men zich evenwel kunnen afvragen, 
tegen zijn als er in Nederland niet honderd maar tien van die 'per-
soonlijkheden' waren? 4 5 1 
Dit is geen puur academische vraag. Immers de eisen, die de persoon-
lijkheid van een krant aan zijn vervaardigers stelt, berusten uit-
eindelijk op de opvattingen, gevoelens en mentali teit , zoals die op 
een bepaald m o m e n t in de sámenles ing bestaan. Deze worden uiter-
aard wel door de individuele lezers gedragen, doch he t zijn naar hun 
aard maatschappelijke verschijnselen: de nederlandse volksaard 
weerspiegelt zich o .m. in de dagbladpers. De volksaard is evenwel 
geen welomlijnd geheel van karakteristieken, maar een slechts 
benaderenderwijs te explici teren typering van een veelheid van hou-
dingen en gevoelens. Sociologisch gezien d .w.z . naar de in onze 
samenleving heersende opvattingen oordelend is het niet alleen goed 
dat de lezer een krant kan kiezen die - hoe intuïtief gekozen ook -
past bij zijn mental i te i t 4 5 2 , maar is deze keuzemogelijkheid ook een 
fundamenteel vereiste om individu en samenleving zo optimaal 
mogelijk me t elkaar te doen harmoniëren. Daarbij gaat het niet 
alleen om een goed functioneren van onze democrat ie , zoals in de 
nota van de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers en het Neder-
lands Genootschap van Hoofdredac teuren 4 « aan de overheid word t 
beklemtoond, maar ook om de creatie en ontwikkeling van een 
massa-communicatieve sfeer, die aansluit bij en zelfs verrijkend 
werk t t .o .v . de diversiteit van gevoelens en opvattingen, zoals die in 
ons land bestaat. 
In dit licht gezien acht de psychiater Speyer4 5 4 een verscheidenheid 
van kranten van het grootste belang voor de geestelijke volksgezond-
heid. Hij „is van oordeel dat de nederlandse krant in het algemeen 
bepaald niet nadelig werk t op de geestelijke volksgezondheid,maar 
integendeel een positieve bijdrage daarvoor is". De een enkele maal 
te constateren schadelijke invloeden worden naar Speyers mening 
juist door de verscheidenheid van dagbladen gecompenseerd. Ver-
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scheidenheid van dagbladen is een garantie voor een veelzijdige 
zichtbaar-making en als zodanig van eminent belang als maatschappe-
lijk reguleringsmechanisme. „Nog is er in ons land een redelijke 
verscheidenheid van dag- en nieuwsbladen", meent de Nederlandse 
Dagbladpers45 5. Strikt genomen evenwel kan men stellen dat het, 
wat verscheidenheid betreft, nooit genoeg is. Vooral als men bedenkt 
dat de verscheidenheid in de pers (althans in zijn effect) sterk wordt 
gemitigeerd door wat in de amerikaanse communicatie-research 
'selective perception' en 'selective exposure' wordt genoemd. Deze 
termen verwijzen naar resp. het verschijnsel dat de mens datgene 
uit de krant leest, dat met zijn mening en situatie Overeenkomt'456 
of het gelezene aldus interpreteert, en het eveneens in onderzoeken 
herhaaldelijk geconstateerde feit dat men media (krant, radio etc.) 
in huis haalt, waarmee men het bij voorbaat eens is: katholieken 
lezen een katholieke krant, liberalen een liberale en zij die niet tot 
een der traditionele richtingen behoren zullen veelal een 'neutraal' 
of'onafhankelijk' dagblad kopen. 
Deze mitigatie der verscheidenheid door selectieve 'exposure' en 
'perception' wordt op haar beurt weer voor een stuk te niet gedaan 
door het 'dubbellezen' en door het feit dat kranten soms in eikaars 
kolommen verschijnen+s'. Een andere in Nederland nimmer onder-
zochte, door Speyer458 ook genoemde doorbreking van de door 
'exposure' en perceptie opgeworpen 'communicatie-barrière' komt 
tot stand in het rechtstreekse contact tussen lezers van verschillende 
kranten. Ook hierin schuilt een positieve bijdrage tot de geestelijke 
gezondheid van ons volk, al was het alleen maar omdat de stelligheid, 
waarmee mensen geneigd zijn in het gedrukte te geloven,wordt 
ondermijnd door de presentie van eveneens gedrukte, maar anders-
luidende mededelingen en opvattingen. Amerikaanse onderzoeken 
hebben uitgewezen dat de beïnvloeding van de lezer vooral geschiedt 
door 'tussenkomst' van de zgn. 'opinionleaders', ook wel 'influen-
tials' genoemd. Dit zijn lieden, die relatief frequent 'open staan voor' 
de massa-media en veel contact hebben met anderen, die hen m.b.t. 
één of meer 'issues' 'gezaghebbend' achten. Naar deze 'mediërende' 
functie der 'opinion-leaders' in Nederland is — voorzover ons bekend — 
geen onderzoek verricht. 
Economie en journalistiek 
Concentratie in de dagbladwereld heeft onvermijdelijk differentiatie-
verlies ten gevolge. De relatief zwakke economische positie van het 
dagbladbedrijf in Nederland heeft behalve tot fusies enz. geleid tot 
velerlei maatregelen om het dreigende gevaar van differentiatie-
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verlies te keren : „steeds meer bladen gaan over tot het gezamenlijk 
aanstellen van buitenlandse correspondenten; andere hebben adver-
tentiecombinaties opgericht, werken samen op het gebied van vervoer 
e tc . " 4 5 ' Behalve de redactionele samenwerking impliceert geen van 
deze kostenbesparende maatregelen een reëel verlies aan verscheiden-
heid. Deze in de wereld van de dagbladpers veelal als tekenen van een 
tanende onafhankelijkheid beschouwde samenwerkingsformules, heb-
ben grote omvang aangenomen. Het merendeel der dagbladen maakt 
deel uit van een advertentiecombinatie (zie Bijlage 3a). Zij sluiten 
gezamenlijk advertentiecontracten en geven daarbij als groep van 
bladen kortingen. Daarnaast zijn er een aantal redactionele combina-
ties (zie Bijlage 3b), die ten dele met de advertentiecombinaties 
samenvallen. Opvallend is dat uitsluitend regionale bladen in redac-
tionele combinaties samenwerken. Een verklaring hiervoor ligt in 
het feit dat zij - wat hun lezers betreft — gescheiden markten hebben. 
Naar het ons voorkomt is hier sprake van differentiatie-verlies, naar 
de mate, waarin de redactionele gemeenschappelijkheid (b.v. de 
parlementaire redactie) van ingrijpender betekenis is voor de deel-
name van de lezers aan het maatschappelijke leven. Evenwel is ook 
b.v. een gemeenschappelijke sportredactie te beschouwen als een 
verlies aan differentiatie. Een beperking van de redactionele samen-
werking tot b.v. buitenlands nieuws lijkt een minder ingrijpend dif-
ferentiatie-verlies op te leveren. In hoeverre de hier besproken 
samenwerking tussen bladen een verlies aan onafhankelijkheid betekent 
en als een voorbode van (nog groter) verlies aan verscheidenheid met 
zich brengende concentraties moet worden beschouwd hebben we 
helaas niet kunnen vaststellen. 
Het concentratieverschijnsel in de nederlandse dagbladpers is niet 
een gevolg van grote verschuivingen in het lezerspubliek of van 
'toevallige' moeilijkheden bij enkele bladen, maar wordt veroorzaakt 
door de „met andere bedrijfstakken vergeleken, ongunstige econo-
mische positie der gezamenlijke dagbladondernemingen". Daarom 
mag men de door de Nederlandse Dagbladpers aan de regering en 
kamerleden aangeboden nota (door ons reeds meermalen genoemd) 
niet beschouwen „als een noodkreet van dagbladondernemingen, die 
op het punt staan te gronde te gaan. Zo erg is het beslist niet, maar de 
situatie is toch wel ernstig. De nota is een niet lichtvaardig op te 
vatten waarschuwing door de gezamenlijke dagbladondernemingen, 
die thans verkeren in een onevenredig moeilijke positie, waarin zij 
op eigen kracht niet meer afdoende verlichtingen kunnen aanbrengen, 
terwijl zij op goede gronden voor de toekomst ernstige verzwaringen 
duchten. Vandaar de nota, die de aandacht vestigt op de onevenredige 
moeilijkheden van het ogenblik en een waarschuwing vormt tegen 
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gevaren voor komende jaren, als gevolg waarvan het dagbladwezen 
wel ernstig aangetast zou kunnen worden"-»60 aldus Hanekroot, die in 
deze nota een kentering meent waar te nemen in de inzichten van 
bestuurders van dagbladondernemingen. De nota houdt volgens hem 
„de erkenning in dat de uitgevers een dagbladonderneming beschou-
wen als een economische onderneming, zoals iedere andere "^61. 
Deze voor een buitenstaander wat bevreemding wekkende constate-
tering — het lijkt moeilijk dat leiders van een onderneming jarenlang 
niet dóór zouden hebben dat de wetten der economie ook voor hen 
gelden - zou nauwelijks het vermelden waard zijn als Hanekroot ze niet 
gebruikt had als uitgangspunt voor zijn (economisch getinte) visie op 
de persverscheidenheid in Nederland. Volgens Hanekroot is de ver-
zuiling er oorzaak van geweest dat de levensbeschouwelijke dagbladen 
zichzelf minder hoge kwaliteitseisen stelden dat de neutrale bladen, 
die „van meet af aan gedwongen waren terwille van hun onbeschermd 
bestaan te werken op basis van de economische wet. Thans is die 
bescherming binnen de omheiningen van de levensbeschouwelijke 
wereld opgeheven. Wie tegenwoordig levensbeschouwelijke kranten 
leest, doet het uit traditie en gewenning en natuurlijk omdat hij zijn 
eigen geest daarin weerspiegeld vindt. Maar het aantal dergenen voor 
wie kwaliteit geen maatstaf vormt, verdwijnt onherroepelijk. Om te 
bestaan moet een krant goed zijn . . . υ + 6 2 . Feit is dat de levensbe­
schouwelijke bladen meer en meer in het vrije spel der concurrentie 
hun journalistieke kwaliteit in het geding moeten brengen nu door 
ontzuiling, versmalling van de zuilen en een grotere openheid de 
keuze van een dagblad niet meer onmiddellijk met de gehuldigde 
levensbeschouwing gegeven is. Terecht stelt Hanekroot, dat door 
deze ontwikkeling de verscheidenheid in de pers effectiever wordt 
doordat ze een einde maakt aan het éénrichtingsverkeer „waarbij 
de levensbeschouwelijken weglopen naar de neutralen. Het kan ook 
andersom. Afgezien van vaste kernen is er een groeiend vlottend 
publiek, dat naar eigen inzicht kiest. Dat behoeft niet juist te ge-
schieden om de ene krant door de andere te vervangen. Het aantal 
abonnees op twee dagbladen neemt voortdurend toe"*63. De drin-
gende noodzaak om de dagbladonderneming „als een normale eco-
nomische onderneming te behandelen" acht Hanekroot begrijpelijk 
als men bedenkt dat de abonnee slechts een derde van de waarde 
van zijn krant betaalt en de adverteerder twee derden. Daardoor is 
de positie van de pers onverantwoord kwetsbaar geworden, aldus 
Hanekroot: „haar kwaliteit en derhalve de mogelijkheid om haar 
taak te verrichten is afhankelijk van een toppuntige conjucturele 
ontwikkeling, althans van het aanhouden van optimale advertentie-
inkomsten"'*6'·. Op zich is uiteraard het feit dat de advertenties twee 
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derde van de dagbladinkomsten opleveren geen onrustbarend ver-
schijnsel. Dat wordt het pas als de inkomsten uit advertenties dras-
tisch dreigen te verminderen, waarvoor de nederlandse dagbladpers 
enigszins voorbarig465 ernstig vrees koestert. 
Hanekroot demonstreert niet alleen dat een versterking van de eco-
nomische grondslagen der dagbladondernemingen hun kwaliteit 
( = onafhankelijkheid en verscheidenheid) ten goede komt, hij stelt 
ook dat de persverscheidenheid als zodanig niet praevaleert boven 
'de economische wet' (zie voetnoot 464). De met het uitgeven van 
een dagblad behaalde winsten mogen dan al grotendeels door interne 
investeringen worden opgeslokt, zodat hij, die handel wil drijven 
geen dagblad begint, omdat daarvoor aanzienlijk meer perspectief 
biedende projecten bestaan, het is hoog tijd dat de dagbladuitgevers 
„de economische categorie als richtlijn voor hun beleid hanteren", 
aldus het betoog van Hanekroot, die sprekend over de nota van de 
nederlandse dagbladen aan de regering en kamerleden vervolgt: 
„het is duidelijk, dat de Nederlandse Dagbladpers moeilijk anders kan 
dan optreden voor al haar leden, maar als er maatregelen getroffen 
moeten worden ter sanering van de economische positie der dagbladen, 
dan is een beroep op externe steunverlening niet te gronden op de 
instandhouding van het huidige relatief grote aantal zelfstandige 
dagbladondernemingen terwille vande rijke diversiteit der meningen". 
Deze stelling staat lijnrecht tegenover het standpunt van de Neder-
landse Dagbladpers die in haar nota aan de regering schrijft: „het 
onafhankelijk houden van de pers maakt het noodzakelijk, dat het 
exploiteren van een krant lonend is. De concurrentie moet blijven, 
willen de persbedrijven als particulieren hun publieke functie kunnen 
vervullen. De verscheidenheid van kranten, nationaal en lokaal, 
moet blijven, wil de pers aan de behoeften van ons volk voldoen. 
Wij vragen de overheid daarvoor oog te willen hebben. Wij vragen 
al die maatregelen te willen bevorderen, die ertoe bijdragen 
de verscheidenheid en de vrijheid van onze pers te handhaven. Het 
verkrijgen van een steeds grotere oplage om maar te kunnen bestaan, 
het fuseren om maar het hoofd boven water te kunnen houden, 
kan de verscheidenheid, de onafhankelijkheid, het karakter van onze 
kranten in gevaar brengen. Wij vragen een zodanig beleid, dat ook de 
kleinere kranten kunnen blijven bestaan. Een zodanig beleid, dat de 
persbedrijven het risico van abonnee-verlies kunnen aanvaarden bij 
het bepalen van hun standpunt, omdat hun krant dat financieel kan 
dragen"+66. Het is thans niet zozeer de vraag of de term 'steunver-
lening' hier wel zo op zijn plaats is, dan wel of Hanekroots opvattingen 
over de huidige persverscheidenheid de toets der sociologische kritiek 
kunnen doorstaan. Hij schrijft: ,,die gevenereerde diversiteit der 
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meningen·*6? is - let wel : in de excessieve mate, waarin ze hier te 
lande gehuldigd wordt - een heilig huis. Het totaalbeeld der diver-
siteit is in wezen niet zo divers als men gelooft, er ligt heel wat 
overleefd particularisme onder verscholen"*68. De twee in dit 
citaat vermelde meningen, overwaardering der diversiteit en over-
leefd particularisme, verwijzen naar verschijnselen, die ongetwij-
feld in onze samenleving bestaan, en gezien hun belangrijkheid een 
veel genuanceerder waarneming469 eisen dan een 'indruk' van Hane-
kroot of wie dan ook. De (juistheid van) afkeuring of ontkenning 
van deze verschijnselen kan men slechts verantwoorden en beoordelen 
aan de hand van de uitgangspunten die aan deze uitspraken ten grond-
slag liggen. Zulks geldt ook voor Hanekroots mening dat zij, die de 
huidige verscheidenheid wensen te behouden een 'zweverig idealisme' 
koesteren. Uit de feiten blijkt evenwel niets dat in deze richting wijst. 
De Nederlanders lezen een verscheidenheid van dagbladen en ons 
zijn geen redenen bekend, waarom hierin op korte termijn verande-
ring zou komen. 
Waarom, vervolgens, de Nederlandse Dagbladpers omwille van het 
behoud van de verscheidenheid een beroep op de overheid om een 
aantal maatregelen te treffen ter versterking der economische grond-
slagen der dagbladondernemingen niet mag „gronden op de instand-
houding van het huidige relatief grote aantal zelfstandige dagblad-
ondernemingen," is ons niet duidelijk. Het gevraagde (zie Bijlage 4) 
betreft geen hulpverlening, maar ontheffing van belasting op grond-
stoffen en apparatuur plus de verzekering van de mogelijkheid om 
bepaalde bronnen van inkomsten open te houden of te verruimen. 
Juist de zelfstandigheid van de onderneming garandeert de onafhanke-
lijkheid van de pers, terwijl het relatief grote aantal dagbladonder-
nemingen op zich geen argument vormt om het aantal te verkleinen. 
Minder bladen met een grotere oplage zouden de economische voor-
delen van productie op groter schaal genieten. Indien de leiders van 
dagbladondernemingen deze economische wet als richtlijn voor hun 
beleid zouden hanteren, zoals Hanekroot suggereert, dan zou het 
alleen maar verstandig zijn concentraties aan te moedigen. Waar-
schijnlijk zal niemand voorstander zijn van een beperking van het 
aantal dagbladen tot enkele. Waar hier de grens zou liggen, kan ons 
de economie niet aanwijzen. Dat weten de dagbladen kennelijk ook. 
Helaas kan de sociologie dat evenmin. Deze wetenschap kan echter wel 
bijdragen tot het doen van verantwoorde uitspraken over de zinvol-
heid van de differentiatie in de pers. Dezelfde wetenschap kan ons 
leren dat de wenselijkheid om de bestaande verscheidenheid te ver-
groten of te verkleinen nimmer uit economische gegevens valt af te 
leiden. Uiteindelijk is het criterium voor deze beslissing dat wat de 
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lezers wensen·»70 en niet de, economisch gezien, optimale productie-
verhoudingen. Uiteraard zijn deze 'wensen van de lezers' niet abso-
luut: er hadden ook andere wensen kunnen bestaan. Thans wil de 
lezer kennelijk nog verscheidenheid d.w.z. hij prefereert een aan zijn 
particuliere smaak aangepaste krant. Het is een economische eis dat 
het dagblad zich naar deze 'wens' voegt. Gezien de in de nederlandse 
pers gebruikelijke scheiding tussen directionele en (hoofd-)redactio-
nele leiding moet men aannemen dat de structuur van het dagblad-
bedrijf is gebaseerd op het standpunt dat het journalistieke product 
een eigen verantwoordelijkheid en eigen wezen heeft, dat hoogstens 
nevengeschikt, maar niet ondergeschikt mag zijn aan het economisch 
gebied. Als de 'eigenstandigheid' van de journalistiek niet aan deze 
scheiding tussen redactie en directie ten grondslag ligt is ze zinloos, 
dunkt ons. Deze twee-deling in het dagbladbedrijf is juist een voor-
waarde om de economische factor niet als primaire norm te stellen. 
Hanekroot vermeldt niet waarom dit voor het een ideëel product 
vervaardigend dagbladbedrijf essentiële onderscheid met materiële 
producten makende ondernemingen thans overbodig of minder 
noodzakelijk zou zijn. Sociologisch gezien wijst het naast elkaar be-
staan van de journalistieke en economische exponent der onder-
neming er juist op dat de dagbladleidingen de economie niet als 
enige richtlijn voor hun beleid wensen te hanteren, maar aan de 
ideële factor - dat wil in Nederland zeggen : de culturele verscheiden-
heid — een minstens gelijkwaardige plaats toekennen. 
„Om het gevaar voor een vrije pers, n.l. confusie van het ideële met 
het economische te vermijden, is de ontwikkeling zo geweest dat bij 
de meest belangrijke en invloedrijke bladen aan de hoofdredactie, als 
exponent van de journalistiek, een eigen zelfstandige verantwoordelijk-
heid is toegekend. Een autonome functie, gebaseerd op de hoofd-
redactionele verantwoordelijkheid voor de objectiviteit der bericht-
geving en waarachtigheid, integriteit en vakmanschap in de opinie-
leiding, een autonomie, uiteraard geconditioneerd enerzijds door 
traditionele of statutaire beginselverklaring en anderzijds door 
de economische mogelijkheden van de onderneming. Hoewel het 
gevaar bestaat dat deze scheiding in de leiding te principieel wordt 
gesteld en daardoor controversieel wordt gehanteerd, waardoor eco-
nomisch en organisatorisch gesproken de positie van het dagblad 
niet de optimale zou zijn, is het wel van belang om op te merken, dat 
door de differentiële leiding het dagblad verschilt van andere private 
ondernemingen die een stoffelijk-neutraal product maken voor de 
markt. Hoewel op geheel andere gebieden in onze maatschappij, 
kan men analogieën ontdekken, b.v. in klinieken en ziekenhuizen, 
waar medische en economische leiding geconditioneerd naast elkander 
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zijn geschikt, bij wetenschappelijke en onderwijsinstituten, waar 
curatoria vaak een andere - maar eigen - verantwoordelijkheid 
hebben dan de bestuurs- of beheersinstanties, om de wetenschaps-
en onderwijsvrijheid te effectueren. Is bij deze analogieën de over-
heidseigendom met de daaruit voortvloeiende beschikkingsmacht 
nog te rijmen met de vrijheid van functievervulling, bij het dagblad-
wezen is de private ondernemingsvorm niet alleen optimaal maar 
ook onvermijdelijk, omdat hier de hoogste mate van gevoeligheid 
bestaat; persvrijheid is een democratische categorie en impliceert 
volkomen onafhankelijkheid van de staat"471. Uiteraard is de econo-
mie ook in het dagbladbedrijf een belangrijke factor. Ze is 'slechts' 
in zoverre normerend dat ze de grens van het mogelijke, maar niet 
van het wenselijke bepaalt. Voor het dagbladbedrijf (niet voor de 
aandeelhouders) is het economisch gegeven middellijk. Dit moet 
echter in een voor het dagblad specifieke zin verstaan worden: 
de krant wordt gekocht als journalistiek product. Buiten een regio-
naal, levensbeschouwelijk of anderszins afgebakend publiek heeft 
het product nauwelijks economische waarde472. Het levensbeschouwe-
lijke aspect van de krant kan men als een beperking van zijn verkoop-
mogelijkheden zien, het is tegelijkertijd de voornaamste reden waar-
om het gekocht wordt. Derhalve is het economische en journalistieke 
element in het dagbladbedrijf niet strijdig; ze veronderstellen elkaar. 
Desalniettemin legt de economische factor duidelijk beperkingen op 
aan de mogelijke dagbladverscheidenheid in ons land en elders. 
Dagbladen met voortdurend economisch ongunstige bedrijfsresultaten 
zijn ten dode opgeschreven. In dit opzicht leidt het dagblad hetzelfde 
leven als elke onderneming. Zolang de krant evenwel boven de 
economisch kritische drempel blijft, gaan journalistiek en economie 
hand in hand47 ' . Een zo genuanceerd mogelijk journalistiek 'ant-
woord' op de culturele verscheidenheid der nederlandse samenleving 
leidt niet alleen voor de totale dagbladpers, maar ook voor b.v. de 
katholieke tot een maximale omzet. Het streven van de individuele 
bladen om de eigen oplage te vergroten is daarvan uiteraard de oor-
zaak. Hun bestaansgrond schuilt in de o.m. regionaal, godsdienstig en 
politiek verscheiden nederlandse samenleving. Verdergaande con-
centraties in onze dagbladpers zou een kostenbesparing of prijsver-
laging meebrengen, doch niet leiden tot een in alle opzichten kwalita-
tief beter product, omdat concentratie noodzakelijkerwijs gepaard 
gaat met wat men 'sociologische verschraling' zou kunnen noemen. 
Die 'verschraling' treedt even goed op als de concentratie zich zou 
beperken tot een bepaalde groep van dagbladen b.v. de katholieke. 
Daarom is het niet alleen begrijpelijk, maar ook sociologisch verant-
woord dat de nederlandse dagbladpers door de in haar nota aan de 
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regering voorgestelde maatregelen via een herziening van haar eco-
nomische condities (voorzover die van de overheid afhangen) garan-
ties poogt te scheppen om een 'sociologische verschraling' te voor-
komen. Dat men in andere bedrijfstakken minder problematisch over 
concentraties denkt en ook kan denken, vloeit voort uit het feit dat 
daar het product en zijn verkoopbaarheid onaangetast blijven. Zolang 
dit in de dagbladwereld niet het geval is en de bestaande'product-diffe-
rentiatie' aan de vraag beantwoordt is het standpunt van de naar ver-
scheidenheid strevende nederlandse dagbladpers alleen maar te ver-
dedigen. Uiteraard is niet uitgesloten dat na verloop van tijd ver-
anderingen in de nederlandse samenleving tot structuurwijziging, 
al dan niet via concentraties in de nederlandse dagbladpers aanleiding 
zullen geven, omdat 'overleefd particularisme' zeker op de lange duur 
gezien tot de economische onmogelijkheden gerekend moet worden. 
Blik in de toekomst 
Ofschoon de in deze studie behandelde feiten en problemen voor 
zichzelf spreken en het summiere materiaal dat ons ter beschikking 
stond geen statistisch verantwoorde prognoses over de ontwikkelings-
mogelijkheden van de katholieke dagbladpers toelaat, zullen we ter 
afsluiting van dit hoofdstuk enkele sociologische beschouwingen wij-
den aan de huidige positie van de katholieke dagbladen en de perspec-
tieven die de veranderende samenleving hen biedt. Wij zullen ons 
daarbij baseren op de resultaten van de in dit hoofdstuk gemaakte 
analyses. Deze slotbeschouwingen hebben ten doel een sociologische 
bijdrage te leveren in de bezinning op de plaats en functie van het 
katholieke dagblad 'nieuwe stijl'. Het zou van een valse bescheiden-
heid getuigen als we niet openlijk bekenden dat wij hiermee tevens 
pogen aan te tonen dat de sociologie een het beleid schragende functie 
kan hebben. 
a. Relatieve achteruitgang 
In de door ons onderzochte periode heeft de katholieke dagbladpers 
voortdurend een geringe relatieve achteruitgang te zien gegeven. Dat 
zulks in de kringen van de katholieke pers enige bezorgdheid opriep 
valt te begrijpen en heeft er waarschijnlijk mede toe geleid dat door 
een vergroting van krachtsinspanningen een kwalitatief betere krant 
van de pers is gaan rollen, waardoor de Katholieke Nederlandse Dag-
bladpers in haar jaarverslag van 196^ voor het eerst sedert jaren weer 
een optimistisch geluid kon doen horen. In dit jaar steeg de oplage 
van de katholieke pers 0,2% meer dan die der gehele dagbladpers. 
Uiteraard moet worden afgewacht of deze gunstige ontwikkeling 
zich in de komende jaren zal voortzetten. „Gezien de kwaliteit 
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van de katholieke pers, welke thans terecht veel meer dan voorheen 
bepalend is voor haar concurrentiepositie ten opzichte van de 
overige bladen, valt ook niet in te zien, waarom haar perspectieven 
zo ongunstig zouden moeten zijn", aldus de secretaris in genoemd 
jaarverslag. 
De relatieve achteruitgang der katholieke pers is naar onze mening 
niet onrustbarend te noemen. In het kenterend sociaal getij van 
isolatie naar openheid heeft de katholieke pers haar kwaliteitsbakens 
moeten verzetten: het 'katholieke' moest een aan de groeiende open-
heid aangepast geluid krijgen en na het wegvallen van de 'zuil-
beschutting' bleek deze pers een journalistiek-technische achterstand 
te hebben opgelopen, die niet van vandaag op morgen kon worden 
weggewerkt. Dat ze in deze ongunstige situatie niet ernstiger werd 
aangeslagen, is niet te danken aan de geringe vechtlust of capaciteiten 
van de overige pers, maar aan de duidelijke voorkeur van de neder-
landse katholieken voor een katholieke pers. Sociologisch is het 
onjuist om deze relatieve achteruitgang aan een vervlakking in het 
katholieke denken te wijten. Terecht zegt Emile Gabel, secrétaire 
général de l'Union Internationale de la Presse Catholique: „il serait 
vain de rendre principalement responsables de ces difficultés (blok-
kering van de groei der katholieke pers in de wereld) l'indifférence 
du clergé et l'apathie des laïcs. La première question qui se pose à 
nous est de savoir si la marchandise que nous offrons satisfait, si elle 
correspond aux besoins, aux désirs et à l'attente de notre p u b l i c a s . 
Dat geldt ook voor de nederlandse katholieke pers die de laatste jaren 
druk doende is de hand in eigen boezem te steken. 
b. Openheid 
Behalve dat de bereidheid van katholieken om een katholieke krant te 
lezen (als ze maar goed is) nauwelijks is afgenomen, begint er zich 
een tendens af te tekenen dat de groeiende openheid meer en meer 
andersdenkenden er toe brengt een katholiek dagblad te lezen. Of 
en in hoeverre men deze mogelijkheid te baat moet nemen is een 
kwestie van beleid. De problemen die zich daarbij voordoen zijn niet 
gering. Wil men relatief veel andersdenken bereiken dan zal men de 
katholieke signatuur moeten afzwakken. Het 'offer' dat hiervoor ge-
bracht zou moeten worden heet verlies aan persoonlijkheid, dan wel 
complete verandering ervan. Van der Kallen heeft er naast anderen 
op gewezen dat zulks een riskante onderneming is, omdat men het 
gevaar loopt de oude lezerskring te verliezen zonder er een nieuwe 
voor terug te krijgen"*^. Over de dwingende eisen die de persoonlijk-
heid van een krant aan zijn vervaardigers stelt, spraken we reeds. 
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Daar bleek dat de persoonlijkheid van een krant geen star gegeven is, 
maar zich ontwikkelt. Daarom is het niet uitgesloten dat op langere 
termijn het publiek der katholieke dagbladen wordt uitgebreid met 
aanzienlijke aantallen niet-katholieken. In uitersten gedacht zou de 
katholieke pers dan meer en meer een neutraal of algemeen karakter 
krijgen. Men dient daarbij ook te beseffen dat de waarde van zo 'n katho-
lieke pers als de 'fleet in being' «77 maar betrekkelijk wordt, omdat 
er geen weg terug is naar een specifieker katholiek beleid dan ten 
koste van abonnementenverlies. Het is derhalve helemaal niet denk-
beeldig dat een overmatig streven naar oplage-vergroting buiten de 
eigen kring de 'concurrenten' ten goede komt. Sociologisch gezien is 
verbreding van het publiek slechts mogelijk als ze voorafgegaan wordt 
door verschuivingen in de samenleving. Daaraan kan een dagblad 
wel meewerken, maar een krant kan eventueel door haar gewenste 
maatschappelijke veranderingen uiteraard niet naar believen oproepen. 
c. Wetenschappelijke belangstelling 
Niet alleen om ons aan te sluiten bij de mening van 'insiders'478 dat 
de pers in Nederland een in schrille verhouding tot haar maatschap-
pelijke betekenis staande belangstelling van de wetenschap geniet, 
maar ook tot onze verontschuldiging voor het geringe exacte materiaal 
waarop we deze studie kunnen baseren, wijzen we op de noodzaak van een 
grotere, geverifieerde feitenkennis m. b. t. de nederlandse dagbladpers en 
haar publiek. Immers alleen langs deze weg kan men achterhalen wat de 
wensen en behoeften der lezers zijn en is het mogelijk om met een gro-
tere mate van zekerheid het beleid afte stemmen op de maatschappelijke 
omstandigheden en behoeften van morgen. De bijdrage die de weten-
schap aan het beleid kan leveren is evenwel beperkt; feitenkennis en 
de wetenschappelijke verklaring van die feiten zullen nooit een beleid 
kunnen decreteren. Inderdaad zullen zij, die verantwoordelijk zijn 
voor de toekomst van de katholieke pers de moed moeten opbrengen 
om verder te kijken dan de dag van vandaag*7« en de via wetenschap-
pelijk onderzoek te verwerven zekerheden. Wetenschappelijk onder-
zoek kan echter feiten en inzichten aandragen op basis waarvan de 
verantwoordelijke beleidsinstanties (directie en redactie) hun ideeën 
kunnen pogen waar te maken. Of b.v. de gehanteerde dekkingsper-
centages (nog) juist zijn, kan men in vele gevallen slechts via onder-
zoek vaststellen. Uitspraken over de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de (katholieke) dagbladpers vinden in laatste instantie hun recht-
vaardiging in de (kennis van) potentiële publieken. Van zeer strate-
gische betekenis daarbij lijkt ons dat de leiding van een krant beschikt 
over een aantal dekkingspercentages m.b.t. te onderscheiden delen van 
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haar verspreidingsgebied en bepaalde catagorieën lezers b.v. de alleen-
staanden. Op deze wijze kan een verantwoord wervingsbeleid tot 
stand komen inclusief de nodig geachte redactionele 'aanpassingen'. 
Het gebruik van dekkingspercentages impliceert dat directie en 
redactie zich bewust zijn van het door de krant bereikte en potentieel 
te bereiken aantal lezers. Het kan voorkomen dat men 'blindelings' 
oplage-vergroting nastreeft om b.v. aan de krant een steviger econo-
mische basis te geven. Zo'n streven is op zich uiteraard niet af-
keurenswaardig, maar als men zich neerlegt bij de dwingende eis der 
verscheidenheid of deze als een maatschappelijke wenselijkheid 
beschouwt dient men zijn redactioneel beleid dienovereenkomstig 
uit te stippelen. Krijgt men door het (verhoogd) kwalitatief niveau 
of andere oorzaken toch lezers van buiten het veronderstelde poten-
tiële publiek dan kan zulks aanleiding zijn tot een herdefiniëring van 
zijn publiekcategorieën en de berekening van nieuwe dekkings-
percentages. 
Naarmate de het publiekbereik bepalende criteria vager zijn, zoals 
b.v. bij regionale en Onafhankelijke' of neutrale bladen, is een weten-
schappelijke fundering van dit aspect van het beleid onmisbaar. Met 
uitzondering van een aantal hoofdzakelijk voor reclamedoeleinden 
vervaardigde lezerskringrapporten (zie voetnoot 428) heeft de 
nederlandse dagbladpers nauwelijks gebruik gemaakt van wetenschap-
pelijk onderzoek. Lezersonderzoek, meer inhoudend dan alleen maar 
voor zoekers van 'advertentieruimte' relevante gegevens zou kunnen 
leiden tot een genuanceerder redactioneel beleid, in die zin dat de 
meningsvorming zich dan kan laten leiden door een feitelijk inzicht 
in wat de lezers denken en doen; aldus kan ook een inzicht verworven 
worden in de leesgewoonten van het publiek. De wijze, waarop de 
krant geconsumeerd wordt is in hoge mate bepalend voor haar invloed 
(althans effect op de lezers). De leesgewoonten en perceptie van de 
lezer bepalen uiteindelijk de neerslag (dat, wat beklijft) van de dag-
bladverscheidenheid zoals die dagelijks in druk verschijnt. Men kan 
een voorstander van de verscheidenheid zijn, onderzoek zal echter 
moeten leren in hoeverre deze verscheidenheid b.v. voor grote 
groepen van lezers niet 'één pot nat' of overbodig is, doordat de lezer 
de verscheidenheid op grond van godsdienstige of levensbeschouwe-
lijke basis verabsoluteert en zich niet bewust is van andere verschei-
denheidsaspecten op grond waarvan hij zijn krant apprecieert. 
Uiteindelijk hangt de ontwikkelingsmogelijkheid van de katholieke 
dagbladpers evenals van elk ander dagblad af van de vraag of zij een 
goede krant weet te maken. Wetenschappelijk onderzoek is in de 
vervaardiging van een goed product maar één facetje, naast de vele 
andere bijdragen die er geleverd worden voordat de lezer zijn krant 
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ontvangt480. De vraag wat nu eigenlijk een goede krant is kan men, 
sociologisch gezien slechts beantwoorden door een analyse van de 
pogingen om er een te maken. Het gestegen oplage-cijfer is niet het 
enige criterium ter positieve beantwoording van die vraag. De kwali-
teit van een krant moet worden gemeten naar de eisen van journalistie-
ke vakbekwaamheid. Zolang de katholieke dagbladpers deze blijft 
handhaven en perfectioneren is haar voortbestaan en verdere ont-
wikkeling niet in gevaar, omdat het katholieke publiek, ondanks en 
ten dele zelfs juist dank zij de veranderingen in de verzuiling de voor-
keur blijft geven aan een katholieke krant. 
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SUMMARY 
Since world war II the catholic press in the Netherlands has had to 
contend with a yearly diminishing growth of the number of sub-
scribers, whereas the so-called general or neutral press has succeeded 
in increasing its circulation tremendously. 
The present study gives a sociological evaluation of this phenomenon 
in order to arrive at a scientifically based insight into the problem of 
the future development of the catholic daily press in this country. 
The author starts by paying attention to the scientific approach which, 
in his opinion, must be used in the study of the press as a mass-
communicator. 
Therefore chapters I and II are devoted to clarifying the sociological 
approach and to demonstrating the procedure by which the sociology 
of mass-communication is to become a more comprehensive tool for 
understanding and explaining the processes and effects of mass-
communication. 
In the first chapter the author constructs a sociological frame of 
reference, i.e. the more fundamental concepts and their interre-
lations, which are common to all sociological theories or at least form 
the implicit basis of them. In this way it is hoped that the reader will 
receive a clear insight in the formal object of sociology, i.e. the way 
a sociologist looks at Society and other social phenomena. 
Besides the author uses this frame of reference as a startingpoint for 
a discussion of some 'topics' in Sociology on which sociologists 
think differently. 
First the sociological man (Homo Sociologicus) is discussed who is 
not a victim of society, but an active 'co-producer' of the 'sociological 
area', which, once there, has a kind of impersonal existence inde-
pendent of its 'creators'. Sociological man, his existence, enables the 
sociologist to reach scientifically valid, objective knowledge about 
human behavior as far as it is a social factor. In the author's opinion 
many sociologists among whom Dahrendorf have a wrong idea of the 
real characteristics of sociological man. That, among other things, 
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is the reason why the problem of objectivity in Sociology is so often 
treated inadequately. 
The same applies to the very slow progress made by sociologists in 
understanding social change. In this chapter change is shown to be 
inherent to all social facts and to be explained by the same things 
that account for the social order. 
Next the author formulates his opinion as regards the relation Socio-
logy-Social Psychology. The distinction between these two disciplines 
is important for the selection of scientific personnel or for other forms 
of scientific investment by policy makers. Therefore the problem of 
distinguishing sharply and clearly between them received the utmost 
attention, for two reasons : 
a. the distinction between them usually made, gives no information 
about the different approaches these two sciences use in studying 
the same social reality. 
b. a clear insight in the nature of the two sciences is necessary if 
Sociology is to profit most by the findings of social psychologists 
in a way as described in chapter II of this study. 
The first chapter ends with an analysis of Sociology as an applied 
science. The author demonstrates that collecting scientific knowledge 
commissioned by and paid by some policy maker requires measures to 
guarantee the scientific truth. That also applies to the professionali-
zation of Sociology. The furthering of this science profits greatly by 
the extent that being a sociologist becomes a profession. The pro-
fessional use of sociological knowledge, however, is only possible 
if the conditions under which the sociologist has to work meet a 
number of functional requisites, the most important of which are 
mentioned and discussed in this chapter. 
In the following chapter the author explains how the sociology of 
mass-communication can enrich its approach and its scope which, 
until now, were largely limited to the study of the effects of mass-
communication. The study of effects has indeed resulted in a pro-
visional codification of the tremendous diversity of facts. Klapper 
deserves the credit discovering five empirical generalizations as to the 
effects of mass-communication. The overwhelming concern for the 
effects of communication has led to a neglect of findings and ap-
proaches in other sectors of science ('orientations'), wrhich also 
study communicationprocesses or connected phenomena. It is the 
author's opinion that our understanding of mass-communication 
phenomena will increase if the sociologist of mass-communication 
becomes aware of what is being done in the field of: 
no 
a. the studv of effects 
b. the theory of cognitive dissonance 
c. the sociology of knowledge 
d. the cybernetics. 
It is not said that these orientations must be integrated into one 
Sociology of mass-communication, but that the several results and 
methods, in their own right, will contribute to an extension of the 
sociological knowledge of communication. In this chapter the author 
has tried to show in which ways the several fields of science are 
complimentary and how the sociologist may make use of them. 
Chapter III has been devoted to the Dutch catholic daily press and 
its future development. For the convenience of those readers who 
are only indirectly interested in scientific problems of mass-com-
munication this last chapter can be read without paying attention to 
chapters I and II. First the author describes the importance of mass-
communication for Society in pointing out that the function of the 
mass-media is to promote and to guarantee a certain amount of visibi-
lity in and of Society. The effect of the visibility of the society for its 
members is — simply speaking - the possibility of control. Mass-
media are a means to control and manipulate the society or parts of it. 
After this general picture, attention is paid to the structure of the 
Dutch society, in which the catholic press operates. The structure of 
our society is characterized by a vertical pluralism ('verzuiling') 
or a vertical division of its members. In this country the catholic 
group and other groups with a different religion or different philo-
sophy of life were, and for a part still are, firmly separated from each 
other. This vertical pluralism preached isolation in order to overcome 
the problems of a sociological minority. The emancipation thus 
aimed at being complete, the structure of our society begins to 
change; people show a religious tolerance and the need of a catholic 
daily press to many people seems less urgent if not completely absent. 
The author makes clear that vertical pluralism (verzuiling) does not 
lose its function the moment emancipation has become a fact. 
On the contrary : just from this point vertical pluralism — a form of 
integration — furnishes a basis for dialogue between the several 
component parts of the Dutch population. That is why, though the 
'verzuiling' may abandon a profane area of life, it will continue to 
exist there, where religion or philosophy of life have implications for 
our participation in society. For the same reason there will be a need 
for catholic papers and it would be incorrect to say that vertical 
pluralism is a promotor of discord. 
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After this general formulation of the societal context of the catholic 
press in the Netherlands, an analysis is made of Dutch press circulation 
during the period 19^^-196^, in order to see whether the develop-
ment of the catholic press can give some indications as regards the 
willingness of the Dutch catholics to read catholic papers and to 
localize the relative decline of the number of subscribers on catholic 
dailies. The material dealt with shows that our national catholic 
press has a strongly diminishing growth of subscribers, whereas our 
catholic local and regional dailies enjoy a continuing growth. 
Furthermore it became clear that the so-called general or indepen-
dent national press in the Netherlands has a very rapidly growing 
circulation and that — connected with this — an increasing number of 
people subscribe to two or more dailies. The central conclusion of 
the study is that the relative decline of the catholic press is due to a 
change in mentality of the Dutch catholics and to a temporary lack of 
quality of the catholic press, which can be explained by the fact 
that only in the last years the catholic press has had to cope with the 
competition of other papers, without the aid of the socio-religious 
norm that catholics ought to read a catholic paper. If, however, the 
journalistic quality of a catholic paper is equal to that of other papers, 
there is no reason to suppose that catholics should not any longer 
prefer buying a catholic paper. 
This study furthermore gives a review of the concentration in the 
Dutch press, followed by a sociological interpretation and evaluation 
of the importance diversity in the press has for a democratic society. 
Judgements at this point are based on the sociological fact that the 
diversity of the press for a great part is guaranteed by the require-
ments readers impose on their daily. Their desire for objectivity 
gives rise to the existence of several papers just because there is no 
objectivity on the level of the social desirable and the selection of 
news, only a variety of opinions dependent on one's point of view. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE IA - CONCENTRATIEVERSCHIJNSELEN IN DE NEDERLANDSE KATHOLIEKE 
DAGBLADPERS I 9 Í 4 TOT 1 9 6 5 
In de periode van 19^4 tot 196$ hebben zich in de katholieke dagbladpers de 
volgende concentratieverschijnselen voorgedaan : 
I9Í9 De Maasbode te Rotterdam gaat een fusie aan met De Tijd, waardoor een 
katholiek landelijk dagblad verdwijnt en de zelfstandige exploitatie van een 
ander katholiek dagblad in de tweede stad des lands moet worden beëindigd. 
i960 Het Centrum wordt overgenomen door een andere uitgeversmaatschappij in 
Utrecht, waardoor de enige katholieke krant in Utrecht haar zelfstandigheid 
verliest. 
1961 De Nieuwe Eindhovense Krant N.V., uitgeefster van de Nieuwe Eindhovense 
Krant, het Dagblad Oost-Brabant en het Nieuw Helmonds Dagblad, wordt over-
genomen door de Cebcma N.V., bekend als Teulings-concem, welke houdster-
maatschappij reeds in het bezit was van het Brabants Dagblad te 's-Hertegen-
bosch. 
1962 Het Overijssels Dagblad wordt als editie van de N.V. Noorderpers te Hoorn 
opgeheven, waardoor het enige katholieke blad in dat verschijningsgebied 
verdwijnt. Slechts een gering aantal abonnees in Salland, Vecht- en IJselstreek 
blijft het Overijssels Dagblad als kopblad van de Twentsche Courant lezen. 
1963 De aandelen van de N.V. Drukkerij Hermes, uitgeefster van het Eindhovens 
Dagblad, worden verkocht aan de Cebema N.V., waardoor vanaf 6 april 1964 
in Eindhoven nog slechts één plaatselijk dagblad verschijnt. 
1964 De uitgaverechten van de Nieuwe Tilburgse Courant worden overgedragen 
aan de N.V. Drukkerij Het Nieuwsblad, uitgeefster van het Nieuwsblad van 
het Zuiden, waardoor in Tilburg nog slechts één plaatselijk dagblad verschijnt. 
Het dagblad Ons Noorden verdwijnt als editie van de N.V. Noorderpers te 
Hoorn voor de 3 noordelijke provincies en wordt ondanks alle pogingen, die 
ondernomen werden om Ons Noorden na 1 april 1964 te doen voortbestaan, 
definitief opgeheven. In het gehele bisdom Groningen verschijnt geen eigen 
katholieke krant meer. 
De uitgaverechten van de Helmondse Courant worden verkocht aan de 
Cebema N.V. 
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BIJLAGE IB - CONCENTRATIE IN DE OVERIGE NEDERLANDSE DAGBLADPERS 
I9Í4 тот 1961 
19SS Heerenveense Koerier (nu Friese Koerier) overgenomen door N.V. Friese 
Pers te Leeuwarden, (uitgeefster van de Leeuwarder Courant). 
i960 Provinciale Drentsche en Asser Courant te Assen overgenomen door Nieuwe 
Rotterdamse Courant N.V. te Rotterdam. 
19 61 Zeeuws Dagblad te Goes opgeheven. 
Nieuwe Provinciale Groninger Courant te Groningen en Nieuwe Drentsche 
Courant te Assen overgenomen door Trouw. 
1964 Algemeen Handelsblad te Amsterdam overgenomen door Nieuwe Rotter­
damse Courant N.V., Rotterdam. 
De Noord-Ooster te Wildervank overgenomen door N.V. Drukkerij v/h W . 
ten Kate (uitgeefster van de Emmer Courant) te Emmen. 
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BIJLAGE 2 - HET NAMO-ONDERZOEK 
Onderstaande tekst is ontleend aan het artikel van Prof. Dr. H. Daudt, in: 'Ariadne', 
nr. 6, d.d. I J maart 1963, pag. 308-311. „Nationaal media onderzoek thans in rap-
portvorm gereed — waardevolle cijfers voor uiterst deskundig gebruik". 
1. Het onderzoek heeft betrekking op gezinnen, waarbij dan nog de volgende 
personen of gezinnen buiten beschouwing zijn gebleven : 
a. personen en gezinnen die in hotels, gestichten en instellingen wonen; 
b. de zgn. rijdende en varende bevolking, d.w.z. personen en gezinnen die op 
binnenvaartschepen en in woonwagens verblijven ; 
с alleenstaande mannen, die zelf hun huishouding voeren. 
2. Aangezien een gezinssteekproef het uitgangspunt is geweest, zijn eveneens 
geheel buiten beschouwing gebleven alle abonnementen van kantoren, instellingen 
en horecabedrijven die uiteraard wel meetellen in de oplagecijfers van de ac­
countants. 
3. In het NIPO-onderzoek is bovendien niet de gehele losse verkoop vermeld, 
maar de geregelde losse verkoop. Deze is omschreven als 'ieder of vrijwel ieder 
nummer Tos gekocht'. Iemand die dus een of tweemaal per week een los nummer 
koopt, telt niet mee in de berekeningen in het NIPO-rapport. 
Deze drie factoren leiden er toe, dat de totalen in het NIPO-onderzoek systematisch 
lager moeten uitkomen dan de werkelijke oplage. Daarnaast zijn er nog twee fac­
toren in het geding die niet per se tot lagere aantallen moeten leiden, maar wel tot 
afwijkingen, hetzij naar boven, hetzij naar beneden, vergeleken met enigerlei ac-
countantscijfer : 
1. Het gaat bij dit NIPO-onderzoek om een steekproefonderzoek, hetgeen door de 
aard van het onderzoek zelf met onzekerheden gepaard gaat. De resultaten zullen 
slechts binnen bepaalde marges juist kunnen zijn. In het rapport zelf wordt hier­
over gezegd: „In het rapport zijn alle gegevens ook omgerekend tot duizend­
tallen. Een getal van 30.000 in het rapport heeft een nauwkeurigheidsmarge 
van ongeveer 7.000. Dat wil zeggen, dat de kans 8 tegen 1 is, dat het werkelijke 
getal ligt tussen 23.000 en 37.000 op basis van 3 miljoen gezinnen". Voor een 
getal van 300.000 liggen deze grenzen bij 280.000 en bij 320.000. 
2. Tenslotte hebben oplagecijfers van accountantsverklaringen steeds betrekking 
op één moment, terwijl het hier gaat om een gemiddelde uit de j l weken waar-
over het onderzoek zich heeft uitgestrekt. 
Uit het overzicht van deze factoren blijkt dus wel, dat afwijkingen tussen ac-
countantsverklaringen en NIPO-cijfers niet tot de conclusie mogen leiden: De 
accountantscijfers zijn goed, dus deugt het rapport niet, of omgekeerd. Men zal 
moeten concluderen, dat het om onvergelijkbare grootheden gaat. 
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BIJLAGE ЗА - NIET-REDACTIONELE COMBINATIES IN DE 
NEDERLANDSE DAGBLADPERS 
Namen Dagbladen Voor gegevens zie : 










Bredasche Courant, De 
Centrum, Het 
Dagblad v. Coevorden (zie 
Dagbl. v.h. O o s t e n - No. ι ς) 
Dagblad Kennemerland 
Dagblad voor N.-Limburg 
Dagblad v.h. Oosten (incl. 
Dagbl. v. Coevorden - No. 
») 
Dagblad De Stem 
Dagblad v. West Friesland 







Drentsche & Asser Courant 
Eindhovens Dagblad 
Emmer Courant (incl. 







Ned. Dagblad Unie 
Ned. Dagblad Unie 
Regionale Dagblad Pers 
Ver. Noordh.Dagbladen 
Regionale Dagblad Pers 
Gelderlander-Pers, De 
Arnhemsche Crt Comb. 
Prov. Pers Combinatie 
Rott. Nieuwsbl.Comb. 
Neerlandia Pers 
Regionale Dagblad Pers 
Regionale Dagblad Pers 
Ver. Noordh.Dagbladen 
Regionale Dagblad Pers 
Neerlandia Pers 
Regionale Dagblad Pers 
Ver. Noordh. Dagbladen 
Prov. Pers Combinatie 
Regionale Dagblad Pers 
Rott. Nieuwsbl. Comb. 
A.D.-4 Groep 
Ned. Dagblad Unie 
Kwartet, Het 
A.D.-4 Groep 
Ned. Dagblad Unie 
Prov. Pers Combinatie 
Regionale Dagblad Pers 


































(incl. Arnhems Dagblad) 
Laatste editie (Nijmegen) 
ed. Dagbl. Omg. Nijmegen 
ed. Dagblad v.d. Betuwe 
ed. Dagblad v. Maas en 
Waal en Tiel 
ed. Dagbl. v. Oost Noord-
Brabant 
ed. Dagblad v.d. Graafschap 
en Liemers 




Gooi- en Eemlander, De 
Goudsche Courant 
Haags Ochtendblad 
(zie Het Vrije Volk - No. 82) 
Haagsche Courant 
Haarlems Dagblad 
Opr. Haarlemsche Courant 




(zie Tubantia - No. 76) 
Kennemer Dagblad (zie Nwe 
Haarl. Crt - No. £3) 
Leeuwarder Courant 
Leidsch Dagblad 
Leidse Courant, De 
Limburgs Dagblad 
Maas- en Roerbode 
Nieuw Kamper Dagblad (zie 
Prov.Ov. &Zw. Crt- No.éj) 
Nieuw Utrechts Dagblad 
Nieuwe Apeldoomse Courant 
Nieuwe Dag, De 
Nieuwe Dagblad, Het 
(hele oplage) 
Voor gegevens zie : onder 
no. 
Friese Pers 









Amhemsche Crt Comb, 
Rott. Nwsblad Comb. 
Vrije Volk, Het 
Regionale Dagblad Pers 
Ver. Noordh. Dagbladen 
Tijd-Maasbode Pers 
Friese Pers 
Regionale Dagblad Pers 
Parool Pers, De 




















































Nieuwe Haagse Courant 
Nieuwe Haarl. Courant 
(incl. Kennemer Dagblad -
N o . 41) 
Nieuwe Land, Het (zie Prov. 
Ov. & Zw. Courant - No. 6¡) 
Nieuwe Leidse Courant 
Nieuwe Limburger, De 
Nieuwe Rotterdamse Courant 
Nieuws v.d. Dag, De Crt 
Nieuwsblad v.h. Noorden 
Nieuwsblad v.h. Zuiden 
Noordhollands Dagblad 
Noord-Ooster, De (zie 
Emmer Courant - No .26) 
Nijmeegs Dagblad 
Parool, Het 
Prov. Overijsselsche & 
Zwolsche Crt (incl. ed.) 
Prov. Zeeuwse Courant 
Rotterdammer, De 
Rotterdamsch Nieuwsblad 
Rotterdamsch Parool, Het 
(incl. De Schiedammer - No. 
72) 
Rijn en Gouwe 
Schager Courant 
Schiedammer, De 
(zie Rotterd. Parool - No. 69) 
Steenwijker Dagblad (zie 
Prov. Ov. & Zw. Crt. - No. 6s) 
Telegraaf, De 















Ned. Dagblad Unie 
Telegraaf Combinatie 
Prov. Pers Combinatie 
Prov. Pers Combinatie 
Amhemsche Crt Comb. 
Parool Pers, De 




Parool Pers, De 
A.D.-4 Groep 
Ned. Dagblad Unie 
Regionale Dagblad Pers 
Ver. Noordh. Dagbladen 









































ρ. 3 I - 3 - 6 Í 
H-Í^s 
2 I . 0 3 0 
I Î . 3 2 8 
é o . I O O 
Í 6 . 7 4 2 
1 2 3 . 2 1 6 
9O.OIO 
4 ' ·7 ϊ ° 
2 1 . Ο Ι I 
1 6 2 . 6 0 0 
4 0 . 2 0 0 
3 9 2 3 0 
4 7 - 4 3 0 
6 5 . 7 2 1 




1 1 0 . 2 4 7 * 
4 2 . 2 6 0 
13-747 
if.jSS 
9 - 3 2 Í 
13 .838 
I J . 2 9 I 
ÍO.398 















Vrije Volk, Het 







ed. Drente (Assen/Beilen 
Hoogeveen/Meppel) 
ed. Friesland 
ed. 't Gooi 
ed. Gouda 
ed. Groningen (stad) 
ed. Groningen 
(prov. excl. stad) 







ed. Groot Rotterdam 
ed. Schiedam 













Vrije Zeeuw, De 
Winschoter Courant 
Voor gegevens zie : 
Tijd-Maasbode Pers 
Ned. Dagblad Unie 













































































p. 3 i - 3 - 6 i 
Í 6 . 6 1 9 
63 .187 
4 0 . 1 7 4 
164 .800 
3 0 6 . g i f * 
7 . 6 6 5 
3 3 - 4 7 Í 
2.302 
2 4 . 0 1 4 






7 - 3 4 Î 
8.631 
З.обб 







4 . 8 8 2 
7.211 
3 . 1 6 6 * 
н о . 3 1 1 
6 . 1 8 2 * 
6.96s 
11.370 
ί · 8 7 7 * 
6 . 8 3 8 * 
4-979 
2 . I Í Í * 
6 . 4 Î 4 
2 .872 
4 . 8 8 0 
1 4 3 7 
ί·°79 
2 . 9 8 4 
19.216 
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p. 3 1 - 3 - 6 Í 
IJmuider Courant (zie 






Financieele Dagblad, Het 
Handels- & Transport Crt 
Regionale Dagblad Pers 
Ver. Noordh. Dagbladen 
Regionale Dagblad Pers 





T O T A A L 
De met een kruisje (*) aangeduide aantallen abonnees 
zijn ook op een andere plaats in deze kolommen opge-
nomen en dus niet meegeteld. 
Í . 3 0 6 
4 .616 
7 - Í 8 4 
3.JOO. 
1 . 8 0 0 
1 0 . 7 7 0 
2 . 2 1 4 







Drentsche & Asser Courant 
Rijn en Gouwe 
Amhemsche Courant Combinatie 
Amhemsche Courant 
Nijmeegs Dagblad/Gelders Dagblad 
Friese Pers (zie ook R.D.P. - X) 
Friese Koerier 
Leeuwarder Courant 
Gelderlander Pers, De 
Arnhems Dagblad 
De Gelderlander 
Laatste editie (Nijmegen) 
ed. Dagblad v.d. Omgeving v. Nijmegen 
ed. Dagblad voor de Betuwe 
ed. Dagblad v. Maas en Waal en Tiel 
ed. Dagblad v. Oost Noord-Brabant 
ed. Dagblad v. Graafschap en Liemers 
ed. Dagblad v. Apeldoorn en Omgeving 
Het Kwartet 
Rotterdammer, De 
Nieuwe Haagse Courant 
Nieuwe Leidse Courant 
Dordts Dagblad 
Nederlandse Dagblad Unie 
A.D.-4 Groep (zie ook 1) 
Algemeen Dagblad 
De Dordtenaar 
Drentsche & Asser Courant 
Rijn en Gouwe 
Algemeen Handelsblad 




Dagblad De Stem 
De Nieuwe Limburger 
De Parool Pers 
Het Parool 
Het Rotterdamsch Parool 
(incl. De Schiedammer) 
Nieuw Utrechts Dagblad 
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Combinaties 
Provinciale Pers-Combinatie (excl. aangesloten nieuwsblad) 
Brabants Nieuwsblad 
Dagblad v.d. Zaanstreek 'De Typhoon' 
Emmer Courant (incl. De Noord-Ooster) 
Noordhollands Dagblad 
Regionale Dagblad Pers 
Amersfoortsche Courant 
Dagblad v.h. Oosten ) 
Dagblad v. Coevorden ) 
Deventer Dagblad 
Friese Pers (zie ook ΠΙ) 
Friese Koerier 
Leeuwarder Courant 
Nieuwe Apeldoornse Courant 
Prov. Zeeuwse Courant 
Ver. Noordhollandse Dagbladen (zie ook XV) 
Alkmaarsche Courant 






Zutphens Dagblad ) 
Dagblad v.d. Graafschap) 
Winschoter Courant 
Rotterdamsch Nieuwsblad Combinatie 




De Telegraaf Combinatie 
Nieuws van de Dag, De Courant 
De Telegraaf 








De Tijd - De Maasbode 











Het Nieuwe Dagblad 
Nieuwe Haarlemsche Courant (ind. Kennemer Dagblad) 
Verenigde Noordhollandse Dagbladen (zie ook R.D.P. - X) 
Alkmaarsche Courant 














ed. 't Gooi 
Algemeen Ochtendblad 





ed. 't Gooi 







ed. Alblasserwaard, Vijfherenlanden, Land v. Altena 
ed. Goeree-Overflakkee 
ed. Ridderkerk 













2 1 . 0 3 0 
6 0 . 0 4 4 * 
16.408 
6 .009 
2 . 8 1 ; 
1 1 . 6 3 Í 
10.742 
7 .129 
Í . 3 0 6 
3 0 6 . g i i * 
S7-i°l* 






2 . 1 f ï * 
3.066 
7-661 
4 6 - 7 7 9 * 
3 3 - 4 7 Í 
7 .366 
ï - i i S * 
2 .872 
3 .066 
1 3 1 . 0 2 8 * 
I . 7 2 Í 
8.311 
4 . 2 6 5 
1 1 0 . 3 1 1 
6 . 1 8 2 * 
6 . 8 3 8 * 
4 -979 
1-437 
3 . 1 6 6 * 
I 3 . 2 Í 8 * 
3 .496 
4 .882 
4 . 8 8 0 
3 9 . 9 8 1 * 
Î . 302 
2 4 . 0 1 4 












ed. Twente (Enschede-Almelo/Heneglo) 
ed. Zwolle 
Combinatie Groningen/Drente 
ed. Drente (Assen, Beilen, Hoogeveen, 
ed. Groningen (stad) 
ed. Groningen (provincie excl. stad) 
Combinatie Noord 
ed. Drente (Assen, Beilen, Hoogeveen, 
ed. Friesland 
ed. Groningen (stad) 











ed. Haags Ochtendblad 
ed. Algemeen Ochtendblad 
Meppel) 
Meppel) 
De met een kruisje (*) aangeduide aantallen abonnees zijn ook op 










· ί ° ί 
6 . 9 6 Í 
ΐ · °79 
1 9 . 8 0 0 * 
7-34Î 
Î . 2 0 I 
7 · ' ί + 




7 . 2 Í 4 
7 2 . 9 2 2 * 
8.631 
ΐ · °79 






4 - 3 7 ° 
I 0 . 9 9 Î 
7.66Í 
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(Bron : Cebuco) 
BIJLAGE ЗВ - REDACTIONELE COMBINATIES IN DE NEDERLANDSE DAGBLADPERS 
i . In de Vereniging 'De Grote Provinciale Dagbladen': Amhemsche Courant, 
De Gooi- en Eemlander, Haagsche Courant, Haarlems Dagblad, Leidsch Dag­
blad, Nieuwsblad van het Noorden, Prov. Overijss. en Zwolsche Courant, 
Rotterdamsch Nieuwsblad, Dagblad Tubantia, Utrechtsch Nieuwsblad. 
2. In de Stichting de Zuid-Oost Pers: De Gelderlander-Pers, De Stichting Lim­
burgia-Pers, Brabant-Pers (uitsluitend voor de buitenlandse nieuwsvoorziening). 
3. De Stichting Limburgia-Pers (alleen voor binnenlandse berichtgeving): Limburgs 
Dagblad, Maas- en Roerbode, Dagblad voor Noord-Limburg. 
4. Brabant-Pers (uitsluitend voor binnenlandse berichtgeving) : Eindhovens Dag­
blad, Helmonds Dagblad, Brabants Dagblad. 
ς. In de Regionale Dagbladpers: Dagblad van het Oosten, Dagblad voor Coevorden, 
Deventer Dagblad, Zutphens Dagblad, Leeuwarder Courant, Friese Koerier, 
Nieuwe Apeldoomse Courant, Amersfoortsche Courant, Veluws Dagblad, Ver. 
Noordhollandse Dagbladen, Prov. Zeeuwsche Courant, Winschoter Courant, 
Brabants Nieuwsblad, Nieuwsblad van het Zuiden. 
6. In de Provinciale Perscombinatie: Emmer Courant, De Typhoon, Brabantsch 
Nieuwsblad, Nwe. Noordholl. Courant (komt 3 χ in de week uit). 
7. In de Stichting Pers Unie: Het Centrum, De Stem, De Nieuwe Limburger, Het 
Binnenhof, Noordhollands Dagblad, Twentsche Courant, De Leidse Courant. 
(Bron: Jaarverslag 196^ van de Nederlandse Dagbladpers, pag. 47) 
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BIJLAGE 4 - DOOR DE DAGBLADEN AAN DE REGERING VOORGESTELDE MAATREGELEN 
e. Herziening van het overheidsbeleid met betrekking tot de prijsvorming in het 
dagbladbedrijf, zowel wat betreft abonnementen als advertenties. 
b. Afschaffing van de omzetbelasting op courantenpapier. 
e. Afschaffing van de invoerrechten op courantenpapier, en, voor zover dat niet 
onmiddellijk realiseerbaar zou zijn, toekenning van contingenten met vrijdom 
van recht voor al het courantenpapier dat in Nederland van buiten de E.E.G. 
wordt ingevoerd. 
d. Afschaffing van invoerrechten en belastingen op apparatuur en machinerieën die 
voor de vervaardiging van couranten worden gebruikt. 
e. Beëindiging van de overheidsbemoeiingen met de Regelen voor het Advertentie-
ƒ Een zodanige besluitvorming ten aanzien van de invoering van reclametelevisie 
in ons land dat, indien daartoe wordt overgegaan, de Nederlandse dagbladen bij 
de exploitatie daarvan worden ingeschakeld op een wijze die hen in staat stelt 
reële compensatie te verwerven voor de door hen te lijden verliezen als gevolg 
van de invoering van reclametelevisie. 
g. Een zodanig optreden van de Nederlandse regering ten behoeve van de Neder-
landse dagbladpers dat de ontwikkeling van de E.E.G. voor de dagbladen in ons 
land geen nadelige gevolgen met zich mee zal brengen. 
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BIJLAGE ς - LIJST VAN DE BIJ DE N D P AANGESLOTEN LEDEN, 
DIE EEN OF MEER DAGBLADEN UITGEVEN 
alfabetisch volgens plaats vaa vestiging (mei 1966) 
Naam van het lid 
Verenigde Noordhollandse 
Dagbladen 
Hilarius' Courantenbedrijf n.v. 
Dagblad van Rijn en Gouwe n.v. 
n.v. Drukkerij Onnes 
Algemeen Handelsblad n.v. 
n.v. De Arbeiderspers 
n.v. Hendrik Sijthoff's 
Financieele Bladen 
n.v. Het Parool 
n.v. Dagblad De Telegraaf 
n.v. De Courant 
Het Nieuws van den Dag 
n.v. Dagblad Trouw 
n.v. Drukkerij 'De Tijd' 
n.v. De Volkskrant 
Wegener's Couranten Concern 
n.v. 
Uitgevers Mij. Arnhem n.v. 
Namen van door het lid 
uitgegeven dagbladen 
Alkmaarsche Courant 






Dagblad van het Oosten 
Dagblad voor Coevorden 




Het Vrije Volk 
41 edities waarvan 
ς in de grote steden 
36 provinciale of streekedities 
Het Financieele Dagblad 
Het Parool 
Nieuw Utrechts Dagblad 
Het Rotterdamsch Parool 
De Telegraaf 
De Courant 
Nieuws van de Dag 
Trouw 
De Tijd-De Maasbode 
De Nieuwe Dag 
'Amsterdams Dagblad' 
Nieuwe Dag 




'Het Nieuwe Dagblad' 
de Volkskrant 
Nieuwe Apeldoornse Courant 






















Naam van het lid 
n.v. De Provinciale Drentsche 
en Asser Courant 
W. Gaade n.v. 
Mij. Deventer Dagblad n.v. 
n.v. De Dordtenaar 
Eindhovense Dagbladen 
Namen van door het lid 
uitgegeven dagbladen 




Zutphens Dagblad, waarin op-












n.v. Drukkerij v/h W. ten Kate 
n.v. v/h Firma M. J. van der 
Loeff 
n.v. Westerpers 
n.v. Nieuwe Haagse Courant 
A. SijthofF n.v. 
n.v. De Courant 
Het Vaderland 
R. Hazewinkel Jzn's 
Uitg. Mij. n.v. 
Grafische Bedrijven 
Damiate n.v. 
n.v. Mij. tot Exploitatie van 




Twentsche Courant n.v. 
Brabants Dagblad n.v. 
n.v. Dagblad De Gooi -en 
Eemlander 
n.v. Noorderpers 
Provinciale Persvereniging voor 
Friesland 






Nieuwe Haagse Courant 
Haagsche Courant 
Het Vaderland 











ed. voor Oss en Omgeving 
ed. voor Oost-Brabant 
ed. voor Midden-Brabant 
ed. voor De Bommelerwaard 
ed. voor Waalwijk-Langstraat 
De Gooi- en Eemlander 
Noordhollands Dagblad 
edities : Alkmaar en omgeving 
Den Helder 
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n.v. Leidsch Dagblad 
n.v. Nieuwe Leidse Courant 
n.v. Prov. Zeeuwse Courant 
n.v. Uitg. Mij. De Gelderlander 
n.v. Courant de Nieuwe Koerier 
Maas- en Roerbode 






n.v. Rotterdamsch Nieuwsblad 
Stichting 
Gereformeerd Gezinsblad 
Uitgevers Wyt & Zonen n.v. 
n.v. Boek-, Courant- en Han-
delsdrukkerij en Uitg. Mij. 
v/h Firma P. J. van de Sande 
n.v. Drukkerij 'Het Nieuws-
blad' 
n.v. Uitg. Mij. 'Neerlandia' 
n.v. Utrechtsch Nieuwsblad 
v/h Joh. de Liefde n.v. 
n.v. Dagblad voor 
Noord-Limburg 
Friese Koerier 
De Leidse Courant 
Leidsch Dagblad 
Nieuwe Leidse Courant 
Provinciale Zeeuwse Courant 
De Gelderlander, dagblad voor 
Nijmegen 
v.d. omgeving van Nijmegen 
voor de Betuwe 
voor Maas en Waal en Tiel 
voor Oost-Noord-Brabant 
voor Graafschap en Liemers 
voor Apeldoorn en omgeving 
Arnhems Dagblad 
Maas- en Roerbode 
Brabants Nieuwsblad 






Handels & Transport Courant 





De Vrije Zeeuw 
Het Nieuwsblad van het 
Zuiden waarin opgenomen 
Nieuwe Tilburgse Courant 
Het Centrum 
Dagblad De Stem 
De Nieuwe Limburger 
Utrechtsch Nieuwsblad 





























Naam van het lid 
Drukkerij en Uitg. bedrijf 
J. D. van der Veen n.v. 
Λ. Stuurman n.v. 
n.v. Drij. v/h Lakenman & 
Ochtman 
n.v. Koninklijke Drukkerij en 
Uitgeverij 
van de Erven ] . J. Tijl 
Namen van door het lid 
uitgegeven dagbladen 
Winschoter Courant 
Dagblad voor de Zaanstreek 
'De Typhoon' 
Zierikzeesche Nieuwsbode 
Prov. Overijsselsche en 
Zwolsche Courant 
Nieuw Kamper Dagblad 
Steenwijker Dagblad 
Het Nieuwe Land (Dagblad voor 









BIJLAGE б - TABELLEN 
TABEL ι - Oplage Katholieke Dagbladen1 
' 9 Í Í 
I 9 i 6 
I 9 Ï 7 
I 9 í 8 
I 9 Í 9 











8 6 ; . 2 0 1 
8 8 0 . 7 7 ; 
9 1 1 . 1 7 6 
939-318 
9 4 9 . 1 7 0 
973.816 









2 8 , 1 
2 8 > 4 
27,9 
oplage van alle bij 
de NDP aangesloten 
dagbladen' 
2 . 8 2 7 . 3 1 4 
2 . 9 2 1 . 9 7 0 
2 . 8 8 1 ^ 4 7 
2 . 9 7 2 . 7 Î 2 
3 . 0 6 0 . 8 7 9 
3 .178 .091 
3 . 2 7 7 . 2 1 9 
3 . 3 3 ί · 3 9 ί 
3 .433.707 
3 . 4 Í 3 . 6 7 2 
1
 Bron: jaarverslagen KNDP. 
* Inclusief de oplage van de drie vakdagbladen : Dagblad Scheepvaart, Het Financieele 
Dagblad, Handels- en Transportcourant. 
In 1964 bedroeg deze ± 14.^00 exemplaren. 
De cijfers van 19ÍÍ en 19^6 zijn inclusief de oplage van De Waarheid (dit dagblad 
werd eind 19*6 uit de N.D.P. gestoten). 
In de cijfers van de overige jaren is de oplage van 'De Waarheid' niet opgenomen. 
Het is dus gewenst ook de cijfers van 1 gc¡ en 19 j6 exclusief 'De Waarheid' te geven. 










2 9 , 4 
oplage van alle bij 
de N.D.P. aange-
sloten dagbladen 
2 . 7 4 1 . I l * 
2 . 8 Í 7 . Í I O 
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TABEL 2a - Ontwikkeling van de nederlandse dagbladpers, 
vergeleken met de huishoudens en de bevolking (1951-1964) 
I 9 Î Î 
1 9 5 6 
« 9 5 7 
I 9 i 8 
I 9 Î 9 
i 9 6 0 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
betalende abonnees' 
absoluut 
2 . 6 9 8 . Í 9 2 
2 . 7 8 0 . 9 7 4 
2 . 8 7 2 . 8 2 2 
2 . 9 1 2 . 8 9 0 
3 . 0 2 2 . 9 6 4 
3 . u i . 3 3 0 
3 . 2 2 $ . 0 4 7 
3 . 3 1 9 . 2 0 0 
3 . 3 8 1 . 1 9 4 
3 . 4 0 2 . 9 6 2 
index 
1 0 0 . -
1 0 3 . 1 
1 0 6 . ς 
I 0 7 . 9 
1 1 2 . -
ι ΐ ί . 4 
" 9 Î 
1 2 3 . -
I 2 Í . 3 
1 2 6 . I 
Aantal 
huishoudens 
X 1 0 0 0 2 
abso-
luut index 
2 . 6 0 6 ¡ 1 0 0 . -
2 . 6 2 1 ' 1 0 0 . 6 
2 . 7 0 2 
2 . 7 6 0 
2 . 8 0 4 
2 . 8 1 3 
2 . 8 9 ^ 
ΐ · 9 4 ί 
2 . 9 9 0 
3 . 0 4 9 
1 0 3 . 7 
1 0 J . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
I I I . -
1 1 3 . -
I I 4 . 7 
1 1 7 . -
Bevolking χ 
absoluut 
1 0 . 8 2 2 
I 0 . 9 Î 7 
1 1 . 0 9 6 
1 1 . 2 7 8 
1 1 . 4 1 7 
I I . Í Í 6 
1 1 . 7 2 1 
1 1 . 8 9 0 
I Î . 0 4 2 
1 2 . 2 1 2 
ІОООЗ 
index 
1 0 0 . -
1 0 1 . 2 
1 0 2 . J 
1 0 4 . 2 
I O J . J 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 








2 . 9 2 7 
2 . 9 Î 3 
3 . 0 Í 2 
3 . 1 2 6 
3 . i8 i 
3 . 2 0 4 
3 . 3 0 6 
3 - 3 7 2 
3 - 4 3 3 
3 . 5 1 0 
index 
1 0 0 . -
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . ί 
11 2 . 9 
I I Í . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 9 
TABEL 2b - Dekkingspercentages van de nederlandse dagbladpers 
19SS 
I 9 i 6 
i960 
1964 
Volgens defi- ' Volgens 
nitie N.D.P. onze definitie 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 7 
I I 1 ,6 
9 2 , 2 




 De oplagecijfers in deze en andere tabellen hebben betrekking op het aantal betalen-
de abonnees op 31 maart van elk der genoemde jaren. 
bron: 'Overzicht van het aantal betalende abonnees op ncderlandse dagbladen' uit-
gegeven door het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de Nederlandse 
Dagbladpers (Cebuco). Ook in de volgende tabellen zijn alle oplage-cijfers - tenzij 
anders vermeld — ontleend aan Cebuco-publicaties. 
- In de tabellen zijn opgenomen het aantal betalende abonnees op de nederlandse 
dagbladen (exclusief: 'De Waarheid' en de vakdagbladen Cobouw, Het Finan-
cieele Dagblad, de Handels en Transport Courant en het Dagblad Scheepvaart). 
- Opgemerkt moet worden dat de Emmer Courant (een niet katholiek regionaal 
ochtendblad) eerst in 1957 dagblad werd; voordien verscheen het slechts een paar 
keer per week. Het betreft hier een oplaag van 13 a 15.000 (d.i. ± 0,5% van de 
totale dagblad-oplaag). 
- Losse verkoop alleen in tabel 9a en 9b opgenomen. 
- Als oplage eenheid beschouwen wij de betalende abonnee. 
- Accountantsverklaring. 
De halfjaarlijks door de bij de N.D.P. aangesloten dagbladen op te geven oplage-
cijfers worden gesanctioneerd door een accountantsverklaring. De controle op deze 
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oplage-cijfers is vrij streng omdat zij de hoogte van het voor een dagblad te berekenen 
advertentietarief bepalen. 
2
 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.). Alle cijfers zijn door het C.B.S. 
berekend voor 31 dec. van de genoemde jaren met uitzondering van die van 1956 
(30 juni) en i960 (31 mei) welke de uitkomsten van op die data gehouden tellingen 
zijn. 
J Bron: C.B.S. 
• De schatting is gemaakt op grond van de uitkomsten van de door het C.B.S. in 
1947, 1956 en i960 gehouden tellingen. 
Schattingsprocedure 
Op 31 mei 1947 bij de algemene volkstelling telde Nederland 2.292.000 huishoudens. 
Op dat moment waren er 212.000 alleenstaanden ( = 9,68% van het aantal huis­
houdens). 
30 juni 1956 bedroeg het aantal huishoudens 2.621.000, het aantal alleenstaanden 
332.000 ( = 12,66% van het aantal huishoudens). 
aantal alleenstaanden 
In de loop van 1947-1956 steeg гт—гт г dus van 9,68% tot 12,66% 
r yt> 75 6 aantal huishoudens " / 0 ' / 0 
oftewel met 2,98%, d.w.z. een gemiddelde jaarlijkse stijging van 0,33%. 
Op 31 mei i960 telde Nederland 2.847.000 huishoudens en 391.000 alleenstaanden 
( = 13,89% van het aantal huishoudens). In de periode 1956-1960 steeg 
aantal alleenstaanden 
Γ Ί — — , ; van 12,66% tot 13,89% oftewel met 1,23% d.w.z. een £e-
aantal huishoudens > J/ν ь 
middelde jaarlijkse stijging van 0,307%. 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat na 1947 het aantal alleenstaanden in ons land 
relatief sterker stijgt dan het aantal huishoudens. Deze sterkere toename was in de 
periode 1947-1956 evenwel groter dan van 1956-1960 (resp. 0,33% en 0,307% 
gemiddeld per jaar). Men kan dus spreken van een 'afnemende relatieve toename'. 
Deze lijn doortrekkend zou voor de periode i960-1964 de jaarlijkse toename van 
aantal alleenstaanden 
- -, ,- .—.— , onpeveer 0,28% hebben bedragen. 
aantal huishoudens ь ь 
Voorzichtigheidshalve (bijv. : toename van het aantal studenten en het aantal ouden 
aantal alleenstaanden 
van dagen) zullen wij de jaarlijkse toename i960-1964. van z—. ; ¡ 
6
 ' ' ' '
 T
 aantal huishoudens 
gelijk stellen aan de jaarlijkse relatieve toename in de periode 1956-1960 = 0,307%. 
Bekend waren de berekeningen van het aantal huishoudens van 1955-1964 door het 
C.B.S., eveneens het aantal alleenstaanden in 1947, 1956 en i960; voor de overige 
jaren in de periode 1955-1964 berekenden wij het aantal alleenstaanden met behulp 
van boven omschreven procedure. 
Bijv.: aantal alleenstaanden 1961 = (13,89 + 0,307)% van aantal huishoudens in 
1961 = 14,2% van 2.895.000 = 411.000. 
alleenstaanden + huishoudens in 1961 = 2.895.000 + 411.000 = 3.306.0000. 
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TABEL за - Ontwikkeling van de katholieke en niet-katholieke 
dagbladpers (19ÍÍ-1964) 
I 9 Í Í 
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I 9 Í 7 
I 9 í 8 
' 9 Í 9 
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8 7 Í . 2 Í 7 
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9 2 8 . g i j 
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9 í é . 8 i í 
index 
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1 1 9 . -
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29-3 
2 9 - -
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2 9 . -







I - 9 4 9 - 8 9 Í 
2 .028 .343 
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71-9 
TABEL 3b - Geschatte ontwikkeling der katholieke en niet-katholieke huishoudens 
en alleenstaanden in Nederland ( i9Sï - i964) 2 
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1 0 0 . -
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1 0 0 . -
1 0 9 . 4 
119.9 
TABEL 3c - Dekkingspercentages' 























 bron: Cebuco. 
1
 Schattingsprocedure. Exacte gegevens omtrent de verhouding van katholieke/ 
niet-katholieke huishoudens zijn alleen bekend voor het jaar i960 (volkstelling). 
Volgens het C.B.S. was op 31 mei van dat jaar 31.71% van alle hoofden van huis-
houdens katholiek. Daar ons van geen enkel ander jaar cijfers ter beschikking stonden 
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was bijv. trendberekening onmogelijk en moesten wij aannemen dat dit percentage 
ook correct was voor de andere voor ons relevante jaren te weten i g i j en 1964. 
Aldus nemen wij aan dat in resp. i g i j , i960 en 1964 het aantal katholieke huishou­
dens bedroeg 3 i , 7 i % van resp. 2.606.000, 2.813.000 en 3.049.000 huishoudens 
(zie voor totaal aantal huishoudens tabel 2a). 
Omtrent de verdeling van alleenstaanden naar kerkelijke gezindten zijn tot heden 
nooit cijfers gepubliceerd. Ook de verhouding kath./niet-katholieke alleenstaanden 
moest door ons dus worden geschat. Deze schatting verliep als volgt: in i960 was 
40,4% van de nederlandse bevolking rooms-katholiek. Aannemende dat het al dan 
niet katholiek zijn onder de nederlandse alleenstaanden normaal gespreid ligt 
(wat, wij geven dat toe, vragen doet opwerpen) zou in dat jaar dan ook 40,4% van 
de 391.000 getelde alleenstaanden katholiek zijn. 
In 1947 was 38,s% van de nederlandse bevolking rooms-katholiek. In i960 was dit 
percentage 40,4. De gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal katholieke personen 
• j · J с и А А 40,4% — ì9,S% 
m de periode 1947-1960 bedroeg dus = 0,146%. 
Hiermee hebben wij rekening gehouden bij onze schatting van het aantal katholieke 
alleenstaanden in 19 if . Het geschatte aantal katholieke alleenstaanden bedroeg toen 
(40,4 — ¡ χ o, 146)% = 39,67% van het totaal aantal alleenstaanden (dat eveneens 
door ons werd geschat, zie tabel 2). 
Verder hebben wij aangenomen dat de bovenvermelde ontwikkeling (jaarlijkse 
stijging van het aantal katholieke personen gemiddeld o, 146%) zich ook in de periode 
i960-1964 heeft voortgezet. Aldus schatten wij het aantal katholieke alleenstaanden 
in 1964 op (40,4 + 4 x 0,146)% : 40,984% van het totaal aantal alleenstaanden 
in dat jaar. 
Sommering van de op bovenomschreven wijze gevonden aantallen katholieke huis­
houdens en alleenstaanden en van de niet-katholieke huishoudens en alleenstaanden 
leidt tot de in tabel 3b gegeven getallen. 
3
 Het aantal huishoudens en alleenstaanden is telkenmale op 1000-tallen afgerond. 
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TABEL 4A - Ontwikkeling van de katholieke en niet-katholieke landelijke bladen' 
(19ÍÍ-1964) 
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TABEL 4B - Ontwikkeling van de katholieke en niet-katholieke 
regionale bladen (19JJ-1964) 
19SÍ 
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index 
1 0 0 . -
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9 9 0 . 9 Í 2 
1 .015 .418 
1 .050 .590 
1 .063 .119 
1 .096 .157 
1 .124 .210 
1 .152 .717 
1 .186 .192 
1 .218 .533 




































 Als landelijk blad wordt beschouwd een krant die verschijnt in het gehele land; 
een regionaal blad daarentegen verschijnt slechts in een gebied dat zich uitstrekt 
rondom de standplaats van de redactie van dat blad. 
Een landelijk blad met verschillende edities beschouwen wij in haar geheel als lande-
lijk. Daarentegen worden de diverse kopbladen van een blad als regionale bladen 
beschouwd. 
2
 De in de tabellen 4a en 4Í> gegeven dekkingspercentages zijn berekend op grond 
van de door het Cebuco gepubliceerde oplagecijfers en de door ons geschatte aan-
tallen huishoudens en alleenstaanden. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABEL fb - Ontwikkeling der landelijke katholieke dagbladen vergeleken met de 
niet-katholieke landelijke dagbladen resp. inclusief en exclusief 
de drie neutrale landelijke bladen 














1 . 2 1 8 . 9 1 1 
index 
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• 3 Í - Í 
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TABEL 6a - Ontwikkelingvan de ochtend- en avondbladen1 (19ÍÍ-1964) 
" 9 Í Í 
19*6 
«9Í7 
I 9 f 8 
1 9 Í 9 







8 6 0 . 6 4 3 
900 .811 
9 4 3 - 4 Í 7 
9 7 4 - I Í 4 
I . 0 3 3 - 4 Í 9 
1 .085 .200 
1 .141 .012 
1 .194 .129 
1 .225 .431 
1 .240 .181 
index 














3 · · 9 
3 6 . 4 
Avondbladen 
1-837-949 
1 .880 .163 
1 .929 .365 
1 .938 .736 
1 .989 .505 
2 . 0 3 0 . 1 3 0 
2 . 0 8 4 . 0 3 5 
2 .125 .071 
2 . 1 5 5 . 7 6 3 
2 .162 .781 
index 
1 0 0 . -
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TABEL 6b - Ontwikkeling der gezamenlijke avondbladen vergeleken met de 
ontwikkeling der gezamenlijke ochtendbladen 
resp. inclusief en exclusief de drie neutrale ochtendbladen 




1 .837 .949 
2 .162 .781 
index 




8 6 0 . 6 4 3 
1.240.181 
index 
1 0 0 . -
144.1 
Ochtendbladen 
exclusief de drie 
neutrale bladen 
absoluut 
6 0 6 . 4 6 8 
7 1 1 . 8 4 0 
index 
1 0 0 . -
1 1 7 . 4 
• Als ochtendbladen worden beschouwd die bladen die in de loop van de ochtend 
(vóór de middag) bij de abonnees bezorgd worden. Avondbladen zijn de bladen die 
na de middag bezorgd worden (zij kunnen niet meer gelezen worden in de werk-
pauze tussen de middag). Een aantal bladen hebben zowel edities die 's morgens 
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als edities die 's middags verschijnen. Deze edities werden door ons gescheiden 
en onder de resp. kolomhoofden (ochtendblad/avondblad) gebracht. Voor het 
Nieuws van de Dag gebeurde dit op grond van een ons door de krant verschaft 
percentage van haar'ochtend-oplage' (196$ = 43%). 
Trouw: opgave door Trouw-administratie. 
Vrije Volk: opgave door Vrije Volk-administratie. 
TABEL 7 - Ontwikkeling van de katholieke ochtend-avondbladen 
(19ÍÍ-1964) 
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TABEL 8 - Ontwikkeling der afzonderlijke katholieke ochtendbladen 1955-1964 
Brabants Dagblad 
Brabants Nieuwsblad 
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1964 
6 1 . 7 7 2 
27 .882 
2 8 . 2 7 5 









1 2 2 . 1 
1 7 2 . -
index 
' 9 5 5 
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
1 0 0 . -
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1 2 5 . -
1 21.9 
7 5 . 8 ( 1 9 6 3 ) 
118 .9 (1963) 
1 1 2 . -
1
 In 1963 ging het Eindhovens Dagblad een fusie aan met de Nieuwe Eindhovense Krant, vandaar de sterke stijging in het aantal abonnees. 
Neemt men het Eindhovens Dagblad even afzonderlijk en stelt men het index-cijfer voor 1955 voor deze krant op 100.- dan was dit in 1963 
. . . 145.4. Het vermelde index-cijfer 120.9 heeft betrekking op de ontwikkeling van de twee gefuseerde bladen tezamen. Als basisgetal (100) 
is hier genomen de gezamenlijke oplage van de beide kranten in 1955 (54.479). 
2
 In 1964 fuseerde de Helmondse Courant (heet thans Helmonds Dagblad) met het Nieuw Helmonds Dagblad, een tot dan verschijnend klein 
regionaal blad. 
3
 In 1963 werd 'Ons Noorden' opgeheven. 
• Voor 1959 heette het Brabants Dagblad, Provinciale Noord Brabantse Courant 'Het Huisgezin' (waarin opgenomen het Dagblad voor Oss en 
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ί ί , 2 
8 2 , з 
7 8 , ι 
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4 2 , 6 
ï 6 , 7 
37 ,2 
23 ,6 
4 1 , 2 
c l 
S-a Sio^ 
4 4 , 8 
17,7 
21 ,9 
6 9 , 4 
Í 7 - 4 
4 3 , 3 
62 ,8 
7 6 , 4 
í 8 , 8 
• Bron: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek. (NIPO). 
Rapport over Media-bereik 1963-1964. 
2
 De gegevens van het NIPO berusten op een steekproef. De totaalcijfers in de eerste kolom wijken daardoor af van de Cebuco-gegevens 
(zie voetnoot 426). 
3 De restgroep heeft betrekking op in de tabel besloten afzonderingsproblemen, veroorzaakt door het feit dat de aan een steekproef 
inhaerente waarschijnlijkheidsberekening niet opgaat voor zeer kleine aantallen, (zie voetnoot 426). 
NOTITIES 
Noten bij Woord vooraf 
1
 Naar de bedoelde werken van deze auteurs zal elders in de tekst verwezen worden. 
Noten bij hoofdstuk ι 
2
 Dat geen enkele wetenschap ooit geheel voltooid is zal in de volgende paragraaf 
nader worden behandeld (zie ook voetnoot 19). 
3 Zoals in de slotparagraaf van dit hoofdstuk nog nader zal worden uiteengezet, 
achten wij de term 'toegepaste' sociologie ter aanduiding van op practisch 
nut gerichte sociologie-beoefening minder juist. 
* Peters, J., Metaphysica, Utrecht/Antwerpen, 1917, pag. 33J. 
s Dahrendorf, R., Homo Sociologicus, Köln und Opladen, 1964, pag. j j . 
6
 Strasser, S., Fenomenologie en empirische menskunde, Arnhem/Zeist, 1962, 
pag. 120. 
? Strasser, S., a.w., pag. 121. Dat deze weg maar ten dele bij voorbaat is bedacht, 
zal nog blijken. 
8
 Leemans, E. J., Op de drempel van de sociologie, Nijmegen/Utrecht, i960, pag. 
6. 
9
 Leemans, E. J., a.w., pag. 8. 
10
 Leemans, E. J., a.w., pag. 8. 
4 Naar onze mening is er echter in de definiëring van het formeel object niet van een 
echte vicieuze cirkel sprake, maar veeleer van een - via de cumulatie van feiten -
steeds in kleinere 'cirkels' lopende spiraal, welke steeds dichter bij de waarheid 
komt, zodat het hypothetisch karakter van het formeel object van een weten-
schap steeds minder wordt. 
12
 Peters, J., a.w., pag. 193. 
13 Daarom mag men stellen, dat elke wetenschap zich 'slechts' bezighoudt met de 
nadere bestudering van zijn formeel object. 
' • Merton, R. K., Social theory and social structure, Glencoe. 111., I9 Í9 , pag. 9. 
15
 Merton, R. K., a.w., pag. 10. 
16
 Het sociale feit is de sociale realiteit voorzover die object is van de sociologie. 
Dat het sociale feit niet identiek is met de ons omringende sociale werkelijkheid 
maakt Strasser (a.w., pag. 121) nog eens duidelijk door te zeggen dat het (weten-
schappelijk) feit „een volgens een bepaalde methodische idee gevatte trek van de 
werkelijkheid" is. Methodische idee van de sociologie en het sociale feit voor-
onderstellen elkaar. Naast deze betekenis van sociaal feit, dus de sociale realiteit 
voorzover object van de sociologie, wordt het begrip ook wel gebezigd ter aan-
duiding van elk afgrcnsbaar onderdeel van de door de sociologie bestudeerde 
realiteit. De laatste betekenis is identiek met de door Merton gebruikte te rm: 
' i tem' (Merton, a.w., pag. ¡o). 
17
 De explicitering van een compleet, in de zin van één geheel sluitend, consistent, 
alles omvattend begrippenschema is, zoals nog zal blijken, naar onze mening een 
onmogelijkheid. 
, e
 Schutz, Α., The problem of social reality, Den Haag, 1962, pag. ςι/ςΐ. 
19
 Sellitz, C , e.a., Research methods in social relations, New York, 1959, pag. 480. 
20
 Moor, R. A. de, De verklaring van het conflict, Assen, 1961, pag. 36. 
2 1
 Voor een helder betoog over de relatie tussen kennis, begrip (te verstaan als: 
versymboliseerd = communicabel gemaakt concept) en referent ( = datgene, 
2 Í 3 
Noten bi] Hoofdstuk ι 
waarnaar dit begrip refereert) zij verwezen naar Greenwood, E., Lectures in 
research methodology for social welfare students, Berkeley, i960, die terecht 
stelt dat „the primary step in the scientific method is not research, as some mis­
takenly construe, but conceptualization" (pag. 43). 
22
 Op het hier bedoelde en aan Max Weber ontleende 'Prozess der Rationalisierung' 
is de behoefte aan beleidssociologie gebaseerd (zie Sociologie en beleid). 
2 3 Wat onder beleidssociologie moet worden verstaan zal in de slotparagraaf van dit 
hoofstuk worden behandeld. 
2
* Utihteitstheorieen zijn primair op nuttig effect, dus op doelmatigheid gericht, 
terwijl de disciplinaire theorieën vooral venficeerbaarheid en ordening van 
feiten beogen. 
25 Rubens t e in , A. H . en Habe r s t roh , C h . J , Some theor i e s of organiza t ion , 
H o m e w o o d , III., i 9 6 0 , pag 10 
2 6
 Meisen, A. G. M. van, Natuurwetenschap en techniek, Utrecht/Antwerpen, 
1960, pag. 106. 
27 Zoals w e nog zullen zien schui l t juist in d i t facet van ons handelen een van d e 
mogel i jkheden o m als socio loog een zinvolle bijdrage te leveren i n d e maatschappe-
lijke vormgev ing . 
2 8
 Thurlings, J. M. G., Compendium Parsons, Nijmegen, 19^8, (met gepubliceerd). 
2
' Dahrendorf heeft de term 'positionsbedingt' ingevoerd Wel beschouwd is dat 
'slechts' een nadere explicitering van wat vroegere sociologen ook reeds stelden. 
3° Vinke, Ρ , De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commis­
sarissen van de open en daarmede vergelijkbare besloten Naamloze Vennoot­
schappen, Leiden, 1961, pag. 80 e v. 
3' König, R , Soziologie, Frankfurt a M , igjB, pag. 2¡j. Durkheim sprak welis-
waar niet over de psyche als materieel substraat. Wij menen dat psychische 
condities wel degelijk tot de sociale morphologie gerekend moeten worden. 
з* Blumer, H., Sociological analysis and the 'variable', in. American Sociological 
Review, 19$4, pag 683 e v. 
33 Parsons, Τ , The social system, Glencoe, 111., 19^2, pag. 4. Deze definitie luidt· 
„action is a process in the actor-situation system which has motivational signifi­
cance to the individual actor, or, in the case of a collectivity, its component 
individuals". 
3* Parsons, T., a w , pag. 10 en 36. 
35 De veel gehanteerde definitie die interactie omschrijft als gedrag, \oorzover dat 
betrokken is op anderen, wordt vaak te eng geïnterpreteerd. 
3 ' Deze van P. A. Sorokin afkomstige term kan men het best vertalen met 'blijkbaar 
zinhebbend'. Vertaling met de term 'zinvol' suggereert dat de sociologie niet 
waarde-vrij zou zijn. 
37 Dahrendorf , R . , a . w . , pag. 2 1 . 
3 8
 Dahrendorf werkt zo'n voorbeeld uit (a w., pag 23 e.v.) om aan te tonen 
hoezeer de kennis van iemands posities ons in het dagelijks leven een indruk geeft 
van 'wer er ist'. 
3» Dahrendorf, R., a.w., pag. 24. 
*
0
 Vaak is men zich niet bewust bepaalde verwachtingen te hebben. 
a) Per implicatie stelt de socioloog het bestaan ervan dan vast uit de op de over-
treding van of conformering aan de verwachtingen volgende reactie. 
Voor het onderscheid tussen normatieve en waarschijnlijkheidsverwachtingen, 
zie: 
2 Í 4 
Noten bij Hoofstuk ι 
Doorn, J. Α. Α. van, en Lammers, С. J., Moderne sociologie, Utrecht/Antwer­
pen, I9 Í9 , pag. 96 e.v. 
h) Voor een nadere uitwerking van het 'gemeenschappelijke' in verwachtingen, 
normen en waarden zie : 
Tenbruck, F. H., Zur deutschen Rezeption der Rollentheorie, in: Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1961, pag. 22 en 23. 
•· Doorn, J. Α. Α. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. i 8 j . 
« Doorn, j . A. A. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. 99. 
+3 Doorn, J. A. A. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. 96. 
Ή Ook dit begrip is ontleend aan Dahrendorf. De analytische waarde van dit 
concept in zijn samenhang met het begrip 'Positionsfeld' blijkt o.m. hieruit dat 
Dahrendorf er aan de hand van deze begrippen toe is gekomen Merton's over­
wegend sociaal psychologische 'reference-group' theorie haar sociologische 
'tegenvoeter' te geven. Zoals we nog zullen bespreken komt deze 'vondst' ook 
de sociale psychologie ten goede. Bij Merton zijn referentiegroepen 'non-
membership groups' die als maatstaven fungeren voor het individuele han­
delen, waarbij practisch elke groep als referentie kan fungeren en wel op basis 
van een zuiver persoonlijke keuze van degene, die zich vergelijkt. 
De sociologie biedt evenwel een fundamenteler 'opvang' van dit referentie­
begrip, aldus Dahrendorf: „wenn wir unter Bezugsgnippen nicht jede vom 
Einzelnen willkürlich gewählte Fremdgruppe, sondern vielmehr nur solche 
Gruppen verstehen, zu denen seine Positionen ihn notwendig in Beziehung 
bringen, dann können wir sagen, dasz jedes Positions - und Rollensegment eine 
Verbindung zwischen dem Träger einer Position und einer oder mehreren 
Bezugsgruppen herstellt. Bezugsgruppen sind dann allerdings nicht mehr not-
wendig Fremdgruppen; der Einzelne kann auf Grund seiner Position ihr Mit-
glied sein" (pag. j j en 36). Aldus kan men elk 'Positionsfeld' van een positie 
(-bekleder) opdelen in een aantal referentie-groepen (n.l. posities met wie men 
uit hoofde van één positie in contact komt). Juist omdat een 'Positionsfeld' feite-
lijk voor alle bekleders van eenzelfde positie nagenoeg gelijk is, is hier sprake van 
een op feiten gebaseerde theorievorming. Zulks neemt niet weg dat een 'Positions-
feld' zich kan wijzigen. De kans op confrontatie met nieuwe posities is in ge-
compliceerde en gedifferentieerde samenlevingen als de onze uiteraard vrij groot. 
De feiten zullen moeten uitwijzen of zulks het geval is. 
•s Processen zijn in de totale interactie naar hun functie te onderscheiden ge-
dragscomplexen. Zo wordt gesproken van communicatie-, allocatie-, besluit-
vormings- en andere processen. Welke processen de socioloog in een bepaald 
geval onderscheidt, is afhankelijk van zijn probleemstelling. 
•
6
 Traditioneel omschrijft men sociale controle meestal als alle mechanismen, 
waardoor het evenwicht wordt in stand gehouden of hersteld. 
Zie: Van Doorn en Lammers, a.w., pag. 214. en: Het sociale leven in al zijn fa-
cetten, Deel III Drempclwoordenregister, Assen, 19^9, pag. 1457. 
Nog afgezien van de empirische onbruikbaarheid van het evenwichtsbegrip, 
achten wij deze traditionele omschrijving onjuist, omdat er gesuggereerd wordt 
dat dan practisch elk gedrag (voorzover bijdragend tot evenwicht) sociale controle 
zou zijn. Zulks is pertinent onjuist, omdat die gedragingen zelf object van de 
sociale controle zijn. 
Die sociale beheersing moet bijgevolg wat anders zijn dan het gedrag, dat er 
door gereguleerd wordt. Zoals we nog zullen uitwerken is de sociale controle 
een aan alle sociale gedrag te onderkennen aspect. 
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Ter vermijding van misverstanden zij er nog op gewezen dat wij de termen sociale 
controle en sociale beheersing identiek achten en zeer duidelijk onderscheiden 
van termen als 'Soziallenkung' en 'social engineering', die verwijzen naar een 
bewust maatschappelijk hervormings- of vormgevingsproces, dat — zoals alle 
sociaal gedrag - aan sociale controle onderhevig is. 
+7 Voor de relatie tussen de voor het sociale gedrag relevante 'common sense' 
en de daarop gebaseerde t.a.ν. de natuurwetenschappen en de menswetenschappen 
afwijkende wijze van begrips-en theorie-vorming zie : Schutz, Α., a.w., pag. jS e.ν. 
4 9
 Merton's bewering (a.w., pag. 32) „that even when such survivals are identified 
in contemporary literate societies, they seem to add little to our understanding 
of human behavior on the dynamics of social change" kunnen wij niet onder­
schrijven. Deze mening is evenwel juist, indien men 'survivals' per definitie als 
non-functioneel beschouwd, hetgeen deze residuen naar onze mening buiten 
de sociologie zou doen belanden. Bij de behandeling van de sociale verandering 
zal blijken dat een andere dan de Mertoniaanse benadering zinvol is. 
4 5
 De (theoretische) cybernetica ontwikkelt zich geleidelijk in de richting van een 
algemene systeem-leer. Gezien het belang van de impliciet in de sociologische 
benaderingswijze aanwezige cybernetische oriëntatie, verdient het aanbeveling 
dat de sociologen op de hoogte zijn van de algemene cybernetische verworven-
heden. (Zie hierover Hoofdstuk г). 
5° Beer, S., Cybernetics and Management, Londen, 19^9, pag. 10. 
5 1
 Parsons, T., a.w., pag. 24. 
Het feit dat Parsons in deze definitie niet over motieven of doelstellingen der 
participanten spreekt, houdt verband met de omstandigheid dat er bij de partici­
panten een grote diversiteit van motieven en doelstellingen kunnen voorkomen, 
eventueel zelfs zonder enige bewuste oriëntatie op het voortbestaan van het 
systeem, terwijl desalniettemin hun deelname in het sociaal systeem door de 
sociale controle dusdanig wordt gemoduleerd dat deze deelname bijdraagt - uiter-
aard binnen het niveau waar de desbetreffende positiebekleders actief zijn — tot 
het voortbestaan, dus ook eventueel het geordend veranderen van dat sociaal 
systeem. 
De diverse 'bijdragen' die de participanten in het sociaal systeem hebben te 
leveren, vormen in hun gezamenlijk effect het antwoord van het desbetreffende 
systeem op de behoefte(n) ter bevrediging waarvan het bestaat. 
« Merton, R. K., a.w., pag. j i e.v. 
" Niet nader wordt ingegaan op de kwestie van de voor vele sociale systemen 
geldende eigen tijdelijkheid. 
5« Blau, P. M., Dynamics of bureaucracy, Chicago, 1957, pag. 10 e.v. 
Blau beperkt zijn 'valued objectives' tot de organisationele doelstellingen. 
Zulks is uiteraard te beperkt. Ook binnen een bureaucratie zijn er tal van andere 
'valued objectives' dan die welke er vanuit het beleid gezien bestaan. Dat de 
vaststelling van deze 'objectives' buiten de bewust bedoelde sfeer een complexe, 
maar voor een functionele analyse absoluut vereiste is, vermelden we hier vol-
ledigheidshalve. 
s s Voor een nadere uitwerking van de tweevoudige relatie tussen kennis en gedrag 
zij verwezen naar : 
Festinger, L., A theory of cognitive dissonance, Evanston, 111., 19 J7, pag. loju. 
" Leemans, E. J., a.w., pag. 7. „Deze mensen nemen via bepaalde symbolen en 
volgens bepaalde regels met elkaar contact op". 
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s ' Merton spreekt hier van 'degree of engagement, of members in the group', 
(a.w., pag. 311). 
s
8
 Doom, J. A. A. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. 228. 
Refererend naar het artikel van Tenbruck (zie voetnoot 40) distantiëren we ons 
van Dahrendorf's opvatting dat conformering aan de verwachtingen alleen maar 
het gevolg is van het bestaan van sancties (zie ook Identificatie). 
s ' Objectieve vaststelling van deze prestige-structuur der maatschappij is een 
moeilijke aangelegenheid, waarvoor de door Van Heek en Vercruysse gebruikte 
methode ontoereikend is. 
Voor de door hen toegepaste methode, zie: Heek, F. van. e.a., Sociale stijging 
en daling in Nederland, Leiden, 1958, pag. 2 j e.v. Een goede kritiek en discussie 
hierover vindt men in De Naamloze Vennootschap, 1962, no. 4. pag. 59 e.v. 
6 0
 Doorn, J. A. A. van, en Lammers, С. J. (a.w., pag. 227) spreken zelfs van een 
'institutionalisering van normovertreding'. 
6 1
 Merton, R. К., a.w., pag. 161. 
6 2
 Merton, R. К., Social problems and sociological theory, in: Merton, R. K., en 
Nisbet, A. N., Contemporary social problems, New York, 1961, pag. 697 e.v. 
4 Zie voetnoot 62. 
6* Zie voetnoot 62. 
's Voor een nadere uiteenzetting omtrent de noodzakelijke minimale verzoenbaar­
heid van de sociale en psychische dimensie zij verwezen naar de slotparagraaf van 
dit hoofdstuk. 
6 6
 Parsons, T., The Social System, Glencoe 111., 19^2, pag. 38 e.v. 
67 Parsons, T., a.w., pag. 39. 
6 8
 König, R., Soziologie, pag. 13J. 
69 Doorn, J. A. A. van, Het sociale leven in al zijn facetten, Drempelwoordenregister 
kol. 1 506. 
Het door Vercruysse gemaakte onderscheid is hiermee vrijwel identiek, zie: 
Het sociale leven in al zijn facetten II, kol. 799 en 869. (De inleidingen). 
7 0
 Loomis, Ch. P. , Social systems, New York, i960, pag. j . 
71
 Aanhangers van dit streven naar interdisciplinaire benadering vindt men in 
'The Society for General Systems Research', een vereniging die vóór 19^7 de 
meer ambitieuze naam 'Society for the advancement of General Systems Theory' 
droeg en sinds 19Í6 de publicatie verzorgt van het jaarboek 'General Systems'. 
Blijkens de negen thans verschenen jaarboeken menen de leden van deze 'society' 
een interdisciplinaire benadering te 'ontdekken' door een inventarisatie te maken 
van begrippen, die een aantal wetenschappen, zoals psychologie, neurologie, 
sociologie, politicologie en cybernetica gemeenschappelijk hebben. 
Naar onze mening 'beperkt' de 'Society for General Systems Research' zich tot 
analogieën, terwijl aan methodologische problemen (nog) voorbij wordt gegaan. 
Zulks impliceert geen ontkenning onzerzijds van de betekenis die een 'general 
system theory' voor de wetenschappen heeft. Integendeel, een dergelijke inven-
tarisatie van begrippen is zinvol, maar betekent in feite 'slechts' een eerste stap, 
die - hoe belangrijk ze ook moge zijn - nog door vele gevolgd moet worden 
voor dat men de aspectuele beperktheid der diverse wetenschappen kan door-
breken en de uitkomsten der binnen een interdisciplinaire benadering betrokken 
wetenschappen als één soort feit kan behandelen. 
72
 Moor, R. A. de, a.w., pag. 36. 
и Merton, R. К., a.w., pag. 12. 
7
* Homans, G. C., a.w., pag. 6. 
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' s Dahrendorf, R , a w , pag г ι. Hiermee bedoelt hij met dat we ons voortdurend 
aan het sociale feit ergeren De soms optredende ergernis is voor D een indicatie 
voor de voorgegevenheid van het sociale feit 
" Beerling, R. F., Homo sociologicus. ben kritiek op Dahrendorf, in. Mens en 
Maatschappij, 1963, pag. 1. 
De door Beerling gehanteerde tekst van 19^9 wijkt op de door ons behandelde 
punten niet af van de door ons gehanteerde uitgave (1964) van Homo Sociologicus. 
" Beerling, R. f·., a.w., pag. 2. 
78 Dahrendorf, R , a w., pag. 22. 
79 Zoals reeds werd gezegd hoeven niet alle uit een model afleidbare hypothesen 
met de realiteit te stroken om dat model 'goed' te mogen noemen. 
8 0
 Dahrendorf, R , a.w., pag 74. 
ei Dahrendorf, R., a w , pag. 62. 
8 2
 Beerling, R. F., a w., pag. 8. 
'з Darhendorf, R., a,w., pag. 69. 
·* König, R., Sociologie in deze tijd, Amsterdam, 1912, pag. 11. 
85 Rex, J., Key problems of sociological theory, Londen, 1961, pag. 33. 
16
 Hoefnagels, H., Waardevrije of waarderende sociologie', in. Sociologische Gids, 
1962, pag. 2 ίο . 
87 Hoefnagels, H., a w., pag. 250 (voetnoot). 
88 Doorn, J. A A. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. 108. 
8« Hoefnagels, H., Problemen van het menselijk samenleven, Roermond en Maaseik, 
1964, pag 9£ 
9° Hoefnagels, H., Sociologische Gids, a.w., pag. 2jo. 
9« Het probleem der vrijheid van de homo sociologicus wordt door Dahrendorf's 
verwachtingen opleggende en sanctionerende samenleving opgeroepen. In de 
door ons aangeduide herziening van de homo sociologicus wordt de vrijheid 
nauwelijks meer als een probleem gezien. 
9i Uiteraard zijn daarvoor ook andere verklaringen te geven. 
93 Terecht stelt Dahrendorf: „Homo sociologicus ist ( . . . ) der ausdruckliche Ver-
zicht auf ein soziologisches Menschenbild - nämlich ein Zeugnis dafür, dasz man 
erklarungskraftige Theorien des sozialen Handelns geben und nicht das Wesen 
des Menschen richtig und realistisch beschreiben will". (Homo Sociologicus, 
pag. 80/81). 
9* Zoals we reeds vermeldden is datgene wat positioneel bepaald is - naar tijd en 
plaats gezien — inhoudelijk variabel. 
Anders gezegd datgene wat object der sociale controle, dus sociaal genormeerd, 
is verandert inhoudelijk Op de hier bedoelde processen van 'sociologisering' en 
'ontsociologisering' zal nog nader worden ingegaan. 
95 Deze notie stemt o\ereen met de mening van Van Doorn en Lammers, waar zij 
in een 'slechts schijnbare paradox' dezelfde mechanismen 'als consoliderende 
en dynamiserende factoren' aanwijzen (a w., pag 298ƒ299). 
96 Boskoff, A , Social change · major problems in the emergence of theoretical and 
research foci, in. Becker, H., en Boskoff, Α., (ed).. Modern Sociological Theory 
m Continuity and Change, New York, 1917, pag. 261. 
97 Thurhngs, Dahrendorf, de Moor en zelfs Parsons — zoals eerstgenoemde in zijn 
dissertatie duidelijk maakt — hebben de tot voor enkele jaren opgeld doende 
mening dat de (functionele) sociologie verandering en conflict niet zou kunnen 
verklaren afdoende weerlegd 
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«
8
 Doorn, J. A. A. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. 280. 
M Dat we dit onderscheid misleidend vinden zullen we nog nader bespreken. 
1 0 0
 Zie: König, R., Sociologie in deze tijd, pag. 8 e.v. 
1 0 1
 Klapper, J. T. , The effects of mass-communications, Glencoe, i960, pag. 2. 
102
 Klapper, J. T., a.w., pag. 278. 
'»з BoskofF, Α., a.w., pag. 261. 
'β* Boskoff, Α., a.w., pag. 263. 
I 0 5 Boskoff, Α., a.w., pag. 265. 
•o* BoskofF, Α., a.w., pag. 268. 
1(,7 Blau, P. M., a.w., pag. 11. 
1 0 8
 Dahrendorf, R., Out of Utopia: toward a reorientation of sociological analysis, 
in : The American Journal of Sociology, 19J8, pag. i i j e . v . 
Thurhngs, J. M G., Het sociale conflict, Nijmegen ,1960, pag. ι j2 . 
Moore, W. E., A reconsideration of theories of social change, in: American 
Sociological Review, i960, pag. 811. 
Sorokin, P., Social and Cultural Dynamics, London, 19^9, ch. 38 en 39. 
109 LaPierre, L. T., Social Change, New York, 196^, pag. 38. 
»0 Rex, J., a.w., pag. 71. 
1 1 1
 Doom, J. J. A. van, Verstroevmg van sociale verandering, in: Het sociale leven 
in al zijn facetten, deel II, kol. 914. 
1 1 2
 Voget, F., Cultural change, in: Bienial Review of Anthropology, 1963, Stanford, 
1963, P ag· 2 6 ί · 
" 3 Mair, L., New Nations, Londen, 1963, pag. if. 
"* Leent, J. A. A. van, Sociologie, psychologie en sociale psychologie, Zeist/ 
Arnhem, 1964, pag. ς. 
" 5 Leent, J. Α. Α. van, a.w., pag. 82 en 160. 
1 1 6
 Deze opleiding is er n.l. de schuld van dat men - zoals Van Leent vermeldt -
spreekt van een sociale psychologie der sociologen en een sociale psychologie 
der psychologen (o.a. pag. 74 en 188). 
" ' Leent, J. A. A. van, a.w., pag. I J 9 . 
1 , 8
 Leemans, E. J., a.w., pag. 8/9. 
ч« Doorn, J. A. A. van, en Lammers, С. J., Repliek op Goudsblom. Een kritiek op 
'Moderne Sociologie', in: Sociologische Gids, 1962, pag. 45/46. 
1 2 0
 Leent, J. A. A. van, a.w., pag. 83. 
1 2 1
 Sarbin, Th. R., Role theory, in: Gardner/Lindzey, Handbook of Social Psycho­
logy, Cambridge, 1954, vol. I, pag. 223 e.V.: „role theory embraces reciprocal 
action between persons, but these actions are organized in roles. If this were 
the only addition we would have no more than an extension of traditional 
sociological theory. A second kind of interaction has been added, however, 
which marks role theory as a unique social psychological Jormulation (curs, van ons 
G.M.) namely the interaction of role and self, pag. 223. 
1 2 2
 Newcomb, I h . M., Sociology and psychology, m : Gillin, (ed.), For a science of 
social man, New York, 1961, pag. 239. 
" 3 Newcomb, Th. M., a.w., pag. 230. 
I 24 Newcomb, Th. M., a.w., pag. 246. 
«s Newcomb, Th. M., a.w., pag. 247. 
1 2 6
 Dahrendorf, R., a.w., pag. 35. 
1 2 7
 Leent, J. A. A. van, a.w., pag. 160. 
1 2 8
 Leent, J. A. A. van, a.w., pag. 1J9/60. 
1 2 9
 Al was het maar door te beginnen met een positievere houding t.a.v. de toege-
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paste sociologie, die men - overigens begrijpelijk - te vaak als kwalitatief 
minderwaardig beschouwd. 
І
зо Hieronder vallen onderzoek, advisering, niet direct als zodanig werkzame socio­
logen (b.v. personeelschefs) en de socioloog-publicist. Merkwaardigerwijs acht 
men de — veelal grotendeels in het onderwijs voorkomende - 'universiteits-
socioloog', m.i. ten onrechte, niet tot deze categorie te behoren. 
•3i Niezing, ] . , Functies van de sociologie, Meppel, 1961. 
Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis van de nederlandse sociologie, Utrecht, 
1964. 
•J* Doorn, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. 149. 
'33 Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. 146/47. 
'34 Moonen, W . Α., Primum non nocere, Utrecht/Nijmegen, ig6¡. 
•35 Parsons, T., Some problems confronting sociology as a profession, in: American 
Sociological Review, 1955, pag. j j } . 
•36 Voor een goede weergave van de ontwikkeling der nederlandse sociologie zij 
verwezen naar : 
Doorn, J. A. A. van, The development of sociology and social research in the 
Netherlands, in: Mens en Maatschappij, 19^6, pag. 189 e.v. 
•37 Gouldner, A. W., a.w., pag. ¡¡j. 
•38 Bennis, W. G., The social scientist as research entrepeneur, a case study, in: 
Social problems, I 9 Í Í / Í 6 , pag. 44 e.v. 
• 39 Nagenoeg iedereen, die over professionalisering praat, beperkt zich tot de 
(buiten universitair verband werkzame) beleidssociologen. Nog afgezien van het 
feit dat de 'academische sociologen' wel degelijk in de toegepaste sfeer bezig 
zijn, is het onjuist deze groep als buiten het professionaliseringsproces staande te 
beschouwen. 
•40 Merton, R. K., en Lerner, D., Social scientists and research policy, in : Lemer, D . , 
en Lasswell, H. D., ed., The policy sciences, Stanford, i g j i , pag. 282 e.v. 
•4· Niezing, J., a.w., pag. 95 e.v. 
Zijn onderscheid in beleid-initiérende, corrigerende en continuerende functies 
is een strikt logische constructie van uiteraard in de werkelijkheid voorkomende 
beïnvloedingsvormen, maar geeft geen basis voor een systematisering van het 
sociologie-bedrijf. 
•42 Niezing, J., (a.w., pag. j6) verstaat onder popularisering het 'vertalen' van de 
sociologie voor niet-sociologen. Aangezien de popularisering in grote mate 
bepalend is voor de bij de leek bestaande maatschappelijke inzichten en kennis 
over de sociologie vormt ze een belangrijk element in de professionalisering der 
sociologie. 
•43 Merton, R. K., pag. ¡г. 
•44 De term 'valued objective' ontleenden we aan: 
Blau, P. M., a.w., pag. 11. We achten het concept 'valued objective' van stra­
tegische waarde bij de operationalisatie van de meestal zeer abstracte waarde­
categorieën die men in de sociologische theorie aantreft. Welvaart, sociale 
rechtvaardigheid, vrijheid staan 'te ver' af van het concrete handelen om richting 
te geven aan een verklaring van het gedrag. 
•45 Het thans in voorbereiding zijnde Academisch Statuut streeft naar een combinatie 
van vakken, die primair de ministeriele wens tot studieduurverkorting moet 
waar maken. In de discussies over hoe deze inkrimping door te voeren, kan men 
twee stromingen onderkennen n.l. „een streven naar voortgaande verweten-
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schappelijking en een naar vermaatschappelijking van de opleiding', aldus Van 
Doom in Beeld en betekenis, pag. ι ς j . 
"«e Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. i f j . 
'•' Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. 1^6. 
Ι + β Doom, J. Α. Α. van, Beeld en betekenis, pag. ι ς ι . 
4 ' Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. ι j 6 . 
iso Young, D., Sociology and the practicing professions, in: American Sociological 
Review, i g j í , pag. 641 e.v. 
ч ' Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Register van lopend onderzoek in de 
sociale wetenschappen, Den Haag, 1964. 
•si Het sociale leven in al zijn facetten, Assen, 1919. 
153 De laatste jaren zijn er projecten geweest, waarbij diverse beleidsinstanties hun 
problemen in één opdracht hebben 'gepoold'. Dat deze incidentele gevallen de 
voorboden zijn van een onzes inziens gelukkige ontwikkeling kan men alleen 
maar hopen. 
's* Visie, 'sociological imagination', is een bekwaam empirisch gefundeerde ziens-
wijze, die d.m.v. intuïtie en spontane synthese de bekende feiten in hun kwan-
tificeerbaarheid overstijgt en zich laat leiden door wat men zou kunnen noemen 
de eigen logica van het formeel object der sociologie. 
! " Niezing, J., a.w., pag. 107 e.v. 
156 Vgl. Thoenes, P. , Sociologie en non-conformisme, in: Sociologische Gids, ig jS , 
pag. 2 24 (geciteerd in Beeld en betekenis). 
'57 Manieren om in de uitvoering en rapportering van onderzoeken minder oppor-
tuun geachte omstandigheden te verdoezelen zijn er vele. De als ideaal voor-
gestane 'belangeloze' conformiteit aan de feiten is alleen al commercieel gezien 
niet denkbaar voordat de ontmoeting van beleid en sociologie langs gereglemen-
teerde banen gaat verlopen. 
•se Zie ook: Bennis, W. G., a.w., pag. 46. 
" β Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. ι ¡ς. 
1*0 Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. 159. 
1 6 1
 Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. j 6 . 
1 6 2
 Doom, J. A. A. van, Beeld en betekenis, pag. gj. 
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І б
з Katz, E. K., and Lazarsfeld, P. F., Personal Influence, the part played by people 
in the flow of mass communications, Glencoe, 19 j j , pag. 4 1 . Dit overzicht van 
de betekenis der primaire contacten voor het effect van de massa-communicatie 
hebben we vooral ontleend aan: Huygen, W. J. A. M., Massa-Communicatie, 
sociologisch testbeeld voor de K.R.O., Nijmegen, 1962, (niet gepubliceerd). 
l 6
* Voor de onderzoeken, die leidden tot herontdekking van de kleine groep, zie 
nader: Katz/Lazarsfeld, a.w., pag. 34e.v. 
165 Vgl. Leent, J. A. A. van, Sociale Psychologie in drie dimensies, Utrecht/ 
Antwerpen, 1961, pag. 77. 
1 6 0
 Cooley, Ch. H., Social Organization, Ann Arbor, 1909 - Cooley definieert de 
'primary groups' als: „A group characterized by intimate sympathetic face-to-
face association and cooperation". 
Broom en Selznick attenderen er op dat „not all small groups are primary groups". 
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Een 'small group' als een werkcommité b.v. is niet per se een 'primary group' . 
„Smallness is one condition facilitating primary group formation but is in itself 
not sufficient" - (Sociology, New York, 1958, pag. 126). 
l 6
' Coser, L. Α., and Rosenberg, В., Sociological Theory: A Book of Readings, 
New York, I9Í7 , pag. 294. 
168 Vgl. De Fleur, M. L., and Larsen, O. N. , The Flow of Information, an experi-
ment in mass communication, New York, 1958, preface. 
I
" Respectievelijk: H. Blumer als geciteerd bij: Bauer, R. Α., and Bauer, A. H., 
„America Mass Society and Mass Media", in: The Journal of Social Issues, i960, 
pag. 918. Griswold/Schmitz, geciteerd door: Diepenhorst, Ι. Α., Commerciële 
TV in Perspectief, Utrecht, 1961, pag. 14. 
Zie ook: Katz, Ε. К., and Lazarsfeld, P. F., a.w., pag. 1 j , voetnoot. 
1 7 0
 Katz, E., „The Two-Step Flow of Communication", in: Public Opinion Quarterly 
' S i ? , pag· 6" e.v. 
"» Friedson, E., „Communications Research and the Concept of the Mass", in: 




 Klapper, J. T., a.w., pag. 278. 
" 3 Merton, R. K., a.w., pag. 86 e.v. 
"* Klapper, J. T. , a.w., pag. 8. 
" 5 Klapper, J. T. , a.w., pag. 249-2^0. We wijzen op de overeenkomst met hetgeen 
in hoofdstuk I werd gezegd over de sociale verandering. 
•7 ' Klapper, J. T. , a.w., pag. 202. 
" ' Klapper, ] . T. , a.w., pag. 2 j i . 
· " Klapper, J. T. , a.w., pag. ςι6, „The phenomenistic approach is a shift away from 
the tendency to regard mass communication as a necessary and sufficient cause of 
audience effect.. ." 
"» Lasswell, H. D., „The Structure and Function of Communication in Society", 
in: Schramm, W., ed., Mass Communications, Urbana, i960, pag. 117. 
ιβ° De 'Lasswellian Formula' wordt thans door velen als verouderd en niet meer 
bruikbaar beschouwd. Wij zijn het slechts eens met de Rileys, die stellen dat door 
het star benutten van deze formule het gevaar bestaat dat men niet voldoende acht 
slaat op „the ongoing process of social interaction of which the single com­
municative act is merely one component" (Riley, J. W., en Riley, M. W., „Mass 
Communication and the social system", in: Sociology today, New York, 19J9, 
Pag· Í43)· 
Als vergelijkingsschema aan de hand waarvan men kan vaststellen of hetgeen in 
de algemene communicatie-theorie staat, inderdaad opgaat voor de diverse 
'soorten' communicatie, lijkt ons de formule van Lasswell zeer nuttig. Dat men 
de in deze formule genoemde elementen niet geheel los van hun contekst hoeft te 
zien, behoeft eigenlijk geen vermelding. 
181
 Dat een theorie evenwel meer is dan een descriptie van de werkelijkheid hebben 
we in het eerste hoofdstuk besproken. 
, 8 Z
 Festinger, L., Theory of cognitive dissonance, Evanston, 19J7. 
••з Brehm, J. W., en Cohen, A. R., Explorations in cognitive dissonance, New 
York/Londen, 1962. 
'*• Poletajew, Ι. Α., Kybernetik, Berlijn, 1963. 
Klaus, G., Kybernetik in philosophischer Sicht, Berlijn, 1963. 
Dat Wiener, Beer, Ashley en ten onzent Bok hierop geen uitzondering maken 
spreekt vanzelf. 
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l 8
s Op het informatie-begrip in de cybernetica komen we nog terug. 
«86 Stappers, J. G., Publicistiek en communicatie-modellen, Nijmegen, 1966. 
•'7 Bok, S. T., Cybernetica, Utrecht/Antwerpen, 19^8, o.a. pag. 206. 
Schramm, W., a.w., pag. 6. 
Ayer, Α., „What is communication?", in: Studies in Communication, London, 
• 9 Í Í , pag· >3· 
Haldane, J. B. S., Communication in biology, (in de zojuist genoemde studies) 
spreekt van transport van signalen en komt tot de slotsom dat „it is impossible 
to draw a sharp line between communication and other forms of causation" 
(pag. 30). Zoals nog zal blijken delen wij deze mening niet. 
Ruyer, R., La cybernétique et l'origine de l'information, Paris, 19^4, pag. 123. 
Velen spreken evenwel van overdracht van informatie; hun opvatting is echter 
niet anders dan de onze. 
1 8 8
 Zoals nog zal blijken, zijn beide begrippen niet identiek. 
ie« Stappers, J. G., a.w., pag. 35. 
" o Stappers, J. G., a.w., pag. 36. 
M' Siebert, F., Peterson, T., en Schramm, W., Four theories of the press. Urbana, 
Ι9ί6. 
ч * Zeker in een empirische wetenschap kan men niet een realiteit met n'importe 
welk begrip aanduiden. Enerzijds hebben begrippen nu eenmaal een referent in 
die zin, dat het begrip koe naar een zeer bepaalde referent verwijst, terwijl 
anderzijds de realiteit koe een beperkt aantal omschrijvingswijzen toelaat; van­
daar het woord 'moet ' . Uitgaande van een bepaalde, al dan niet wetenschappelijk 
te noemen, benaderingswijze kent een begrip maar één volledig juiste omschrij-
ving : het is dat en al het andere is het niet. 
191
 Thomson, R., The psychology of thinking, Hammondsworth, I9 Í9 , pag. 13 e.v. 
'«• Festinger, L., a.w., pag. 3. 
" s Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 112. 
" ' Stappers beperking van informatie tot „wat de ontvangende instantie wint" 
(a.w. pag. 12) achten we - zoals nog zal blijken — minder juist. 
'»7 Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 17. 
' s
8
 Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 18. 
«o Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 24 en г ς. 
2 0 0
 Uit deze formulering mag men niet afleiden dat er geen informatie zou bestaan 
m.b.t . het gelijkblijven van de buitenwereld. Poletajew beperkt zich te zeer 
tot technische systemen, hetgeen soms tot gevolg heeft dat menselijk informa­
tieve aspecten onvoldoende recht wordt gedaan. Uit dezelfde eenzijdigheid 
komt de opvatting voort dat informatie, die men bij ontvangst al kent, geen 
informatie zou zijn. Zoals nog zal blijken bij de behandeling van de cybernetica 
delen wij deze opvatting niet. 
2 0 1
 Uiteraard is zulks een kwestie van graad. 'Inadequate' signalen zullen soms geen 
enkele betekenis voor de ontvanger hebben, soms een (deels) andere betekenis 
krijgen, dan ze in het betekenissysteem van 'herkomst' hadden. Zo kunnen glim­
lachende, de tanden ontblotende mensen bij apen woede opwekken. 
2 0 2
 Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 2£. 
2 <
" Klaus, G., a.w., pag. 136. 
2 0
* Klaus, G., a.w., pag. 136. 
2 0
s Klaus, G., a.w., pag. 137. 
2 0 6
 Klaus, G., a.w., pag. 140. 
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2 0 7
 Dit nog uitvoerig te behandelen begrip omschrijven we voorlopig als de on-
samenhangendheid (zie verder Paragraaf j ) . 
2 0 8
 Klaus, G., a.w., pag. 143. 
2 0 9
 Althans een systeem met een 'Abbild der Umgebung'. 
"
0
 Klaus, G., pag. 143/44-
211
 „Die Maschine operiert nur physikalisch mit den Trägern. Dabei kommt keine 
Information im Sinne der philosophischen Sein - Bewusztsein - Problematik, 
sondern nur ein physikalisches Resultat zustande, wenn nicht am Anfang die im 
umrandeten Raum angedeutete Beziehung besteht. "(Klaus, G., a.w., pag. 140). 
2 , 2
 De term 'informatief effect' is mogelijk enigszins misleidend. In deze studie wordt 
er onder verstaan een effect, waardoor informatie kan ontstaan, dus dat informatie 
geeft. De term verwijst naar de 'bron' , waarvan ze het effect is. Of dit effect ook 
weer effect heeft, doet op zichzelf daaraan geen afbreuk. Een informatief effect 
kan dus alleen voorkomen daar, waar sprake is van communicatie. 
213
 Dat betreft dus alle andere informaties, die de ontvanger uit een communicatie 
krijgt. 
2I+ Reeves, R., Waar het om draait in de reclame, Amsterdam, 1962. 
215 Bok, S. T . , Cyberne t i ca , U t r e c h t / A n t w e r p e n 1 9 ^ 8 , pag. τ ς. Beide c o n c e p t e n 
zul len nog n a d e r w o r d e n b e h a n d e l d in de volgende paragraaf. 
2 1 6
 Hebb, D. O., and Thompson, W. R., The social significance of animal studies, 
in: Gardner/Lindzey, Handbook of Social Psychology I, pag. J32. 
2
"7 Riley, J. W . and Riley, M. W., a.w., pag. 566. 
218 Wright, С R., a.w., pag. 13. 
"9 Stappers, ] . G., a.w.,pag. 53. 
2 2 0
 O'Hara, R. C , Media for the Millions, New York, 1962, pag. 6 (geciteerd bij 
Stappers, J. G., a.w., pag. j i ) . 
2 2 1
 Stappers, J. G., a.w., pag. 61. 
2 2 2
 Hieronder verstaan we alle menselijke communicatie behalve de 'massale', 
dus gesprekken, brieven, telegrammen, de al dan niet wetenschappelijke vakpers, 
gerichte reclame (maar niet die, opgenomen in de mass-media) enz. Strikt ge­
nomen zou men alle niet-menselijke informatietransport ook kunnen rekenen 
tot de categorie van op specifieke ontvangst gerichte communicatie. 
223 „ D e r N a m e dieser Disziplin s t a m m t bere i t s von P l a t o " . „Plato ging zwar von d e r 
Kunst des Steuems von Schiffen aus, . . . versteht aber unter Kybernetik die 
'Steuer' Kunst allgemein, zum Beispiel auch die Kunst, Staaten zu lenken". 
„Im Jahre 1834 hat der franzosische Physiker Ampère . . . wiederum unter 
Kybernetik die Kunst der Staatslenkung verstanden . . . " 
„Die Kybernetik als Wissenschaft im heutigen Sinne des Wortes wurde erst 
hundert Jahre später durch den amerikanischen Mathematiker Norbert Wiener 
begründet und zwar - und das ist für den Geist der Kybernetik bezeichnend -
im Zusammenwirken mit seinem Freund, dem mexikanischen Physiologen 
Arturo Rosenblueth" (Klaus, G., a.w., pag. 42/43). 
**+ Deze omschrijving impliceert niet dat de sociologie geen interesse zou hebben 
voor (het gedrag van) de individu ; bedoeld is slechts dat de sociologie de mens 
bestudeert voor zover hij kan worden gezien ( = zijn gedrag verklaard kan 
worden) als exponent van een maatschappelijke situatie. 
Daar de begrippen positie en sociaal systeem elkaar vooronderstellen is deze 
definitie van het formeel object der sociologie gelijk aan die, welke in hoofdstuk I 
werd gegeven. 
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 Parsons, T., a.w., pag. 24. 
Het geciteerde vertegenwoordigd voor ons een goede aansluitingsmogelijkheid 
van de cybernetische benadering aan de sociologische. 
»M Bok, S. T., a.w., pag. 218. 
228 Vgl. Bok, S. T., a.w., pag. 219 en Klaus, G., a.w., pag. 145. 
«29 Vogelaar, G. A. M., Communicatie, kernproces der samenleving, Haarlem, 
1962, pag. 67. 
" o Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. XXV. 
^
1
 Beer, S., Cybernetics and Management, London, 1919, pag. 7. 
232 Beer, S., a.w., pag. 21. 
«J Deze term 'homeostasis', een toestand van 'gelijkblijven' van een organisme als' 
weerspiegeling of het resultaat van reacties (van de bepaalde delen) van een or­
ganisme is overgenomen uit de studie van biologische systemen.^(zie: Tausk, M., 
'Hormonen', in: De Syllabus, no. 7, febr. i960, pag. ις, uitgave van de R.V.U.). 
г34 De filosoof zal bij raadpleging van cybernetische werken waarschijnlijk vaak 
bezwaren hebben tegen de term analogie. Wanneer echter een gesystematiseerde 
cybernetica zou worden uitgewerkt, lijkt hier sprake te zijn van wat Peters 
noemt 'analogie van (ongelijke) innerlijke verhouding'. Zie: Peters, J., a.w., pag. 
1 1 3 . 
«5 Beer, S., a.w., pag. 23. 
M ' Klaus, G., a.w., pag. 16. 
" 7 Klaus, G., a.w., pag. 34. Wieners definitie luidt: „Cybernetics is the science of 
control and communication in the animal and the machine". 
2 3 8
 Klaus, G., a.w., pag. з£. 
z
" Klaus, G., a.w., pag. 36. 
з*
0
 Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. I J . 
w Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 1. 
*•* Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 3. 
«з Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 3. 
z*« Poletajew, Ι. Α., a.w., pag. 1$. 
»•s Klaus, G., a.w., pag. 1 jo . 
Volgens Klaus is dit geen exacte definitie: „die musz als eine sehr schwierige 
Aufgabe der modernen mathematischen Grundlagenforschung bezeichnet wer­
den" (pag. I Í I ) . 
„Algoritme (naar de Arab, wiskundige al. Chwarizmi) 
- ( ) is een rekenwijze, met behulp waarvan de berekening van bepaalde 
grootheden volgens een vast schema verkregen kan worden. Zo kan men met 
de algoritme van Euclides de grootste gemene deler van twee getallen verkrijgen 
door opeenvolgende delingen uit te voeren. De algoritme van Homer is een 
rekenwijze om benaderingen van een wortel van een algebraïsche vergelijking te 
vinden ( . . . ) . 
- is een reken-, bewijs- of bewerkingsmethode die gekenmerkt wordt door haar 
mechanisch karakter. Men denke aan een reeks voorschriften die bij een gegeven 
formule bepalen welke bewerking men mag toepassen en wel zo, dat bij iedere 
stap precies bekend is welke bewerking toegepast kan worden". 
Dalen, D. van, Algoritme, in: Grote Winkler Prins, deel I, Amsterdam/ 
Brussel, 1966, pag. 620. 
2 4 6
 Klaus, G., a.w., pag. i j i . 
гб
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24? Poleta jew, Ι. Α . , a . w . , pag. I J . 
^
8
 Klaus, G . , a . w . , pag. 4 $ . 
»*» Z i e : Bok, S. T . , a . w . , o .a . pag. I J , e n : Klaus, G . , a . w . , o.a. pag. 29. 
25° Pole ta jew, Ι. Α . , a .w. , pag. 16. 
" ' Klaus, G . , a .w. , pag. 4 3 . Z i e o . a . : Bok, S. T . , a .w. , pag. 9/10. 
252 Bok, S. T . , a .w. , pag. 144. 
253 W i e n e r , N . , T h e h u m a n use of h u m a n beings, N e w York, 1914, pag. 34. 
H e t begr ip ' e n t r o p i e ' k o m t uit de t h e r m o d y n a m i c a e n w o r d t in de c y b e r n e t i c a 
blijkbaar o p t w e e m a n i e r e n vers taan: 
a. d e m a t e van ( t o e - of afname in) gedi f ferent ieerdheid van de in e e n systeem 
bestaande ' e n e r g i e - c e n t r a ' . 
T o t a l e e n t r o p i e is aanwezig w a n n e e r e e n systeem dusdanig ( ' g e o r d e n d ' ) is, dat 
d e de len naar v o r m , energ ie en onder l inge rangschikking gelijk zijn (z ie : Bok, S., 
a . w . , pag. 143 e n 153 en Beer, S., a .w. , pag. 26) . 
fc. ( s a m e n h a n g e n d m e t a. ) 
de a l g e m e n e t e n d e n s van sys temen o m in w a n o r d e t o e t e n e m e n (wat d o o r 
informatie (feed-back) w o r d t tegengegaan). D e d o o r d e c y b e r n e t i c a v e r k o n d i g d e 
toepasbaarheid van deze e n t r o p i e - w e t o p a n d e r e dan fys isch-mathematische 
b e r e k e n b a r e sys temen laten wij b u i t e n b e s c h o u w i n g . (Bok s p r e e k t van ' e e n h o o p , 
n o g geen redel i jke vaststel l ing ' , a .w. , pag. 219.) 
254 Beer, S., a .w. , pag. 26. 
255 Bok, S. T . , a .w. , pag. 143. 
256 O n d e r g e b o n d e n energ ie verstaat m e n die e n e r g i e , die in tegenste l l ing t o t de 
vrije, n ie t in a rbe id kan w o r d e n o m g e z e t , maar o p e e n a n d e r e m a n i e r v e r a n d e r t 
b .v . w a r m t e o n t w i k k e l i n g ( z i e : Poleta jew, a . w . , pag. j 8 ) . 
25? Poleta jew, Ι. Α . , a . w . , pag. $ 9 . 
25e Poleta jew, Ι. Α . , a . w . , pag. $ 9 . 
259 Klaus o n d e r s c h e i d t aan d e cybernet ica vier n a u w m e t elkaar s a m e n h a n g e n d e 
aspecten n . l . h e t sys teemaspect, h e t regelaspect , h e t informat ieaspect e n h e t 
s p e e l t h e o r e t i s c h ( ' game-theor ies ' ) aspect . D e z e vier aspecten zijn t h e o r i e ë n , 
„die in d e r Kyberne t ik zu e i n e m Ganzen zusammengefügt w e r d e n " (Pole ta jew, 
a . w . , pag. XII) en waarbij Klaus he t sys teemaspect p r ima i r n o e m t . 
260 Pole ta jew, Ι. Α . , a .w. , pag. 6 3 . 
261 D e v o o r e e n drager van informatie in a a n m e r k i n g k o m e n d e „Menge mög l i che r 
Symbo le" n o e m t m e n wel h e t alfabet van h e t desbetreffende signaal. 
262 Pole ta jew, Ι. Α., a . w . , pag. 6 5 . 
263 Poleta jew, Ι. Α . , a .w. , pag. 7 1 . 
D a a r o m n o e m t m e n de in format ie-ent ropie o o k wel „Masz d e r Fre ihe i t aus­
zuwäh len" of „Masz de r Unkenn tn i s a p r i o r i " . 
264 Pole ta jew, Ι. Α., a . w . , pag. 7 1 . 
265 Pole ta jew, Ι. Α., a . w . , pag. 87/88. 
266 W i e n e r , N . , a . w . , pag. 17. 
267 W i e n e r , N . , a . w . , pag. 2 1 . 
D i t c i taat verwijst naar d e aan de cybernet ica e n de e n t r o p i e t e n grondslag lig­
g e n d e waarschijnli jkheidsleer, w a a r o p in d i t v e r b a n d n i e t zal w o r d e n ingegaan, 
( z i e : „ . . . n a t u r e ' s statistical t e n d e n c y t o d i s o r d e r . . . " pag. 28) . 
268 W i e n e r , N . , a . w . , pag. 39 . 
269 W i e n e r , N . , a .w. , pag. 110. 
270 Bok, S. T . , a . w . , pag. 240 . 
27" Bok, S. T . , a .w. , pag. 176. 
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«
2
 Bok, S. T., a.w., pag. 18. 
"3 Bok, S. T., a.w., pag. 179. 
'74 Bok, S. T., a.w., pag. 179. 
De term 'tegenkoppeling' komt nog aan de orde. 
" 5 Beer, S., a.w., pag. 44. 
1 7 6
 Beer, S., a. w., pag. 42. 
" 7 De elders in deze paragraaf voorkomende citaten van Klaus en Poletajew geven 
blijk van een - naar onze mening — zowel in de sfeer van het bewuste als het 
onbewuste toepasbaar informatie-begrip en zijn daarom hier niet meer vermeld. 
2 7 8
 De cybernetica verstaat onder systeem elke dynamisch samenhangende groep van 
items. Voorzover ons bekend, kent de cybernetica tot heden geen bevredigende 
classificatie van systemen. De theoretische cybernetica heeft zich te weinig om 
dit aspect bekommerd. De geringe genuanceerdheid op dit gebied moge blijken 
uit de volgende samenvatting uit de geraadpleegde werken: 
Een systeem kan bestaan uit meerdere andere systemen. Het is een systeem 
als „it contains interrelated parts, and is in some sense a complete whole in 
itself (Beer, S., a.w., pag. 10). Zo is een schaar een systeem; ook een vrouw is 
een systeem ; een vrouw die een schaar hanteert, is weer een ander systeem. 
(Een schaar is evenwel geen cybernetisch systeem). Een doelverdediger is een 
systeem om een bal te vangen. Elk (doelgericht) systeem wordt 'machine' 
genoemd (Beer, S., a.w., pag. 2j) . Daarom is een ruiter te paard een 'machine-
for-being-a-horse-and-rider' (Beer, pag. 24). Een schip aan de kade, dat wordt 
ontscheept, is 'a machine for disembarkations'. Een machine kan veelal in een 
andere machine worden veranderd. Tot slot (i.v.m. de entropie): een dirigent, 
de leider van een team enz., zijn 'machines for transforming a system to less 
complexity and less probablism' (Beer, S., a.w., pag. 27). 
« ' Bok, S. T. , a.w., pag. 180 e.v. 
21,0
 Is deze 'feed-back' negatief dan spreekt Bok van 'tegenkoppeling' ; wanneer de 
'feed-back' positiefis, spreekt hij van 'meekoppeling'. 
2 8 1
 Een in Montreal werkend endocrinoloog, die deze fundamentele ontdekking 
heeft gedaan. In dit verband en mede als een aanwijzing voor de invloed van de 
(medische) bestudering van het biologisch organisme op de ontwikkeling van de 
cybernetica, zij vermeld, dat Bok van 1929-19J2 in Leiden als hoogleraar mi-
croscopische anatomie doceerde en door zijn metingen de kennis over de hersen-
schors aanzienlijk uitbreidde en verhelderde. In 19^2 werd hij benoemd tot 
directeur van het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek te Am-
sterdam en buitengewoon hoogleraar aan de Gem. Universiteit. 
282
 Tausk, M., a.w., pag. г ς. 
2>з Voor een zeer verhelderende uiteenzetting dat „die Hauptbestimmung von 
Nervenfaser und Nervenzelle im Körper des Tieres . . . die Übertragung (ist) 
von Nachrichten von einem Organ zum anderen" zij verwezen naar Poletajew, 
I.A., a.w., pag. 112 e.v. 
2 8 4
 Ruyer, R., a.w., pag. 9. 
Naar onze mening is dit juist geen informatie, omdat een middellijk waarnemings-
orgaan in de barometer ontbreekt. 
285 De term ontleent Ruyer aan Wiener en is daar een synoniem van informatie 
of boodschap of een deel daarvan. 
2 8 6
 Ruyer, R., a.w., pag. 9/10. 
2 8 7
 Deze 'machines à information' vormen slechts een deel van de door de cyber-
netica bestudeerde systemen, n.l. die, welke gebruikt worden voor de bewer-
2 6 7 
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king van informaties (computers b.v.). Men moet onderscheid maken tussen 
informatiemachines in de zin van : 
a. informatie-verwerkende machines (computers e.d.). 
É». informaties 'vertalende' machines als deel van grotere systemen, zoals 
thermostaten e.d. ; in het algemeen alle homeostaten. 
c. informatiemachines, in die zin, zoals de cybernetica alle systemen beschouwt, 
n.l. als homeostatische systemen, die zich op basis van informaties reguleren. 
Ruyer heeft naar onze mening dit onderscheid niet gemaakt. 
2 8 8
 Ruyer, R., a.w., pag. 12. 
289 Ruye r , R . , a . w . , pag. 2 3 ^ / 2 3 6 . 
290 Ruye r , R . , a . w . , pag . 29 . 
291 Ruye r , R . , a . w . , pag. 7 8 . 
2»2 Meisen, A. G . M . van, Na tuu rwe tenschap en T e c h n i e k , U t r e c h t / A n t w e r p e n , 
i960, pag. 147/148/149. 
2»3 Ruyer, R., a.w., pag. 70. 
2
«* Peters, J., a.w., pag. 2^6. 
a's Zie o.a. Bok, S. T. , a.w., pag. i j g . 
296 Ruyer, R., a.w., pag. 9. 
2 " Systemen, waarin slechts informatie, dus waarneming zonder transport van 
(versymboliseerde) informatie plaats vindt, vallen strikt genomen buiten de 
cybernetica. Het lanceren van een raket is op zich geen cybernetisch gegeven; 
eerst als de raket 'onder weg' kan worden bijgestuurd en er dus sprake van feed-




 Bok, G. T., a.w., pag. 13. 
2«» Zonder bestuurder is een auto geen cybernetisch, maar een energetisch systeem. 
Overigens bestaan er zichzelf regulerende (evenwichts-herstellende) systemen 
zonder dat daarbij informatie of communicatie aan te pas komt (b.v. communi-
cerende vaten). 
300 Deze onderlinge relatering der actie-centra is noodzakelijk gezien de inter-
dependentie tussen de van de samenleving deel uitmakende systemen. 
зоі o. Daarvan abstraheert de cybernetica immers, blijkens het meermalen ver­
melde feit, dat deze wetenschap systemen bestudeert onder het oogpunt van 
hun zelfregulatie door informatie en communicatie, ongeacht de materie waaruit 
deze systemen zijn samengesteld. 
b. Uit „het behoud van wat de homo sociologicus eigen is" volgt o.m. ook dat 
de socioloog de samenleving of aspecten er van kan bestuderen 'alsof' er geen 
communicatie zou bestaan. Het communicatief gedrag van de homo sociologicus 
is niet alleen 'slechts' een aspect der sociale realiteit, ze is ook niet denkbaar 
zonder de rest van de realiteit, die ten dele ook buiten de communicatie om 
bestudeerd kan worden. 
302 D
e
 belangrijkste 'bijdragen' op dat punt vormen de 'opinion-leaders' (van Katz 
en Lazarsfeld) door Merton onderverdeeld in 'local' en 'cosmopolitan influentials' 
en de tot de ontvangst van bepaalde communicatie predisponerende werking 
der sociale structuur alsmede de daarmee verband houdende perceptie en inter­
pretatie van het medegedeelde. 
303 Uiteraard is een gedeelte van een anders gedrag zichtbaar zonder communicatie ; 
in die gevallen is er een directe waarneming. In een gecompliceerde (internatio­
nale) samenleving zou de reikwijdte der sociale controle zonder (massa-)com-
municatie ten enen male onvoldoende zijn. 
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30+ In deze categorisering naar normen en verwachtingen van de lezers schuilt de 
mogelijkheid om een inhoudsanalyse door te voeren waarbij de kwantificering 
stoelt op, wordt afgeleid van de betekenis, die het gelezene voor de lezers heeft. 
Aldus zou er een einde gemaakt worden aan het veelal arbitrair tellen en meten 
zoals dat tot nog toe in de 'content analysis' geschiedt. 
305 Deze oriëntaties vooronderstellen elkaar. Zij moeten niet als vier afzonderlijke 
mogelijke benaderingswijzen van de communicatie worden beschouwd, maar als 
vier voor een sociologie van de communicatie onmisbare 'richtingaanwijzers', 
die attenderen op factoren en samenhangen zonder welke het enorme transport 
van informatie, dat in onze samenleving plaats vindt niet begrepen kan worden. 
306 Onze opvatting over het formeel object der sociale psychologie en zijn ver-
houding tot de benaderingswijze van de sociologie laat een 'versociologisering' 
van psychologische verworvenheden zeer wel toe. 
30' Bij de bespreking van de homo sociologicus en de verhouding tussen sociologie 
en sociale psychologie hebben we reeds duidelijk gemaakt dat de psychische en 
sociale dimensie wel van elkaar te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn en 
dat ze bijgevolg in beide wetenschappen — zij het ook vanuit een ander gezichts-
punt — als object van studie naar voren komen. 
зов Deze door Dahrendorf ondernomen mogelijkheid tot versociologisering hangt 
uiteraard nauw samen met de verhouding sociologie — sociale psychologie. 
309 Deze term hebben we ontleend aan: Herder-Dorneich, P., Soziale Kybernetik, 
die Theorie-der-Scheine . . . .Stuttgart , 1966. 
зіо Merton, R. К., Social Problems, pag. 702. 
„The first and basic ingredient of a social problem consists of any substantial 
discrepancy between socially shared standards and actual conditions of social 
life". 
3 " White, W., Beyond Conformity, Glencoe, 1961, pag. 6. 
3 " Het concept 'strain' vindt men b.v. 00k in het begrip 'cross-pressures' in de 
'panel-studies', zie: Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F., en McPhee, W . N. , 
Voting, Chicago, 19^4. 
Een wat fundamenteler benadering van dit verschijnsel is ondernomen door 
Berting, J., Statusincongruentie en sociale mobiliteit, in: Sociologische Gids, 
^ é f . pag. 2-19· 
З'Э White verwijst hier naar: Kluckhohn, C , Values and value-orientations in the 
theory of action, in: Parsons, T., en Shills, E. A. (ed), Toward a general theory 
of action, Cambridge, i g j î , pag. 39Í. 
314 White, W., a.w., pag. 6 en 7. 
sis Festinger, L., a.w., pag. 275/6. 
316 Festinger, L., a.w., pag. 27c. 
317 Deze formulering is ontleend aan: Brehm, J. W. , en Cohen, A. R., a.w., pag. 67. 
зів Festinger's theorie is grotendeels de vrucht van een her-evaluatie van 'oude' 
onderzoeksresultaten. 
3 " White, W., a.w., pag. 9. 
320 Zie: Leemans, E. J., a.w., pag. 8. 
3 " Het gestelde geldt niet specifiek voor de versociologisering van de 'theory of 
cognitive dissonance'. 
322 Deze theorie is — aldus Festinger — het resultaat van een poging om de in veelheid 
en diversiteit uitmuntende research-literatuur over 'communication and social 
influence' op theoretisch niveau te integreren (pag. V). De uit de relevante data 
van een zestigtal bestaande studies gemaakte afleidingen werden ten dele getest 
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door eigen laboratoriumstudies (pag. VIII). Het probleem der operationalisatie 
ter verdere verifiëring van deze theorie zal niet ter sprake komen. Gemakshalve 
zullen alleen de niet van Festinger afkomstige opmerkingen als zodanig worden 
aangeduid; het overige bestaat uit al dan niet letterlijke teksten van Festinger. 
323
 Omwille van de welluidendheid en klaarheid, worden deze beide termen niet 
vertaald. De meest voor de hand liggende nederlandse vertaling van deze twee 
begrippen zou zijn : disharmonie resp. harmonie. 
32+
 Festinger, L. Theory, pag. 3. 
Dissonance kan men vervangen door vele gelijksoortige begrippen, zoals 'honger, 
frustatie of desequilibrium' zonder dat de genoemde hypotheses hun zin verliezen. 
3 2 5
 Uiteraard is de informatie-theorie uitgebreider dan de communicatietheorie. 
Goed beschouwd is de laatste een deel van de eerste, zodat dit paradigma voor 
beide 'opgaat'. 
326
 Cognitie omschrijven we voorlopig als alles wat men weet, denkt of gelooft 
aangaande zichzelf of de buitenwereld. 
»» Brehm, J. W., en Cohen, Α. R., a.w., pag. 16. 
3 2 8
 Dat deze begrippen moeilijk meetbaar en operationaliseerbaar zijn, is ook 
Festinger's ervaring. Uit de door hem gereleveerde data blijkt dit echter niet 
onmogelijk te zijn. 
" 9 Katz, t . , en Lazarsfeld, P. F., a.w., isSS-
3 3 0
 Letterlijk vertaald: 'resistance to change'. In het vervolg zullen we spreken van 
'starheid'. 
3 3 1
 Festinger, L., a.w., pag. 2$. 
Men dient hier wel te bedenken dat 'contact met de realiteit' van persoon tot 
persoon varieert, omdat iedereen, binnen grenzen, een enigszins persoonlijk 
(afwijkend) cognitief element over een bepaalde realiteit (gedrag of omgeving) 
kan hebben. De zin van Festinger's hypothese wordt door dit bezwaar uiteraard 
niet tot nul gereduceerd. 
3 3 2
 In extreme gevallen komt men hier op pathologisch terrein ; dit moge een aan­
wijzing zijn voor de reikwijdte van Festinger's theorie en de cybernetische oriën-
tatie daarin. 
333
 Dit is het geval wanneer onder een bepaald opzicht aan het gekozene een nadeel 
blijft kleven, of wanneer het niet-gekozene ook voordelen heeft. Bijgevolg gaat 
Festinger's uitspraak niet voor alle besluiten op. Helaas ontbreekt hier de gelegen-
heid om nader in te gaan op de betekenis van 'the theory of cognitive dissonance' 
voor de 'decision-making theory'. De gemeenschappelijke basis van deze twee 
theorieën lijkt groot en de moeite van nadere bezinning waard. 
33+ Brehm, J. W. , en Cohen, Α. R., a.w., pag. 293. 
Op de kritiek van deze auteurs, dat Festinger aan het aspect van de 'commitment' 
te weinig aandacht zou hebben besteed komen we nog terug, 
« s Brehm, J. W., en Cohen, Α. R., a.w., pag. 289. 
3 3 6
 Informatieve activiteiten zijn energie-aanwendingen die, naast de communicatie, 
onze cognitie wijzigen of vermeerderen. Hieronder vallen derhalve ons denken 
en de rechtstreekse waarneming (ervaring dus). Deze twee categorieën 'infor-
matieve' activiteiten maken begrijpelijk dat de bestaande cognitie een dynamisch 
gegeven is. 
337
 Stagner, R., „Homeostasis: corruption or misconceptions? - a reply", in: 
Psychological Review, 1954, pag. 208. 
3 3 8
 Festinger, L., „The relation between behavior and cognition", in: Contemporary 
approaches to cognition, (The Colorado Symposion), Cambridge, 1957, pig. 128. 
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339 S c h e e r e r , M . , „Cognit ive T h e o r y " , in: Gardner/Lindzey ( e d ) , H a n d b o o k of Social 
Psychology, І 9 И . v o 1 · !. Pag· ' н / ' Ч -
Sarbin, Th. R., „Role Theory" in: Gardner/Lindzey I, pag. 238/239. 
340 S c h e e r e r , M. , a .w. , pag. 9 1 . 
341 Rapoport, D., „Cognitive Structures", in: Contemporary approaches, pag. 1 j 8 . 
342 B r u n e r , J . S., „Discuss ion", (n .a .v . Fes t inger ' s „Behavior and c o g n i t i o n " ) i n : 
C o n t e m p o r a r y A p p r o a c h e s , pag. 1^3. 
343 Brehm, J. W., en Cohen, A. R., (a.w., pag. 10) hebben aangetoond dat: 
„commitment is a condition under which : ( 1 ) 
The specification of dissonance and the manner in which it is likely to be reduced 
are relatively unequivocal ; and (2) 
The implications are relatively unique in comparison with other theoretical 
approaches and frequently nonobvious in terms of common sense". 
344 Chapanis , N . P . , en Chapanis , Α . , Cognit ive d i s s o n a n c e : five years la ter , i n : 
Psychological Bul let in, vol . 6 1 , pag. 1-22. 
345 B r e h m , J. W . , e n C o h e n , A. R., a .w. , pag. 3 1 3 . 
346 M e r t o n , R. K., Social t h e o r y , pag. 4 4 0 . 
347 M a q u e t , J . , Sociologie d e la connaissance, Leuven, 1949, pag. 20 . 
348 Waar (pag. 19) Maquet stelt dat de kennis-sociologie „n'a pas encore atteint le 
stade de développement où les limites, le continue la structure et les methodes 
d'une discipline, sont parfaitement fixés" rijst de vraag of hij er zich wel van be-
wust is dat de kennis-sociologie 'maar' een deel-sociologie is. 
349 Maque t , J . , a . w . , pag . 2 1 . 
350 Merton (Soc. Theory, pag. 419) wijster op dat de kennis-sociologie zich aan-
vankelijk te zeer op onjuiste, maar maatschappelijk verklaarbare 'denkproducten' 
concentreerde. „The 'Copernican revolution' in this area of inquiry consisted in 
the hypothesis that not only error or illusion or unauthenticatcd belief but 
also the discovery of truth was socially (historically) conditioned. As long as 
attention was focused on the social determinants of ideology, illusion, myth 
and moral norms the sociology of knowledge could not emerge". 
351 M e r t o n , R. К . , Social T h e o r y , pag. 4 5 7 . 
з я G u r v i t c h , G . , Wissenssoziologie, i n : Ei sermann, G . , D i e L e h r e von d e r Gesell­
schaft, S t u t t g a r t , i g f S , pag. 4 3 0 . 
353 Vgl. G a d o u r e k , I . , Kennis-sociologie, D e n Haag, z . j . , pag. 27. 
354 Voor een historisch overzicht en een meer diepgaande bespreking van de aard 
der kennis-sociologische activiteiten en problemen - verwijzen we naar de 
genoemde werken van Merton, Gurvitch en Maquet. 
355 M e r t o n , R. K., Social T h e o r y , pag. 4 9 8 . 
ss* Fest inger, L., a .w. , pag. 1 1 . 
357 M e r t o n , R. K., Social T h e o r y , pag. 4 6 2 . 
35β M e r t o n , R. К . , Social T h e o r y , pag. 4 7 9 . 
359 Fest inger, L., a .w. , pag. 1 1 . 
360 Gadourek, I., a.w., pag. 37 e.v. 
зб> Merton, R. K., Social Theory, pag. 439. 
'The sociology of knowledge' noemt Merton 'the European species' en 'the 
sociology of mass-communications' 'the American species', daarbij aantekenend 
dat dit onderscheid niet al te letterlijk moet worden opgevat. 
362 Merton, R. K., Social Theory, pag. 4^0. 
з'з Merton, R. К., Social Theory, pag. 4 f ι. 
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зб* Lazarsfeld, P. F., en Merton, R. К..Mass-communication, popular taste and or­
ganized social action, in: Schramm, W . (ed), a.w., pag. 503. 
365 Allport, G. W., The nature of prejudice, New York, 19^8. 
366 Gadourek beperkt zich tot 'rationele empirische kennis' (a.w., pag. 14). 
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367 Daarbij zijn de afzonderlijke edities van een krant als één titel gesteld (zie Bijlage 
i ) . 
368 Rooij, M., Het dagbladbedrijf in Nederland, Leiden, 1956. 
369 De Vereniging 'De Nederlandse Dagbladpers' is een vereniging van alle uit-
gevers van dagbladen, met uitzondering van het dagblad 'De Waarheid' en het 
vakdagblad ' Cobouw'. 
370 Uiteraard laat de verzameling van cijfers veelal een betrekkelijke verscheiden-
heid van benutting toe. Inzoverre zijn we dan ook verantwoordelijk voor de wijze 
waarop we deze gegevens hebben gebruikt. 
3 " Tummers, A. A. V., Het dagblad in de maatschappij, in: Mededelingen van de 
Nederlandse Dagbladpers, februari 1963. 
372 Zij bevatten, globaal geformuleerd, een aanduiding van de wegen waarlangs 
men kan komen tot een systematisering van (sociologische) kennis m.b.t . de 
massa-communicatie, welk fenomeen uiteraard niet tot het verschijnsel dagblad-
pers beperkt is. 
373 Zie de eerste generalisatie van Klapper in hoofdstuk 2. 
374 In hoofdstuk 2 hebben we deze vorm van communicatie aangeduid als 'op speci-
fieke ontvangst gerichte communicatie'. 
375 Ook ons omroepbestel vertoont een zeer duidelijke samenhang met de levens-
en maatschappij-beschouwelijke differentiatie van onze samenleving. 
376 Uiteraard willen we hiermee niet beweren dat de sociale realiteit tot de er bij 
betrokken personen zou zijn terug te brengen. 
377 Vgl. Schlichting, L. G. Α., Menselijke verhoudingen en de moderne communi­
catiemiddelen, in: Rutten, F. J. Th., e.a., Menselijke verhoudingen, deel 2, 
Bussum, i 9 i 7 ) p a g . 144e.ν. 
378 Vgl. Klapper, J. T., a.w., pag. 8. 
379 Paniek is slechts één voorbeeld van het niet meer actief zijn van regulerende 
factoren in onze sociale omgeving. In snel veranderende samenlevingen, zoals b.v. 
bepaalde ontwikkelingslanden, wordt men regelmatig geconfronteerd met feiten 
en meningen, die niet 'passen' in de bestaande orde. 
380 Ruygers, H., De straat en de openbare eerbaarheid, in: Vriendengave, Bernardos 
Kardinaal Alferink aangeboden bij gelegenheid van de veertigste verjaardag van 
zijn priesterwijding, Utrecht/Antwerpen, 1965, pag. 208. 
381 Op de enorme economische betekenis van het dagblad als reclame-medium 
heeft Tummers gewezen, sprekend over dagbladstakingen in New York. Zie: 
Tummers, A. A. V., Het dagblad in de maatschappij. 
38* Het zal duidelijk zijn, dat een heel stuk sociale controle geheel buiten de (massa-) 
communicatie om bestaat en dat wij in vele gevallen conform de verwachtingen 
en normen zullen handelen ook als ons gedrag niet zichtbaar is of wordt gemaakt, 
simpelweg omdat wij dat gedrag nu eenmaal behoorlijk vinden (zie Hoofdstuk i . 
Eigen roldefinitie en Identificatie). 
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звз D o o m , J. A. A. van, en Lammers, С. J., a.w., pag. 1 0 3 . 
3&* Z o is dit verschijnsel ook waar te nemen in West-Duitsland, de Verenigde 
Staten en Noord-Ierland. 
3B5 Thurlings, J. M. G., Vertical pluralism in the Netherlands, (ongepubliceerd), 
1 9 6 2 . 
386 Inspiratie voor het ontwerpen van deze t w e e begrippen kregen w e vooral uit een 
tweetal studies van Kruyt, J. P., en w e l resp. : Verzuiling, Zaandam, z.j. e n : Men­
taliteitsverschillen in ons volk in verband met godsdienstige verschillen, i n : 
Mens en Maatschappij, 1 9 4 3 , pag. 1-29. 
387 Geraadpleegde literatuur m.b.t. verzuiling: 
Kruyt, J. P., en Goddijn, W . , Verzuiling en ontzuiling als sociologisch proces, 
i n : Drift en Koers, Assen, 1962, pag. 227, alsmede het merendeel van de aldaar 
vermelde sociologische studies over de verzuiling. 
Lenski, G., The religious factor: a sociological study of religion's impact 
o n polit ics, economics and family life, N e w York, 1 9 6 1 . 
зва Velen beperken de verzuiling tot onze omroepen en vergeten dat ook het 
onderwijs, de pers, de politiek, he t maatschappelijk werk enz. onderdeel van 
deze verzuiling zijn. 
389 Zulks kan uiteraard ook specifiek niet-katholieke zaken betreffen. 
390 Uiteraard hoeft men dan nog niet simplistisch of eenzijdig te zijn. Men krijgt wel 
de indruk, gezien de oplage-groei van sommige bladen, dat de 'gemakkelijke' 
stijl van het praatje bij vele lezers hoog gewaardeerd wordt. D e manier waarop 
James Reston zijn polit iek commentaar in The N e w York Times schrijft, bewijst 
dat deze 'spreekstijl' niet per definitie al leen maar populair, sentimenteel of 
simplistisch hoeft te zijn. 
з«
1
 Uitersten in deze zijn wat m e n w e l de sensatie - of iets minder negatief - de 




 Aldus: Leemans, E. J., in D e Tijd van 12 januari 1 9 6 3 . 
393 O p de vraag of de godsdienst (-beleving) ooi t een buiten-maatschappelijke b.v. 
een zuiver persoonlijke aangelegenheid zal worden, zullen w e hier g e e n antwoord 
pogen te geven. 
394 Er zijn tal van argumenten (hypotheses) aan te voeren dat de godsdienstbeleving 
zijn invloed op de maatschappelijke structuren zal continueren. 
a. In gesprekken over samenwerking tussen verzuilde organisaties .wordt 
n iet voorgesteld bepaalde eigen organisaties op te heffen, maar te overwegen 
ze alleen de kernfuncties (vormgeving, bezinning) te geven en de technische, 
zakelijke functies meer samen te vervullen". 
( z i e : Kruyt, J. P., Verzuildheid in Nederland, blijvende structuur of aflopende 
episode, in : Pacificatie en de zuilen, Meppel, 196$, pag. 29/30). 
b. Wanneer de term verzuiling zijn negatieve associaties heeft verloren en de 
m o d e van 'modernistische' opvattingen is geluwd, zal het opgenomen zijn in de 
(versmalde) zuilen zijn vanzelfsprekendheid herkrijgen, eventueel nadat de 
'a lgemene' of 'neutrale' quasi-zuil in omvang is toegenomen. Zolang er zuilen zijn 
is het bestaan van een waarlijk algemene organisatie uitgesloten). 
с D e kans dat binnen afzienbare tijd de komst van één godsdienst de zuilen zou 
doen verdwijnen is uiterst gering. De in he t oecumenisch gesprek betrokken 
partijen zullen zich nog duidelijker bewust worden van hun eigenheid en aldus 
in de thans heersende openheid juist — en sociologisch gezien terecht - e en recht-
vaardiging vinden voor 'hun' zuil. 
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395 Volledige verdwijning van de verzuilmgsmcntaliteit kan slechts plaatsvinden 
indien de godsdienst(-belevmg) geen implicaties meer zou hebben voor het 
maatschappelijke leven, dan wel indien er maar één godsdienst (c.q. levens- of 
maatschappij-beschouwing) zou overblijven 
"
6
 BIJ alles wat hier gezegd wordt dient men te bedenken dat de uitspraken gebaseerd 
zijn op de thans bestaande feitelijkheid, zoals reeds werd gezegd is er principieel 
noch sociologisch gezien een \erzuiling noodzakelijk Eenmaal bestaande evenwel, 
door welke oorzaken dan ook, kan men van een maatschappelijk gegeven, dat 
zoals de verzuiling volledig is geïntegreerd niet verwachten dat het op korte 
termijn restloos zou verdwijnen 
зчі Daar zuilen elkaar in stand houden kan men in deze niet alleen naar de ontwik­
keling in een bepaalde zuil kijken om uit te maken wat de toekomst zal brengen. 
39' Katholieke Nederlandse Dagbladpers, Nota inzake de huidige positie van de 
katholieke dagbladpers, Amsterdam, 1964, pag. ¡. 
3»» K.N.D.P., Nota inzake huidige positie, pag. 3 
400 D e betekenis van een dagblad kan men uiteraard met zonder meer uit de oplage 
afleiden, omdat de invloed en de plaats van een krant nooit d.m.v. oplagecijfers 
volledig tot uiting kan komen De waarde (het bereik) van de krant als reclame-
medium laat zich daarentegen wel aan de hand van dit gegeven bepalen. 
*
01
 Te zelden is men zich bewust van de grote sociaal-economische betekenis van 
het dagblad, zoals die met name duidelijk tot uiting is gekomen bij de recente 
krantenstaking in New York (zie voetnoot 381). 
•»o2 Zie de jaarverslagen van de Katholieke Nederlandse Dagbladpers 
•o' Tummers, A. A. V., Enige notities over de economische positie van de katho-
lieke pers, Inleiding ter gelegenheid van het Congres van de Kath. Nederlandse 
Journalisten Kring te Utrecht, 196^, pag 2. 
404 We hebben ons tot deze periode beperkt om de volgende redenen. 
a. het ons ter beschikking staande materiaal m b t. de oplage cijfers is eerst 
sedert 1 g j j systematisch verzameld. 
b. Volgens algemene opvattingen is 1952 het eerste 'normale' jaar voor de 
dagbladen (o a door opheffing van de papierschaarste). 
zie. Visser, J G de, Dagbladreclame sinds 19^2 ruim 16% voordeliger, in Revue 
der Reclame, 1962, pag. 643. 
405 In de omschrijving van huishoudens hebben we ons geconformeerd aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (12de volkstelling annex woningtelling, 
sene A dl. 3) pag. 17 
huishouding zijn „alle personen of groepen van personen, die een afzonderlijk 
huishouden voeren". 
„Deze huishoudingen vallen uiteen in de huishouding van één persoon de z.g. 
alleen-wonenden, en de huishoudingen van twee of meer personen, die huis-
houdens zijn genoemd". 
406 In hoeverre alleenstaanden geneigd zijn een abonnement te nemen, kan uiteraard 
slechts via nader onderzoek worden vastgesteld. 
407 Zie voetnoot 40 j . 
408 Het dekkingspercentage wordt verkregen door het feitelijk aantal abonnees te 
delen door het aantal mogelijke abonnees. Zoah we nog zullen zien is exacte 
vaststelling van het potentiële aantal abonnees slechts in bepaalde gevallen, b.v. 
bij groepsgebonden kranten, mogelijk. 
409 Op het 'dubbel-lezen' komen we aan het eind van deze paragraaf nog terug. 
410 Het verschil in de percentages en absolute cijfers met die in tabel 1 is te wijten 
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aan het feit van een andere tel-datum (nl. resp. 30 september en 31 maart). 
4 , 1
 Elders zullen we nader ingaan op de vraag in hoeverre niet-katholieken bewogen 
(kunnen) worden om zich op een katholiek dagblad te abonneren. 
412
 Het betreft hier de gezamenlijke katholieke pers. Voor het individuele katholieke 
dagblad kan in sommige gevallen een deel van zijn (potentiële) lezers uit niet-
katholieken bestaan. Zulks zou bijv. het geval kunnen zijn bij de regionale pers. 
413
 Inhoeverre hier sprake is van 'drempelvrees' bij de andersdenkenden en/of een 
te grote 'katholiciteit' der dagbladen kan zonder nader onderzoek niet worden 
vastgesteld. 
414
 'Beleidsmatig' wil zeggen : ten behoeve van degenen, die (thans) beslissingen (ook) 
op langere termijn moeten nemen aangaande het door de krant te voeren beleid. 
4 1 5
 Ter vermijding van misverstanden zij er op gewezen dat 'het potentiële publiek' 
geen onveranderlijke grootheid is. Koerswijzigingen van een krant enmentaliteits-
of andere veranderingen in de samenleving b.v. kunnen de omvang van het 
potentiële publiek doen wijzigen. Bij een studie als de onze, dus aangaande 
de katholieke pers in haar totaal, is men nu eenmaal gedwongen de status quo 
van een bepaald moment vast te leggen zonder deze evenwel als absoluut vast-
staand te beschouwen. Het is zeer wel mogelijk dat over een aantal jaren de 
homogeniteit van het katholieke dagbladpubliek door de feiten wordt achterhaald. 
Of het dan nog mogelijk is een reëel dekkingspercentage te berekenen, hangt af 
van de omstandigheid of er in de doelstellingen van de desbetreffende krant of in 
de samenstelling van haar lezers op dat moment criteria aanwezig zijn aan de 
hand waarvan een enigermate exact meetbaar potentieel publiek kan worden 
vastgesteld. 
4 1 6
 Rooij komt tot de andersluidende conclusie dat op deze vraag geen ondubbel-
zinnig antwoord is te geven; zijn conclusie wijkt af van de onze doordat hij zich 
baseert op het waarde-geladen verzuilingsbegrip van Van Doom. Zie: Rooij, M., 
Is de nederlandse pers verzuild?, in: Pacificatie en de Zuilen, Meppel, 1965, 
Pag· 97· 
4 1 7
 Tummers, A. A. V., (Het dagblad in de maatschappij, Mededelingen, 1963), 
geeft de voorkeur aan de volgende indeling : 
- landelijke pers 
- gewestelijke subnationale bladen 
- plaatselijke pers. 
4 1 8
 Tummers, A. A. V., zie voetnoot 417. 
4 I
* Tummers, A. A. V., zie voetnoot 403. 
4 2 0
 Rooij, M., zie voetnoot 416, pag. S ς. 
4 2 1
 Rooij, M., zie voetnoot 416, pag. 86. 
4 2 2
 Rooij, M., zie voetnoot 416, pag. 87. 
**' Tummers, A. A. V., zie voetnoot 417. 
4 2 4
 Ontzuiling is niet hetzelfde als versmalling van de zuil, terwijl openheid nog 
weer iets anders betekent. 
Ontzuiling is het proces, waardoor men geen consequenties meer trekt uit 
godsdienst of levensbeschouwing t.a.v. zijn deelname in het maatschappelijk leven. 
Versmalling van de zuil wil zeggen dat de desbetreffende groep zijn organisato­
rische afzondering ten dele teniet doet, omdat zulks overbodig wordt geacht. 
Openheid is een mentaliteit, waarbij men de ander niet alleen het recht van een 
eigen, afwijkende overtuiging toekent, maar ook inziet dat die overtuiging een 
goed op zich is, waarvan het de moeite loont kennis te nemen. 
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Uiteraard hangen deze drie maatschappelijke verschijnselen ten nauwste met 
elkaar samen. Ze zijn evenwel geen gradaties van elkaar. 
«5 Zie tabel 8 (voetnoot). 
«6 Uitkomsten zijn op dezelfde wijze verzameld als het in 1961-1962 door het 
Nipo in opdracht van de Bond van Adverteerders (B.V.A.) verricht Nationaal 
Advertentie Media Onderzoek (N.A.M.O.). In dit onderzoek stelt het Nipo 
nadrukkelijk dat de vermelde abonnementen-aantallen „niet gerelateerd kunnen 
worden aan de officiële en geverifieerde oplagecijfers van de bladen", dus de ook 
door ons gebruikte Cebuco-gegevens. 
Ofschoon de Nipo-cijfers en die van het Cebuco 'onvergelijkbare' grootheden 
(zie bijlage 2) zijn, (resp. steekproefgegevens met een grote nauwkeurigheids-
marge - uit een gemiddelde van ¡г weken - en exacte tellingen), menen we dat 
de strekking van de cijfers m.b.t. het dubbellezen van katholieke en niet-
katholieke dagbladen door katholieke en niet-katholieke nederlanders, zoals 
het Nipo die heeft verzameld, juist is. 
« ' In tegenstelling tot de aan het Cebuco ontleende cijfers is dit onderzoek ge­
baseerd op het 'regelmatig lezen' en niet op het geabonneerd zijn. 
+28 Voor een overzicht van de tot nu toe verrichte lezerskringonderzoeken alsmede 
ter informatie hoe men deze gestandaardiseerde rapporten kan gebruiken, zij 
verwezen naar: Cebuco, Lezerskringrapporten: hoe ze te hanteren, Amsterdam, 
1965. Sedertdien zijn er nog vier lezerskringrapporten door de Ned. Stichting 
voor de Statistiek uitgebracht. 
429 Welke krant voor dubbellezers de facto het lijfblad is, kan uiteraard slechts via 
nader onderzoek worden vastgesteld. 
+30 Tummers, A. A. V., zie voetnoot 417, pag. 6. 
431 'De Nederlandse Dagbladpers' en 'Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren' 
Nota inzake de huidige positie van de dagbladpers in ons land, Amsterdam, 1963, 
pag. 10. 
432 'De Katholieke Nederlandse Dagbladpers', Nota inzake de huidige positie, 
Pag· 3· 
433 Aantal a b o n n e e s van h e t Z e e u w s Dagblad о р з і - 3 - 1 9 6 2 8 3 6 8 . 
Abonnees Provinciale Zeeuwse Courant. 
o p : 31-3-61 29977 
31-3-62 З П 0 8 
30-9-62 3ÍI99 
Зі-З-бз збб^о 
434 Ons Noorden had bij opheffing ± 8000 abonnees. 





43J Overijssels Dagblad 1962 ± 
Twentsche Courant had 






8 4 0 8 4 
84851 
9 1 9 0 8 
3000 abonnees 
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4 3 6
 Als 'richting' beschouwen we hier ook de zgn. 'neutrale' of 'onafhankelijke' pers. 
* " Als een dagblad niet meer in de behoefte van een bepaald publiek voorziet, 
verliest het uiteraard zijn bestaansgrond en ook zijn bestaansrecht. Het ver-
dwijnen van een krant die haar publiek heeft verloren kan men moeilijk een verlies 
aan persverscheidenheid noemen. Veelal gaat het echter om een krant met een 
betrekkelijk kleine lezerskring, waardoor het voortbestaan economisch on-
mogelijk wordt. Het wegvallen van een dagblad omdat het door welke oorzaken 
dan ook niet rendabel is, wijst nog niet op zijn overbodigheid omdat de econo-
mische situatie van een blad niet altijd antwoord geeft op de vraag of dat blad in 
de behoeften van de lezers (aan een 'eigen' blad) voorziet. 
+38 Uiteraard kan men nieuws en opinie niet volledig van elkaar scheiden. 
439 Vereniging De Nederlandse Dagbladpers en het Nederlands Genootschap van 
Hoofdredacteuren, a.w., pag. 2. 
**
0
 Bladen, die in de concurrentie ten ondergaan zullen waarschijnlijk geleidelijk 
aan in kwaliteit dalen. Daarnaast zal concurrentie het ontstaan van een sensatie-
pers (wat dat ook precies moge zijn) in de hand werken. Sociologisch is 'sensatie' 
niet zonder meer te veroordelen, terwijl een boulevard-pers, zeker als ze is 
opgenomen in een concert van andere kranten een belangrijke functie kan 
hebben in het kader van de volgens onze maatschappelijke normen wenselijk 
geachte diversiteit van massa-media. 
'•
4I
 Tummers, A. A. V., zie voetnoot 417. 
442
 De maatschappij-kritische functie van de pers wordt door Tummers (zie voet-
noot 417) als volgt getypeerd: „Fouten en misstanden worden als zodanig 
gesignaleerd en gelaakt ; goede dingen blijven niet onder de maat". 
443
 Tummers, A. Ä. V., (zie voetnoot 417). Nadrukkelijk zij er op gewezen dat 
'levensbeschouwing' hier - terecht — in ruime zin is gebezigd, zodat ook de visie 
van b.v. Onafhankelijke' en 'neutrale' bladen onder dit begrip vallen. 
444
 Tummers, A. A. V., zie voetnoot 417. 
44s Overigens zou het de moeite waard zijn eens te onderzoeken in hoeverre de 
gemiddelde lezer nieuws en opinie als zodanig van elkaar onderscheidt, alsmede 
welk percentage der lezers de (hoofd-) redactionele commentaren leest. 
446
 Rooij, M., Is de Nederlandse pers verzuild?, a.w., pag. 60. 
4 4 7
 Rooij, M., (zie vorige voetnoot). 
4 4 8
 Behalve door onderzoeken bij de lezers, zou de wetenschap (psychologie/ 
sociologie) door een adequate content-analysis een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren in het blootleggen der belangrijkste trekken van de 'personality' van een 
blad. 
^ » Rooij, M., (zie voetnoot 446), pag. 61. 
450 Deze vorm van concentratie kan uiteraard de eerste stap zijn op de weg naar 
differentiatie-verlies. 
451
 We abstraheren hier van de consequenties die dit zou hebben voor het nieuws 
en de opinie-vorming (overigens - zoals we gezien hebben - een misleidende 
onderscheiding). 
452
 „Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten", zegt de volksmond zeer wijs. 
433
 Zie voetnoot 439. 
4 5 4
 De Tijd-Maasbode 12 maart 1963. 
4 5 5
 Zie voetnoot 439. 
4 5 6
 Dit 'overeenstemmen' moet niet letterlijk worden verstaan. Persberichten die 
b.v. strijdig zijn met een door de lezer gehuldigd standpunt worden soms met 
graagte gelezen om het eigen gelijk, door in de ontkenning van het gelezene een 
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affirmatie te vinden van het eigen standpunt. Voor het verschijnsel van deze en 
andere vormen van dissonance-reductie via communicatief gedrag zijn verwezen 
naar de in hoofdstuk 2 behandelde 'theory of cognitive dissonance'. Zo kan ook 
de op het eerste oog 'tegenstrijdige' grootte der oplage van de zweedse liberale 
pers worden verklaard, welke pers ruim tweemaal zoveel lezers heeft als er 
liberale kiezers zijn. Zie: Pers, A. Y., The Swedish press, Stockholm, 1966, 
Pag· •7· 
457 Dit weergeven of becommentariëren van een in een ander dagblad verschenen 
'mededeling' kan door de selectieve perceptie of door het er van redactiewege 
aan toegevoegde commentaar weliswaar worden Ontzenuwd' overeenkomstig de 
in de vorige voetnoot genoemde 'procedure', ze maakt de lezer toch bekent met 
een verscheidenheid van opvattingen. 
458 Zie voetnoot 454. 
455 Zie voetnoot 431 . 
460 Hanekroot, L., De economie van de dagbladbedrijven, in: Het Financieele 
Dagblad i f febr . 1964. 
461 In deze nota verzoeken de dagbladen de regering over te gaan tot een aantal 
maatregelen ter verbetering van de economische positie hunner ondernemingen 
(zie Bijlage 4). Nadrukkelijk worden deze maatregelen gemotiveerd als een middel 
om de maatschappelijke betekenis van de pers niet te doen afnemen. 
*
61
 Hanekroot, L., a.w. 
4*3 Hanekroot, L., a.w. 
464 Hanekroot, L., De economie van de dagbladbedrijven II, in: Het Financieele 
Dagblad 18 febr. 1964. Aldus wordt het begrijpelijk dat de dagbladen omwille 
van harde economische noodzaak bij de exploitatie van reclame in de televisie 
wensen te worden ingeschakeld (zie Bijlage 4 ad f.). 
46s Wat het effect zal zijn van invoering der reclame in de T.V. in Nederland staat 
geenszins vast. Invoering ervan leidt niet noodzakelijkerwijs tot een afiiame van 
de dagbladreclame, zoals weleens wordt gedacht. 
466 Vereniging de Nederlandse Dagbladpers en het Nederlands Genootschap van 
Hoofdredacteuren, a.w., pag. ¡. 
467 Zoals reeds is gebleken is deze diversiteit der meningen — naar wij denken -
'maar' een aspect van de persdifferentiatie. 
468 Zie voetnoot 464. 
469 Bedoeld is de waarneming in de vorm van wetenschappelijk onderzoek. 
470 Wat de lezers wensen ( = behoeven) weten ze, ook m.b.t . de verscheidenheid 
in de pers, veelal niet te verwoorden. Blijkens hun feitelijk leesgedrag moet men 
echter wel concluderen dat er voorkeuren voor bepaalde bladen bij bepaalde 
mensen bestaan en dat zij derhalve een persverscheidenheid op prijs stellen. 
Overigens kan men zulks ook uit de democratische ideologie afleiden. 
471 Tummers, A. A. V,, (Het Dagblad), zie voetnoot 371. 
472 Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden zoals staking bij, of opheffing van een 
bepaald dagblad is het publiek bereid 'bij gebrek aan beter ' het product van een 
andere onderneming te kopen. 
473 Desondanks blijft het een voortdurende zorg dat de ene hand niet in een over-
heersende greep van de andere komt. 
474 De door Tummers gesignaleerde groei van de nederlandse dagbladpers van І9у2 
tot en met 1962 met 32%, die volgens hem voor 14% te danken is aan een in­
tensivering van de vraag, impliceert een kwaliteitsstijging van de dagbladpers in 
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die zin dat ze beter in een maatschappelijke behoefte is gaan voorzien. Zie: 
Tummers, A. A. V., (Het Dagblad), voetnoot 371. 
••75 Gabel, E. in een schrijven d.d. 21 oktober 1963 aan de leden van de Union 
Internationale de la Presse Catholique. 
+76 Kallen, W. A. M. van de, Zorgen over de katholieke pers, in: Ben je 60! Uit-
gave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Katholieke Nederlandse 
Journalisten Kring, Amsterdam, 1962, pag. 32. 
+77 Fleet-in-being: (wordende vloot) is een vorm van zeestrategie, zo genoemd door 
Lord Torrington (1690), waarbij de zwakste partij een beslissing ontwijkt en de 
zeeheerschappij betwist houdt door dreiging en snelle uitvallen, aldus de Alge-
mene Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/Brussel, 1957. 
Door sommigen in de wereld van de katholieke dagbladpers wordt deze fleet-in-
being theorie wel gehuldigd m.b.t . de betekenis van de katholieke pers in Neder-
land, in die zin dat het bestaan van enkele (grote) katholieke dagbladen voldoende 
zou zijn. Zoals blijkt delen wij deze mening niet. 
*7B Hanekroot, L., zie voetnoot 464. 
Tummers, A. A. V., zie voetnoot 371. 
+79 Lieshout, G. van, Van katholieke krant naar krant voor katholieken, in: Ben je 
60?, pag. 3 Ï . 
4βο Volgens Tummers (Het dagblad zie voetnoot 371) zijn bij de nederlandse dag­
bladbedrijfstak als werknemer betrokken (februari 1963): 
α. journalisten en correspondenten in vaste dienst 1.778 
b. grafische werknemers ί ·2 3° 
c. administratieve werknemers 4. o 31 
J . overige werknemers ΐ · 4 ί 2 
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